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RESUMEN  
      El presente trabajo de investigación revela un interés profundo y genuino 
por el entendimiento del discurso, como acto social de comunicación en donde 
se expresan  emociones, necesidades y pensamientos. Esta tesis se enfoca en 
el discurso entendido como la representación cultural en donde se produce el 
poder. El discurso más allá de un intercambio de códigos: como constructor de 
sentidos; los sentidos de todo lo que existe, pues es por medio del discurso que 
entendemos nuestra realidad: “…ese acto definitorio de la conciencia humana 
que es el discurso.” (Steiner, Lenguaje y Silencio, 2013:173).  
      Cuando se habla de discurso se habla de comunicación, una constante 
práctica social que involucra la habilidad lingüística pero también la habilidad 
de construir ideas dentro de un contexto que las hace entendibles, además de 
que las personas siempre tienen un fin específico al producir discurso. Existe el 
discurso oral, escrito y gestual, el tipo de discurso del que se ocupa esta tesis 
doctoral es el escrito, monológico. 
      Quienes tienen el poder mantienen una comunicación con los gobernados a 
través de diferentes vehículos, el principal es el discurso. Los gobernantes 
hacen uso de recursos para para mantener una imagen buena, que los 
favorezca y asi lograr credibilidad y  gobernabilidad. Para el pueblo gobernado, 
también es muy importante tener una manera de hacer llegar a los gobernantes 
sus necesidades a bien de recibir a cambio soluciones. Esta es una relación 
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donde está de por medio el ejercicio del poder. (Contreras J. La democracia de 
los sentidos, 2002:111) 
      El discurso es una constante en nuestra vida: lo practicamos en lo 
comunitario, en lo profesional y en la vida  personal. Por medio de éste el ser 
humano se relaciona con los demás, el discurso es entonces base de la vida 
social. El discurso crea relaciones y también crea identidades. El discurso es 
un recurso de poder, creador de ideas, de cambios. Para entender el discurso 
es necesario tocar las disciplinas lingüística, cognitiva, histórica, sociocultural, 
antropológica, filosófica y retórica.   
      Este trabajo se enfoca en la parte lingüística, pragmática y retórica. El 
primer capítulo plantea el problema de esta investigación de análisis textual del 
estado del discurso mediático, expone la justificación, el grado de innovación 
prevista, el objetivo general, los objetivos específicos y describe las unidades 
de análisis dentro de las cuales surgen cuatro hipótesis a las cuales se les dará 
respuesta. 
      En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico, mientras que en el 
capítulo tres se presenta la metodología por medio de la cual se profundizará 
en el análisis de las estrategias del discurso político mediatizado en la nota 
periodística, utilizando un aparado de análisis crítico, teniendo como recursos 
principales el análisis de la gramática sistémica de Michael Halliday, el análisis 
semántico o de coherencia propuesto por Teun Van Dijk, el análisis pragmático 
del contexto dentro de la gramática sistémica funcional de Halliday y el análisis 
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retórico en una clasificación propuesta por Robrieux (1993 en Calsamiglia y 
Tusón Valls (2001) Las cosas del decir), que las organiza en cuatro tipos 
(2001:341): Figuras de palabras, construcción, pensamiento y sentido. 
      Estos elementos conforman el aparato de análisis crítico discursivo GSPR 
que esta tesis propone, el cual es abordado minuciosamente en el capítulo tres 
ya que este modelo marca  la metodología a seguir en la investigación. 
     Dicho aparato crítico se constituye de la siguiente manera: La G representa 
a la gramática sistémica, la S representa a la semántica o coherencia, la P 
representa a la pragmática o contexto y la R representa a la retórica o recursos 
persuasivos utilizados en el discurso.   
      En el capítulo 4 se desarrolla el análisis detallado de 28 discursos 
mediatizados en la nota periodística sobre la inseguridad en Chihuahua 
publicados en los dos medios impresos más importantes de la ciudad: El Diario 
y el Heraldo de Chihuahua. Los discursos seleccionados fueron publicados del 
4 de octubre del 2010 al 8 de enero del 2011, es decir, durante los primeros 
cien días del gobierno del Lic. César Duarte Jáquez, gobernador constitucional 
del estado de Chihuahua.  
      Esta tesis considera la microestructura o gramática y la macro estructura, 
en la que se estudia la coherencia textual. El análisis de los discursos políticos 
mediatizados en Chihuahua se realiza teniendo en cuenta el contexto; a 
diferencia de un análisis generativista basado solo en la oración, que dejaría 
grandes lagunas lingüísticas y pragmáticas.   
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      Es entonces que este trabajo conduce a un modelo funcionalista: pretende 
llegar al corazón del discurso a través de un análisis de las piezas que lo 
conforman y de las funciones que estas juegan para la construcción de sentido. 
       En esta investigación se localiza al discurso político mediatizado sobre la 
inseguridad en Chihuahua y se describen sus recursos lingüísticos y retóricos. 
Estos se clasifican e interpretan en los condensados de los elementos 
observables, a fin de determinar qué elementos lingüísticos, pragmáticos y 
retóricos definen el discurso para facilitar la recepción de los mensajes 
contenidos en ellos, así como para influenciar a la comunidad. En suma, 
descubrir si existen elementos para que el lector al interpretar este discurso 
modifique su opinión sobre sus gobernantes, sus acciones y qué valores 
insertan en la comunidad.  
      El análisis crítico es básico en las democracias ya que este da argumentos 
sólidos para decidir lo que se está dispuestos a aceptar o a tolerar del discurso 
de los gobernantes, más allá: lo que una sociedad está dispuesta a adoptar 
como valores o prejuicios; es por ello que esta tesis pone a consideración un 
modelo de análisis crítico discursivo.       
     El capítulo cinco se refiere a los hallazgos y consideraciones importantes 
que deriven en conclusiones de la investigación.      
      En el ejercicio del poder la comunicación entre los gobernantes y el pueblo 
es fundamental. Los gobernantes sostienen esa relación por diferentes medios 
masivos como la televisión, el radio, las redes sociales y periódicos. Todas 
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estas maneras de comunicación están encaminadas a mantener la mejor de las 
imágenes para así tener la confianza de las personas y una vez que se tiene su 
confianza, es posible gobernarlos en un intercambio en donde los ciudadanos 
sienten que sus problemas están siendo atendidos para obtener soluciones.  
     En el discurso de quien gobierna se encuentra la clave de la credibilidad o 
del desencanto del gobernado. En un escenario ideal, al discurso debería 
alimentarle la coherencia de la acción, eso aseguraría la credibilidad. Para 
poder creer en algo primero hay que entenderlo, por ello es importante que el 
discurso político sea contundente, simple y claro.  
      Existe una dualidad en el papel que juegan los medios hoy en día sobre 
todo en lo que concierne a la información de corte político: son temidos pero 
también respetados, no en vano se les llama el cuarto poder. En la reflexión de 
esta dualidad surge la pregunta de ¿qué tan creíbles son? 
      Este trabajo reconoce la importancia de los medios de comunicación pero 
no busca corroborar el grado en el que son respetados o temidos, tampoco su 
objetividad, sino las características que yacen en el discurso político en 
Chihuahua que se publica en los medios impresos de mayor difusión.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
      El objeto de estudio de la presente tesis doctoral es el análisis del discurso 
político pronunciado por el Gobernador constitucional del estado de Chihuahua 
Lic. César Duarte Jáquez durante los primeros cien días de su mandato  a 
partir de la toma de protesta el día 4 de octubre del 2010, hasta el día 8 de 
enero del 2011 y que fueron mediatizados en nota periodística en los dos 
periódicos más importantes de la ciudad de Chihuahua: El Heraldo de 
Chihuahua y El Diario. Esta investigación se enfoca en aquellos discursos 
sobre la inseguridad y se lleva a cabo por medio del método de análisis crítico 
del discurso. 
      El análisis del discurso ha cobrado gran importancia debido a que no sólo 
es importante lo que se dice, sino cómo se dice. “Debray subraya la 
importancia de la imagen política en función de un dato significativo: La mitad 
del tiempo del gobernante de hoy es comunicación”. (Contreras, J. 2002:54). 
      En un primer plano el discurso político sucede de manera directa en 
eventos masivos hacia una comunidad que tiene la necesidad de ser informada 
por sus autoridades pero más aún, de confiar en ellos; posteriormente 
reafirmándolo en televisión y en los periódicos.  
“El discurso ayuda, al mismo tiempo, a formar la 
visión que se tiene de un gobernante o de un 
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político. En ese sentido no sólo comunica algo, sino 
que además construye, mejora o deteriora su 
imagen y le permitirá conservar –o no- su 
popularidad cuando se encuentre en el ejercicio de 
una responsabilidad pública” (Mendoza Arteaga A., 
Cuarto de Guerra, Sept. 2013). 
      Como lo menciona Ángeles Mendoza (2013), El discurso político mantiene 
un poder discursivo especial pues por medio de él se convence, se intimida, se 
manipula y  se le hacen promesas a un pueblo. 
      Especialmente en tiempos de elecciones se escuchan muchos discursos 
políticos y quizás en el análisis se descubra si fueron legítimos o no. Pero ¿qué 
legitima a un discurso político? Pudiéramos decir que la primera condición que 
viene a la mente es veracidad, coherencia con la acción pues este discurso 
forma un lazo, es un puente de comunicación con la comunidad. Si el mensaje 
tiene credibilidad, será bien acogido y esto le abrirá al líder político una puerta 
hacia sus ciudadanos. 
“La abdicación de Rimbaud parece tener un sentido 
muy distinto. Significa la superioridad de la acción 
sobre la palabra. “Las palabras que no conducen a la 
acción”, escribía Carlyle, “y todavía más las que la 
estorban, son una impertinencia en la tierra” (Steiner, 
2013:69). 
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      Explica Teun Van Dijk que “la mayor parte de las cosas que sabemos las 
recibimos por medio del discurso” (2014, Enero 8) Teun Van Dijk. Discourse 
and Knowledge. Recuperado (Enero 8, 2014 https://www.youtube.com/watch?v=sxfc-
WJRKEM).  
Aprendemos y vivimos dentro del discurso: 
 “El apóstol nos dice que en el principio era la 
Palabra. No nos da garantía alguna sobre el final.  
Resulta pertinente que haya utilizado la legua griega 
para expresar la concepción helenística del logos, 
porque al hecho de su herencia greco judía la 
civilización occidental debe su carácter 
esencialmente verbal. Este carácter lo damos por 
sentado. Es la raíz y el fruto de nuestra experiencia y 
no nos es fácil trasponer fuera de ella lo que 
imaginamos. Vivimos dentro del acto del discurso” 
(Steiner, 2003:29). 
            Por otro lado, si consideramos por un momento a la teoría del contexto 
que propone Teun Van Dijk (8 de Enero, 2014) entenderemos varios elementos 
a tomarse en cuenta en el análisis del discurso. Dicha teoría del contexto es la 
base de la pragmática, la gente que está hablando se adapta a la situación de 
comunicación, la manera de hablar de las personas depende de la situación; de 
eso se encarga la pragmática: adaptar el discurso a la situación de 
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comunicación. La situación de comunicación de los políticos con los 
ciudadanos comunes es estudiada y bien planeada, no son discursos 
espontáneos. El discurso se elabora de acuerdo al contexto. “Las reglas de oro 
de la palabra política mediatizada son la simplicidad, la economía y la 
contundencia para recordarla…”(Contreras, J. La democracia de los sentidos 
2002:48). 
      La pragmática reconoce que el discurso debe darse dentro de un contexto, 
de manera simple y contundente, sin embargo, no debe olvidarse un elemento 
clave del análisis del discurso: su intepretación. Mauricio Beuchot en su obra 
Perfiles Esenciales de la Hermenéutica (2008, 2013:8-9), explica que existen 
múltiples interpretaciones de los textos y contextos desde el punto de vista 
hermenéutico. Tratando de evitar la univocidad o una interpretación única,  
hemos llegado a lo que el llama la equivocidad, pues todo es relativo y en el 
sentido de que casi todo se vale o cualquier intepretación es válida, se pierde la 
objetividad para la interpretación. Por ello, es primordial encontrar un balance, 
al cual Beuchot llama moderación prudente, como la phrónesis Aristotélica que 
Gadamer retomó para sus reflexiones de hermenéutica. A esta intepretación 
equilibrada se le llama hermenéutica analógica, la cual es absolutamente 
necesaria para una disciplina de la intepretación o hermenéutica 
contemporánea.(2013:8-9). Este trabajo no tiene un enfoque de interpretación 
hermenéutica, aunque se considera que los receptores del discurso político en 
Chihuahua harán interpretaciones múltiples, sin embargo, a través de su 
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análisis lingüístico y pragmático se pretende un grado prudente de objetividad 
en la observación de sus elementos.  
      Un concepto importante en los estudios del discurso son las creencias. Las 
personas entienden y aceptan el discurso basados en sus creencias derivadas 
de un conocimiento previo de la realidad, que a su vez se obtuvo por el 
discurso. Como lo considera Van Dijk ( 8 de Enero, 2014) que “las creencias 
justificadas son conocimiento (i.e. lo sé porque lo vi)” las cuales se transmiten 
constantemente por medio del discurso. Las personas al leer los discursos de 
los políticos, saben porque lo leyeron, entonces construyen una creencia. Se 
construye una creencia, lo que se desconoce es hasta qué punto, pues como 
dice Julia Kristeva (en Aguilera, Rafael, 2010. Biopolítica, Poder y Sujeto en 
Michael Foucault) “todavía estamos a tiempo, apostemos por el porvenir de la 
revuelta. Me rebelo, luego somos….la revuelta es nuestra mística, nuestra 
modalidad de existir, nuestro proyecto de dignidad” (27-42). Se entiende aquí a 
Kristeva no en el sentido literal cuando habla de “revuelta”, sino a una rebeldía 
mental de resistencia al discurso que se nos presenta como si fuera una verdad 
absoluta.  
     El discurso no solamente es creencia, es también información, conocimiento 
entonces “¿Cómo el conocimiento se transforma en el discurso? A través de 
modelos mentales” (8 de Enero, 2014). Los modelos mentales son las maneras 
de definir las cosas o entenderlas, es decir, las maneras en que estas se 
categorizan o la visión de las personas. Apunta Teun Van Dijk (8 de Enero, 
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2014), que es imposible una relación directa entre la sociedad o situación social 
y la manera de hablar sino que se necesita este elemento cognitivo llamado 
modelo mental: 
“Una definición subjetiva de una situación es un 
modelo mental. El contexto no es una condición 
objetiva sino una construcción subjetiva o una 
construcción mental. El modelo mental de la 
situación de comunicación es el contexto. La noción 
subjetiva de la situación de comunicación es el 
modelo de contexto” ( 8 de Enero, 2014). 
      Afirma Émile Beneviste (Problemas de Lingüística General, 1971,2007:18) 
que la complejidad de la intepretación de una situación de comunicación desde 
el punto de vista de la lingüística, reside en lo que ella llama un trinomio entre 
lengua, cultura y personalidad.(18) 
      La pragmática viene a ayudar a tal complejidad dice Van Dijk, pues esta 
trata de como el discurso se adapta a la situación de comunicación. i.e 
cortesía, actos del habla, es por ello que este estudio también considera la 
parte pragmática del discurso político mediatizado. “Una definición de una 
situación cotidiana es un modelo mental que te permite hacer una definición del 
contexto”.( 8 de Enero, 2014). La interpretación de tal situación tiene que ver 
con la cultura y personalidad de los interpretantes  
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       Se retoma lo que según Teun Van Dijk en (8 de Enero, 2014) es el 
contexto: la situación, la cual no es una condición objetiva sino una 
construcción subjetiva de las personas y la manera en que hablamos, las 
metáforas que usamos, las formas de cortesía empleadas puede variar 
dependiendo del contexto el cual es el modelo mental de las personas.  
      El contexto también tiene que ver con cómo entendemos los que somos: si 
como un médico, maestro, como mujer, como hombre, como chihuahuense, 
como empleado, desempleado, etc. 
      Teun Van Dijk ( 8 de Enero, 2014) considera que lo que se produce en la 
noticia es un discurso y lo importante es saber cuál es el efecto de ese discurso 
en la mente de las personas.  
      Los lingüistas, sociólogos, hermeneutas, semiólogos, antropólogos, 
sicólogos cognitivos, etc. tratan de dar cuenta del efecto del discurso en la 
mente de las personas y de las múltiples interpretaciones de éste como se 
propuso anteriormente. Sin embargo los periodistas no quedan fuera de dicho 
análisis, pues como lo afirma Javier Fernández del Moral (El periodismo 
especializado: un modelo sistémico para la difusión del conocimiento, 2004:24) 
el periodismo especializado por medio de la propuesta de modelos de 
comunicación, debe ayudar un entendimiento universal de los mensajes de las 
especialidades del saber o actividades profesionales, “además de establecerse 
como vía de comunicación interdisciplinaria” (24). Al ayudar a esta codificación 
universal de los mensajes, el periodismo estará aportando a la interpretación 
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de los textos orales y escritos, por ende, a la imagen que de ellos queda en la 
mente de los receptores. 
      En este momento del trabajo de investigación, se considera necesario 
definir el concepto de política. El Dr. César Cansino (en Contreras, 2002:49) 
apunta que la ciencia política enmarca las relaciones de poder y obediencia. 
 “Mientras que la filosofía política está inserta en el 
deber ser, que conduce a valores, la ciencia de la 
política está inserta en el ámbito del ser, en los 
hechos y acontecimientos, por lo que se suprimen 
valores al analizar la política, salvo la valoración 
subjetiva de donde se podrían desprender lo que 
llamaríamos “valores políticos” como la libertad 
política, la libertad de elegir o la igualdad política.” 
(49) 
      Entendida así la política, el siguiente paso es la definición un sistema 
político, según Canseco, (en 2002:49) como las unidades interrelacionadas que  
asignan de manera autoritaria los valores en una sociedad. 
      “Y estas unidades o componentes de un sistema 
político serían el régimen político, la comunidad y las 
autoridades. De esta manera nos conduce a dos 
pilares fundamentales de un sistema político para 
que sea funcional: legitimidad y gobernabilidad. El 
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primero, como el apoyo de la comunidad  política las 
estructuras políticas y, el segundo, como la 
capacidad de responder a las demandas.” 
(Contreras,J. 2002:49) 
      Luciano Álvarez anota (citado en 2002:49-50) que la política puede 
definirse de tres maneras a) Como un acuerdo racional para solventar las 
diferencias como lo hacían los antiguos griegos que, a través de la discusión 
pública, llegaban a desiciones que debían obedecer para poder vivir en paz 
social; b) “Un capital compuesto de “emociones, sentimientos de pertenencia, 
raíces, vivencias e historia comunes, conductas y psicologías colectivas”(50); c) 
Entonces el concepto “nosotros” sólo se construye con la comunicación, la 
puesta en común de ideas por medio de los discursos. Por eso la política 
tradicional o mediatizada se lleva a cabo mediante rituales públicos que 
necesitan del discurso. El discurso político se define entonces como una suma 
de propuestas racionales dirigidas a la sociedad, que se integran con 
elementos emocionales.  La articulación correcta de estos elementos lo hace 
verosimil, pues ya en escena, se pone a consideración su credibilidad. 
(2002:49-50).  
      Pero, ¿qué tan hábilmente pueden quienes pronuncian el discurso político 
hacer que una sociedad los perciba creíbles? Para responder esta pregunta se 
acude a Steven Pinker (El Instinto del Lenguage. 1995,1999,2001:15):  “Usted 
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y yo pertenecemos a una especie dotada de una admirable capacidad, la de 
formar ideas en el cerebro de los demás con exquisita precisión” (2001:15) 
      Gracias a los medios de comunicación, el discurso político llega a todos los 
niveles de la sociedad. De tal manera que en esta investigación confluyen 
como objeto de estudio, el periodismo y una de sus vertientes: el discurso 
político en los medios de comunicación o mediatizado y qué elementos definen 
el discurso para que los políticos transmitan sus ideas a la comunidad o los 
lectores; por otra parte la comunidad que a diario lee las noticias en los 
periódicos o escucha los discursos por radio o televisión se llega a convertir en 
un intérprete de los comportamientos de los políticos, los comprende a través 
de su discurso. 
      Actualmente, la información centrada en aquéllos que ostentan el poder,  
tiene importante influencia en los periódicos, radio, televisión local e internet. El 
auge de la información puede deberse primero a la necesidad de la comunidad 
de estar informados sobre lo que sus gobernantes hacen y segundo a la 
necesidad de ésta de confiar en los políticos, quienes rigen sus destinos. Si 
aunamos a dicha necesidad el hecho de que el estado de Chihuahua ha 
padecido la peor crisis de su historia debido a la violencia en los últimos años, 
el discurso político cobra aún más importancia, pues el pueblo desea claridad, 
rumbo, esperanza y la certidumbre en el discurso político.  
      El discurso es poder. El discurso es una forma de producir y reproducir el 
poder y de contra-poder, de resistencia, de oposición. (2014, Enero 10) Teun 
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Van Dijk. Discurso y Poder, recuperado ( 10 de Enero, 2014) 
https://www.youtube.com/watch?v=185JAFPtVcU. Aquí, apunta  Van Dijk que 
con el poder se oprime a las personas, se aprisiona y se abusa, pero también 
el discurso es poder porque así se manipula, se convence y se influye a las 
personas. 
“Hay detrás de ello un fondo mitómano una base de 
planteamientos mágicos, sin olvidar un vago 
paternalismo mesiánico con respecto a una 
ciudadanía que suponen indefensa” (Contreras 
2002: 51) 
      También explica Van Dijk (10 de Enero, 2014) que el discurso es una 
manera de producir dominación en la sociedad pero afortunadamente existe el 
balance de anti poder en la resistencia y en la protesta.  
      Explica Humberto Eco (Tratado de Semiótica General. 1977, 2000: 24) que 
la semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de 
comunicación y los procesos culturales sobreviven porque bajo ellos radica un 
sistema comunicativo. (24) 
      El discurso es una construcción semiótica en muchos modos, a partir de 
sonidos, imágenes y colores. Por ejemplo, apunta Van Dijk (10 de Enero, 2014) 
que una amenaza es un acto social y se hace con la lengua, con lenguaje 
corporal y sonidos. 
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      El análisis del discurso es muy complejo (10 de Enero, 2014): tiene que 
tomar en cuenta la temática, el estilo, la argumentación la retórica la narración 
las estructuras mentales o la parte psicológica como los prejuicios y las 
ideologías. 
      Pero, ¿qué es el poder? (10 de Enero, 2014) , es una relación social entre 
grupos sociales, es control. Un grupo tiene poder sobre otro grupo si ellos 
tienen control sobre el otro grupo, sobre sus actividades. 
      El poder no sólo es control de los actos sino también de la mente, para que 
las personas actúen como se quiere. Explica Eulalio Ferrer (en Contreras J. 
2002:52-53), en su libro De la lucha de clases a la lucha de frases, que si antes 
había una lucha de clases económicas que se disputaban los sistemas políticos 
discutiendo con argumentos racionales, ahora la pelea es a través de un 
impacto de frases cortas y slogans, que tratan de mover al ciudadano hacia la 
acción o el voto. Estas frases poderosa han logrado mover la voluntad de los 
ciudadanos, jugando con los deseos, manipulando a la sociedad (2002:52-53). 
      El discurso es una práctica social de poder dice Van Dijk: “A través del 
discurso se controla la mente de las personas, el discurso es interfaz, bisagra, 
a través de la persuasión, manipulación y también educación.” (Van Dijk Teun, 
10 de enero, 2014). 
      Cuando se habla de poder debemos considerar que existe control negativo 
y positivo. A través del poder del discurso se pueden controlar  ideologías, 
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prejuicios y creencias. Existe el poder que tiene una base social porque se 
tienen tierras, dinero, o un puesto político, etc. (10 de Enero, 2014). 
      Existe un poder en las palabras y en las imágenes que llegan 
profundamente a los sentidos. 
“Ya Lenin advertía que la imagen es lo que se 
asemeja a lo que refleja, actuando sobre los 
sentidos, por lo que hay que cuidar su penetración 
positiva. La imagen es de profundos valores 
subconscientes, cercana a la significación divina, en 
la penetración o reforzamiento de la creencia” 
(Contreras, 2002:53). 
      Orienta Van Dijk (10 de Enero, 2014) que se requieren tres recursos para 
tener poder: recursos materiales y sociales o el poder de la  fuerza como la 
policía. El poder del discurso no es un recurso material ni de fuerza, es un 
recurso social así como lo es el conocimiento, también un poder de tipo social o 
simbólico, el conocimiento es una forma de poder, el que sabe tiene dominio 
sobre otros, la fama de los artistas es también un poder simbólico como el de 
los maestros y este tipo de poder simbólico sólo se da en las democracias. 
      “Y hay algo muy importante con respecto al discurso y poder que es el 
acceso preferencial al discurso público. Esto es acceso preferencial para los 
argumentos, acceso preferencial a la mente de las personas.” (10 de enero, 
2014). 
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      Tomando en cuenta un orden de ideas diferente a Van Dijk, se lee a 
Cornelius Castoriadis (1983:14, La institución imaginaria de la Sociedad) quien 
afirma que el político expresa un discurso del cual solo él es responsable.                
Dicho discurso no es absoluto, está expuesto públicamente, apela a la opinión 
de todos, tampoco es arbitrario, si lo fuera nadie estaría interesado en 
escucharlo.  Pero el político no puede proponer una ideología radical pues 
sería difícil demostrar que es válida para todos. “El político debe hablar en su 
propio nombre y bajo su responsabilidad, no en nombre de otros, a quien lo 
hace no hay que escucharlo pues engaña”. (14)     
      Como se mencionó anteriormente, se entiende como discurso público el 
discurso político, la prensa, los maestros en clase transmitiendo conocimiento, 
etc. 
      Así bien, el acceso al discurso público es definitivamente un recurso de 
poder. Considerando el discurso público en chihuahua surge la pregunta ¿Qué 
tipo de discurso de poder se tiene en Chihuahua? Con respecto al control de 
los temas- ¿Cómo se abordan los temas? Por ejemplo, el tema de la 
inseguridad en el estado. Se habla del problema, sus aspectos negativos y tal 
vez de cómo nosotros contribuimos a ese problema. 
      Afirma Teun Van Dijk (10 de Enero, 2014) que las estructuras sintácticas 
tienen un rol importante en enfatizar la noticia y lo ilustra de la siguiente 
manera: “Policía mató a indígena”. El culpable, “ejecutor” de la acción es el 
policía, pero  si se cambia la misma frase a voz pasiva, el policía ya no es el 
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agente activo del asesinato como en: “indígena muerto por policía” y podemos 
cambiar la noticia aún más a: “Indígena muerto”. En este último ejemplo no se 
menciona en el titular al policía, es decir, se minimizó su acción. 
      Siguiendo el orden de ideas de Teun Van Dijk en (10 de enero, 2014) 
explica que la metáfora conceptual es una idea más abstracta que se traduce 
en algo más concreto y proporciona el siguiente ejemplo:  
     “¿Cómo llegan los inmigrantes, en avión? No! En 
olas! Uno se siente ahogado en inmigrantes, como 
una invasión, es como un ejército de inmigrantes, no 
solo contiene una ideología racista sino nacionalista 
de proteger nuestro territorio de los inmigrantes.” (8 
de enero, 2014). 
      Es decir, se puede controlar el discurso a través de sus estructuras léxico, 
metafóricas y sintácticas.(10 de enero, 2014). 
        El discurso es construido en un contexto y la decodificación o 
entendimiento  de este sucede también dentro de un contexto, por eso la gente 
que lee esa noticia está construyendo un modelo mental es decir, está 
entendiendo el discurso de cierta manera. Así llegamos a una definición 
fundamental para esta investigación: comprender un texto es construir un 
modelo mental del texto. 
      Las estructuras discursivas negativas van a tener un efecto negativo en el 
modelo mental y al leer la gente las noticias constantemente generalizan, al 
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leer el mismo discurso en el medio de comunicación, este genera prejuicios, 
una actitud (8 de enero, 2014). 
            Se puede entonces resumir lo propuesto por Van Dijk (8 de enero, 
2014) acerca del control del discurso de la siguiente manera: Se controla el 
discurso por medio del acceso al discurso público, a través de las estructuras 
del discurso, generando modelos mentales que derivan en actitudes e 
ideologías ya sea sexista, racista, etc.   
      Esta investigación pretende hacer un análisis detallado del discurso político 
en Chihuahua que es conocido a través de los principales medios impresos de 
comunicación, identificar qué elementos definen a el discurso mediatizado para 
poder llegar e influenciar a   la comunidad y cómo esos mensajes llegan a  su 
cotidianeidad y como se integran a su realidad 
      Para lograrlo se realizará un análisis del discurso tomando en cuenta dos 
grandes aspectos: la microestructura o aspectos lingüísticos como la 
gramática, y la macro estructura dentro de la que se estudia la coherencia 
textual de este, para ello se requerirá de la utilización de un aparato de análisis 
crítico del discurso teniendo como recursos principales el análisis de la 
gramática sistémica de Michael Halliday, el análisis semántico o de coherencia 
propuesto por Teun Van Dijk, el análisis pragmático del contexto y el análisis 
retórico de acuerdo a la clasificación de Robrieux.Todo esto conforma el 
modelo de análisis crítico discursivo que esta tesis doctoral propone: El modelo 
GSPR, en donde G significa el análisis de la gramática sistémica, S significa el 
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análisis semántico o de la coherencia, P significa análisis pragmático o del 
contexto y R significa análisis retórico o estudio de los tropos o figuras 
discursivas utilizados para la persuasión. 
      El producto periodístico de consumo serán los periódicos El Heraldo de 
Chihuahua y El Diario que cuentan con edición matutina y vespertina, 7 días a 
la semana. Se escogieron los dos medios impresos circulantes más 
importantes en Chihuahua Capital debido a que cuentan con un tiraje diario de 
55000 y 31000 ejemplares respectivamente como se puede observar en  
(2014, Enero 24). Catálogo Nacional de Medios Impresos. Recuperado (17 de 
marzo, 2015) http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201401-
24ac_01P04-01x01.pdf. El Peso es un periódico de mayor circulación que El 
Diario, con un tiraje 45,000 de lunes a sábado, sin embargo este no se tomó en 
consideración debido a que se trata de un periódico amarillista. Los demás 
medios impresos circulan en otras ciudades del estado por lo cual no fueron 
considerados en el universo de análisis. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
      Los medios de comunicación se han convertido en protagonistas de la 
sociedad, es un hábito de miles de chihuahuenses leer el periódico por la 
mañana, esto forma parte de la cotidianeidad de la familia y ocupa un lugar 
importante en esta. 
      México ha atravesado por una fuerte crisis no sólo económica, también 
social. Un recuento reciente de los hechos violentos inicia el primero de enero 
de 1994, con la aparición de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), seguida por el asesinato de un candidato presidencial por el 
Partido Revolucionario Institucional en marzo del mismo año, Luis Donaldo 
Colosio. Después de 70 años en el poder el Partido Revolucionario Institucional 
pierde las elecciones en el 2000, y sube al poder el primer presidente del 
Partido Acción Nacional (PAN) Vicente Fox Quezada, seguido de Felipe 
Calderón Hinojosa en el año 2006 también del Partido Acción Nacional, quien 
le declaró la guerra frontal al narcotráfico al tomar el mando del país. Es aquí 
donde comienza una sangrienta lucha sin precedentes entre miembros de  
bandas contrarias alcanzando estos ataques a civiles inocentes. Chihuahua en 
lo particular, por ser un estado fronterizo, plaza clave en el tránsito de 
estupefacientes, ha vivido la peor crisis de su historia en los últimos siete años 
aproximadamente. El discurso público ha estado entonces cargado de los 
hechos de violencia. Es por ello que es pertinente un análisis detallado del 
discurso sobre la inseguridad en Chihuahua, pues se sabe lo que ha 
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acontecido, el pueblo lo ha vivido y padecido, sin embargo entender cómo se 
narra, cómo se dice, y qué se promete es de gran importancia para entender 
todo el contexto. 
       El discurso político no es una práctica reciente. Los antiguos discutían en 
las plazas, argumentaban y se le aplaudía en reconocimiento al mejor orador.  
“El tipo preferido de acción comunicativa para 
lograr un acuerdo colectivo era el debate, ya fuera 
porque unos pocos decidían, o bien debido a que 
estos pocos preferían el debate para decidir. Se 
pensaba que a través de una práctica argumentativa 
dentro de una dinámica de enfrentamiento era 
posible decidir, idealmente hablando. El interés 
fundamental de las partes involucradas consistía en 
obtener el mayor grado de adhesión hacia su 
postura y ganar el consenso del grupo.”  (Rangel 
Hinojosa, El Debate y la Argumentación, 2007:17) 
      El discurso político en las plazas era importante para los antiguos así como 
una realidad para nosotros pues este ha evolucionado hasta llegar a los medios 
masivos de comunicación, ahora no sólo los escuchamos, también los leemos. 
      Así mismo, dentro de estos medios masivos de comunicación, el periódico 
ocupa un espacio importante en la sociedad mexicana. Se considera que en 
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muchos lugares del mundo el periódico contribuye a que las personas elijan a 
sus políticos. 
“Es interesante abordar el discurso político no 
únicamente desde la perspectiva de lo que se dice, 
sino también de aquello que se oculta  pero que se 
juega en el momento del rechazo o apoyo a una 
determinada opción o proyecto. 
O, si no, ¿Qué se jugó durante las elecciones 
presidenciales entre Cuauhtémoc Cárdenas, 
Fernández de Cevallos o incluso Zedillo? ¿Fue 
acaso la calidad, validez, eficacia de sus 
propuestas? Si leemos con atención, ninguno de  
sus planes se diferenciaba sustancialmente de los 
demás, pero a nivel de representación, de modo de 
hablar, de gesticular, correspondían claramente a 
registros socioculturales diferentes y generaban 
expectativas distintas ¿Qué tendencia se impuso, 
mayoritariamente, en los momentos de elegir para 
presidente? 
      Es claro que, adicionalmente a los registros 
socioculturales correspondientes a cada candidato, 
también habría que pensar en esa función  
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“presidencial” y lo que la acompaña a nivel 
imaginario”. (Rangel Hinojosa, 2007:19)  
      Esta investigación toma en cuenta los dos periódicos más importantes de 
circulación en Chihuahua Capital: El Heraldo de Chihuahua y El Diario. El 
Heraldo de Chihuahua se fundó en 1927 por el señor Alberto Ruiz Sandoval 
debido a la necesidad de publicar las noticias locales porque recibían 
información solo del ámbito nacional. El periódico constaba de 4 páginas y 
circulaba de miércoles a lunes pues el martes era el día de descanso.  
      (2010, Agosto 12). Historia De Heraldo De Chihuahua. BuenasTareas.com. 
Recuperado (12 de Agosto 2010) de http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-
De-Heraldo-De-Chihuahua/1295742.html. 
      Actualmente El Heraldo de Chihuahua es el periódico más prestigioso del 
estado, tiene un tiraje matutino así como vespertino los 7 días de la semana 
con un promedio de 38 páginas durante la semana y 54 el fin de semana en el 
que se le añaden secciones financieras, magazine, más páginas sociales y de 
clasificado, emitiendo diariamente un promedio de 55,000 ejemplares. El 
Heraldo de Chihuahua ha recibido numerosos premios uno de los más 
recientes es el Pagés Llergo por su cultura de legalidad. Por otro lado El Diario 
tiene un tiraje de 31000 ejemplares. (2014, Enero 24). Catálogo Nacional de 
Medios Impresos. Recuperado (17 de marzo, 2015) 
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201401-24ac_01P04-
01x01.pdf. El Peso es un periódico de mayor circulación que El Diario, con un 
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tiraje 45,000 ejemplares de lunes a sábado, sin embargo este no se tomó en 
consideración debido a que se trata de un periódico amarillista. Los demás 
medios impresos circulan en otras ciudades del estado por lo cual no se 
consideraron en el universo de análisis. 
      Entendemos entonces, que por medio de los periódicos, se transmiten 
valores, formas de conducta, ideologías sociales, políticas y aspiraciones. La 
comunidad busca conocer la realidad, teniendo cómo fin último la seguridad 
pues el estar bien informado da seguridad o certeza.               
      En la actualidad, los periódicos dedican parte importante de sus columnas a 
este tipo de discurso, tanto así que se ha vuelto un género periodístico 
especializado. México se ha convertido en un consumidor permanente de este 
tipo de discurso en los medios de comunicación. Los periódicos son el 
escaparate de estos discursos y es referente de lo que la sociedad se permite 
leer.  
      Unir el periodismo de los medios impresos con el análisis del discurso es la 
propuesta de esta tesis doctoral que busca encontrar los elementos del 
discurso político en los dos principales periódicos de Chihuahua. Esta tesis 
propone una forma de análisis del discurso político en cuanto a microestructura 
o gramática y macro estructura en la que se estudia la coherencia textual de 
este. El análisis de los discursos políticos en Chihuahua como un todo; 
apartado de un análisis generativista basado solo en la oración que dejaría 
grandes huecos lingüísticos y pragmáticos. 
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      Se enfoca en el análisis discursivo detallado de las estrategias lingüísticas y 
retóricas desarrollan el discurso político que llega a la comunidad 
chihuahuense. 
      En este trabajo de investigación se considera la recepción de las noticias 
en los periódicos como un proceso en el cual tanto la prensa escrita  y  la 
cultura forman  un conjunto de mediaciones que se ponen en juego en la 
interacción entre los periódicos  y sus lectores, en donde los primeros tienen 
una enorme capacidad para circular contenidos y la segunda acepta, cree, 
adopta, integra o bien rechaza esos contenidos. 
      Dado lo anterior, esta tesis doctoral realiza un análisis del discurso político 
en Chihuahua y de los elementos observables por medio de los que este 
produce y reproduce el poder, localiza qué elementos facilitan la recepción de 
los mensajes contenidos en ellos, analiza si existen elementos para que el 
lector al interpretar este discurso, modifique su opinión sobre sus gobernantes 
y lo que estos hacen y que valores insertan en la comunidad.  
 “En este sentido el análisis del discurso se puede 
entender, no sólo como una práctica investigadora 
sino también como un instrumento de acción social, 
como se plantea desde algunas corrientes- en 
especial la Sociolingüística Interaccional o el Análisis 
Crítico del Discurso, ya que permite desvelar los 
abusos que , desde posiciones de poder, se llevan a 
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cabo en muchos de esos ámbitos y que se plasman 
en los discursos: estrategias de ocultación, de 
negación de de creación del conflicto; estilos que 
van a través del eufemismo o de los calificativos 
denigrantes.” (Calsamiglia y Tusón Valls, Las Cosas 
del Decir, 1999:26) 
     Como se comentó al inicio de esta investigación, se considera que la crítica 
es fundamental para las democracias así pues, el  análisis del discurso es una 
herramienta muy valiosa para realizar una crítica bien fundamentada que 
pueda a su vez servir al cambio, como lo apuntan Calsamiglia y Tusón Valls 
(1999:26), la crítica es una herramienta en pro de quienes no tienen acceso a 
los medios públicos para expresar sus ideas, de manera que no sólo se 
escuchen los discursos del poder, sino también aquellos de resistencia. 
1.2 GRADO DE INNOVACIÓN PREVISTA 
      En el campo del periodismo hay estudios del discurso en la prensa escrita 
como un género importante, es un hecho innegable que día con día estos 
discursos llegan a miles de lectores quienes se toman el tiempo de enterarse 
de lo que sus gobernantes dicen y hacen.   
     La innovación que presenta esta tesis doctoral es la de combinar los dos 
ámbitos: análisis lingüístico (gramático, semántico y pragmático) al mismo 
tiempo que  retórico del discurso político mediatizado en la nota periodística de 
los dos principales medios impresos de circulación en la capital del estado; y el 
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análisis crítico de este, donde se busca  demostrar la importancia de este tipo 
de publicaciones y los elementos discursivos que refuerzan los mensajes que 
los políticos quiere transmitir al lector o consumidor de Chihuahua. Para ello se 
propone un modelo de análisis crítico al cual se le ha denominado  GSPR, en 
donde G significa el análisis de la gramática sistémica, S significa el análisis 
semántico o de la coherencia, P significa análisis pragmático o del contexto y R 
significa análisis retórico o estudio de los tropos o figuras discursivas utilizados 
para la persuasión. 
      El objetivo básico del que se parte, es el análisis de los discursos del 
gobernador constitucional del estado Lic. César Duarte Jáquez durante los 
primeros cien días de su mandato en chihuahua, discursos mediatizados que 
se publicaron en los periódicos El Heraldo de Chihuahua y El Diario, así como 
demostrar  la importancia de estos en la comunidad, es decir, cómo estos han 
logrado  modificar las ideas, prejuicios, modelos mentales y la confianza que la 
comunidad chihuahuense tienen en sus gobernantes.  
Por todo lo anterior se pretende: 
1.3  OBJETIVO GENERAL: 
      Clasificar los elementos lingüísticos y retóricos del discurso político en 
chihuahua en los medios de comunicación impresos más importantes para 
poder así entender los recursos discursivos utilizados para producir y  
reproducir el poder.  
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      Con el objetivo de dar claridad al análisis de este estudio, y considerando 
las características sobresalientes y los temas dominantes del discurso político 
en Chihuahua se estableció un periodo del 4 de octubre del 2010 al 8 de Enero 
del 2011, se escogieron únicamente los discursos mediatizados en la nota 
periodística referentes a la inseguridad en el estado que permite identificar el 
proceso de desarrollo en los discursos a lo largo de los eventos de los primeros 
cien días del gobierno estatal de la administración 2010-2016. 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Localizar el discurso político mediatizado sobre inseguridad en la 
nota periodística en los dos periódicos más importantes de la capital 
del estado de Chihuahua, México: El Heraldo de Chihuahua y El 
Diario.  
b) Describir los elementos lingüísticos y retóricos utilizados en dichos 
discursos.  
c) Clasificar los recursos lingüísticos (gramáticos, semánticos 
pragmáticos) y retóricos utilizados. 
d) Interpretar los condensados del análisis lingüístico: tiempos verbales, 
pronombres, análisis semántico o coherencia, análisis pragmático o 
contextual y análisis retórico para entender cómo llegan estos 
discursos a reforzar ideas, valores o prejuicios en el lector. 
1.5 UNIDADES DE ANÁLISIS: 
1.5.1 UNA BREVE HISTORIA DE CHIHUAHUA 
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      El estado de Chihuahua se sitúa en el norte de México y es el más grande 
del país. Chihuahua capital se encuentra en el centro del estado, es una ciudad 
localizada en una zona en la que se encuentran meseta y desierto, de clima 
extremo, a la cual la rodean valles y montañas; de hecho, el estado de 
Chihuahua está delimitado por la Sierra Madre Occidental. Años atrás su 
ferrocarril, el Chihuahua-Pacífico,  se conectaba con la capital del país y con el 
Paso Texas en Estados Unidos; aunado a sus minas de plata, una importante 
actividad ganadera y agrícola,  la convirtieron en  la ciudad más importante del 
norte del país. (2015, Marzo 18) Explorando México. Recuperado (18 de 
Marzo, 2015)http://www.explorandomexico.com.mx/about-mexico/4/328/ 
      Entre los grupos más importantes que habitaron lo que hoy es Chihuahua, 
están los tarahumaras, tepehuanes,  jumiles y pimas.  El sitio arqueológico de 
Paquimé y el de las 40 Casas, son de los pocos vestigios que quedan de 
algunas de estas culturas y suponen el legado prehispánico más importante del 
norte del país.  
(2014, Mayo 25) Explorando México. Recuperado (25 de Mayo, 2014)  
http://www.explorandomexico.com.mx/state/6/Chihuahua/history/ 
      En 1567 se fundó la villa de Santa Bárbara junto a enormes yacimientos de 
plata. Santa Bárbara estaba conectada por una ruta hacia la Nueva España 
que la provicia española trazó  con los estados de Zacatecas, Durango y 
ciudad de México. (25 de Mayo, 2014). 
      Poco a poco comenzaron a establecerse las misiones evangelizadoras y 
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asentamientos españoles en busca de oro y plata pero como los grupos 
indígenas antes mencionados los atacaban, el gobierno de la Nueva Vizcaya 
envío grupos militares llamados presidios (siglos XVII y XVIII) a resguardar a 
las nuevas villas para que los españoles pudieran buscar lugares propicios 
para asentarse definitivamente. (25 de Mayo, 2014). 
      Los franciscanos y jesuitas se dedicaron a evangelizar, castellanizar y 
educar a los grupos indígenas, pero se dividieron la tarea por grupo cultural. 
Los franciscanos se encargaron de adoctrinar a tarahumaras, tepehuanes, 
conchos y demás grupos del suroriente del estado y el resto les correspondió a 
los jesuitas. Las misiones que fundaron estos dos grupos fueron San 
Bartolomé, San Pablo, Nuestra Señora de Guadalupe entre otras. (25 de Mayo, 
2014). 
      Los españoles requerían de gran cantidad de mano de obra para explotar 
las minas, por lo que capturaban a los indios para reclutarlos, lo que provocó 
que muchos de ellos huyeran a las sierras para evitar una vida de explotación.   
Aunque no todos pensaron lo mismo y hubo quienes decidieron quedarse 
voluntariamente, formando parte del proceso de mestizaje mexicano. (25 de 
Mayo,2014). 
     La corona española decretó que todas las ciudades de la Nueva Vizcaya 
debían estar ubicadas al costado de un río. Con esta decisión inició el 
desarrollo de un asentamiento junto al río Chuviscar llamado San Francisco de 
Cuellar, hoy ciudad de Chihuahua. (25 de Mayo,2014). 
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      Esa es a grandes rasgos la historia de los comienzos de Chihuahua. Es 
justo decir que la gente de Chihuahua es fuerte, está acostumbrada al trabajo 
ardúo debido a la condición desértica de la tierra a la cual debe dominar. Esta 
es una situación fundamental que se refleja en el discurso de los 
chihuahuenses para quienes es de especial importancia mantener una 
expresión directa y sin ambigüedades en la comunicación. Este discurso puede 
definirse de manera general  como de estilo parco, directo y con una tonalidad 
que puede confundirse con enojo. En Chihuahua no se da tanto el discurso de 
resistencia por medio de manifestaciones o desfiles en las calles, en el sur es 
algo cotidiano. Los chihuahuenses son parcos en sus manifestaciones 
religiosas, personas de pocas palabras. Sin embargo, aunque los habitantes de 
chihuahua no ornamentan el lenguaje como la gente del sur de México, ni es 
tan ritualista debido a que se adoptan tanto rituales del norte de américa como 
del sur de México, los visitantes tienen oportunidad de comprobar la 
hospitalidad de su gente. 
     Chihuahua produce carne y quesos de excelente calidad. Una de las 
actividades económicas más importantes es la industria maquiladora 
proveniente de los Estados Unidos de América. Esto ha propiciado que las 
personas estudien el inglés como segunda lengua, un gran número de 
personas en Chihuahua son bilingües. El estado aporta a la variedad de 
munumentos del país su arquitectura de la época colonial.  
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      En Chihuahua se gestó la Revolución Mexicana pues fue donde se planeó 
este movimiento social que transformaría la historia política del país. 
      Existe una figura revolucionaria en la cual los chihuahuenses encuentran 
una importante figura de poder: el General Francisco Villa (o Pancho Villa), 
conocido como el Caudillo del Norte a quien admiran como a un ídolo de la 
revolución Mexicana. Su verdadero nombre era Doroteo Arango, líder de la 
División del Norte, acompañado por los “dorados de Villa”, el ejército que le 
ayudó en su lucha revolucionaria, tejiendo la Revolución Mexicana con todos 
los movimientos sociales, económicos y políticos que esta implicó, en medio de 
cientos de historias que lo convierten en mito.  
      Hoy en día  en Chihuahua se tiene una cultura de la Revolución pero 
también se tiene una cultura de la inseguridad y del narcotráfico. El 20 de 
Noviembre es la fecha más celebrada por los Chihuahuenses, incluso más que 
el 16 de Septiembre. Es la fecha en que todas las escuelas se preparan para 
participar en un desfile lleno de color y de atuendos al estilo revolucionario. Los 
niños llevan pintados bigotes, una cartuchera y pistolas, las niñas llevan faldas 
de colores, trenzas y botas simulando ser valientes adelitas. Se celebran en 
honor al ídolo de la Revolución Las Cabalgatas Villistas y nadie olvida al 
llamado apóstol de la Revolución, Abraham González de Ciudad Guerrero 
además de Pascual Orozco. La historia de Chihuahua tiene fuertes figuras de 
poder. El 20 de Noviembre día en que se celebra la Revolución hay bailes, 
comida y por supuesto los corridos revolucionarios se escuchan en todas 
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partes. Muchos artistas como muralistas, escritores, libretistas, actores, 
cineastas, se han inspirado en la Revolución para crear arte.  
      Existe también en Chihuahua la cultura de la violencia y el narcotráfico. Si 
no existiera, este trabajo de investigación no sería necesario. En paralelo a 
este evento festivo de la Revolución en donde se cantan corridos 
revulucionarios se cantan también los narcocorridos, se dan borracheras 
mezcladas con consumo de drogas que terminan en balaceras, no en una 
lucha por una causa social sino por la lucha de los territorios de los cárteles, 
pues Chihuahua es frontera, un puente importante para la comercialización de 
las mercancías ilícitas. Las novias de los narcotraficantes han impuesto toda 
una moda ya no de faldas coloridas y trenzas sino de cabellos rubios 
procesados, altos tacones y ropa de marca entallada a cuerpos que han 
pasado por varias cirugías estéticas, ellas no son adelitas, se les llama 
buchonas. 
      Chihuahua fue la última morada del mártir de la patria Don Miguel Hildalgo 
y Costilla quien murió fusilado en Chihuahua. El lugar de su calabozo se ha 
convertido en museo donde se hacen representaciones de su muerte. 
Históricamente se ha creido en la figura del caudillo como figura del poder 
moral, de la habilidad de liderazgo, de la inteligencia, el poder de convocatoria: 
el poder en acción. 
      Existe una rica tradición histórica de líderes de poder en el estado sin 
embargo, este trabajo no pretende insinuar que la figura del actual gobernador 
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debe ser una figura de caudillo para poder ejercer el poder. Esta investigación 
únicamente se centra en el análisis de su discurso, en las características de 
éste para observar los elementos de un discurso que aspira a  ser verosímil 
para los Chihuahuenses. 
1.5.2 ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS POLÍTICOS EN EL HERALDO DE 
CHIHUAHUA Y EL DIARIO  
      El producto periodístico para esta investigación serán los medios impresos 
El Heraldo de Chihuahua y El Diario que cuentan con edición matutina y 
vespertina, 7 días a la semana. Se escogieron los periódicos circulantes más 
importantes en Chihuahua Capital debido a que cuentan con un tiraje diario de 
55000 y 31000 ejemplares respectivamente. Trece discursos fueron escogidos 
de los publicados en el periódico El Diario y quince discursos pertenecen a los 
publicados en el periódico El Heraldo de Chihuahua. 
      Se realizará el análisis de los discursos mediatizados del Lic. César Duarte 
Jáquez que se refieren solo a la inseguridad en el estado dentro de el periódo 
de los primeros cien días de su mandato como gobernador constitucional. Los 
análisis se llevarán a cabo de una forma funcionalista  tomando en cuenta dos 
grandes aspectos: la microestructura o aspectos lingüísticos como la 
gramática, y la macro estructura dentro de la que se estudia la coherencia 
textual de este, para ello se requerirá de la utilización de un aparato de análisis 
crítico del discurso teniendo como recursos principales el análisis de la 
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gramática sistémica de Halliday, el análisis semántico o de coherencia 
propuesto por Teun Van Dijk, el análisis pragmático del contexto y el análisis 
retórico. Todo esto conforma el modelo de análisis crítico discursivo que esta 
tesis doctoral propone: El modelo GSPR, en donde G significa el análisis de la 
gramática sistémica, S significa el análisis semántico o de la coherencia, P 
significa análisis pragmático o del contexto y R significa análisis retórico o 
estudio de los tropos o figuras discursivas utilizados para la persuasión. El 
desarrollo de los análisis pertenece al capítulo cuatro de esta tesis doctoral. Ahí 
se encuentran tanto los discursos originales como cada fase del análisis a 
detalle. 
1.5.3 HIPÓTESIS 
 Los hipótesis que se presentan son las siguientes: El 
discurso político en Chihuahua muestra elementos 
gramáticos, léxicos y semánticos (coherencia) observables. 
 El discurso político es el producto de un proceso pragmático: 
se da bajo una situación, en un contexto y con unos fines 
específicos. 
 El discurso político en Chihuahua se conforma de 
argumentos que se plantean de acuerdo a lo creíble, no a 
una verdad que se pueda demostrar. 
 La elaboración de las estrategias persuasivas (retórica), se 
realiza en función de las características de la situación, para 
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mover emociones, formar opiniones y prejuicios en sus 
lectores (modelos mentales); de esa manera produce y 
reproduce el poder. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
      Esta tesis desarrolla una forma de análisis funcionalista del discurso en 
cuanto a microestructura o gramática y macro estructura en la que se estudia la 
coherencia textual de este. El análisis del andamiaje discursivo del discurso 
político del gobernador constitucional del estado de Chihuahua en los dos 
períodicos principales como un todo; apartado de un análisis generativista 
basado solo en la oración que dejaría grandes huecos lingüísticos y 
pragmáticos. 
      Pero, ¿por qué una tesis sobre el análisis del discurso? Porque por medio 
del discurso entendemos nuestra realidad. Además una realidad que es 
necesario analizar y criticar para así poder superar los errores y reconocer los 
aciertos para repetirlos. 
      Establece Steiner (2003:31) que lo que decimos y comunicamos por medio 
del discurso surgió primero en los griegos y judíos y luego llegó hasta el 
cristianismo. Los clásicos y cristianos ordenaron la realidad por medio del 
lenguaje. La literatura, la filosofía, la teología, el derecho y el arte de la historia, 
contienen dentro de los límites del discurso, el total de la experiencia humana: 
el registro del pasado, el presente y la esperanza futura. “El código de 
Justiniano, la Summa de santo Tomás, las crónicas del mundo y los 
compendios de la literatura medieval, la Divina Comedia, son intentos de 
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abarcar la totalidad”(2003:31). Estos escritos muestran esta creencia en el 
lenguaje como vehículo de toda verdad y realidad (31). 
      Debido a que el objetivo de este trabajo es entender los elementos 
lingüísticos del discurso político dentro de un contexto, es necesario hacer un 
recorrido a través de los diferentes enfoques del análisis del discurso 
provenientes de las diversas escuelas de tal suerte que se pueda situar un 
marco teórico desde donde esta investigación pueda partir. 
 
2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS DEL DESARROLLO DE LA DISCIPLINA 
DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO 
      Explican Calsamiglia y Tusón Valls (1999, 2001, Las cosas del decir) que el 
discurso puede ser oral o escrito, además es complejo pues es una práctica 
social. El discurso se organiza de muy diferentes maneras, se construye en 
diferentes niveles; desde lo lingüístico hasta el contexto o factores culturales; 
sin embargo, dentro de esta complejidad hay un orden (16). 
      La comunicación no es sólo un proceso en el que dos personas se 
transmiten información, es un proceso complejo de continua interpretación de 
las intenciones que se expresan verbal y no verbalmente, de manera directa o 
indirecta. Cuántas veces se dice algo que va cargado de una buena intención y 
sin embargo se mal interpreta, es común escuchar “eso no es lo que quise 
decir”. Las personas siguen reglas que la sociedad y la cultura imponen para 
construir discursos coherentes, apropiados a la ocasión y si bien la gramática 
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da orden a las ideas, el entender el discurso sobrepasa el nivel gramatical 
(2001:16). 
       “Es el acto de lenguaje llamado enunciación donde se genera el discurso; 
la enunciación creará también el contexto del discurso mismo” (Lozano Jorge, 
Peña-Maria, Cristina y Abril, Gonzálo. Análisis del Discurso. Hacia una 
semiótica de la interacción textual. 1982:35) 
 
      Afirman Calsamiglia y Tusón Valls (2001:16) que las personas construyen 
su discurso basados en su propia visión del mundo, intenciones, objetivos 
concretos en cada situación es por ello que desarrollan estrategias para lograr 
esas metas.  
“Como miembros de grupos socioculturales, los 
usuarios de las lenguas forman parte de la compleja 
red de relaciones de poder y de solidaridad, de 
dominación y de resistencia, que configuran las 
estructuras sociales, siempre en tensión entre la 
igualdad y la desigualdad, la identidad y la 
diferencia. Las identidades sociales de las personas- 
complejas, variadas e incluso contradictorias se 
contruyen,se mantienen y se cambian a través de los 
usos discursivos. Porque es en ello donde se activan 
y se materializan esas caras que se eligen para cada 
ocasión” (2001:16). 
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  Se cita a Crystal (1987:412) en (2001:19), donde establece que muchas 
disciplinas del área de las humanidades y las ciencias sociales se han 
interesado en el fenómeno lingüístico. Es por ello que se debe hacer un 
recuento del desarrollo histórico del análisis del discurso a través de estas 
disciplinas.     
      (Duranti 1997 en 2001:19 ) explica que desde principios del siglo XX, “la 
antropología linguísitica se ha interesado muy especialmente por la relación 
entre lengua, pensamiento y cultura”. Se plantea que existe una relación muy 
cercana entre las lenguas y sus hablantes dependiendo del grupo cultural al 
que pertenezcan. La antropología pone atención en las diferencias, otros 
campos se enfocan en lo común, para entender esto se puede pensar por 
ejemplo, en las estrategias discursivas de cortesía que al parecer se usan en 
todas las culturas, pero hay cuestiones específicas en cada una que no se 
usan en otras (2001:19). Por ejemplo a los Coreanos o a los Japoneses no se 
les ofrecen condolencias cuando un ser querido muere solo se les acompaña, 
debido a que una expresión de este tipo la toman como si se les considerara 
débiles. En  medio oriente decirle a una mujer un piropo es un acto de idolatría. 
Las indígenas del sur de México específicamente en el estado de Puebla, usan 
la palabra gorda para expresar que una mujer les parece bonita, sin embargo 
en el norte de México es un insulto. En japonés es de cortesía utilizar los 
verbos de manera muy formal para evitar ofender, por ejemplo, el verbo “hacer” 
en japon se utiliza “llevar a cabo”, “realizar”. 
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      A mediados de los años sesenta empieza a desarrollarse  la etnografía de 
la comunicación la cual es una corriente antropológica (Gumperz y Hymes, 
1964,1972 en 2001:19) esta establece que dentro de la competencia cultural 
yace una competencia comunicativa con conocimientos y habilidades donde la 
competencia lingüística solo es una parte; por eso toma en cuenta la diversidad 
social y de comunicación de las diferentes comunidades de hablantes 
(2001:19). 
      “Así pues, lo que caracteriza, o cohesiona a un grupo humano es el hecho 
de compartir un repertorio verbal y comunicativo y unos patrones o habitos de 
uso de ese repertorio, que es variado y heterogéneo” (2001:19-20).  
      Para poder comprender la realidad social la sociología propuso un 
enfoque  “micro” en los años cincuenta  en el que se observan, describen y 
analizan las acciones de las personas en su vida diaria. (Goffman1971 en 
2001:20) explica que “hasta las conversaciones más informales pueden verse 
como rituales a través de los cuales nos presentamos a nosotros mismos, 
negociamos nuestra imagen, así como negociamos el sentido y el propósito de 
nuestras palabras y acciones”(2001:20). Estas ideas de Goffman sobre imagen, 
ritual y negociación son la base de muchas metodologías del análisis del 
discurso actuales (20). 
      Explica Garfinkel (1964:2 en 2001:20) que la etnometodología parte de la 
idea de que los seres humanos participan constantemente en una gran número 
de circunstancias que tienen una estructura compleja y elaborada que requiere 
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de conocimientos previos para interpretarlas. Las personas dan sentido a sus 
actividades, de ahí que se entiende que la realidad social se construye, se 
mantiene y se cambia por medio de las interacciones diarias de las personas.    
El instrumento con el que las personas dan sentido las situaciones es el 
lenguaje. Para entender cómo se construye socialmente el sentido, los 
etnometodólogos hicieron estudios de las interacciones en diferentes 
escenarios como escuelas, hospitales, etc.(2001:20).  Un enfoque  que surge 
de la etnometodología es el análisis de la conversación. Este estudia la 
conversación cotidiana. La meta principal del análisis de la conversación es 
descubrir los elementos del habla en función. La  alternancia de turno de 
palabra es una constante observable en las conversaciones. (2001:20-21)  
      Quienes estudian la sociolingüística interaccional utilizan como 
herramienta la etnografía de la comunicación y el análisis de la conversación a 
fin de realizar un análisis profundo para elaborar una teoría social que explique 
cómo se comportan las personas durante la comunicación, los valores y los 
conflictos que surgen entre quienes dialogan. (2001:21). 
      La sociolinguistica interaccional relaciona los análisis con una teoría social 
(2001:21). Para relacionar el lenguaje con una teoría social es necesario 
recurrir a pensadores como Foucault, por las ideas que ha desarrollado sobre 
poder y dominación (Foucault, 1984 en 2001-21); por su manera de considerar 
los discursos que han creado el pensamiento y las creencias de una época 
(Foucault, 1969 en 2001: 21). 
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      Consideran Calsamiglia y Tusón Valls (2001:21-22) que este enfoque se ha 
utilizado para analizar las interacciones que se producen en aquellos ámbitos 
de la vida social en cuyos participantes tienen entre sí una relación desigual.   
Estas personas tienen una cosmovisión diferente así como diferentes sistemas 
de valores que les hace interpretar de diferente manera lo que acontece 
durante su comunicacón ya que  pertenecen a diferentes culturas (21-22). 
      A partir de los años ochenta se observa en el área de la psicolingüística, 
que autores como Luria y Vigotsky, consideran que la interacción comunicativa 
entre las personas es la clave de la adquisición y el desarrollo de la lengua 
(2001:22). Tal como lo propuso Chomsky en su teoría de Gramática Universal, 
si se cree en la capacidad lingüística innata del lenguaje, también se considera 
que esa capacidad humana se desarrolla solo viviendo en sociedad.  Es 
entonces que, hoy existe una mayor apertura a  las corrientes interactivistas y 
cognitivistas. “La ciencia cognitiva ha aportado conceptos muy productivos 
como los de marcos, guiones, esquemas o planes, que permiten entender y 
analizar cómo articula la mente el conocimiento y lo pone en funcionamiento 
para la actuación y la comprensión de los eventos en que las personas se 
desenvuelven” (2001:22). Este enfoque sobre la importancia del intercambio 
comunicativo activo en sociedad para el desarrollo de las capacidades 
discursivas, no solo no va en contra sino que armoniza con las propuestas 
sociolingüísticas, etnográficas y pragramátias que se mencionaron 
anteriormente (22).     
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      El pensamiento filosófico, se ha preocupado desde sus orígenes del 
lenguaje y de su papel en la vida de los seres humanos. En la historia del 
pensamiento filosófico occidental se ha debatido el origen del lenguaje (como 
en el Cratilo y el Lenguaje de los diálogos de Platón), así como su relación con 
el pensamiento y la manera en que las palabras facilitan o dificultan la 
expresión de las ideas (2001:22). 
      Se cita a Wittgenstein (1953) en (2001:22) pues en su filósofía  no se puede 
ignorar en una investigación del análisis del discurso político, por su naturaleza 
pública. Explican Calsamiglia y Tusón Valls que él argumentó sobre la 
importancia del uso público del lenguaje para la constitución del significado. 
“Para él, no existe significado fuera de ese uso verbal público, cotidiano u 
ordinario…..toda significación se construye a través de las enunciaciones 
producidas con y a través del lenguaje en los espacios públicos de la 
expresión”(22). Su idea es que hablar una lengua es participar activamente en 
maneras de vivir que existen y se entienden gracias al uso del lenguaje en 
sociedad (22). 
      La teoría de los actos de habla formulada por Austin (1962) en (2001:22) 
es una de las bases de la pragmática. Esta teoría dice que hablar es hacer, 
por eso son actos y que cada enunciado emitido tiene un significado  
proposicional (literal), un nivel intencional y un nivel que tiene un efecto en la 
audiencia.  
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“Esta distinción entre lo que se dice, la intención con 
que se dice, y el efecto que lo que se dice con esa 
intención causa en quien recibe el enunciado será 
crucial, ya que sitúa el proceso de intepretación de 
intenciones en el marco de la conversación y como 
consecuencia, se incorporan factores sociales y 
cognitivos al estudio de los enunciados” (2001:22-
23). 
      “La teoría del principio de cooperación desarrollada por Grice (1975) 
citado en  (2001:23) trata de las máximas o principios de los procesos de 
inferencia que las personas seguimos para poder cooperar y entendernos con 
mayor facilidad y parte de implicaciones sobre lo que no está dicho pero que se 
quiere comunicar aunque sea a partir de formas que parecen no respetar los 
principios racionales (2001:23).  
      La teoría de la relevancia (o pertinencia) desarrollada por Sperer y Wilson 
(1986a,1986b) en (2001:23) parte de las ideas de Grice. Ellos explican el 
funcionamiento de los mecanismos cognitivos en la emisión e interpretación de 
los enunciados para que ésta sea eficiente y procesada más fácilmente al 
reconocer la información más importante en el contexto en el que sucede la 
comunicacón (2001:23). 
      Los estudios pragmáticos sobre el principio de cortesía desarrollados 
por (Leech, 1983; Brown y Lenvinson, 1987) citados en (2001:23) tratan de 
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explicar la importancia de las relaciones intepersonales para que la 
comunicación se lleve a cabo  de manera cortés, sin problemas de intromisión 
o de agresión (2001:23). 
      Explica Verschueren (1995) en (2001:23) que La pragmática ha ganado 
importancia pues ya no solo se considera como un nivel más del análisis 
lingüístico que explica los aspectos del significado que la semántica no puede 
explicar, esta es una forma especial de análisis lingüístico tomando en cuenta 
el contexto. “De este modo, podríamos decir, con Verschueren, que, si bien no 
todo análisis pragmático es análisis del discurso, sí que todo análisis del 
discurso es pragmático”(2001:23). 
      Calsamiglia y Tusón Valls (2001:24) establecen que la lingüística 
funcional se deriva de  la tradición de los lingüistas del Círculo de Praga, de 
Jakobson y de las ideas antropológicas de Malinowsky y Firth para plantear 
una gramática que tiene como base el texto. La gramática sistémica de Halliday 
(1978,1985) citado en (2001:24) “reconoce tres macrofunciones en el lenguaje: 
la ideacional, por la que se representa conceptualmente el mundo; la 
interpersonal, por la que se manifiesta la interacción social, y la textual, por la 
que se realiza la capacidad de los hablantes de hacer operativo un sistema de 
lengua, adecuándolo a las finalidades y al contexto.”(24). Este autor es 
importante para el análisis del discurso porque define el texto como unidad 
semántica inserto en el medio social. Con la profundización en la gramática que 
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permite la cohesión interna de los textos inicia un enfoque muy interesante para 
entender dimensiones fundamentales del uso lingüístico (2001:24). 
      Teun Van Dijk (1977,1978,1980) citado en (2001:24) plantea la lingüística 
textual recuperando de alguna manera la filología y la retórica. Van Dijk 
propone el estudio más allá de los límites de la oración para explicar la 
maroestructura o tema y la superestructura o la organización de los textos. Este 
estudio se enfoca en la coherencia y cohesion, elementos que definen al texto 
(2001:24). 
      La teoría de la enunciación parte de Bajtín que sostuvo una concepción 
dialógica del lenguaje (ed.1979) citado en (2001:24) y de la subjetividad 
propuesta por Beneviste (1996,1974) citado en (2001:24).  
“Los aspectos de la construcción del sujeto 
discursivo y de la inscripción del sujeto en sus 
enunciados, han contribuido a delimitar el modo 
como el uso de determinados elementos de la 
lengua manifiesta tanto el grado de implicación de 
Enunciador y Enunciatario como la orientación 
argumentativa que adquieren los enunciados al 
conectarse entre sí en la secuencia discursiva. La 
teoría de la enunciación es, también,una de las 
fuentes de algunos acercamientos semióticos al 
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análisis discursivo (Eco, 1979; Lozano et al., 1982)” 
(2001:24). 
      La retórica clásica es una de las primeras teorías que estudió el texto y  la 
relación entre el orador y su audiencia. Existen dos enfoques distintos que dan 
forma a la nueva retórica contemporánea. Uno de estos enfoques es filosófico 
y considera a la argumentación como teoría del razonamiento basado en la 
experiencia, los valores y las creencias. El argumento se considera diálogo y se 
han establecido las categorías de argumentos posibles para lograr la adhesión 
de una audiencia. El otro enfoque, basado en la semiótica literaria 
estructuralista, plantea de nuevo la teoría de las figuras y los tropos 
discursivos. Ambos enfoques han contribuido a revalorizar la retórica y a 
incorporarla al análisis del discurso pues en la retórica se inspira la 
argumentación en sus aspectos estratégicos(2001:25).  
        Estos diversos enfoques teóricos no se excluyen unos a otros, tampoco se 
contradicen, sino que se complementan para llegar a comprender la 
complejidad de la función discursiva. Diferentes enfoques y herramientas son 
necesarios para explicar el engranaje de los factores lingüísticos, 
socioculturales y cognitivos que conforman el discurso. El analizar el discurso 
permite entender las prácticas discursivas en todos los ámbitos de la vida en 
donde se hace uso de la palabra oral o escrita (2001:25-26). 
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2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DESARROLLO DE LA DISCIPLINA 
DE LA RETÓRICA 
      Gema Covadonga en (2004, Comunicación persuasiva y mercado del best 
seller en la sociedad digital), introduce la historia del la retórica y el arte de la 
persuasión en la que se funda el discurso político. 
      “En la mitología griega una divinidad que nunca 
sufrió el rechazo fue Peithó el dios de la Persuasión 
y que asociaban a Afrodita, la diosa de quien creían 
que poseía “sortilegios de palabras de miel y dueña 
de los pensamientos sutiles. De modo que en el 
Panteón griego su templo es la palabra “un poderoso 
soberano que, con un cuerpo pequeñísimo y 
completamente invisible, lleva a cabo obras 
sumamente divinas” (Gorgias, Elogio de Helena, en 
2004:1 en 2004). 
      Peithó, la persuasión buena, era lo contrario de Ananke, una persuasión 
mala asociada a Apate, que era quien engañaba por medio del placer y la 
dulzura.         
      Comenta Covadonga (2004) que Hermes quien era el dios de la 
comunicación usaba este engaño, para decirle Pandora palabras aduladoras, 
para engañarla con astucia. Es por eso, que existen los dos polos opuestos en 
el concepto de persuasión, buena y maléfica. (Lozano, 1999,13 en 2004). 
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      Estos conceptos contrarios de persuasión representan dos tipos de retórica: 
una de ellas lisonjería y “vergonzosa oratoria demagógica” (Platón, Giorgias, 
503ª en 2004), pero la otra, una retórica hermosa, cuya meta es que las almas 
de los ciudadanos lleguen a ser mejores, “esforzándose por decir siempre lo 
excelente, sea agradable o desagradable para los que escuchan” (Platón, 
Giorgias, 503ª en 2004). 
      Sócrates considera a los sofistas Tisias y Gorgias en el grupo de quienes 
persuaden de manera maléfica “que hacen por la fuerza de la palabra que las 
cosas pequeñas parezcan grandes y las grandes pequeñas, que presentan 
como arcaico lo nuevo y lo nuevo como arcaico..”(Platón, Fedro, 267ª en 2004).  
      Sostiene Covadonga (2004) que Aristóteles se presenta como el heredero 
de la hermosa oratoria socrática y considera que la persuasión es que quien 
recibe el mensaje acepte nuestras ideas como si poseyéramos la razón 
absoluta. “El arte retórica entonces es la habilidad de descubrir por la 
inteligencia los recursos de índole lógica (entimemas), psicológica (éthos y 
páthos) y estética (léxis) que encada caso pueden valernos para persuadir” 
(Retórica1355b-1356ª en 2004). 
     (Perelman 1958 en 2004) ubica que ambos discursos retóricos se unieron 
en la nueva retórica dando a todos los razonamientos humanos un solo 
nombre. Los hechos, las creencias y las opiniones ya no obedecen a una razón 
absoluta, sino que tienen relación con cuestiones afectivas, consideraciones 
históricas y la motivación. En este sentido el discurso persuasivo ya no 
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equivale a mentira que incluso  la edad de oro de la retórica clásica 
consideraba como fraude (hay que recordar la oposición entre Sócrates 
“bueno” y sofistas “malos” que nos describe Platón) “convirtiéndose en  una 
técnica de la interacción discursiva “racional”, sujeta a la duda, a la revisión, 
controlada por toda una serie de condicionamientos extralógicos”. (Eco, 1976 
(2000):287 en 2004).  
      La retórica clásica se enfocaba en la oratoria, hoy en día la persuasión se 
enfoca mucho en la publicidad  para mover emocionalmente a quien recibe el 
mensaje. Las estructuras retóricas o tropos discursivos son estrategias para 
provocar una interpretación basada en la emoción, ya no se le habla a la mente 
del pueblo sino a sus emociones. Sin embargo hay que considerar que en un 
mismo auditorio hay diversidad en la recepción del mensaje hay una pluralidad, 
“lo que les lleva a constituir un auditorio plural, que realiza múltiples y diferentes 
actos de audición/intepretación del discurso, característica que podría definirse 
con el concepto de poliacroasis.” (Albaladejo 200:15 en 2004). 
     La retórica es argumentación. Anthony Weston en Las Claves de la 
Argumentación (2009:13), explica que discutir, dar argumentos, es ofrecer una 
serie de razones para dar apoyo a una idea y no simplemente afirmar un punto 
de vista. El argumentar para Weston es una forma de descubrir qué puntos de 
vista son válidos o superiores a otros (13). 
      Explica Covadonga (2004) que la sociología ha reconocido el poderoso 
papel de la persuasión para el control efectivo de la población. A esta tesis 
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doctoral solo compete  el análisis de la construcción discursiva del discurso 
político y reconocer las estrategias discursivas de persuasión en este. 
      La búsqueda de la retórica clásica o “elocutio” de conseguir efectos con la 
combinación del lenguaje continúa. Jakobson (1960 en 2001:337), en su 
artículo Lingüística y Poética (Calsamiglia y Tusón Valls, 2001:337), describió 
algunas de las figuras retóricas, después de él, un grupo de estructuralistas 
belgas reordenó las categorías de éstas. El grupo de Lieja (1970 en 2001:337), 
actualizó los estudios sobre las figuras retóricas.(2001:337). Los estudios del 
discurso consideran actualmente a la retórica un nivel fundamental para el 
análisis de textos pues esta considera la expresión creativa y la persuasión. 
Estos mecanismos se han analizado desde perspectivas como la lingüística y 
la pragmática enfocándose en el receptor; las figuras retóricas consideradas 
por analistas del discurso, como Van Dijk, y pragmatistas como Leech (1983 en 
2001) han sido reinterpetadas (2001:338). 
      Explican (Sperber y  Wilson, 1986:284 en 2001) que debemos considerar la 
relevancia del mensaje. A veces, para expresar un pensamiento de la mejor 
manera no tiene que tan literal, una idea debe darle al receptor toda la 
información para que pueda ser entendida, pero a veces cuando se dice algo 
litera  no se transmite información clara, por lo tanto relevante “se supone que 
el hablante tiende a la óptima relevancia, no a la verdad literal” (2001:338). 
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      Se consideran cuatro máximas para la construcción de un buen texto. Se 
enunciarán a la luz de la retórica y de los principios de Grice tomados de 
(2001:338-339): 
-Máxima de puritas. Esta máxima establece que se deben cumplir las normas 
gramaticales y evitar palabras de otras lenguas. 
-Máxima de perspicuitas. Esta máxima establece que el discurso no debe dar 
lugar a confusiones o ambigüedades, para eso la sintaxis debe seguir los 
patrones aceptables, que el texto este construido de forma natural y 
contextualizar para ser claro y preciso  
-Máxima de ornatus. Esta máxima establece que el discurso debe ser creativo, 
buscando posibilidades nuevas de expresión. 
-Máxima de aptum. Esta máxima establece que se debe tener cuidado en qué 
decir y qué no decir, adecuando el texto al contexto. 
      Explican Calsamiglia y Tusón Valls (2001:340) que de las cuatro máximas, 
el ornatus es la prioridad para la retórica del discurso. Por medio de ella, el 
autor del mensaje juega con las palabras, intenta conseguir efectos en la 
audiencia, producir sorpresa y provocar sentimientos para así llegar a una 
interpretación. Sin embargo, existe una cuestión importante: el cómo operan 
estas reglas de la retórica para que los hablantes entiendan significados de un 
lenguaje que no es cotidiano, que quizás se entiende porque las expresiones 
pertenecen a la cultura de una comunidad en la que los miembros utilizan 
determinadas palabras, ciertas estructuras o expresiones que no siguen las 
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relgas sintácticas o gramaticales pero que sin embargo representan su realidad 
o sus ideas. 
      “Una posibilidad es partir de la hipótesis de que 
en la mente de los hablantes existe una idea 
compartida o representación canónica de los usos 
lingüísticos establecidos, junto con un conocimiento 
de las prácticas discursivas vigentes para cada 
situación.” (2001:340). 
      Existen diversas clasificaciones de las figuras retóricas pero para efectos 
del análisis de estas en los discursos políticos en Chihuahua y para 
presentarlos de la manera sencilla, se enumerán los tropos mas habituales. 
Para estudiar los diferentes tipos de figuras retóricas, se presentarán de 
acuerdo a la clasificación de Robrieux (1993 en 2001), que las organiza en 
cuatro tipos (2001:341): 
1.- La figuras de palabras. 
2.- Las figuras de construcción. 
3.- Las figuras de pensamiento. 
4.- Las figuras de sentido  
      Las figuras de palabras. Figuras que se elaboran a partir del sonido y de 
la forma de las palabras. Una de las formas básicas es la repetición ya que 
para expresar, enfoca la atención y puede intensificar una idea. (2001:341) 
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Las definiciones que aparecen citadas se tomaron de manera literal de 
Calsamiglia y Tusón Valls (2001), otras fueron adaptadas para su mejor 
comprensión y algunas más  se añadieron para complementar la clasificación.  
Rima (consonante o asonante): Es la “repetición de la última sílaba de las 
palabras” (2001:341). 
-María, vete a cocinar con tu tía.  
Aliteración: Es la “repetición del mismo sonido en distintas palabras para 
lograr vinculación entre sonoridad y el referente:”(2001:341).  
-Peter Piper Pizza es para ti. 
Onomatopeya: Es una aliteración que busca imitar los sonidos de la 
naturaleza: 
-El suave susurro de su suspirar. 
-El gruñir del león. 
Paronomasia: Es una “repetición de palabras en el sonido pero de distinto 
significado:”(2001:342). 
-Soy una histriónica, no una histórica. 
Reduplicación: Es la “repetición de palabras:”(2001:342). 
-Mano a mano, corazón a corazón, día a día construimos una escuela mejor. 
Anáfora: Es un “vocablo o frase al comenzar diferentes oraciones:”(2001:342). 
-La niña no ríe. La niña no llora. 
Anadiplosis: Es la “repetición de una palabra al final de un segmento y al 
principio de otro” (2001:342). 
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-Las batallas fueron sanguinarias en la edad media. En la edad media se vivió 
en el miedo. 
Antaclasis: Es la repetición de una palabra con distinto significado en cada 
ocasión:(2001:342). 
-Disfrute de nuestro vino, pues para eso vino. 
Dilogía: “Es el uso de una palabra con dos sentidos diferentes” (2001:342). 
-La HP hace más ligero mi trabajo (facilita y es portátil). 
Poliptoton:“Es el uso de palabras con variación en sus morfemas 
derivativos:”(2001:343). 
-Prohibido prohibir. (343). 
-Hemos aprendido haciendo aprender a otros. 
      Las figuras de construcción. Figuras en las cuales se afecta a la sintaxis 
ya sea omitiendo elementos u ordenando la frase fuera de los reglas 
establecidas. (2001:343). 
Elipsis: Es la omisión de algún elemento porque aparece en otro código o 
porque se interpreta a través del contexto: (2001:343). 
-Pedro comía pizza, sus amigos hamburguesas. 
Asíndeton: Es la omisión de elementos coordinantes por ejemplo omite 
conjunciones para darle mayor vigor a la frase y conseguir la ilusión de 
movimiento más rápida:(2001:343). 
-Gordos, flacos, altos, bajitos, todos me gustan. 
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Polisíndeton: Este consiste en repetir una conjunción para darle mayor fuerza 
a la expresión, consiguiendo aumentar la lentitud y solemnidad. 
-“Y ríe y llora y aborrece y ama”. 
Hipérbaton: Es la alteración del orden de las palabras por razones de estilo. El 
enunciado comienza por el predicado. (344). 
-Con gran ilusión llegaron a México, Doña Ofelia y sus hijas. 
Cliché: Es el comienzo o final comun de los discursos: 
-Había una vez. 
-Y vivieron felices para siempre. 
 Paralelismo: Es la repetición de enunciados con la misma estructura y el 
mismo ritmo. La anáfora, epifora,  anadiplosis se podrán considerar como 
paralelismos. (2001:344). 
-¿Por qué estoy en este departamento….? ¿De quién es esta tierra?... ¿Por 
qué soy un intruso?.... ¿Por qué estoy sentado en un sofá?.... (Alfredo Bryce 
Echenique, “Deep in a dream of you”, El País Dominical, VIII-1998 en 
2001:344). 
Antítesis: Es un enunciado que expresa ideas opuestas, se fundamenta en 
conceptos contrarios. Se utilizan palabras y oraciones opuestas para enfatizar 
el contraste de ideas: (2001:344). 
-Yo lloro cuando tú cantas. 
-Yo velo cuando tú duermes. 
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      Las figuras de pensamiento. Aquí se clasifican las figuras que juegan con 
los conceptos representados por palabras, conceptos complejos y basados en 
relaciones entre ideas que requieren de procedimientos cognitivos. No siguen 
procesos formales o semánticos precisos. La paradoja y las figuras que usan la 
intensificación (aumento o disminución) son figuras de pensamiento. 
Paradoja: Es una expresión contradictoria o en donde los elementos de un 
enunciado se contradicen uno al otro: 
-“Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero” (santa 
Teresa de Jesús). 
-Oxímoron: Son dos palabras incompatibles –“dulce agonía”, “silencio 
estridente”, “vuelo terrenal”, “fuego helado”. 
Hipérbole: Es la exageración de los rasgos de una persona o situación. 
-Todo México escuchó tus gritos. 
-Te busqué por mil años. 
Eufemismo: Es la sustitución de una expresión que puede ser chocante para 
la audiencia por tabúes y convenciones sociales (muerte, sexo) por otra que 
atenúa la idea. (345) 
-“relaciones inapropiadas” (por relaciones sexuales extramatrimoniales) (p345). 
-ya está en un mejor lugar (por ha muerto). 
      Procedimientos de decir y no decir: 
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-Preterición: Es expresar algo que se quiere decir diciendo que no se va a 
decir: Eje. No hablaremos del problema de migración que afecta a tantos 
Mexicanos sino que nos referiremos a… 
      Las figuras de sentido. “Estas figuras están 
relacionadas estrechamente con los procesos de 
significación por analogía o por otros tipos de 
relación entre los rasgos de un objeto. De hecho, 
son los ejemplos máximos del lenguaje comúnmente 
llamado “figurado”. La imagen o la comparación, 
junto con mecanismos más complejos como la 
metáfora y la metonimia, constituyen las figuras que 
asocian o ponen en contacto dos mundos, dos 
objetos o partes de éste, para lograr un efecto 
determinado: divertir, definir, dar a entender, 
sorprender, cautivar…” (2001:345). 
      La función estética de la metáfora se ha estudiado en la literatura sin 
embargo también tiene una función cognitiva, esta función reconoce a la 
metáfora “como uno de los mecanismos propios de la mente humana para 
percibir la realidad” (346) pues gracias a que el ser humano tiene la capacidad 
mental de asociar la imagen de un objeto o concepto con la imagen de otro se 
pueden crear metáforas. Por ejemplo, se asocia la bondad de una persona con 
la que se supone tiene el pan: Eres un pan. (2001:346). 
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Metonimia:  Es un recurso discursivo en donde se sustituye un término por 
otro, por ejemplo: 
-Nos tomamos tres botellas (líquido) (contenedor por contenido). 
-Desenvainó el acero (la espada) (materia por objeto). 
Símil: Es la comparación indirecta de dos cosas diferentes usando palaras 
como: 
-Pelear como un león. 
-Tan orgulloso como un pavorreal. 
Sinestesia: Las palabras apelan a los sentidos: 
-Su mirada es dulce. 
-Sus ásperas palabras me hirieron. 
-Un suave paisaje de otoño. 
-El sonido azul de la trompeta. 
Sinécdoque: Es la sustitución de un término por otro, es otro tipo de 
metonimia, el todo por la parte y la parte por el todo. 
-Pidió su mano. 
-Dame tu teléfono. 
Personificación: Es dar características que son exclusivamente humanas a 
animales objetos o seres inanimados: 
-Empezaron a caer lágrimas de las nubes. 
-El viento gritó en la oscuridad. 
Ironía: Figura en la que se expresa lo contrario de lo que se piensa. 
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-Con los cien pesos que ganaste estás listo para ir de compras. 
      Cuando se expresa una ironía se interpreta algo diferente de lo que se dice. 
Solo teniendo antecedentes compartidos entre el emisor y el receptor se puede 
entender el sentido. A través de la ironía se logran efectos como la burla, 
convertir algo en gracioso y crear complicidad. (350)  
Metáfora: Es la comparación de dos cosas diferentes sin usar la palabra 
“como”. 
-El tiempo es dinero. 
-La serpiente de plata que bajaba entre los cerros me despertaba cada mañana 
con su dulce melodía. 
Perífrasis: Es un tipo de metáfora que consiste en hablar de una realidad con 
un término que no es preciso. 
-El techo del mundo (Everest). 
-El rey de la selva (el león). 
-El todopoderoso (Dios). 
Alusión: Es una referencia a un lugar, persona o cosa histórica, mitológica o 
de la literatura: 
-Me lavo las manos de ese asunto. (Con referencia a Poncio Pilato). 
-Le dió el beso de Judas. (Un beso de traición con referencia a Judas traidor). 
Epíteto: Figura retórica en la que se usan adjetivos precisos, cada uno de ellos 
le da al objeto o a la cosa una característica obvia que este ya tiene: 
-Alas ligeras 
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-Hielo helado 
-Tibio sol 
Comparación: Esta figura compara dos elementos usando la palabra “como” o 
“tan”. 
-Tu cabello sombrío como una larga y negra noche. 
Gradación: Consiste en ordenar las ideas en escala ascendente o 
descendente para que la sucesión de palabras atenúe o magnifique la idea. 
Gradación ascendente: 
-Ve, corre, vuela, traspasa las montañas. 
Gradación descendente: 
-Y te convertirás en tierra, en humo en polvo en nada. 
 
2.3 EL DISCURSO COMO CREADOR DE IDENTIDAD 
      El desarrollo del lenguaje permite que el niño adquiera las capacidades 
mentales para entender, ordenar y relacionarse con el mundo. El pequeño 
logra usar los conceptos madre y leche pues las personas del grupo social al 
que pertenece los usan. El niño distingue entre el objeto y su representación 
pues empieza a separar el objeto de la palabra que lo describe. Con esto inicia 
la etapa en la que el niño se identifica como diferente de las cosas y las 
personas que lo rodean, lo cual es la base para que posteriormente surja el 
sentido de sí mismo. Mientras el niño se encuentra en el periodo de adquisición 
del lenguaje varios fenómenos suceden: se desarrolla el sistema cognoscitivo 
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dado por la sintaxis y la semántica del idioma materno. Hay una comprensión  
de las prácticas discursivas pertenecientes a esta lengua. En etapas 
posteriores, la interacción verbal dentro de una comunidad da al niño un 
sentido de su papel como persona que actúa y se integra en un grupo, es decir 
como sujeto social. Es poco probable que una persona aislada pudiera tomar 
conciencia de que es un elemento distinto de su entorno y de los demás. “Así, 
por medio del lenguaje y de la actividad discursiva se propone que nos 
singularizamos como individuos y damos forma no sólo a nuestra identidad 
propia, sino a la de los grupos a los que nos vamos afiliando” (Curcó y Escurdia 
et al, Discurso, Identidad y Cultura, 2009:15).  
      La lengua tiene un papel doble  en el desarrollo de la identidad. Primero  
tiene una función cognoscitiva y psicológica conformando el sentido de 
subjetividad en el niño, es decir que se reconoce a si mismo distinto de su 
entorno, y permitiendo la organización interna de la experiencia para que esta 
tenga coherencia y continuidad. Segundo, repercute  en el nivel social, pues el 
individuo realiza prácticas y rituales discursivos que determinan su pertenencia 
a grupos. (2009:16). 
      La memoria construye la identidad y la memoria se construye a través del 
discurso y las experiencias, como lo establece Joël Candau en su obra 
Memoria e Identidad (2008): 
“De hecho memoria e identidad se compenetran 
indisolubles, se refuerzan mutuamente desde el 
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momento de su emergencia hasta su disolución. No 
hay búsqueda identitaria sin memoria, e 
inversamente la búsqueda de memorialista está 
siempre acompañada de un sentimiento de 
identidad.”(2008:16) 
      Explica Burgue (1993 en Curcó y Escurdia et al, Discurso, Identidad y 
Cultura, 2009:12-13) que los estados mentales están directamente 
relacionados con el entorno físico y social. Expresamos por ejemplo, que 
padecemos de depresión. El concepto de depresión depende del entorno físico 
y social en el que se encuentra la persona que posee tal concepto. Alguien que 
haya crecido en otro entorno en el que no se distinga el estar triste con la 
depresión, no tendrá el mismo concepto, quizás solo una aproximación de este; 
es por ello que el entorno físico y social es la base de los estados mentales y 
sus conceptos, estos adquieren gran importancia en el desarrollo de la 
identidad personal que se estudia en el campo del análisis del discurso 
(2009:13-14). 
       Apuntan Mariana Busso, Irene Gindín y María Schaufler en su artículo La 
identidad en el discurso. Reflexiones teóricas sobre investigaciones empíricas 
(2013), la identidad es construida de muchas formas a través de los discursos y 
posiciones a veces contrarias, pues la diferencia de la “otredad” es fundamental 
para distinguir otras identidades. Pensar en los límites del discurso nos hace 
comprender las formas discursivas que marcan las diferencias de identidades 
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como en el caso de hombre y mujer. Las autoras explican que a la identidad la 
afirma una diferencia. El reconocer al otro emerge a partir de un nosotros. Es 
por ello que la identidad política parte de un discurso que diferencia 
tajantemente a nosotros y a ellos. El discurso político por ejemplo, permite 
establecer una identidad política entre el líder y quienes los siguen. (2013: 
347,352,356) 
     Definen (De Fina et al. 2006, en Curcó y Escurdia et al, Discurso Identidad y 
Cultura 2009:17-18) que en las últimas décadas de los estudios del discurso e 
identidad predomina la tendencia del constructivismo social, que parte de las 
siguientes cuatro ideas. Primero, que la identidad personal no está dada de 
antemano. Segundo, la idea de que la identidad es un proceso que no es 
individual pues genera una red de identificación con los otros. Tercero, que la 
noción de identidad no surge solamente del individuo, sino que es el resultado 
de procesos de negociación que son básicamente sociales. Por útimo, de que 
si entendemos la identidad de esta manera, esta fundamentalmente es 
resultado del trabajo discursivo. El estudio de la identidad desde una 
perspectiva discursiva explora los procesos que tienen que ver con el 
desarrollo y proyección del sujeto. La visión cognoscitivista entiende a la 
actividad mental de la persona como organizadora, que junta información, que 
construye relaciones significativas y las manifiesta por medio del lenguaje 
verbal y no verbal, le da al individuo un sentido de coherencia y unidad. Sin 
embargo la visión social no la concibe como una representación individual o 
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como una representación mental de sí mismo, sino como una representación 
que deriva de las interacciones sociales y que involucra tanto a individuos 
como a grupos (2009:17-18). 
      También ocurre un discurso interior, en donde se organiza la experiencia, 
en una continuidad psicológica que conforma la identidad, con todo aquello a lo 
que  le damos valor, que nos ayudan a entender nuestras historias, pues dice 
Bajtín ( 2000, Yo Tambien Soy p. 17-18) que nos involucramos en sistemas de 
relaciones con los otros que tienen un efecto, generando sentidos nuevos a 
través de la palabra, pues “cada quehacer nuestro es un encuentro con el otro, 
lo que sucede entre nosotros es un suceso del ser” a través del discurso. (18) 
      Discurso y cognición se complementan para construir la identidad de las 
personas. Se aprecia cómo el discurso emerge de la cognición, pero también 
cómo los productos de la cognición son de muchas maneras resultados de las 
prácticas discursivas es por ello que el análisis del discurso se utiliza para 
estudiar el cómo se construye y expresa  la identidad en la narración 
discursiva.  
“La metodología propia de este enfoque consiste en 
identificar la organización retórica y argumentativa 
del discurso con el fin de mostrar la forma en que los 
elementos de la lengua en uso de emplean para 
modelar aserciones sobre el sujeto y la identidad” 
(2009:18-19). 
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        Establece Foucault (1984:27, The History of Sexuality) que la actividad 
discursiva es fundamental no solo en la construcción de identidades sino 
tambien en su modificación a nivel individual y colectivo.  
“Parte de lo que confiere una identidad cultural 
concierne a las costumbres, las prácticas, los valores 
y las concepciones de la realidad… los elementos 
que sustentan la creación de la identidad cultural a 
partir de la lengua y el discurso tanto en su 
dimensión psicológica y cognoscitiva como en su 
estatus como género discursivo” (2009: 24). 
       Juan José Bueno (en 2009:25) estudia las formas del uso del español y el 
inglés en adolescentes de origen mexicano. El afirma que, además de factores 
cognoscitivos y lingüísticos que permiten que las personas bilingües pasen 
fluidamente de un código a otro en una conversación; la lengua en la que 
eligen hablar puede estar determinada por cuestiones pragmáticas, es decir, 
por motivaciones basadas expresiones que les dan identidad. (2009:25). 
      Es lógico comprender que por medio del lenguaje y del discurso nos 
relacionamos con el otro y al mismo tiempo nos sigularizamos como individuos, 
formamos una identidad personal así como individuos que pertenecen a un 
grupo. Las personas realizan la actividad comunicativa en grupo en la que hay 
ciertas modos de comunicación entendidos por todos. (2009:26) 
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“De hecho la actividad discursiva temprana tiene un 
papel más amplio en la conformación de una 
identidad personal que el que hasta aquí hemos 
descrito porque además de contribuir a la 
conformación del sentido de subjetividad, facilita la 
atribución de estados de creencia, de deseos, 
emociones y demás estados mentales a otros 
sujetos. Esta capacidad es indispensable para la 
interpretación del discurso...” (2009:27) 
      Una postura equilibrada tomando en cuenta las anteriores mencionadas, 
definiría al lenguaje como “un instrumento que guía el pensamiento, lo conduce 
en determinada dirección, no lo limita” (2009:49-52). Es entonces el discurso 
instrumento para guiar el pensamiento de una sociedad. 
      Como comenta Renée de la Torre en su libro Los Hijos de la Luz. Discurso, 
Identidad y Poder en la Luz del Mundo (1995) “la identidad se crea y recrea en 
la intersubjetividad, en la puesta en común de la comunicación” (47). Las 
representaciones individuales y grupales de la identidad son crucialmente 
definidas por el discurso. 
     En la creación de esas identidades individuales y posteriormente grupales, 
no solo el discurso oral toma parte, sino que el discurso textual y el simbólico 
también son de igual importancia, conformando el conocimiento del mundo, 
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opiniones, valores, creencias así como prejuicios. Se adopta lo que se conoce 
y en lo que se cree. 
     Como afirma Javier Contreras (2002:13, La democracia de los sentidos), “el 
impacto psicológico de la letra impresa sigue siendo muy fuerte. La gente cree 
todo o casi todo lo que está escrito y confía en quien pone sus ideas en el 
papel y que en la actualidad cada vez más en un medio electrónico”.(13) 
      Curcó-Escurdia et al (2009:95-96) reflexionan en la idea de que las 
personas tienen la confianza pasiva y espontánea en que muchas cosas que 
se les dicen son verdaderas, la gente en general confía en la verdad de las 
afirmaciones que escucha.  
“Si un cartel indica que la calle que se busca se 
encuentra a la derecha, se camina a la derecha. Si el 
vendedor de la esquina asegura que la mermelada 
casera que vende no contiene azúcar, se le cree. Si 
en el supermercado un producto se encuentra 
catalogado como “vino” se le compra  sin que al 
comprador se le ocurra que tal vez se trate de 
naranjada o aceite.  
Si un autobús indica que va a Guadalajara y 
queremos viajar ahí, se le toma. Pese a tantos 
sucesivos desengaños, cada mañana se vuelve a 
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creer que si un periódico afirma:” Hay guerra en 
Irak”, habrá guerra en Irak.” (2009:95-96). 
      Los narradores  crean mundos donde las identidades de las personas están  
caracterizadas de maneras comunes y relacionadas con situaciones y  
acciones (2009:166). El  análisis de cómo se construyen relaciones entre las 
identidades y las acciones, es decir cómo son y cómo actúan, nos da una idea 
de la identidad grupal, pues en el intercambio discursivo nos entendemos a 
través del otro  (De la Torre, 1995:47-48 ). Esto permite la investigación de las 
consecuencias que la pertenencia tiene para la acción social. Ese conocimiento 
es muy importante para entender las diferentes “identidades de las minorías y 
los grupos marginales para construir imágenes de sí mismo y su propia 
interpretación de las categorías de identificación utilizadas por los grupos 
dominantes” (2009:166). 
“Los análisis narrativos basados en un examen 
textual detallado pueden contribuir a revelar cómo 
las representaciones grupales socialmente 
compartidas son manejadas…y qué tipo de 
conflictos y actos de resistencia están asociados con 
ellas.”( 2009:166). 
      Si se pretende identificar y clasificar las expresiones de las sujetos de un 
grupo dentro de un modelo, esto implica que suponemos que las acciones y el 
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habla de los individuos escogidos para el análisis tienen dos atributos 
escenciales: observabilidad y estabilidad. (2009:232-233).  
      Luis Paulo Moita-Lopes en (Curcó-Escurdia et al 2009:293) dice que el 
discurso tiene una naturaleza de construcción individual de la realidad: al 
producir el discurso aparte de representar el mundo, lo construimos con las 
prácticas discursivas (Fairclough, 1992, Van Dik 1997 en 2009:293). Es decir 
que “cuando usamos el lenguaje estamos actuando en el mundo, haciéndonos  
cosas los unos a los otros a través de los significados que construimos”(293). 
Es decir que el discurso tiene una naturaleza social (Bajtín 198Ia (1929 en 
2009:293), usamos el lenguaje en la relación de unos con otros por eso el 
lenguaje implica la otredad, usamos ideas a las que estamos acostumbrados 
pues  hemos estado expuestos a ellas. De esta manera no solo nos 
construimos a nostros mismos sino que le damos sentido a la vida comunitaria 
(Wortham 2001 en 2009:293). 
      Otra característica importante es lo circunstancial del discurso: usamos el 
lenguaje en lugares específicos y bajo circunstancias culturales e históricas 
específicas (Wertsch 1991, Lindstrom 1992, Hall 1995 en 2009). Construimos 
significados influenciados por limitantes sociales e históricas, y es importante 
considerar la intervención de las personas desde el poder (Parker, I., 1993 
Discourse and Power: 56-69). El poder, participa en la construcción discursiva 
a partir de características como clase social, género, sexualidad raza, etc. (69)  
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“Las palabras arraigan en la inteligencia y crecen 
con ella, pero traen antes la semilla de una herencia 
cultural que trasciende al individuo. Viven, pues 
también en los sentimientos, forman parte del alma y 
duermen en la memoria.” ( Grijelmo, La Seducción 
de las Palabras, 2007, 2009:13) 
      Establece Grijelmo (2007,2009:13) que el espacio de una palabra en 
nuestra historia es inconmesurable pues esta tiene dos valores: el primero el 
valor individual ligado a la persona; y el segundo el colectivo. Este segundo 
significado es muy amplio, no se puede definir de manera académica pues 
caería en la impresición pues dejaría a un lado la historia de cada palabra y 
todas las maneras en que se ha utilizado, es decir el significado colectivo que 
es condición para la percepción personal de la palabra (2007, 2009:14). 
      Explica Grijelmo (2007, 2009:16) que el lenguaje se transmite con un 
mecanismo similar al genético. Los filólogos han rastreado esos genes hasta 
llegar al idioma indoeruropeo, origen de muchas lenguas pero cuyo origen se 
desconoce. Nosotros heredamos las palabras y las palabras se heredan unas a 
otras (2007, 2009:16), y eso pasa de una generación a la siguiente por medio 
de la adquisición del idioma materno. También influyen los abuelos, que 
enseñan al niño las palabras que ellos heredaron igualmente de sus padres, 
“en un salto generacional de siglo a siglo. Se forma así un espacio de la 
palabra que incluye todo los usos que se le hayan dado en la historia” (16). 
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Estos significados quedan eclipsados por el único que conocemos, se 
encuentran escodidos ellos en nuestro subconsciente. (16). 
      Los significados de las palabras se van impregnando en nuestro 
pensamiento explica Grijelmo (17) la manera en que se usaron en diferentes 
contextos van sumándose a la historia de todas las épocas. El lingüista 
norteamericano Noam Chomsky explicó que cualquiera que hable una lengua, 
interioriza una gramática generativa que expresa el conocimiento de ese 
idioma; creando una infinidad de frases a partir de recursos limitados (17). 
      José Antonio Marina (en 2007,2009: 21,22) sugiere que las palabras 
pueden ser psicoanalizadas y de esta manera, al analizar las palabras de una 
comunidad estaríamos examinando el subconsciente colectivo. Porque hay un 
significado emocional que las palabras han acumulado y que acompañará 
siempre a sus etimologías. Es por ello que no es casualidad que “nostalgia” 
tenga la terminación que se utiliza en los términos médicos para el dolor (ejem. 
fibromialgia), porque evoca el dolor que siempre estará implícito en la pérdida 
de la tierra natal.(25).  
 
2.4 ANTECEDENTES TEÓRICOS DEL DESARROLLO DE LA DISCIPLINA 
DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO  
      La política se practica necesariamente mediante la comunicación. Esta 
comunicación se ve reflejada en discursos en donde convergen emociones, 
educación, cultura, ideas, prejuicios y  credos comunes de un grupo. “Es así 
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entonces que la política-ya la tradicional, ya la mediatizada- se visualiza 
mediante rituales públicos” (Contreras, La democracia de los sentidos, 
2002:50). 
Define Javier Contreras el discurso político (2002:50), como:  
“Una sumatoria de propuestas racionales destinadas 
a la gestión social, integradas con un conjunto de 
elementos de orden emocional y destinado a su 
viasualización pública. La articulación de estas 
variables constituye un sistema de verosimilitud, la 
puesta en escena de su credibilidad.”(50). 
      Alexandre Dorna apunta en (1993, Estudios sobre el discurso Politico: El 
papel persuasivo de las figuras retóricas y de la gestualidad) que el análisis 
científico del discurso, comenzado hace algún tiempo (Bomberg, Dorna, 
Ghiglione, 1983), nos ha mostrado todo un universo en donde: los procesos 
argumentativos no se pueden medir, se construyen realidades múltiples con el 
discurso, el discurso se ha convertido en un espectáculo creciente y la oratoria 
política es una actuación. Se ha estudiado la interacción comunicativa de los 
involucrados, pero años más tarde, otros estudiosos como Cialdini, reenfocaron 
el fenómeno del discurso desde le punto de vista cognitivo.(1993:117-118). 
     Dorna (1993) explica que la sociolingüística proporciona un enfoque general 
que entiende a las palabras como un proceso de construcción social de la 
referencia y del significado. 
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      La construcción del discurso político se encuentra dentro de este panorama 
del discurso como construcción social que se conoce como teoría del Contrato 
de Comunicación (Ghiglione y otros, 1986 en 1993). 
     “La política es diálogo, pero también es un simulacro de combate” (Dorna 
1993:118). El discurso político es conocido a través de los medios, entonces 
este simulacro de combate toma lugar en ellos como expresa María de Jesús 
Casals Carro en (Contreras, Javier. 2014, El espectáculo Mediático.): 
 . “Los medios de comunicación son empresas con 
intereses económicos, políticos e ideológicos. Su 
propia existencia se justifica por la consecución de 
objetivos de dominio y dirigismo social para un 
resultado de beneficios económicos y de 
mantenimiento del sistema:” (2014:10) 
        La palabra es pública, se ofrece al público todos los días. La diferencia 
con los antiguos que organizaban torneos de oratoria que el pueblo aplaudía y 
en los que se vitoreaba a los vencedores, es que ahora se presenta a millones 
de  receptores. Dorna (1993) nos lleva a considerar la televisión que reproduce 
en directo los enfrentamientos oratorios bajo la  asesoría de profesionales de la 
actuación.(1993:119). 
      Los medios masivos de comunicación difunden los debates políticos  
creando una situación dramática. La palabra es solo un elemento más en el 
escenario propuesto por los expertos en comunicación (1993:119).  
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      Juan Luis Manfredi Mayoral (en Contreras, Javier 2014. Somos lo que 
percibimos. El poder político de las emociones) apunta que para el periodismo 
actual, el hacer ruido es la prioridad número uno, pues de otra forma no se 
tiene audiencia. Las fuentes, las descalificaciones, insultos o deformaciones de 
la información no interesan, pues la inmediatez es más importante que la 
veracidad de lo que se dice, a veces se ocultan o se deforman datos, 
manipulando así la información (2014:9) 
      En esta carrera de lo inmediato, dice Tomás Miranda (Arquitectura de la 
mente según Noam Chomsky, 2005) también enfrentamos un dominio de la 
tecnología:  
“Asistimos en estos tiempos a una falsa guerra 
donde aparecen las humanidades en un bando, 
disputado su territorio y su presencia curricular a un 
enemigo que, supogo, hay que identificarlo con el 
dominio científico-técnico.” (2005:9). 
      Afirma Toni Aira (Los spin doctors, 2009:9) que en la política de hoy el 
discurso ha sometido el qué se dice al cómo se dice, pues es una  política  que 
se adapta a una sociedad hipermediática que se quiere enterar de todo, no 
necesariamente por el conocimiento en sí, sino por intromisión al estilo de los 
realities que triunfan en la televisión por el furor que causan y que  confunden 
la realidad vivida con la realidad que los mass media proponen o que 
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mediatizan, esta realidad no solo es adaptada sino que impone su lenguaje a 
los políticos.(9) 
      Y para poder realizar este relato, continúa Aira, (2009:10) surgen los spin 
doctors quienes son estrategas, expertos en el lenguaje, que conocen 
perfectamente las necesidades de los medios. Los líderes consultan a cada 
paso a estos asesores de comunicación, les guían cada vez que tienen que 
producir un discurso, entonces ellos los spin doctors, con tácticas elaboran la 
estrategia, esta se traduce en un mensaje que se mediatiza, construyendo la 
agenda política de su asesorado a la vez que construye la  realidad. (10) 
      Estos estrategas y asesores de comunicación son pieza clave pues se han 
especializado en componer e  incorporar el relato mediático de los líderes 
políticos (2009:13). 
      Los spin doctors saben “vender” a sus candidatos. Con sus aptitudes 
persuaden al público de que la competencia es peor, así logran que los 
votantes se fijen en ellos (2009:14). 
       Destaca Aira (2009:14) que Karl Rove, conocido como “el cerebro de Bush” 
fue el gran spin doctor de George W. Bush. Tony Blair tuvo a Alastair Campbell 
como asesor hasta agosto de 2003. Campbell construía la estrategia y el 
discurso perfecto para su candidato. Tanto que algunos llegaron a dudar sobre 
quién era el  lider. Bernand Ingham fue el spin doctor de Margaret Thatcher. En 
Cataluña, David Madí i Cendrós, la persona de máxima  confianza de Artur 
Mas, el líder de Convergéncia i Unió (CiU), hasta 2010. (2009:14). 
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        El asesor político o spin doctor de Enrique Peña Nieto es Juan Carlos 
Limón García que liderea la empresa ByPower, y Alejandra Lagunes Soto Ruiz, 
ex responsable de ventas de Google y con experiencia en Televisa en el área 
de internet. Juan Carlos Limón García creó el slogan “te lo cumplo y te lo firmo” 
para la campaña electoral de 2005 y es también el responsable del diseño de 
“los compromisos cumplidos” que se han divulgado en periódicos, revistas, 
espectaculares, televisión e internet. 
(2011, Agosto) Los asesores mercadológicos de Peña Nieto. Recuperado (6 de 
Abril, 2015) http://homozapping.com.mx/2011/08/los-asesores-mercadologicos-
de-pena-nieto/ 
      En la administración Duartista en Chihuahua, Carlos Carrera es el spin 
doctor de César Duarte Jáquez.  
“Y es que los individuos se forman opiniones en 
función de las percepciones. Se mueven por 
percepciones más que por realidades. Por eso el 
ámbito de la comunicación es tan importante en la 
política contemporánea. La batalla entre la realidad y 
su intepretación es el núcleo de la vida política como 
saben muy bien las personas que cada partido 
designa para administrar el poder y no para 
encabezar los carteles electorales” (2009:16). 
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       Explica Javier Contreras (2002:54) que Vance Packard en su libro Las 
formas ocultas de la propaganda, establece que la manipulación política no es  
descubrimiento reciente, “ni siquiera del siglo XX, pues Napoleón organizó una 
oficina de prensa que llamó “Oficina de la Opinión Publica”, cuya función era 
fabricar tendencias políticas a pedido” (54) 
      Maquiavelo, apunta Contreras (2002) también contribuyó a las ideas del 
manipuleo político: apuntó que es sencillo manipular al pueblo que está 
controlado en manos de un tirano, pues el tirano puede hacer sentir su mano 
fuerte o ser benigno según le convenga. La verdadera destreza consiste en 
manejar con eficacia a los ciudadanos de una sociedad libre que pueden 
destituir a los funcionarios de sus cargos o no respaldar a un candidato 
(2002:54). 
      Packard (en 2002:54) afirma que la manipulación política y persuasión 
efectiva de las masas tuvo que esperar a la aparición de quienes manipulaban 
símbolos, que prestaron atención a la política hasta mediados del siglo XX. 
Luego, avanzaron rápidamente en muy pocos años para cambiar la tradición de 
la vida política norteamericana; hicieron esa transición considerando “el 
concepto de los modernos electores norteamericanos como consumidores-
espectadores de la política, de Riesman, y la ciencia del comercio de masas de 
Batten, Barton, Dustine y Osborn” (55). 
      Los politólogos del siglo XVIII creían que la democracia se fundamenta en 
un público educado e informado, por lo cual actuará responsablemente. 
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(2002:55). Estos teóricos propusieron estructuras sociales para propiciar la 
educación y el flujo de la información. Entonces se escribió la Primera 
Enmienda de la Constitución, para establecer las condiciones para un estado 
democrático ya  que  garantizaba la libertad de expresión y de prensa.(55) 
      “Sus autores anticipan un “mercado de ideas” 
abierto, en el cual podría participar e informarse 
cualquier ciudadano. Este concepto se apoyaba en 
la suposición de que en el “mercado probablemente 
prevalecieran y obtuvieran aceptación las buenas 
ideas….de esta manera, la comunicación política 
empezaría a tomar un sesgo de mercadotecnia de 
donde se iría de la exposición de ideas o propuestas 
políticas a la “venta de imágenes”. (55). 
 
      Enrique Guinsberg (2005, Control de los medios, control del hombre.) nos 
explica que al “hombre necesario” actual se le forma para un consumo 
constante, se le da una formación social a las personas por medio de todas las 
instituciones a las que pertenece y las desarrolla por medio de las relaciones 
con los demás. Los medios de comunicación tienen un rol importante para 
sembrar en los individuos la certeza de la legitimidad de la ideología de los 
dominantes, hasta que al interiorizarlas y aceptarlas, las convirtien en una 
disciplina muy efectiva para los intereses de los grupos de poder.(2005:76) 
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     Enrique Dussel (1994, Debate en torno a la ética del discurso de Apel) dice 
que la ética del discurso trata de responder a este problema mediante la 
demanda de discursos prácticos, en donde los afectados deben resolver, por 
medio de acuerdos, sus intereses. Apela a la moral y a la imparcialidad 
(1994:19). 
      Un modelo que se desarrolló durante la primera guerra mundial para 
explicar la efectividad de la propaganda en la manipulación de masas es el  
modelo de la “aguja hipodérmica”. Este es  uno de los modelos de 
comunicación más antiguos y propone que los medios masivos transmiten 
directamente la información al público como si inyectara información 
directamente en la mente de las personas. Sin embargo, el modelo no  
especifica cómo las personas perciben la información. (2002:57) 
      Como no se encontraba respuesta a la forma de percepción de la 
información se formuló el modelo de influencia social, o modelo de flujo de “dos 
pasos”, que daba importancia a la influencia del ambiente social en la 
transmisión de información. También se pensó que dependiendo del grupo de 
pertenencia de una persona, esta estaba expuesta, percibía y retenía la 
información. “Se consideró que los líderes de opinión actuaban como 
intermediarios en el acceso a ciertos tipos de información para sus seguidores.” 
(2002:57). 
      Después vino el modelo de difusión a reemplazar al modelo de influencia 
social. Este modelo toma en cuenta el flujo de los pasos que siguen diversos 
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tipos de información, hasta alcanzar a las personas en situaciones sociales 
diferentes, quienes actúan a partir de la información que recibieron. (2002:58). 
      Kraus y Davis (en 2002:59) se preguntan el papel que juegan los medios en 
la representación de la realidad política, se preguntan: ¿hasta dónde podemos 
confiar en la objetividad de los medios masivos? Y responden que los medios 
alteran la realidad en formas múltiples. Tanto los errores sobre los hechos que 
los medios publican como la parcialidad con ciertas intenciones, modifican 
nuestro entendimiento y percepciones de los hechos reales totalmente distante 
de la visión de aquéllos que participan en esos eventos. (59)           
      En la actualidad la comunicación política se basa en la imagen. En ella, la 
imagen es el mensaje y esta imagen que es mensaje puede distorsionar la 
realidad.(59) 
      El papel de los medios en la construcción de la realidad política según 
Kraus y Davis (en 2002:59) toman diferentes perspectivas de las que nos 
interesan principalmente la  imagen y la  función de conferimiento de posición 
de los medios. 
      Para estos estudiosos la construcción social de la realidad es el resultado 
del poceso de formación de imágenes, contenidas en los mensajes  
transmitidos por los medios de comunicación. El proceso político se define 
cómo y quien toma las decisiones públicas, según Boulding (en 2002:59). Es 
un análisis de los roles de poder en la sociedad.  
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“Por eso las redes de comunicación, especialmente 
los medios masivos, juegan un papel fundamental en 
la formación de imagen ya que, en efecto, nos 
estimulan a percibir una cierta “realidad”. (2002:60) 
      La perspectiva de conferimiento de Kraus y Davis (en 2002:60) define la 
manera en que los medios masivos prestan atención a ciertas personas y sus 
actos. Esta función legitimiza las acciones y opiniones de quienes reciben 
publicidad favorable. Cuando los medios masivos respaldan a candidatos 
políticos lo hacen de diferentes maneras, por ejemplo a través de los 
editoriales, legimitizando a los candidados otorgándoles una posición 
privilegiada.(60) 
      La política es entonces un teatro de meta- lenguaje nos dice Dorna 
(1993:119). Nada es casualidad. Los discursos se darán dentro de un 
dramático combate en donde se supone alguien morirá, se construye como 
todo un espectáculo, donde no solo las palabras crean drama sino también la 
ambientación, las cámaras, una escenografía que dan un sentimiento de 
tensión, “un reflejo de arena de pelea y sangre”.(119).  
      Los políticos oradores tienen blancos muy definidos. Los actores políticos 
según Dorna (1993) no pretenden convencerse cuando se dirigen unos a los 
otros, lo hacen como estrategia “para convencer a los indecisos, influir en los 
partidarios del contrario y reafirmar los propios” (1993:119). 
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      En el discurso político la apariencia o imagen cuenta más que la idea, la 
forma más que el contenido, las fórmulas retóricas estan pensadas para mover, 
producir impacto y convencer venciendo al adversario. “El discurso se 
construye a través de la lógica de lo creíble y no de una verdad que se pueda 
demostrar”.(1993:119). 
      El político esta representando permanentemente un papel. Los 
comportamientos de los hombres políticos está delimitado por las reglas del 
espectáculo. Incluso, los gestos que realizan se han adaptado a los nuevos 
canones.(1993:120). 
“Actualmente casi olvidadas, las figuras retóricas 
fueron consideradas en la antigüedad como 
herramientas poderosas de la persuasión y como las 
piezas maestras de la construcción argumentativa. 
De ahí que muchas figuras fueran memorizadas e 
introducidas en las “improvisaciones” que 
acostumraban a hacer los oradores en Atenas o en 
Roma. Debemos tener encuenta que la lógica de los 
procedimientos de este tipo se encuentra en su 
grado de verosimilitud más que en su lógica 
demostrativa. La capacidad de las figuras para crear 
o recrear imágenes constituye su fuerza persuasiva. 
Su introducción permite armonizar el discurso  y 
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dotarlo de una elegancia poética. Ellas construyen y 
producen un ritmo que refuerza el proceso de 
memorización y veaviva la atención.” (1993:122). 
      Un análisis de varios discursos políticos que Alexandre Dorna dirigió 
(1993:122) muestran que el impacto de las figuras retóricas es 
estadísticamente significativo, aunque sea imposible precisar, cual es el grado 
de presuasión aportado por cada una de las categorías de las figuras retóricas 
utilizadas (1993:122).  En este trabajo de investigación las figuras se 
clasificarán de acuerdo a Robrieux (1993 en 2001, Las Cosas del Decir), que 
las organiza en cuatro tipos (2001:341): 
      Existen construcciones discursivas políticas basadas en figuras retóricas 
que pueden ser consideradas como críticas, pues por su impacto han 
permanecido vivas en la memoria colectiva y han servido de base a muchos 
análisis e interpretaciones (123). Esta idea se ilustra con los siguientes 
ejemplos: el discurso pronunciado por Martin Luther King el 28 de Agosto de 
1963, en el monumento a Abraham Lincoln en Estados Unidos, “I have a 
dream” (yo tengo un sueño) que forma parte de la cultura internacional 
contemporánea en la lucha por los derechos humanos. Así mismo el discurso 
de María Eva Duarte de Perón (Evita) en el Día del Trabajador, el 1º. de Mayo 
de 1952, en la Plaza de Mayor, Argentina es considerado como un testamento 
político. El discurso del Che Guevara en la ONU, pronunciado el 11 de 
Diciembre de 1964 “La esperanza de un mundo mejor” marcó un precedente en 
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la memoria colectiva. Salvador Allende, pronunció un impactante discurso el 11 
de Septiembre de 1973 como último mensaje al pueblo chileno asediado por el 
golpe militar de Pinochet, el mismo día terminó con su vida después de 
transmitir su discurso por radio Magallanes. El discurso del General Lázaro 
Cárdenas del Río, pronunciado el 18 de Marzo de 1938 en ocasión de la 
Expropiación Petrolera en México marcó historia. Nelson Mandela pronunció un 
discurso de toma de posesión que es considerado como un himno de paz y 
reconciliación: “Nuestro miedo más profundo”. El discurso que marcó el camino 
de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos “Yes we can” (Sí 
podemos), pronunciado en Nashua el 8 de Enero del 2008, cuando aún era 
senador de Chicago, fue tan impactante que  lo puso a la delantera de su 
contrincante Hillary Clinton. (2012, Enero 31) Diez Discursos Políticos Épicos. 
Recuperado (05 de Abril, 2015) http://www.sinembargo.mx/31-01-2012/133822. 
       Siguiendo un orden de ideas sobre las formas y efectos retóricos del 
discuso, Pastora Moreno explica (Moreno, Espinosa 1998, Las Tipologías 
Textuales del Mensaje del Periodista) que las formas del discurso del periodista 
que escribe en el periódico se manifiestan en lo que se conoce como 
secuencias textuales de Jean-Michel Adam (1998:2) quien basado en la 
lingüística textual indica cinco secuencias textuales: narrativa, descriptiva, 
expositiva y argumentativa (2). En un discurso con libertad de estilo se puede 
hacer uso de las cuatro formas del discurso o tipologías textuales. 
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      Bassols y Torrent ofrecen una explicación de las secuencias textuales 
(Bassols, Margarita y Torrent, Anna: Modelos textuales: teoría y práctica, 
Octaedro, Barcelona, 1997 en 1998:3) de la siguiente manera: 
1.-Narración. Todos los relatos crean mundos, que aunque se parezan a la 
realidad, siempre serán diferentes al mundo objetivo. El columnista por ejemplo 
al crear un texto,  puede con libertad crear un mundo(1998:3). 
2.-Descripción. Se utiliza por ejemplo en el periodismo informativo en el que 
sólo se permite el uso de los adjetivos que describen. En el campo de los 
textos de opinión la descripción es fundamental para poder argumentar (4). 
      Según Antonio Garrido (Garrido Domínguez, Antonio (1993). El texto 
narrativo, Síntesis, Madrid, en 1998:5) existen varias formas de descripción sin 
embargo la que compete al reporte en la nota periódistica del discurso político 
es la cronografía, la cual recrea vivamente un momento, o un acontecimiento y 
lo que se dijo. 
 
3.-Exposición. La exposición se compone de una  explicación que no se limita a 
informar o exponer sino que quiere hacer comprender por qué tal cosa es o 
funciona de una manera específica. Comúnmente la argumentación acompaña 
a la exposición pues cuando se desarrolla un tema se utilizan razones o 
argumentos para defender unas ideas y rechazar otras (1998:7). 
4.-La argumentación. En esta forma de discurso se dicen razones tratando de 
persuadir al receptor de lo que el emisor considera una verdad o para refutar 
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una teoría que se considera equivocada. La argumentación no se basa en 
cuestiones experimentales sino en lo que lógicamente se puede aceptar. Se 
utiliza la argumentación para tratar temas controvertidos en los que las 
personas interpretan de manera diferente(1998:7). 
      La argumentación pretende probar algo, para persuadir de algo, tratando de 
lograr la adhesión del quien recibe el mensaje.(8) 
      Calsamiglia y Tusón (Calsamiglia Blancafort, Helena y Tusón Valls VALLS, 
Amparo: Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, Ariel, Barcelona, 
1999, pág. 32. en 1998:9) exponen diferentes tipos de argumentos que los 
periodistas utlilizan, para conseguir la adhesión de los lectores. Entre los 
argumentos que también aplican al discurso político se encuentran: 
“Los argumentos ad juicium, se forman con la 
apelación al sentido común. El argumento ad 
populum, apoyado en el sentimentalismo, derivado 
de motivos como la patria, la religión, la tradición, 
etc.”(1998:9) 
      El periodismo de opinión utiliza elementos de la literatura en su discurso, 
sobre todo en la columna (9). El mensaje periodístico se manifiesta en los 
géneros periodísticos y se ha llegado a considerar que la construcción de la 
actualidad se produce desde ellos, con ellos y gracias a ellos(18). Esto es 
significativo debido a que tiene similitud con el discurso político pues este se 
construye a partir de la realidad. 
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      Este trabajo de investigación parte del supuesto que quienes tienen acceso 
al discurso público, en este caso al discurso político, conocen el valor profundo 
de las palabras, las fibras que pueden tocar, los sentidos de hoy y los que se 
han venido acumulando a través del tiempo. Conocen las palabras que pueden 
causar emoción, ánimo o temor. 
      Los discursos que son objeto de estudio de esta tesis encuadran en un 
moderno estilo de comercialización en la comunicación política, un modelo en 
donde la imagen también es muy importante. Los discursos Duartistas no 
prefieren el discurso a la imagen como lo delinearía un modelo dialógico, 
tampoco se enfocan solo en la imagen como lo definiría un modelo 
propagandista, este modelo de comercialización pretende ambos: discurso e 
imagen. Los líderes que comercializan su imagen en todos los mercados 
políticos, hablan no a la mente de las personas sino a las emociones de estas. 
Quien habla pretende hacerlo con un fuerte impacto afectivo por encima de lo 
racional o comprobable, dando más peso al sentimiento que a la razón para 
provocar adehesión.  
      La comunicación política se puede analizar con tres métodos: el dramático, 
el estructural y el ideológico.” (2002:63). 
      Kenneth Burke creó el análisis dramático en donde la comunicación es 
subjetiva, esta comprende el agente, la acción, la representación y el ambiente  
(2002:63). Es probable que quienes reciben este mensaje reaccionen ante 
estos temas dramáticos. Después, Ernesto Bormann agregó una rama del 
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análisis dramático que llamó análisis del fantasma, donde se trata de encontrar 
el significado oculto de la comunicación política.(2002:63) 
      El análisis estructural se enfoca en dos áreas: el análisis semiótico y el 
lexicológico. “El primero busca la  estructura oculta detrás de los mensajes de 
cualquier publicidad política; y el lexicológico, se auxilia de la estructura 
terminológica para detectar lo que dicen los políticos y lo que sobre ellos dicen 
los medios de comunicación”(2002:63) 
       Terry Buss y Richard Hofstetter propusieron el análisis ideológico. Este se 
ocupa de estudiar las formas de razonamiento. (2002:63). Este trabajo aunque 
se puede considerar un análisis estructural del discurso político se ha enfocado 
más en la función de cada una de las partes del discurso que son integradas 
cumpliendo varios propósitos: qué se dice, cómo se dice y qué función tiene 
eso que se dice, es por ello que se ha descrito como un análisis funcionalista. 
2.5 DISCURSO Y PODER  
      Según Rossana Reguillo el análisis del discurso ilumina el análisis social 
(2010,  Anclajes y mediaciones del sentido. Lo subjetivo y el orden del discurso: 
un debate cualitativo). Esta disciplina no es una moda académica en el campo 
de la investigación cualitativa. Esta investigadora explica que desde (Austin 
1971 en 2010:1) con la teoría de los actos de habla, (Greimas 1982 en 2010:1) 
con la semiótica formal o (Giménez 1981 en 2010:1) con el análisis 
argumentativo, el análisis del discurso ya sea escrito u oral se realiza con 
mucha frecuencia. Este se produce en las instituciones, en áreas 
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especializadas o en el hogar y vida diaria; así mismo se manifiesta en la 
política, religión, educación, etc.; pero la producción y la manifestación del 
discurso yacen en una relación de poder pues existen jerarquías en todos los 
ámbitos de la vida: está quien manda o gobierna y el subordinado. El discurso 
también se basa en valores de lo que se considera “un orden legítimo o un 
tiempo y lugar apropiado en donde se puede producir el discurso”. (1) 
      Así, por ejemplo, la experiencia de alguien que vive en el exilio, permite una 
lectura de del sentido a partir de lo que se dice, es decir, desde la situación 
discursiva.  
       La persona exiliada manifestará por medio del discurso su pertenencia a 
una cultura, a una nación en donde no vive y por la cual seguramente siente 
nostalgia. “En su visión del mundo sale a la luz su género, edad y otro conjunto 
de situaciones que,  analíticamente hablando, son  mucho más importantes que 
sus palabras.”(1) 
      Por ello se deben considerar las reglas bajo las cuales se construyó tal 
enunciado específico y no otro, plantea Foucault (La Arqueología del Saber. 
2008:44), El discurso es una construcción que responde a ciertas reglas o 
criterios que “legitiman o deslegitiman” (44). Las reglas ya no solo son pautas 
gramaticales ni su análisis se basa solo en su contenido semántico sino que se 
da prioridad a ciertos temas para lograr una estrategia discursiva, por tanto se 
pueden analizar sus efectos de poder. Para él el discurso no es una traducción 
exterior sino es el lugar donde surgen los conceptos.(44). 
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      Advierte Reguillo (2010:1), que existe el riesgo de pensar que el poder del 
discurso está en el discurso mismo. Para ilustrar esta idea, se cita a Bordieu 
(1987, 1990, 1995 en 2010) quien ha criticado y ha descrito como ingenuidad el 
pensar que la eficacia simbólica del discurso está en el discurso mismo, sin dar 
importancia a la relación de las propiedades del discurso, las de quienes lo 
pronuncian  y  las de los entornos en las que los discursos suceden. Foucault 
aclara la cuestión que Bordieu dejó abierta: el poder del discurso viene del 
contexto más que de su estructura pues para Foucault (1985 en 2010:2), los 
discursos son limitados por las reglas que los forman y las condiciones en las 
que se producen. El propuso el concepto de "formaciones discursivas" que se 
refiere al conjunto de reglas, que dictan lo que se dice y lo que no se dice en un 
momento y en un espacio específico. (2) 
      Cuestiona Foucault en (1992:5, El orden del Discurso): “¿qué hay de 
peligroso en el hecho de que las gentes hablen y de que sus discursos se 
proliferen indefinidamente?”(5). El supone que en las sociedades la producción 
del discurso esta controlada por procedimientos para regular sus poderes y 
peligros, como por ejemplo el procedimiento de exclusión, en el cual lo más 
evidente es lo que está prohibido decirse, pues no se tiene derecho a hablar de 
todo en cualquier circunstancia y lugar. Un ejemplo claro son los tabús en el 
discurso de la sexualidad y la política pues el discurso en lugar de ser 
pacificador de la política y la sexualidad, deja ver su relación con el deseo y el 
poder. Como lo dice el psicoanálisis, explica Foucault, el discurso no es solo lo 
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que manifiesta el deseo y los sistemas de dominación, sino aquel poder por el 
que se lucha (1992:5-6). 
      Con respecto al discurso oral, escrito o icónico en los medios de 
comunicación masiva, Rafael Camacho Ordóñez (en Allas Llorente y Díaz 
Salgado. Libro de Estilo de CanalSur y Canal 2 Andalucía. 2004:8), afirma que 
el derecho de todos los ciudadanos a la oferta de los medios de comunicación 
como lo es: la información, la cultura, el entretenimiento y  una plataforma para 
la libertad de expresión, no puede estar controlada por los grupos económicos 
de poder pues estos derechos deben de ser independientes y no debe escapar 
al control de la democracia. (2004:8) 
       Cuando en una sociedad no se respeta la libertad de expresión del 
discurso de resistencia, puede que por la manera en la que se estructura, el 
sentido no se entienda de manera obvia, pues este no se limitan a las palabras, 
es decir, puede acudir a las imágenes. Reguillo (2010:2) ilustra esta idea con el 
ejemplo de un grafiti que representaba un mensaje para el sub Marcos: KCS. El 
enunciado por sí mismo carece de fuerza. Pero considerando que el grafiti en 
México es una práctica cultural de algunos grupos de jóvenes asociados al 
vandalismo, además de que este mensaje aparecía constantemente cuando el 
gobierno panista de 1995 en Jalisco reprimía este tipo de manifestaciones, al 
tiempo que el subcomandante Marcos se convertía en una figura política 
importante para muchos jóvenes pues una  profunda decepción de los políticos 
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inició desde la década de los ochenta. El grafitti cobra sentido pues sus 
iniciales significan kill the cops (mata a los policías). (2010:2) 
“No hay por qué tener miedo de empezar; todos 
estamos aquí para mostrarte que el discurso está en 
el orden de las leyes, que desde hace mucho tiempo 
se vela por su aparición; que se le ha preparado un 
lugar que le honra pero que le desarma, y que, si 
consigue algún poder, es de nosotros y únicamente 
de nosotros de quien lo obtiene.” (Foucault, 1992:4) 
      Afirma Inesita Araújo en su capítulo Mediaciones y Poder en (Orozco, 
Guillermo et al, 2002:47, Recepción y mediaciones. Casos de investigación en 
América Latina.) que la personas no están solos en tiempo y espacio. Tienen 
una historia y pertenecen a instituciones y organizaciones donde tienen un rol, 
tanto en las instituciones como en los roles hay fuerzas de poder que están en 
lucha y se procesan por medio del discurso. (47) 
      Debido a estos roles y fuerzas de poder que el discurso refuerza, los 
enfoques cualitativos no se basan en una sola propiedad del discurso, como lo 
explica Reguillo (2010:2), van más allá pues también se enfocan en la  facultad 
del hablante que está ubicado social e históricamente. Es por ello que se da la 
polisemia o las diferentes interpretaciones, cuya naturaleza es extra lingüística. 
Por eso Bourdieu (1990) en sus críticas señala que "buscar en el lenguaje el 
principio de la lógica y de la eficacia del lenguaje, equivale a olvidar que la 
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autoridad del lenguaje llega desde fuera" (2010:2). Esta afirmación se debe a 
que el discurso no es solo lenguaje pues si se considera también al contexto 
así como a las diferentes instituciones de la sociedad que dejan sus huellas en 
él, se puede ver claramente el elemento extralingüístico. Sin embargo, es 
importante decir que no todo el poder del discurso es extra discursivo. (2010:2) 
    La institución presidencial en el país, ha configurado un discurso de poder. 
Una cultura política en la que las palabras y los gestos del presidente se 
adoptan como mandatos implícitos. Una palmada, una sonrisa, en tiempos 
electorales, puede ser interpretada como una señal sobre el "ungido".  Este 
discurso (gesto) de poder implica por lo menos tres interpretaciones desde su 
posición: quien lo ejecuta, quien lo recibe y los testigos, que puede ser el 
pueblo mismo, empresarios, periodistas u otros candidatos.  
Todas estas representaciones son objeto de lectura que permiten analizar los 
efectos del discurso. (Foucault 1976), en (2010:3), establece que hay 
estrategias para usar las reglas de la formación del discurso de modos 
diferentes, pero nunca al margen del contexto. Todo lo anterior permite afirmar 
que el discurso como dispositivo social tiene no sólo una capacidad expresiva, 
sino un poder constructivo en el orden social.” (2010:3) 
    Guillermo Soto en la reseña que hace del libro de Teun Van Dijk Discurso y 
Poder (2009), (en Discurso y Sociedad, Vol 5, 2011:432-441), indica que el 
poder del discurso radica en la capacidad del hablante para organizar el 
discurso en favor de su ideología sobre cierta situación y a su vez desfavorecer 
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aquello en lo que no cree, a través de la selección de palabras y argumentos 
privilegiando la información que quiere que quienes lo escuchan, incorporen a 
su conocimiento (436).  
      “La modernidad occidental es una formación discursiva”, (Reguillo, 2010:4). 
Podemos pensar por ejemplo en el tema de la sexualidad, que diferentes 
campos discursivos tratarán de conformar desde sus propios puntos de vista 
(desde lo religioso, lo político, lo educativo, etc.). La sexualidad interpretada 
desde una discursividad religiosa se producirá de diferente manera a si es 
construida desde las políticas públicas. La clase, género, edad, religión, 
raza,tradiciones, nivel educativo y partido político de las personas, influenciarán 
su discurso; cuando por ejemplo hablen sobre la sexualidad, en esa expresión 
se reflejará su identidad, el discurso necesariamente mostrará el panorama 
contextual en donde fue producido. (2010:4-5) 
      Antonio Lavado comenta (2015, Abril 30) Análisis del Discurso de la Prensa 
Española Sobre la Violencia a Famosos. Un estudio de Caso. Recuperado (30 
de Abril, 2015)  
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/varia3parte/30_Lavado_V75.
pdf que debemos de tomar en cuenta lo que dice Penalva (2002:400) sobre 
como los medios usan el discurso en la noticia para difundir, comportamientos, 
actitudes, y esquemas de vida que los individuos adoptan. Apunta el autor que : 
“los medios de comunicación al transmitir información otorgan estatus, dotan de 
prestigio, y legitiman a personas e instituciones, su discurso no es inocente 
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aunque sea éticamente correcto.” (3) En esto el discurso de los medios se 
asemeja al discurso político pues este también difunde modelos de vida y es un 
discurso deliberadamente conformado con estrategias cuidadosamente 
planeadas: no es un discurso inocente. 
      Explica Javier Contreras en su Conferencia Magistral El lenguaje del miedo, 
(CONEFI, 2015: 9), que Le Bon, estudioso de la psicología de las masas, dijo 
en su obra  (2005, Psicología de las masas) que lo que realmente impacta a la 
gente es la forma como le presentan los hechos no tanto los hechos en sí. Se 
puede sugestionar a las multitudes con una imagen impresionante para poder 
gobernarlas. “Resignémonos a sufrir el reinado de las masas, ya que manos 
imprevisoras han derribado sucesivamente todas las barreras que podían 
contenerlas” (Psicología de las masas 2005:11), y cada vez es más difícil para 
los poderosos persuadirlas. Es común en México que los gobernantes, durante 
eventos masivos,  abracen a  niños indígenas como parte del espectáculo y 
esta imagen inunde los medios de comunicación. También los norteamericanos 
publican fotos de soldados salvando niños en la guerra, cuando han matado a 
miles, con el fin de sublimizar y legitimar a las instituciones mediante imágenes, 
en un discurso semiótico, no verbal. 
      El filósofo José Ortega y Gasset (La Rebelión de las Masas, 1998:12), se 
sorprende ante las conglomeraciones actuales, ante la capacidad de reacción 
de estas.  
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“¿Qué es lo que vemos, y al verlo nos sorprende 
tanto? Vemos la muchedumbre, como tal, 
posesionada de los locales y utensilios creados por 
la civilización….pues qué, ¿no es el ideal? El teatro 
tiene sus localidades para que se ocupen; por lo 
tanto, para que la sala esté llena. ….Sí; no tiene 
duda. Pero aunque el hecho sea lógico, natural, no 
puede desconocerse que antes no acontecía y ahora 
sí; por lo tanto, que ha habido un cambio, una 
innovación…..la aglomeración, el lleno, no era antes 
frecuente. ¿Por qué lo es ahora?.....Los individuos 
que integran estas muchedumbres 
preexistían….repartidos por el mundo en pequeños 
grupos, o solitarios, llevaban una vida, por lo visto, 
divergente, disociada, distante. Ahora, de pronto, 
aparecen bajo la especie de aglomeración.”(12) 
      Entonces el lenguaje, toma gran importancia como principal herramienta de 
los medios de comunicación para llegar a las masas, por ello, explica Contreras 
(2015:11) que no debe subestimarse el papel de los medios como agente de 
cambio social, pero no se debe ir al extremo como lo hicieron las primeras 
teorías que consideraron que los medios masivos eran omnipotentes.  
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      Es tal el reconocimiento de los medios de comunicación como agentes de 
cambio social por el efecto que tienen en la opinión de las audiencias, que ya 
desde el análisis de contenido, según narra Lawrence Bardin (Análisis de 
Contenido, 1986,1996:11-12) el gobierno estadounidense contrató analistas en 
tiempos de guerra para descubrir diarios sospechosos de subversión. Se 
localizaban los temas que favorecían al enemigo aunque fuera de manera sutil 
y se sacaba un porcentaje de estos en relación al total, también se comparaban 
las publicaciones sospechosas con publicaciones evidentemente patrióticas 
entre otros muchos análisis. (1986,1996:11-12). 
      Sin embargo, ¿cómo reconocer si la información es fidedigna en los 
medios? 
“Navegamos cada vez con más destreza por un mar 
de información escasamente pertinente, sin 
detenernos nunca. Resulta interesante en ese 
sentido atender las voces ...que nos 
previenen….sobre nuestro irremediable destino en 
las antípodas de la sociedad del conocimiento, en la 
sociedad de la ignorancia”. (Fernández del Moral, J. 
(2012). Tribunas de comunicación. La tercera y 
definitiva brecha digital:2). 
      Los medios al dar cobertura a algunos temas y al minimizar otros, tienen un 
efecto importante en la interpretación de la realidad según McCombs (1996 en 
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Contreras 2015:12), quien afirma que las noticias ayudan a nuestras imágenes 
del mundo esto es a lo que se le llama agenda setting la cual gira alrededor de 
los intereses de los poderosos. 
      En esa interpretación de la realidad, lo primero es las personas 
sentimos una sensación de consenso, como si hubiera acuerdos sociales en 
los temas que le interesan al poder. De esta manera los medios controlan 
socialmente a la muchedumbre, estableciendo tendencias de opinión como si 
fueran mayoritarias y correctas. “El efecto framing se asociaría entonces a la 
capacidad de la prensa de construir socialmente la realidad y establecer 
marcos de referencia útiles para la discusión e interpretación por parte de las 
audiencias de los asuntos públicos”. (Contreras, 2015:13-14).  
      Un ejemplo de la construcción del framing por partes de los medios es el 
caso de la empresa cervecera Heineken que se establecerá en la ciudad de 
Delicias, Chihuahua, “gracias a la calidad del agua”, el mensaje en los medios 
es que nuestros recursos son tan buenos que atrajimos la inversión extranjera, 
cuando Chihuahua es desierto, es caro proveer de agua a la ciudad, la 
empresa viene a consumir agua de una manera importante, además da un 
golpe a la industria cervecera doméstica como a la cervecera  Modelo que está 
establecida en Mazatlán Sinaloa, muy cerca de Chihuahua. Otro ejemplo son 
las playas artificiales construidas por orden de Marcelo Ebrard, jefe de 
Gobierno del Distrito Federal de diciembre del 2006 a diciembre del 2012, las 
cuales fueron inauguradas en el 2008. Instaladas en diferentes puntos de la 
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ciudad,  con un costo millonario, avaladas con el discurso de que su 
construcción era necesaria para que la gente que no tiene acceso a viajar a 
una playa pudiera disfrutar de ellas. El impacto ecológico fue que esos pobres 
que no podían ir a las playas, se quedaron sin agua. 
      Echeverría (1994, Ontología del Lenguaje) apunta el lenguaje es fuente de 
poder, pues sin el lenguaje el poder no existe (223). Explica que el lenguaje es 
acción, por lo tanto, es fuente de poder. “La forma como actuamos en el 
lenguaje constituye, por lo tanto, un aspecto crucial para evaluar cuan 
poderosos somos en la vida”. (1994: 227) 
      Existe poder en la declaración del «No», pues eso significa emitir juicios 
propios y saber argumentarlos, también existe poder cuando hacemos 
promesas y las cumplimos, cuando demandamos algo por medio de una orden, 
etc. “En cada uno de estos casos estamos frente a un dominio particular en el 
que podemos desempeñarnos mejor o peor y, por tanto, ser más o menos 
poderosos” (1994:227). 
      Este trabajo de investigación solo describe las características del poder en 
relación al discurso, cómo el discurso es un recurso de poder. Van Dijk, (Van 
Dijk et al. 2000, El discurso como interacción social) define el poder social 
como control. Explica que un grupo tiene poder sobre otro si lo controla, 
logrando que actúe o que no actúe según convenga (40). 
      El ejercico del poder puede producir la aceptación que se desee dice 
Foucault (The Subject and Power, 1982:789) pues el ejercer el poder no 
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necesariamente es sinónimo de violencia. Son acciones que provocan posibles 
acciones “incitan, inducen, seducen, facilitan o dificultan; en el extremo limita o 
prohíben” (789). 
       Van Dijk (2000) está coincide con tal idea pues establece que gran parte 
del poder en la sociedad no es coercitivo sino mental. No se controla a la 
personas físicamente sino las intenciones de estas. Una relación fácil de 
entender entre discurso y poder son por ejemplo las órdenes, influimos para 
que hagan lo que queremos. Esto limita las acciones de quien recibe la orden 
pues debe obedecer le guste o no si ostentamos jerarquía superior (2000:41). 
“En el ejercicio del poder a través del discurso se van a requerir tres elementos: 
discurso, acción y cognición (intención, propósito, motivación, etc.” (41) 
      Una forma discursiva compleja y sutil es la persuasión pues se basa en 
argumentos no en órdenes, menos en amenazas explica Van Dijk en la misma 
obra. Quien escucha obedece “sugerencias” pues valora las consecuencias 
negativas de no recibir un beneficio del cual quien produce el discurso tiene el 
control, por ejemplo el recibir una calificación menor, menos salario, tener 
estima o no, reconocimiento, etc. (Van Dijk 2000: 42) 
“Si nuestro discurso puede hacer que las personas 
tengan las creencias apropiadas y así controlamos 
indirectamente sus acciones, de modo que ellas 
respondan a nuestros mejores intereses, los hemos 
manipulado exitosamente mediante el texto escrito o 
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el habla. En este caso, suele utilizarse el término 
hegemonía para hacer referencia al poder social: el 
poder hegemónico hace que las personas actúen 
como si ello fuera natural, normal o simplemente 
existiese consenso. No son necesarias las órdenes, 
las solicitudes, ni siquiera las sugerencias, esto 
puede ocurrir mediante la educación campañas de 
información, la publicidad, los medios y muchas 
otras formas del discurso público” (Van Dijk, 
2000:43) 
     Inmaculada Murcia hace referencia a las teorías de Chomsky sobre los 
medios de comunicación (De Foucault a Chomsky: La teoría del poder y los 
medios de comunicación, 2000:6), expresando que estos realizan una 
ingeniería de la historia, construyendo hechos que no son verdaderos y al 
reflexionar, que el periodismo es el historiador del presente, las consecuencias 
son difíciles de calcular pues esta construcción de la realidad obedece a 
intereses de las altas esferas. La ingeniería de la historia se logra a través del 
uso de tácticas del poder como el ocultar hechos, el omitir información, sin 
embargo el arma del poder más importante de los medios de comunicación es 
el lenguaje: el verbal y el icónico. Aparentemente los medios fomentan el 
debate y la discusión, pero lo que no se dice es que estos debates ocurren 
previo acuerdo de los límites de que lo que se puede o no decir. Estos límites 
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dice Chomsky “impiden un exceso de democracia” (2000:6). Entonces parece 
que los medios propician la democracia, cuando se controlan las mentes pues 
creen tener libertad de información (según las leyes occidentales), cuando en 
realidad vivimos la desinformación que los medios, desde su poder, deciden. 
(6) 
      Van Dijk da como ejemplo el caso de “la información sobre las 
consecuencias  económicas y sociales desastrosas” que los gobiernos proveen 
acerca de la inmigración que influyen en la actitud hacia esta para que el 
pueblo actúe como ellos quieren, por ejemplo realizando protestas en contra 
para que las altas esferas afirmen que no tienen el “apoyo popular” para las 
políticas de inmigración. (2000:43). 
      Los poderosos no solo tienen acceso a recursos materiales y simbólicos 
como el conocimiento, la fama, el respeto sino que tienen acceso al discurso 
público que es un recurso enorme de poder. La información en este discurso se 
presenta de manera creíble, controlan el contexto al elegir quienes pueden 
participar, quienes pueden hablar o que se les puede preguntar o no durante 
una entrevista. Es decir, los poderosos controlan la agenda, la situación, cómo 
se presentan las ideas; con  tanta manipulación es más fácil que la audiencia 
adopte sus creencias. (2000:45-47) 
      Apunta Van Dijk que las ideologías se adquieren y reproducen por los 
grupos, es decir se tienen creencias grupales en donde el discurso se 
generaliza. (2000:59)  
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 2.6 DISCURSO Y POLÍTICA 
      Para Aristóteles, lo que caracteriza al hombre es su dimensión lingüística, 
ya que refleja su racionalidad (Beuchot, Mauricio, La retórica como pragmática 
y hermenéutica, 1998:11). “Asimismo, ese carácter lingüístico del 
comportamiento del hombre está en estrecha relación con la sociabilidad 
humana, con su aspecto político”. (1998:11) 
      Los significados de “democracia”, “igualdad”, etc, han sido objeto de 
debate. (Chilton, Paul y  Schäffner, Christina. Discurso y Política en Van Dijk, 
Teun, et al, 2000: 298) 
      Ellos explican que, la noción de “discurso” que Michel Foucault propuso, no 
proveía descripciones lingüísticas precisas. Sin embargo lo que es importante 
resaltar es que los expertos en política aceptaron que el hecho de los textos y 
el habla constituyen los términos y procesos políticos (2000: 299). 
      En el orden de ideas discurso y política, explica Jan Renkema (Introducción 
a los estudios sobre el discurso, 1999:65) que cuando los miembros de una 
comunidad creen que su forma de comportarse es la correcta, esta se 
transforma en normas tanto para el individuo como para la colectividad, 
después se constituye en reglas, pero esas reglas están sujetas a violación. 
Cuando esto sucede, las instituciones llegan a regular la conducta de las 
personas en un sistema de político o de convivencia basado en reglas. (65) 
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      Para los estudios del discurso es de gran importancia el concepto de 
institución pues ellas regulan la conducta a través de roles. Es decir, la 
institución otorga por ejemplo un rol de juez, abogado o policía; 
discursivamente, un juez puede interrumpir a un abogado, pero no visceversa 
(1999:66). La instituciones también diferencían o definen las áreas de influencia 
de los individuos. Por ejemplo un maestro sostiene un discurso informativo con 
sus estudiantes, no el de un sicólogo. Las instituciones ejercen poder por 
medio del discurso, el veredicto de un juez tiene mucho más peso que la 
opinión del abogado. (1999:66) 
      Los lingüistas comparten la postura general que establece que “las 
realidades políticas se construyen en el discurso y por medio de él” (2000: 
300). La variedad de enfoques es agobiante. Es por ello que recorriendo los 
fenómenos políticos desde la lingüística, este trabajo considera tres literaturas 
del Análisis del Discurso Político (ADP) vistas desde la perspectiva de Teun 
Van Dijk, quien explica que lo que se escribe de ellas está relacionado con la 
historia de culturas específicas. 
      El enfoque francés. Este enfoque tiene dos tendencias principales: la 
lexicometría política, que es un enfoque estadístico asistido por computadora 
dedicado al léxico político fundado en 1968 por el Laboratorie de lexicométrie et 
textes politiques (2000:300) que delimita un corpus y se cuentan la frecuencia 
con la que aparecen cierto vocabulario, tomando un periodo por ejemplo de 
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diez años para ver qué cambios cronológicos se reflejan a nivel de ideologías. 
(Groupe de Saint-Cloud, 1982; Bonnafous y Torunier, 1995 en 2000:301.) 
      Otro concepto importante fue el de “formación discursiva, de Foucault 
(1971, en 2000: 301). Estas teorías se integran a al análisis lingüístico aunque 
sean abstractas (2000:301). Algunos analistas estudian las figuras retóricas en 
los discursos de campañas presidenciales (Grupe de Saint-Coud, 1995 en 
2000,301). 
La pragmática anglosajona influenció con los conceptos de actos de habla. 
(2000:301) 
Enfoques alemanes. Debido al pasado nazi en Alemania los estudios del 
discurso se centraron en las palabras, en los significados específicos que 
habían tomado y se pueden observar fenómenos como “negaciones, 
mitigaciones en por ejemplo, el discurso de políticos austríacos al hablar sobre 
el pasado nazi” (Wodak, 1989; Wodak y Menz, 1990, en 2000:302). En 
Alemania el estudio del discurso transitó del análisis de las palabras al análisis 
del texto. 
      Heringer (1990) y Krebs (1993) en (2000:302), relacionan las estructuras 
del discurso político con los efectos que produjo en los receptores 
      Enfoques angloparlantes. Para los británicos y australianos la lingüística  
funcional de Halliday (1973) resultó más importante que los modelos 
generativos transformacionales que describían la sintaxis de los discursos.Este 
modelo juntó la forma lingüística con la actividad social y, por lo tanto, a la 
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política. Las herramientas para el análisis angloparlante del discurso político 
fueron eclécticas, de la pragmática, por ejemplo, tomaba la teoría de actos de 
habla, de la lingüística cognitiva (Chilton, 1985, en 2000:303), de los 
fenómenos de cortesía de Brown y Levinson (1987 en 2000:303) y del análisis 
textual europeo desarrollado por Van Dijk (1980 en 2000:303). “El mismo Van 
Dijk aplica una variedad de métodos analíticos de diversos enfoques (textual, 
pragmático, etnometodológico, y cognitivo) al estudio del discurso político y la 
crítica del discurso racista en los medios y otros ámbitos”. (2000:303) 
      María Eugenia Fontecilla (La Semantización del discurso político,(1988:48-
49). Recuperado (Abril 2015) de www.uchile.cl/.../la-semantizacion-del-
discurso-politico_49549_4.pdf, apunta que para que haya discurso político, este 
debe tener un contenido ideológico que exprese con claridad los parámetros y 
límites de tal ideología, es decir una semantización. Si los significados no están 
claros tampoco la ideología lo está y sin ideología no puede haber discurso 
político. (1988:49) 
      No sólo debe existir una ideología para que exista el discurso político, 
también se necesita un adversario. Roland Barthes (Lo Neutro, 2004) nos dice: 
“creo por mi parte que, en esta oposición algo es inquebrantable: necesidad de 
dos lugares, dos espacios en relación dialéctica” (92). 
      En los Estados Unidos, Chomsky no intentó aplicar la teoría lingüística a su 
análisis del concepto de propaganda. El valioso aporte de Chomsky a la 
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disciplina de la lingüística no tiene aplicación directa al estudio del discurso 
(2000:304). 
      Chomsky considera a los medios de comunicación de masas como un 
sistema para transmitir mensajes y símbolos para el ciudadano común. Su 
función es la de entretener e informar, pero también inculca a las personas los 
valores, creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse a la 
sociedad. (Chomsky y Herman, El modelo de propaganda de Noam Chomsky: 
medios mainstream y control del pensamiento,1990:21 en 2002:191). 
Saura Sánchez, establece que el discurso de los medios de 
comunicación es la mayor manipulación a la que estamos expuestos. Pero 
también apunta la idea de la pérdida de efecto pues la sociedad está saturada 
de información. Cotidianamente se reciben noticias terribles, sin embargo los 
medios la presentan con frialdad y nos familiarizamos con la tragedia o 
perdemos la capacidad de asombro (Contreras 2015:21). 
2.7 ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA LINGÜISTICA TEXTUAL DE TEUN 
VAN DIJK 
      Según García Berrio (en Van Dijk, Texto y Contexto, 1980:9) la disciplina de 
la Lingüística del Texto cobró singular impulso entre 1960 y 1970, 
especialmente debido al grupo de la Universidad de Constanza, donde 
enseñaban entonces P. Hartmann y S. Petófil. La disciplina empieza a tener 
logros importantes en 1972 gracias a Van Dijk. Con su famoso libro Some 
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aspects of Text-grammars el cual aportó nuevas posibilidades de la nueva 
disciplina. 
      La escuela francesa, se direccionaba hacia el texto artístico y el 
estructuralismo lingüístico europeo y prevalecía quizás lejanamente el 
generativismo norteamericano y la semiótica soviética. (1980:11-12) 
      El libro Some Aspects de Van Dijk marcó el momento crucial en que todas 
las tendencias anteriores se enfocaron en el texto, entendido como una unidad 
y un nivel de la lengua.  
      Antes de 1972 el interés por el texto era con fines crítico-literarios pero 
Some Aspects otorga al texto la condición lingüística, lo cual supera a la 
Gramática Generativa (1980:12). 
      Siguiendo el orden de ideas de García Berrio (1980:12-13), el proclamar al 
texto como unidad de discurso, mayor a la sentencia, fue la superación 
evidente de las bases del generativismo sintáctico y semántico, tanto 
chomskiano como de otros planteamientos. Sin embargo, el adaptar al estudio 
del texto las nociones generativistas de organización del discurso como: 
estructura profunda y superficial, macro y microcomponente textuales, la 
construcción e interpretación del texto, contribuyó muy positivamente a la 
explicación lingüística de este complejo fenómeno que es el discurso. 
      Estas aportaciones generativistas al estudio del discurso, representan el 
final de un estructuralismo en crisis. 
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      Petófi, distinguido estudioso de la Lingüística del texto, publicó en 1973 su 
trabajo que fue fuendamental en la evolución de la Lingüística textual:Towards 
an empir-icability motivated grammatical theory of verbal texts, gracias a las 
propuestas generativas, analizadas previamente por este teórico enfocados en 
el texto, puede desarrollarse la gramática textual. (1980:13-14) 
      Tras la aparición de Some aspects, Texto y contexto representa el segundo 
gran paso del desarrollo científico de Teun van Dijk, situándolo en el escenario 
general del desarrollo europeo de la Lingüística del Texto sin desprenderse 
totalmente del estudio crítico literario que fuera anteriormente la única disciplina 
científico-filológica que analizaba el texto. Sin embargo, a partir de Texto y 
Contexto, la Lingüística Textual se establece como disciplina lingüística 
(1980:13-14). 
      La  lingüística da cuenta de los sistemas de la lengua: de sus estructuras 
reales o posibles, su desarrollo a través del tiempo y su función social. Estos 
sistemas se presentan como reglas para las expresiones en la comunicación 
(1980:29). 
     El objetivo de la gramática es dar una explicación teórica de este sistema 
particular de reglas. Una de las metas de la gramáticas es poder determinar 
qué expresiones son aceptables y cuales inaceptables para los hablantes de 
una lengua. Dicha aceptabilidad (gramaticalidad), tiene que ver con las 
estructura fonológicas, morfológicas y sintáticas de las expresiones. (1980:30) 
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      Es así que una gramática se puede definir como un sistema formal de 
reglas formal (1980:30). 
      Sin embargo, la forma y significado de las expresiones no solo se explica 
por medio su estructura interna y su significado, sino también en términos del 
acto que se realiza al producir tal expresión (1980:30). Este nivel pragmático de 
descripción permite entender las expresiones, si son aceptables o no con 
respecto al contexto de comunicación. “En otras palabras, las reglas 
pragmáticas, que son también convencionales y, por tanto, conocidas por los 
hablantes de una comunidad de habla, determinan el uso sistemático de las 
expresiones” (1980:30). 
      Debido a que el significado no depende de una idea aislada sino de la 
relación de significados de diferentes oraciones, las expresiones deben ser 
analizadas en una unidad más grande a la oración, que es el texto o discurso. 
En igual importancia se debe relacionar el texto y el contexto pragmático 
(1980:32). 
       Debido al conocimiento general del mundo de los hablantes de una lengua, 
podemos distinguir no solo el significado léxico de las palabras sino 
complementarlas con este conocimiento convencional. Si expresamos una 
oración como La casa está llorando, esta no es aceptable, aún cuando es 
gramaticalmente correcta, pues no corresponde a un hecho posible en nuestro 
mundo real.(1980:33) 
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      Las oraciones pueden combinarse con pleno significado dentro de un 
discurso, debido a que se les da una intepretación no solo basada en el 
conocimiento gramatical de la lengua pues este solo representa un parte, sino 
también basado en el conocimiento convencional del mundo. Es aquí donde la 
semántica establece condiciones para ayudarnos a usar ese conocimiento 
dando significado a esas expresiones y así poder interpretar el discurso 
(1980:33). “Al especificarse de este modo la semántica como una teoría que 
explica tanto…el significado léxico como….el conocimiento del mundo, 
podremos hacer explícita una de las nociones centrales de un análisis 
semántico del discurso, esto es, la coherencia.” (1980:34) 
       Las macro-estructuras son el resultado de los procesos de comprensión de 
cómo se relacionan unas oraciones con otras, que implican generalización y 
abstracción para poder organizar la información en la memoria. (1980:38) 
     La macro interpretación es parte de la competencia semántica de los 
hablantes y es basada en convenciones, así los miembros de una comunidad 
interpretan los significados. 
2.8 ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA GRAMÁTICA SISTÉMICA 
FUNCIONAL DE MICHAEL HALLIDAY 
      La gramática sistémica funcional se basa en la función social de la lengua, 
ayudándonos a entender el binomio lengua-sociedad. Es por ello que un 
análisis textual bajo esta teoría siempre es dentro de un contexto, pues la 
relación entre el texto y la situación social es de gran importancia. Esta teoría 
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lingüística parte de la premisa de que las estructuras gramaticales y 
semánticas  son determinadas por las funciones que la lengua realiza en la 
sociedad.  
      Halliday (1978,1985) citado en (Calsamiglia y Tusón Valls, 2001:24) 
establece metafunciones lingüísticas: ideacional, interaccional y textual. Estas 
metafunciones se aplican en los tres sistemas que sostienen este modelo: la 
transitividad, el modo y el tema. La ideología, el contexto de cultura, el contexto 
de situación y las nociones de campo, tenor y modo son elementos 
fundamentales para entender la función social de la lengua. 
     El campo es determinado por el contexto social en donde sucede el discurso 
(una conversación en la casa con la familia, en la escuela, con amigos, etc) 
      El tenor indica la formalidad del intercambio comunicativo y la relación que 
sus participantes tienen.(2001:25) 
      El modo es el vocabulario, estilo, forma y medio de expresión utilizado para 
la comunicación. 
      Halliday estudia la oración desde una perspectiva funcional. Toca los 
conceptos de tema y rema, es decir, información nueva e información conocida. 
También analiza el tema y la progresión temática. (2001:25)  
      Halliday concibe a la lengua dentro de un contexto social y cultural o 
semótica social (Martínez, Lirola Maria.(2007). Aspectos Esenciales de la 
Gramática Sistémica Funcional: 7). La Gramática Sistémica Funcional pretende 
estudiar con detalle el texto en contexto y observar la manera en que el texto 
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expresa su significado. Esta gramática ofrece un marco teórico y analítico muy 
adecuado para explorar y explicar cómo está construido el texto y cómo 
expresa su significado” (2007:7) Este modelo teórico abarca tanto los niveles 
abstractos (ideología) como los más concretos que intervienen en el texto como 
las palabras, estructuras, etc. (2007:7). 
      Calsamiglia y Tusón Valls (2001:24) establecen que la lingüística funcional 
se deriva de  la tradición de los lingüistas del Círculo de Praga, de Jakobson y 
de las ideas antropológicas de Malinowsky y Firth para plantear una gramática 
que tiene como base el texto. La gramática sistémica de Halliday (1978,1985) 
citado en (2001:24) reconoce tres metafunciones del lenguaje (24). 
      Las metafunciones de Halliday se pueden comprender según explica 
Junling, Wang. (Journal of Language Teaching and Research. A Critical 
Discourse Analysis of Barack Obama´s Speeches. Vol. 1, No. 3, pp. 254-261, 
May 2010):  
Metafunción Ideacional: A través de esta función los hablantes interpretan y 
organizan su experiencia del mundo real y forman su visión de este. 
Metafunción Interpersonal: A través de esta función “se establecen y mantienen 
relaciones sociales, roles en la comunicación, se forman grupos sociales y se 
consolida la identidad de los hablantes”(2010:255). 
Metafunción textual: A través de esta función los hablantes crean textos 
apropiados y pertinentes, con coherencia para transmitir significados. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA    
3.1 El APARATO CRÍTICO UTILIZADO 
      En los capítulos previos se han trazado algunos objetivos y problemas de un 
estudio crítico del discurso. El discurso político mediatizado sobre inseguridad  
del Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Chihuahua, en la nota periodística durante los primeros cien días de su 
mandato desde su toma de protesta el 4 de octubre del 2010 al 8 de enero del 
2011, es tanto el objetivo como el interés de esta investigación. A continuación 
se indica la manera como se organiza este estudio.  
      Primero, debe aclararse que sólo algunas propiedades del discuro serán 
analizadas. 
     El análisis no considerará las reglas sintácticas, fonológicas y morfológicas 
que caracterizan al discurso, sino que el análisis se enfocará en los elementos 
semánticos, pragmáticos y retóricos de estos.    
     Segundo, se centrará la atención en el discurso monológico mediatizado. Se 
ha reconstruido el discurso Duartista reportado en el Heraldo de Chihuahua y el 
Diario a discurso en primera persona. Se eligieron estos medios impresos por 
ser los de mayor difusión en Chihuahua capital.  
       En vez de estudiar diferentes propiedades semánticas y pragmáticas del 
discurso de manera aislada, se ha seguido un criterio metodológico basado en 
una teoría gramatical: la gramática sistémica de Michael Halliday propuesto en 
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1979 a través de  su libro El lenguaje como semiótica social. En el propone el 
modelo que esta investigación aplica en el aparato crítico discursivo, integrando 
el elemento sociocultural al estudio del discurso, no solo la cuestión sistémica o 
la lengua o exclusivamente la cuestión funcional o el habla: integra ambas. 
      Es de utilidad para esta tesis optar por la Gramática Sistémica Funcional de 
Halliday pues es un modelo analítico y descriptivo que toma en cuenta las 
elecciones del hablante o del escritor de acuerdo al contexto. También se 
analiza el discurso Duartista con esta teoría pues considera como fundamental 
el estudio de un corpus, en otras palabras, tomar muestras auténticas de 
discurso, como en este caso que fueron tomadas 28 muestras auténticas. “La 
Gramática Sistémica Funcional “hace” cosas, no sólo se limita a teorizar, de ahí 
la importancia del análisis de textos escritos en los que se pueda analizar el 
uso de la lengua.” (Lirola, María (2007). Aspectos Esenciales de la Gramática 
Sistémica Funcional :7).Este modelo logra uno de los propósitos principales del 
funcionalismo lingüístico pues pone su enfoque en la interacción social que 
sucede en la comunicación. 
      El paso siguiente es evaluar el texto conforme a este modelo. El análisis 
lingüístico utilizando la gramática sistémica nos permitirá observar si el  texto 
es efectivo al expresar su objetivo y de qué manera, o en qué aspectos es 
eficaz y en cuales no lo es. 
       Los niveles estudiados de micro y macro estructuras están co-
relacionados, pues la gramática concatena los significados locales de las 
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oraciones del discurso, pero también esos significados locales dependen de un 
macro-nivel o un significado global. Esto significa que el significado de cada 
oración y toda la secuencia del discurso no se pueden separar. Lo mismo 
aplica para el nivel pragmático o contextual. 
      La investigación consta de cuatro partes principales: análisis contextual, 
análisis gramatical sistémico funcional de Halliday, análisis semántico o de 
coherencia y análisis de retórica o de persuasión. Cada parte de la 
investigación se muestra gráficamente con estadísticas con su respectiva 
interpretación. 
      Es entonces que se observan los elementos por medio de los que el 
discurso produce y reproduce el poder, los factores lingüísticos, pragmáticos y 
retóricos que definen el discurso Duartista para facilitar la recepción de los 
mensajes contenidos en ellos así como para influenciar a la comunidad. Esta 
metodología ayudará a desvelar si existen elementos para que el lector al 
interpretar este discurso modifique su opinión sobre sus gobernantes y lo que 
estos hacen y qué valores insertan en la comunidad. El análisis crítico es 
básico en las democracias ya que este da argumentos sólidos para decidir lo 
que se está dispuestos a aceptar o a tolerar del discurso de los gobernantes, 
incluso lo que una sociedad está dispuesta a considerar en adoptar como 
valores o prejuicios. Esta tesis de ninguna manera pretende afirmar que dichos 
valores se adoptan basados en el discurso político, pues sería difícil medir el 
grado en que ellos son adoptados a partir de este, es por eso que se postulan 
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como prejuicios y valores que la sociedad posiblemente pueda o quiera 
adoptar. De ahí que este trabajo pone a consideración un modelo de análisis 
crítico discursivo. La investigación aborda cuatro hipótesis que tratarán de ser 
desarrolladas por medio de una profundización en el análisis de las estrategias 
del discurso político mediatizado, para ello se dará tratamiento a dos diferentes 
aspectos: la microestructura o aspectos lingüísticos como la gramática, y la 
macro estructura dentro de la que se estudia la coherencia textual de este; para 
ello se requerirá de la utilización de un aparato de análisis crítico del discurso 
teniendo como recursos principales el análisis de la gramática sistémica de 
Halliday, el análisis semántico o de coherencia, el análisis pragmático del 
contexto propuesto por Teun Van Dijk y el análisis retórico. Todo esto conforma 
el modelo de análisis crítico discursivo que esta tesis doctoral propone: El 
modelo GSPR, en donde G significa el análisis de la gramática sistémica, S 
significa el análisis semántico o de la coherencia, P significa análisis 
pragmático o del contexto y R significa análisis retórico o estudio de los tropos 
o figuras discursivas utilizados para la persuasión.      
      La aplicación de cada paso en la metodología de este aparato crítico del 
discurso ayudará a lograr los objetivos específicos de esta investigación: 
1)Localizar el discurso político mediatizado sobre inseguridad en la nota 
periodística en los dos periódicos más importantes de la capital del 
estado de Chihuahua, México: El Heraldo de Chihuahua y el Diario de 
Chihuahua. El periodo a consideración es del 4 de Octubre del 2010 al 8 
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de Enero del 2011, dentro del marco de los primeros cien días del 
mandato del Lic César Duarte Jáquez, gobernador constitucional del 
estado de Chihuahua.  
2)Describir los elementos lingüísticos y retóricos utilizados en dichos 
discursos.  
3)Clasificar los recursos lingüísticos (gramáticos, semánticos 
pragmáticos) y retóricos utilizados. 
4)Interpretar los condensados del análisis lingüístico: tiempos verbales, 
pronombres, análisis semántico o coherencia, análisis pragmático o 
contextual y análisis retórico para entender cómo llegan estos discursos 
a reforzar ideas, valores o prejuicios en el lector. 
      La presente tesis doctoral también recurrirá a la investigación documental, 
a distintas fuentes como son libros especializados sobre géneros periodísticos,  
revistas para encontrar artículos científicos sobre el discurso político, libros 
sobre análisis del discurso, discurso y poder así como análisis crítico del 
discurso; Internet, periódicos y bases de datos. 
      Por otra parte, aunque se hace uso del conteo estadístico de los elementos 
en el discurso, se utilizará la investigación cualitativa para lograr obtener los 
resultados propuestos.  
3.2 DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
      Este trabajo de investigación se enfoca únicamente en la capital del estado 
de  Chihuahua, la ciudad de Chihuahua. Es importante para esta investigación 
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esta delimitación, ya que Chihuahua capital tiene una dinámica específica o 
diferente a la del resto de las ciudades del estado. El Heraldo de Chihuahua y 
El Diario son los medios impresos de mayor alcance que intentan medir el ritmo 
de la vida de esta  ciudad. Tratan a través de sus notas y reportajes de hacer 
un diagnósitco permanente de una ciudad aquejada por la violencia. La ciudad 
de Chihuahua es una estructura donde la mayoría de los civiles son aún 
orientados a la familia, viven bajo un sistema de convivencia que se puede 
llamar conservador, de tradición religiosa que se puede observar incluso en 
lugares seculares y es víctima de grupos delictivos que están peleando el 
territorio como su plaza de negociaciones. 
      La temporalidad del desarrollo de la  tesis es la época actual ya que el 
análisis discursivo comprende del 4 de Octubre del 2010 al 8 de enero del 
2011, Se analizan 13 discursos publicados en el periódico El Diario y 15 
discursos publicados en el periódico El Heraldo de Chihuahua de los primeros 
cien días de gobierno de la presente administración estatal, por ello, los 
resultados que arrojen serán recientes. 
Con la información recabada se observarán:  
I. Las características discursivas y retóricas del discurso político 
Duartista. 
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II. El análisis crítico de este, donde se busca  demostrar la importancia 
de este tipo de publicaciones y cómo los elementos discursivos  
refuerzan los mensajes que los políticos quiere transmitir al lector o 
consumidor de Chihuahua.  
      Se pretende hacer un análisis para poder explicar los elementos de los 
discursos de poder publicados en El Heraldo de Chihuahua y El Diario que 
permiten que el mensaje llegue de manera estratégica a los lectores 
chihuahuenses.  
“En segundo lugar, la “lectura” (es decir “efecto de 
sentido”)…se encuentra frente a dos vías diferentes, 
que conducen a dos modelos: un modelo de la 
producción de discurso y un modelo del consumo del 
discurso…en otras palabras... Siempre existen dos 
lecturas posibles: la del proceso de producción (de 
generación) del discurso y la del consumo, de la 
recepción del mismo discurso…” (Verón, Eliseo, 
1998:19-20). 
3.3 LA ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA DE ESTA INVESTIGACIÓN 
      Una vez establecidos los problemas y objetivos del presente estudio 
lingüístico y pragmático del discurso político, se explica a continuación cómo 
está organizada la investigación y los capítulos de ésta. 
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     Se pondrá atención en la conexión de los enunciados. Esta conexión se 
verá desde el punto de vista de la relación entre los hechos en situaciones 
posibles y en armonía con el tema del discurso. 
      Las macro-estructuras serán observadas, entendemos por macro estructura 
el significado global o definen el significado global de un discurso. El tema del 
discurso esta dentro de la macro estructura. 
      La investigación examina qué condiciones pragmáticas están implicadas en 
la conexión de las ideas, los conectivos pragmáticos de los actos de habla se 
analizan en una progresión de ideas, si estas no existen, nos arrojarían 
discursos incoherentes. 
      Se analizará la secuencia de oraciones y del discurso no sólo las oraciones 
individualmente. En vez de estudiar los elementos de manera aislada, se ha 
seguido la metodología de observar si los significados globales de las macro-
estructuras se basan en los significados individuales de los enunciados del 
discurso, en donde el significado de estos dependa de la macroestructura o de 
la coherencia global. Esto significa que la semántica de los enunciados y de las 
secuencias del discurso no se separan unas de otras, coexisten en una 
relación semántico-pragmática.  
      Se mencionaron con anterioridad los objetivos de esta investigación estos 
se lograrán utilizando la metodología de la siguiente manera:  
Objetivo 1) Localizar el discurso político mediatizado sobre inseguridad en la 
nota periodística en los dos periódicos más importantes de la capital del estado 
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de Chihuahua, México. Para empezar, se hizo la búsqueda de las notas en las 
que se mediatizó el discurso Duartista sobre inseguridad del 4 de octubre 2010 
al 8 de enero del 2011 en la base de datos INPRO (2015, Abril 7) Base de 
Datos INPRO Memoria Viva de Chihuahua . Recuperado ( 7 de Abril, 2015) 
http://www.inpro.com.mx/portal/portal/inicio que es una base de datos o 
hemeroteca virtual en donde se registran diariamente las notas de todos los 
periódicos locales y nacionales desde los años setenta. 
      Se escogieron 28 discursos de 35 relacionados con la inseguridad en dicha 
base de datos en ese período de tiempo, debido a que la redacción de los 
restantes 7 discursos que suman el cien por ciento muestran una redacción 
difícil de transcribir a mensaje directo pues más bien es nota de opinión sobre 
lo que dijo el gobernador. Trece discursos fueron publicados en el periódico El 
Diario y quince discursos fueron publicados en el periódico El Heraldo de 
Chihuahua. 
      Una vez que los discursos fueron seleccionados, el segundo paso fue 
transcribir el discurso reportado por el medio impreso, a discurso directo debido 
a que no se tiene acceso a los discursos originales.  
Objetivo 2) Describir los elementos lingüísticos y retóricos utilizados en dichos 
discursos y Objetivo 3) Clasificar los recursos lingüísticos (gramáticos, 
semánticos pragmáticos) y retóricos utilizados. Estos dos objetivos se lograrán 
mediante los pasos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. El tercer paso 
fue contextualizar cada discurso en términos de lugar, fecha, a quien fue 
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dirigido y describir las circunstancias bajo las cuales se pronunció. El cuarto 
paso fue realizar un análisis funcional con el método de la Gramática Sistémica 
de Halliday cuyos fundamentos teóricos ya fueron explicados a detalle en el 
capítulo anterior. Corresponde a este capítulo explicar la metodología del 
análisis. Es en este cuarto paso en donde se siguió el mecanismo utilizado por 
Junling Wang (2010) de la Universidad de Lanzhou, China para seguir los 
pasos en el análisis sistémico de Halliday. Siguiendo este marco, se hizo un 
conteo estadístico del número de caracteres de cada discurso, número de 
palabras, total de enunciados, total de párrafos, se calculó el promedio del 
tamaño del enunciado, dividiendo el total de palabras entre el total de 
enunciados del discurso; el promedio del tamaño de las palabras se calculó 
diviendo el total de caracteres entre el número total de palabras. Esto con el fin 
de observar si el gobernador del estado dirige mensajes cortos y sencillos a la 
población o mensajes más elaborados. El conteo se realizó organizando los 
elementos en la siguiente tabla para la estadística de la gramática: 
Elemento estadístico 
Palabras  
Enunciados  
Párrafos  
Caracteres  
Promedio de longitud de enunciados  
Promedio de longitud de palabras  
 
El quinto paso dentro del sistema de Halliday, fue hacer un conteo de los 
tiempos gramaticales. Michael Halliday considera que los tiempos primarios 
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son el pasado, presente o futuro en el momento de hablar, es decir el tiempo 
relativo al ahora. Es por ello que en el conteo de los verbos solo se 
consideraron aquellos que están conjugados en tiempos presente,  presente 
compuesto, pasado y futuro, pues los demás tiempos son solo variaciones de 
estos, incluidas las conjugaciones en subjuntivo, como por ejemplo “que los 
observatorios asuman”, pues asumir está en en presente del subjuntivo pero se 
intepreta como futuro. Otro ejemplo es “que no nos regateen”, es tiempo 
presente, pues ya nos están regateando. La fórmula para obtener la 
predominancia de conjugación es dividir el número de verbos conjugados en 
cada tiempo gramatical entre el total de conjugaciones verbales del discurso. 
La observación del uso del tiempo gramatical más utilizado guiará el análisis en 
tres directrices: si en el discurso predomina el tiempo presente, este tiene un 
efecto esperanzador, pues se habla de las acciones que se están realizando y 
que son una realidad hoy; si el discurso se enfoca en el pasado este se 
interpreta como algo histórico que puede ser o no positivo; si se abusa del 
tiempo futuro en el discurso, se puede interpretar que está cargado de 
promesas las cuales no se sabe si serán cumplidas o no sin embargo  el 
tiempo futuro utilizado de una manera moderada puede construir la confianza 
de la audiencia en planes futuros. El conteo de los tiempos verbales se realizó 
con la ayuda de la tabla siguiente: 
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Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
     
     
 
      El sexto paso fue hacer un conteo de los pronombres utilizados. En este 
punto se observa si se utiliza el “nosotros” para incluir a la audiencia en los 
proyectos o ser inclusivo, el ellos o esto para enfocarse en los proyectos, en las 
instituciones o en otras personas o bien el yo, para concentrar la atención del 
discurso en la figura de poder. El conteo de los pronombres se realizó con la 
tabla de pronombres personales siguiente: 
Pronombres personales 
Primero Yo 
Nosotros 
 
 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
 
 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
 
 
 
      El séptimo paso fue el análisis de los tres sistemas de Halliday: 
transitividad, modo y tema, concretizados en las meta-funciones del discurso: 
Función ideacional, función interpersonal y función textual. Se inició con el  
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análisis transitivo del discurso  o proceso ideacional basado en el conteo de 
procesos utilizados en el discurso dentro de los que se tomaron en cuenta: 
procesos materiales, procesos mentales, procesos relacionales, procesos 
verbales, procesos conductuales y procesos existenciales. En el proceso 
material cuyo significado es “hacer” o “suceder” los participantes son el sujeto 
lógico o actor y la meta de la acción representada por un objeto directo. El 
significado del  proceso mental es aquel de pensar, sentir, ver, considerar, 
tener un sentido de; los participantes son aquel que piensa y el fenómeno 
expresado con verbos como parecer, gustar, considerar. El significado del 
proceso relacional es aquél de “ser”, el cual tiene dos formas de expresarse: la 
primera de identificación, por ejemplo Lili es la niña, y la atributiva; Lili es la 
niña alta, en donde se le atribuye una característica a aquello o a quien “es”. El 
proceso verbal se define como lo que se dice o “el decir”, el intercambiar 
información, se identifica con los verbos decir, hablar, describir, etc., los 
participantes son quien dice, quien recibe y el mensaje. El proceso conductual 
se puede definir con el verbo “comportarse”, este proceso tiene solo un 
participante que es quien se “comporta” de manera fisiológica y pysicológica, 
los verbos que guían el análisis de este proceso son respirar, toser, sonreir, 
llorar, mirar fijamente, soñar, etc. El proceso existencial se puede definir con el 
verbo “existir” y el participante es quien existe o lo que sucede, por ejemplo, 
“aquí viene el camión”, “hay una niña en el jardín”. Se obtuvo el total de 
procesos de cada tipo por ejemplo, el total de procesos materiales y este se 
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dividió entre el total de todos los procesos del discurso para obtener el 
porcentaje en que se encontró cada proceso en el discurso.  A través de esta 
función el hablante o escritor expresa su experiencia del mundo y esto incluye 
su experiencia interna, sus reacciones, su conocimiento, entendimiento y sus 
percepciones. Dependiendo de qué proceso sea dominante en el discurso, se 
pueden derivar conclusiones sobre la mentalidad o intención del discurso. Por 
ejemplo, si predominan los procesos materiales, quien produce el mensaje está 
hablando de acciones, de cosas que está realizando que son tangibles o 
visibles, esto en el caso del discurso político es alentador pues el discurso 
materializa planes o proyectos que no se quedaron en el aire sino que se 
realizaron. La función ideacional se analizó con la ayuda de la siguiente tabla: 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
Hacer, 
suceder 
Percibo
, 
parece, 
me 
gusta, 
creo, 
siento 
Atributivo 
(se usa un 
adjetivo) 
Ejem. La 
niña bonita 
es Lucy. 
La niña es 
Lucy. 
Decir, 
hablar, 
elogiar, 
decidir, 
pronun
ciar. 
Comportamie
ntos 
fisiológicos o 
psicológicos 
ejem. respirar, 
cantar, dormir, 
soñar 
Algo que 
existe o 
sucede en. 
Ejemplo 
Existen miles 
de problemas 
sociales. 
Hay muchos 
imigrantes. 
 
      
      Se analizó la función interpersonal la cual se entiende como la expresión de 
las actitudes y evaluaciones del hablante, así como de las relaciones que se 
establecen entre él y quien escucha, en particular el rol que el hablante adopta 
de informar, cuestionar, saludar, persuadir, etc. Por otro lado, esta función 
puede mostrar la escala de formalidad y relación de poder. Se realizó un 
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conteo de los verbos utilizados para determinar los procesos de cortesía baja, 
media y alta en el discurso o el tenor de la interacción. El porcentaje del uso de 
los verbos que muestran las formas de cortesía se calcula dividiendo el número 
de cada categoría de estos verbos de cortesía entre el total del número de 
palabras. La función interpersonal se analizó con la ayuda de la siguiente tabla: 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
Positiva: puedo, poder, es 
posible, se pudiera. 
Haremos, haré, sería, 
debería. 
Debo, es necesario, 
tenemos que, teníamos que. 
 
Negativa: no se necesita, 
no lo hago, no tengo qué, 
No haremos, no haré, no 
sería, no es, no era. 
No debemos, no debo, no 
deberíamos, no es posible, 
no teníamos que. 
 
 
     En el paso ocho se procedió a hacer el análisis de la función textual o 
coherencia. La función textual se refiere al hecho de que el lenguaje tiene 
mecanismos para que el discurso oral o escrito sea un texto coherente e 
unificado en lugar de un conjunto de enunciados al azar. Se realiza un análisis 
de coherencia como lo sugiere Teun Van Dijk. Este análisis de coherencia 
textual inicia con la observación de la coherencia local o de enunciados. La 
transición de ideas de enuciado a enunciado, la armonía gramatical y 
conectores. En segundo lugar se observa la coherencia referencial o de 
personas, objetos, o lugares, es decir si el discurso inició hablando de “Juan” y 
en la secuencia de oraciones se reconoce “él”, de “él” para “él” refiréndose a 
“Juan”, es decir si existe una co-referencia, llamada coherencia co-referencial.    
En tercer lugar, se observa si existe una coherencia de hechos, esta se llama 
coherencia factual, en cuarto lugar, se observa si exite un coherencia causa-
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efecto, como cuando se dice “como llovió, usamos los paraguas”, “como 
ampliamos el presupuesto, se contrataron más policías. En quinto lugar, si 
estos elementos de coherencia se han cumplido, se observa la coherencia 
global. Para el análisis textual se realiza un listado de actos del habla 
propuesto por Van Dijk o se le puede llamar progresión de ideas como hizo 
Halliday.  
      El noveno paso fue hacer el análisis retórico. Existen diversas 
clasificaciones de las figuras retóricas pero para efectos del análisis de estas 
en los discursos políticos en Chihuahua y para presentarlos de la manera 
sencilla, nos limitaremos a enumerar los tropos mas habituales basándonos en 
la clasificación de Robrieux (1993 en 2001), que las organiza en cuatro tipos: 
Figuras de palabras, figuras de construcción, figuras de pensamiento y figuras 
de sentido (2001:341). Para facilitar el análisis retórico se utilizó la siguiente 
tabla: 
Figura de palabra Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de sentido TOTAL 
Rima, Aliteración, 
Onomatopeya, 
Paronomasia, 
Reduplicación, 
Anáfora, Anadiplosis, 
Antáclasis, Poliptoton. 
Elipsis, Asíndeton, 
Polisíndeton, 
Hipérbaton, 
Paralelismo, Antítesis, 
Cliché 
Paradoja, Oxímoron, 
Hipérbole, 
Eufemismo. 
Metonimia, Símil, 
Sinestecia, 
Sinécdoque, 
Personificación, Ironía, 
Metáfora, Perífrasis, 
Alusión, Epíteto, 
Comparación, 
Gradación 
 
 
      El décimo paso es condensar la información de los 28 discursos y analizarla 
para observar el contexto en el que se propunció, la longitud de las palabras y 
enunciados utilizados, los pronombres y tiempos gramaticales preponderantes, 
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así como las metafunciones representadas por los siguientes elementos: Para 
la función ideacional, los procesos utilizados; materiales, mentales, 
relacionales, conductuales y existenciales; se observó la función interpersonal 
en el tenor del discurso representado en cortesía baja, media y alta, y la 
función textual dentro de la cual se analizó la coherencia, tema, rema y 
progresión de ideas. Por medio de este décimo paso se logrará el cuarto 
objetivo de esta investigación: Objetivo 4) Interpretar los condensados del 
análisis lingüístico: tiempos verbales, pronombres, análisis semántico o 
coherencia, análisis pragmático o contextual y análisis retórico para entender 
cómo llegan estos discursos a reforzar ideas, valores o prejuicios en el lector. 
3.4 VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.  
      Las técnicas de recolección de datos en toda investigación cualitativa, que 
en este caso fueron la localización, revisión y análisis de fuentes mediatizadas, 
deben ser rigurosas para poder garantizar la  fiabilidad y validez del trabajo 
realizado. 
      La saturación y la triangulación de datos son  fundamentales para validar la 
investigación cualitativa. La saturación consiste en establecer que 
determinados elementos discursivos se repiten a través de un texto y por tanto, 
consolidan estructuras que se convierten en relevantes para el análisis en el 
sentido de que muestran las tendencias del discurso. Es por ello que la 
saturación de verbos, pronombres, ideas, procesos, interrelación del hablante 
con la audiencia (o transitividad del discurso) y figuras retóricas se midió tanto 
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en lo individual como en concentrados de la totalidad para observar la 
saturación de estos elementos. 
       Una segunda fuente de validez es la triangulación. Ella consiste en utilizar 
una variedad de corpus para el trabajo de análisis, esto para garantizar que un 
determinado texto no muestre asociaciones accidentales que finalmente no 
serán representativas de las estructuras discursivas fundamentales en las que 
la investigación está interesada. Es por este motivo que se tomaron 28 
discursos, pues el análisis de uno o dos textos podría ser una perspectiva 
limitada, generalizando conclusiones sin elementos de repetición observables. 
Cabe hacer la aclaración de que si bien el corpus de análisis fue 
suficientemente amplio para observar los elementos representativos, este 
estudio se avocó a una metodología de saturación no a una de triangulación de 
datos como tal. En este estudio la saturación es la base sobre la que se articula 
la estrategia metodológica, por lo que se puede considerar al estudio como 
válido.  
      La fiabilidad indica qué tan confiable es el material recopilado. En este 
caso, se utilizaron las notas periodísticas que mediatizaron el discurso político 
al inicio del mandato Duartista, las cuales han sido extraídas de una base de 
datos confiable: INPRO, Memoria Viva de Chihuahua. 
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CAPÍTULO 4.  
ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 
                           ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 1 
 
l Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A lunes 04 de octubre de 2010 
 
 
Seré implacable para aplicar la 
ley: Duarte 
GABRIELA MINJÁRES 
El gobernador del Estado a partir de hoy, César Duarte Jáquez, aseguró que para recuperar las calles, la paz y 
el orden será inflexible ante la violencia, por lo que impulsará un gobierno "implacable" en la aplicación de la 
ley, pero tolerante y respetuoso de los derechos humanos y del marco jurídico. 
Por lo que hizo un llamado a todos los actores sociales a no distraerse y perder el tiempo en situaciones o 
debates ociosos, sino empeñarse en trabajar por la recuperación integral de Juárez. 
Explicó que para dar seguridad a los ciudadanos y frenar la ola criminal, su gobierno actuará desde varios 
frentes, por un lado la procuración y la impartición de justicia, pero también desde lo social y económico para 
generar condiciones de desarrollo integral. 
"Hago un llamado a que no nos distraigamos, no son momentos para perder márgenes que mañana nos 
pueden hacer falta, es un llamado a que recuperemos Juárez, pongamos orden, le demos rumbo y estabilidad 
y recuperación, porque Juárez no necesita que le den, sólo que no le quiten", expuso en entrevista con El 
Diario a una horas de tomar protesta como Gobernador Constitucional de Chihuahua, el número 115 en la 
historia de la entidad. 
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Para ello, dijo, a los responsables de la seguridad en el Poder Ejecutivo los ha instruido para "ser implacables 
en aplicar la ley, ser tolerantes en la aplicación de los derechos y garantías, ser respetuosos y responsables en 
el cumplimiento del marco jurídico, pero ser absolutamente inflexibles ante esa grotesca violencia que nos ha 
dispersado, generalizando la delincuencia común". 
Además, mencionó, ha conversado de manera respetuosa con los integrantes del Poder Judicial para que haya 
una plena coordinación en la estrategia de seguridad y sean sensibles a la realidad y las demandas de la 
población. 
"Que en Chihuahua quien la haga la pague, pero no sólo con la represión en la fuerza de la ley, porque ese 
error se cometió hace 100 años cuando el régimen pensó que sólo con la fuerza se recuperaba el orden, orden 
y progreso decía Porfirio Díaz, pero no se atendió lo esencial que era recuperar el tejido social, no se replanteó 
la política social de la inclusión, de la oportunidad a los desposeídos, a los excluidos, donde tenemos un gran 
trabajo por hacer", afirmó. 
Y es que mencionó que si bien la autoridad debe imponer el orden, también es responsable de generar las 
condiciones para que el pueblo se desenvuelva en el marco de la ley, para que permita y fomente la inclusión 
de los ciudadanos en actividades lícitas. 
El Gobernador agregó que ante los altos índices de impunidad hay una percepción válida de que Chihuahua es 
una tierra sin ley, pero consideró que es falso que en esto haya contribuido el nuevo sistema de justicia penal 
que le heredó su antecesor, José Reyes Baeza. 
Sin embargo, concedió que se requieren modificaciones al sistema judicial para que sea eficaz y no se 
convierta en facilitador o libertador de actores que generan un peligro a la sociedad, por lo que acordará con el 
Congreso del Estado realizar las reformas correspondientes. 
"Debo decir que hemos recibido el respaldo de todos los grupos parlamentarios que conforman el Congreso y 
en estos retos vamos juntos, no voy a desperdiciar momentos para actualizar, transformar o evolucionar 
nuestro marco jurídico para que sea eficaz en la aplicación de la ley y que sea eficaz en la generación de 
oportunidades para los chihuahuenses en la incorporación de las actividades lícitas y el desarrollo económico", 
sostuvo. 
Respecto a la continuidad de la Operación Coordinada Chihuahua y la presencia de las fuerzas federales, 
César Duarte agregó que revisará la estrategia, aunque comentó que mantiene las puertas abiertas para recibir 
el respaldo que el Gobierno federal debe dar a la entidad por derecho y solidaridad. 
Mientras que del saldo negativo que ha dejado la guerra por el narcotráfico, el mandatario estatal mencionó 
que definitivamente influirá en su agenda de gobierno. 
Acompañado de su esposa Bertha y de sus tres hijos, César de 22 años y las gemelas Bertha Isabel y Olga 
Sofía, de 20, con quienes ayer por la mañana acudió a misa en la Catedral de Chihuahua, 
César Duarte expuso que prueba de que se empeñará en garantizar la seguridad para los fronterizos y 
chihuahuenses, en general, es la creación de nuevas instituciones y el nombramiento de cuatro juarenses en 
las principales secretarías. 
"Me parece un gran mensaje para Juárez el que cuatro secretarios de mi gobierno sean juarenses, está el 
secretario de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Quintana, ex rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez; está el fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas; el secretario de Economía, Alberto Chretín 
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Castillo; y el de Fomento Social, Fernando Uriarte Zazueta. 
"Son cuatro juarenses que su vida está inmersa en esa ciudad, que tienen ahí sus familias, sus intereses y 
visión, es la primera vez en la historia de Chihuahua que un número de juarenses de ese tamaño se incorporan 
al Gobierno", mencionó. 
Mientras que al frente de la Policía Única Estatal resaltó que nombró a Julián David Rivera Bretón, militar de 
división retirado que estuvo a cargo de la Policía Municipal de Ciudad Juárez cuando el Ejército comandaba la 
Operación Conjunta Chihuahua. 
Pero además, señaló que otro factor importante es que el presidente del Congreso del Estado también es 
juarense, el diputado local Enrique Serrano Escobar. 
"Todo esto es una muestra clara de nuestra voluntad con Juárez, porque también el gobernador es juarense de 
corazón, allá mi mujer y yo hicimos con amor a nuestros hijos y no dio nuestras satisfacciones esa generosa 
ciudad", comentó. 
Agregó que ante la importancia que tiene Ciudad Juárez se creará la Subsecretaría General de Gobierno 
Norte, que es la nueva figura que se le dará a la representación de su gobierno y para la que aún no ha 
designado al titular. 
Para atender la situación económica que enfrenta Ciudad Juárez, César Duarte comentó que instruyó al 
secretario de Economía generar una estrategia conjunta con las áreas de Seguridad porque está claro que 
sin seguridad no hay actividad económica que florezca. 
Pero además gestionará el establecimiento de un trato fiscal distinto para la frontera, que le permita ser más 
competitiva y desde el Gobierno alentará la inversión extranjera. 
Tras asegurar que siempre llevará en su corazón el triunfo electoral tan sólido que los juarenses le 
dieron, Duarte Jáquez agregó que se empeñará por que la ciudad recupere no sólo la paz y el orden, sino que 
su economía vuelva a florecer. 
"Por eso en Juárez mi presencia será permanente, estaré presente, atento y al lado hombro a hombro con los 
juarenses", expresó. 
Luego de ser ovacionado de manera natural por los clientes de un restaurante de la capital del estado que ayer 
desayunaban y al entrar al establecimiento ubicado en el Centro de la ciudad le brindaron un nutrido aplauso, el 
Gobernador aseguró que asume el máximo cargo de la entidad en la mejor etapa de su vida. 
"Para mí es fundamental llegar a este momento con una familia formada, sólida, unida, que me da tranquilidad, 
estabilidad y que me genera más compromiso, porque lo he dicho y hoy lo sostengo, merecen mis hijos 
mínimamente recibir un Chihuahua mejor que el que me entregaron a mí mis padres", afirmó. 
Con un gran ánimo por la responsabilidad que de manera legal hoy asume para los próximos seis 
años, Duarte Jáquez dijo que está consciente de que los chihuahuenses se encuentran a la expectativa de su 
actuación no sólo por el interés que generó durante su campaña electoral, sino porque sabe que el tamaño del 
reto es enorme. 
Sin embargo, aseguró que a pesar de las dificultades de seguridad recibe un estado trabajando y encuentra a 
la población y a las fuerzas políticas muy dispuestas a colaborar. 
"Recibo un estado con problemas, pero con un gran ánimo de su pueblo, con una gestión del gobernador 
Reyes Baeza muy importante en obra pública, salud, infraestructura, educación y que podremos sin duda 
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establecer una dinámica en la que espero con el gabinete ya conocido tener, retomar, el paso, las fuerzas y 
cumplir con la expectativa de los chihuahuenses", expuso César Duarte. 
 
                                                                      I. EXTRACTO 
Hago un llamado a que no nos distraigamos, no son momentos para perder 
márgenes que mañana nos pueden hacer falta, es un llamado a que 
recuperemos Juárez, pongamos orden, le demos rumbo y estabilidad y  
recuperación, porque Juárez no necesita que le den, sólo que no le quiten. 
 
He instruido a los responsables de la seguridad en el poder ejecutivo para ser 
implacables en aplicar la ley, ser tolerantes en la aplicación de los derechos y 
garantías, ser respetuosos y responsables en el cumplimiento del marco 
jurídico, pero ser absolutamente inflexibles ante esa grotesca violencia que nos 
ha dispersado, generalizando la delincuencia común. 
 
He conversado de manera respetuosa con los integrantes del poder judicial 
para que haya una plena coordinación en la estrategia de seguridad y sean 
sensibles a la realidad y las demandas de la población.  
 
Que en Chihuahua quien la haga la pague, pero no sólo con la represión en la 
fuerza de la ley porque ese error se cometió hace 100 años cuando el régimen 
pensó que sólo con la fuerza se recuperaba el orden, orden y progreso decía 
Porfirio Díaz, pero no se atendió lo esencial que era recuperar el tejido social, 
no se replanteó la política social de la inclusión, de la oportunidad a los 
desposeídos, a los excluidos, donde tenemos un gran trabajo por hacer” 
 
Antes los altos índices de impunidad hay una percepción válida de que 
Chihuahua es una tierra sin ley, pero es falso que en esto haya contribuido el 
nuevo sistema de justicia penal que le “implantó” Reyes Baeza. 
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Se requieren modificaciones al sistema judicial para que sea eficaz y no se 
convierta en facilitador o libertador de actores que generan un peligro a la 
sociedad. 
 
Debo decir que hemos recibido el respaldo de todos los grupos parlamentarios 
que conforman el congreso y en estos retos vamos juntos, no voy a 
desperdiciar momentos para actualizar transformar o evolucionar nuestro 
marco jurídico para que sea eficaz en la aplicación de la ley y que sea eficaz en 
a la  generación de oportunidades para los chihuahuenses en la incorporación 
de las actividades lícitas y el desarrollo económico. 
 
Revisaré la estrategia, aunque mantengo las puertas abiertas para recibir el 
respaldo que el gobierno federal debe dar a la entidad por derecho y 
solidaridad. 
 
Me parece un gran mensaje para Juárez el que cuatro secretarios de mi 
gobierno sean juarenses, está el secretario de educación, cultura y deporte, 
Jorge Quintana, ex rector de la Universidad Autónoma de ciudad Juárez, está 
el fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, el secretario de economía, 
Alberto Chretín Castillo, y el de fomento social, Fernando Uriarte Zazueta.  
 
Todo esto es una muestra clara de nuestra voluntad con Juárez, porque 
también el gobernador es juarense de corazón, allá mi mujer y yo hicimos con 
amor a nuestros hijos y nos dio nuestras satisfacciones esa generosa ciudad. 
 
Ante la importancia que tiene Ciudad Juárez se creará la subsecretaría general 
de gobierno norte, que es la nueva figura que le dará a la representación de mi 
gobierno. 
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Instruí al secretario de economía generar una estrategia conjunta con las áreas 
de seguridad porque está claro que sin seguridad no hay actividad económica 
que florezca. 
 
Gestionaré el establecimiento de un trato fiscal distinto para la frontera, que le 
permita ser más competitiva y desde el gobierno alentará la inversión 
extranjera. 
 
Siempre llevaré en mi corazón el triunfo electoral tan sólido que los juarenses 
me dieron… me empeñaré porque la ciudad recupere no sólo la paz y el orden 
sino que su economía vuelva a florecer. 
 
Por eso en Juárez mi presencia será permanente, estaré presente, atento y al 
lado hombro a hombro con los juarenses. 
 
Para mí es fundamental llegar a este momento con una familia formada, sólida, 
unida, que me da tranquilidad, estabilidad y que me genera más compromiso, 
porque lo he dicho y hoy lo sostengo, merecen mis hijos mínimamente recibir 
un Chihuahua mejor que el que me entregaron a mí mis padres”. 
 
Estoy consciente de que los chihuahuenses se encuentran a la expectativa de 
su actuación no sólo por el interés que generó durante su campaña electoral, 
sino porque sabe que el tamaño del reto es enorme. 
 
Recibo un estado con problemas, pero con un gran ánimo de su pueblo, con 
una gestión del gobernador Reyes Baeza muy importante en obra pública, 
salud, infraestructura, educación y que podremos sin duda establecer una 
dinámica en la que espero con el gabinete ya conocido tener, retomar, el paso, 
las fuerzas y cumplir con la expectativa de los chihuahuenses. 
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                                                 II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso pronunciado por el Licenciado César Duarte Jáquez el día 4 de 
octubre del 2010 día de su toma de protesta como Gobernador Constitucional 
del Estado de Chihuahua. El discurso fue publicado en el periódico el Diario. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 818 
Enunciados 36 
Párrafos 20 
Caracteres 4,148 
Promedio de longitud de enunciados 23 
Promedio de longitud de palabras 5 
 
      El discurso es extenso. El promedio de longitud de enunciados es 23 
palabras por enunciado lo cual hace que el discurso sea entendible pues no 
son enunciados demasiado largos en donde el mensaje se pierda. El promedio 
de longitud de palabras arroja 5 caracteres por palabra lo cual es positivo para 
el discurso pues son palabras cortas, sencillas, fáciles de entender para la 
audiencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
18 7 3 14 42 
42.86% 16.67% 7.14% 33.33% 100% 
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      El tiempo que es más utilizado en este discurso es el presente simple, 
mostrando un 42.86%. Esto tiene un efecto positivo pues se habla de cosas 
que se están realizando ahora, es por tanto esperanzador. El otro tiempo 
gramatical preponderante es el futuro con un 33.33%,  ya que se quiere que los 
ciudadanos tengan una expectativa de cambio. 
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres personales 
Primero Yo 
Nosotros 
14 
8 
Segundo Tu / Ustedes 6 
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
3 
1 
13 
13 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
5 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
2 
1 
3 
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      Las tablas arrojan que los pronombres más utilizados son “yo” con una 
frecuencia de 14 veces, “eso” con una frecuencia de 13 veces, “ellos” con una 
frecuencia de  13 veces y por último “nosotros” con una frecuencia de 8 veces. 
El enfoque del “yo” se debe a que está refiriéndose a acciones e instrucciones 
que él ha girado para recuperar la paz en el estado. El uso de “eso” se enfoca 
en cada proyecto, el uso de “ellos” es alto porque está involucrando a otros 
actores en los proyectos y “nosotros” para incluir a la ciudadanía para que se 
sientan parte del problema y de la solución  
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4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material: 
-…pongamos orden, le demos rumbo y estabilidad y recuperación. 
-…son momentos para actualizar, transformar o evolucionar nuestro marco 
jurídico… 
-…revisaré la estrategia… 
-…se creará la Subsecretaría General de Gobierno Norte… 
-…se alentará la inversión extranjera. 
-…generar una estrategia conjunta… 
-…establecer una dinámica…con el gabinete… 
Mental: 
-…me parece un gran mensaje para Juárez… 
-…hay una percepción válida… 
-…me empeñaré porque la ciudad recupere no sólo la paz y el orden… 
-…consciente de que los chihuahuenses se encuentran a la expectativa… 
-…sé que el tamaño del reto es enorme… 
-…espero…tener, retomar el paso, las fuerzas… 
-…cumplir con las expectativas… 
Relacional atributiva: 
-…la autoridad es responsable de generar condiciones para que el pueblo se 
desenvuelva… 
-…es falso que en esto haya contribuido el nuevo sistema de justicia penal que 
heredó… 
-…para mí es fundamental llegar con una familia sólida… 
-…mis hijos merecen mínimamente recibir un Chihuahua mejor… 
-…recibo un estado con problemas… 
Relacional identificativa: 
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-Son cuatro juarenses que su vida está inmersa en esa ciudad… 
Verbal: 
-Hago un llamado… 
-…los he instruido para ser implacables en la aplicación de la ley… 
-…he conversado…con los integrantes del Poder Judicial… 
-…nombré a Julián David Rivera… 
-Gestionar el establecimiento de un trato fiscal distinto para la frontera… 
-instruir al secretario de economía… 
Conductual: 
-…ser implacables al aplicar la ley… 
-…ser tolerantes… 
-…ser respetuosos y responsables… 
-…ser absolutamente inflexibles frente a la grotesca violencia… 
-…sean sensibles a la realidad y las demandas de la población. 
-…muestra clara de nuestra voluntad por Juárez… 
-…estaré presente, atento… 
Existencial: 
-..hemos recibido el respaldo de… 
-no voy a desperdiciar momentos para actualizar… 
-Por eso en Juárez mi presencia será permanente, 
-estaré presente… 
-…y al lado hombro con hombro con los juarenses. 
-…haya una plena coordinación en la estrategia… 
-…una gestión del gobernador Reyes Baeza 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
7 7 5 1 6 7 6 39 
17.95% 17.95
% 
12.82% 2.57% 15.38
% 
17.95% 15.38% 100% 
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      Los procesos más utilizados son material, mental y conductual mostrando 
un 17.95% cada uno. Los procesos verbales y existenciales muestran un 
15.38%. Los procesos materiales dan al receptor una certeza de que el 
gobierno está en acción, que no solo está prometiendo, lo confirman frases 
como: “pongamos orden”, “revisaré la estrategia”, “alentar la inversión”, etc. Los 
procesos mentales apelan a la opinión y percepciones del ciudadano para 
convertirlas en ideas positivas en la mente de la audiencia: “me parece un gran 
mensaje”, “hay una percepción”, “estoy consciente”, etc. El proceso conductual 
refuerza este discurso cuyo tema es “Pondremos orden” con frases como: “ser 
implacables”, “ser respetuosos”, “ser inflexibles” alentando a los ciudadanos a 
tener estas actitudes. El proceso mental es preponderante porque insiste en 
que “hace un llamado a la sociedad” para el cambio. El proceso existencial es 
fundamental en este discurso con frases como: “mi presencia será 
permanente”, “estaré presente”, para dar la seguridad a los ciudadanos que el 
orden llegó porque ahora tienen un gobernador presente y activo en los temas 
de seguridad. 
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4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
-(no se necesita)… 
Juárez no necesita que 
le den, sólo no le quiten. 
-(es posible)… que haya 
una plena 
coordinación… 
-(se pudiera)… ser 
sensibles a la realidad y 
las demandas de la 
población. 
-(puedo)… gestionar el 
establecimiento de un 
trato fiscal distinto para 
la frontera… 
-(se pudiera)…con el 
gabinete ya conocido 
tener, retomar, el paso, 
las fuerzas y cumplir 
con la expectativa… 
-(no lo hago)…no voy a 
desperdiciar momento 
para actualizar, 
transformar o 
evolucionar… 
 
- (no haremos)… no son 
momentos para perder 
márgenes… 
-(debería)… quien la 
haga, la pague… 
-(debería)… generar las 
condiciones para que el 
pueblo se 
desenvuelva… 
-(haré)… revisaré la 
estrategia… 
-(haré)… estaré 
presente, atento… 
-(debemos) en estos 
restos vamos juntos... 
 
 
- (no debemos) Hago un 
llamado a que no nos 
distraigamos… 
-(es necesario que)… 
recuperemos Juárez… 
-(debemos)… ser 
implacables en aplicar la 
ley 
-(debemos)…ser 
tolerantes en la aplicación 
de los derechos y 
garantías. 
-(debemos)…ser 
respetuosos y 
responsables… 
-(debemos)... ser 
absolutamente 
inflexibles… 
(es necesario) 
-(se 
necesita)…modificaciones 
al sistema judicial. 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
6 6 7 19 
31.58% 31.58% 36.84% 100% 
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      En este discurso el gobernador utiliza preponderantemente una modalidad 
o tenor de  cortesía alta en su intercambio con los ciudadanos, que muestra un 
porcentaje de 36.84% ya que está utilizando un lenguaje formal para transmitir 
la esperanza  de que los problemas en de seguridad se van a resolver, a través 
de acciones concretas. 
                                          4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso muestra coherencia causal y de razón. En el primer párrafo 
hace un llamado a recuperar Juárez, dice “pongamos orden”. Tiene coherencia 
de medios  “he instruido a los responsables de la seguridad para ser 
implacables” y da una serie de acciones que se han tomado para lograrlo. De 
nuevo encontramos la coherencia causal, “que en Chihuahua quien la haga la 
pague, y coherencia de propósito, “recuperar la paz”, existe co-referencia a 
través de todo el texto “Juárez”. 
 
                                       IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de palabra Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
(aliteración,)-No nos 
distraigamos, no son 
momentos para 
perder márgenes 
(cliché)-…Que 
en Chihuahua 
quien la haga, la 
pague. 
 
(polisíndeton)-
…no se 
replanteó la 
(eufemismo)-
…allá mi mujer y 
yo hicimos con 
amor a nuestros 
hijos 
(personificación)-
…Juárez no 
necesita que le 
den… 
 
(personificación)-
…Esta generosa 
ciudad… 
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que mañana nos 
pueden hacer 
falta… 
(gradación, 
polisíndeton)-
…recuperemos 
Juárez, pongamos 
orden, le demos 
rumbo y estabilidad 
y recuperación. 
(anáfora)-…ser 
implacables en 
aplicar la ley, ser 
tolerantes en la 
aplicación de los 
derechos y 
garantías, ser 
respetuosos y 
responsables….pero 
ser absolutamente 
inflexibles… 
(reduplicación)-
política social de 
la inclusión, de la 
oportunidad a los 
desposeídos, a 
los excluidos… 
 
(paralelismo)-
…mi presencias 
será, estaré 
presente 
 
(cliché)-
…merecen mis 
hijos un 
Chihuahua mejor 
que el que me 
entregaron a mi 
mis padres… 
 
(cliché)-
…Chihuahua es 
una tierra sin ley 
 
(cliché)-…el 
gobierno es 
juarense de 
corazón 
 
 
 
 
(metáfora)-…esta 
generosa ciudad 
 
(metáfora)-…que 
su economía 
vuelva a florecer 
 
(reduplicación)-
…hombro a 
hombro con los 
juarenses 
 
(alusión)-…orden  
progreso decía 
Porfirio Díaz… 
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…pensó que sólo 
con la fuerza se 
recuperaba el orden, 
orden y progreso… 
(rima, poliptoton)-
…Por eso en Juárez 
mi presencia será 
permanente, estaré 
presente… 
 
(Reduplicación) 
…hombro a hombro 
con los Juarenses. 
(también es cliché, 
de construcción) 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
6 6 1 6 19 
31.58% 31.58% 5.26% 31.58% 100% 
 
 
      El discurso muestra un uso preponderante de figuras de palabras con un 
31.58%, figuras de construcción, 31.58% y figuras de sentido con un similar 
31.58%. Con las figuras de palabras como  la aliteración, la sinestesia, y la 
anáfora le da un ritmo acelerado al discurso. Hace un constante uso de cliché. 
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Con figuras como la metáfora y la gradación le da un toque de dramatismo al 
discurso. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 2 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 / Sección A sábado 09 de octubre de 2010 
 
El pagaré de César Duarte 
"Inicio mi mandato con una aspiración 
fundamental... que al final se me recuerde 
como el gobernador que supo poner orden en 
Chihuahua", dijo el nuevo mandatario durante 
la ceremonia de la toma de protesta el pasado 
4 de octubre 
JAIME RÍOSVELASCO G. 
El lunes pasado fuimos testigos de un acontecimiento político diferente a las ceremonias recurrentes de 
cada seis años: esta vez el relevo en el Gobierno del Estado estuvo enmarcado con profundos 
sentimientos colectivos que, expresados por una convergencia multitudinaria de personas y 
personalidades, le dieron un carácter real de representación social. 
La llegada de César Duarte a la titularidad del Ejecutivo Estatal en Chihuahua en medio de una altísima 
aceptación, tanto de la militancia del partido que lo llevó al poder, como de la sociedad en general e 
incluso de quienes recientemente contendieron electoralmente con él, facilitó la convocatoria para este 
imponente acto que algunos, superficialmente, calificaron de costosa parafernalia. 
Sin embargo, en vista de los cruciales tiempos en que asume su mandato, el nuevo titular del Ejecutivo 
seguramente vio, en éste su primer acto de gobierno, una espléndida oportunidad para enviar a la 
ciudadanía un mensaje de fondo que le permitiera no sólo presentar su plan estratégico, sino avanzar 
desde el mismísimo primer momento en una tarea que resulta impostergable. 
El hecho es que desde siempre, los discursos de toma de protesta, al igual que los discursos de 
campaña, son de promesas, proyectos y compromisos, en que, además del "cumplir y hacer cumplir las 
leyes" se habla de renovación moral, de rumbo económico, de educación y desarrollo. 
Esta vez fue diferente. Todos los tópicos giraron en torno a la inseguridad, materia que de por sí ha sido 
siempre la limitante de cualquiera de las áreas de competencia de un gobierno. 
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Fue así como entre otras muchas cosas dijo: "El crimen y la violencia en Chihuahua han convertido la 
esperanza en incertidumbre y la tranquilidad en miedo". 
Y es que no hay desarrollo sin educación, pero tampoco puede haber educación en medio de la violencia 
o la inseguridad. 
La generación de empleos no se da únicamente por inversión de recursos; ésta llega con la certidumbre 
para los inversionistas de que habrá consumo y movimiento de capitales y, sobre todo, la garantía para 
sus familias y sus trabajadores de que su integridad física no será afectada por algún acto criminal en su 
lugar de trabajo o en el trayecto a su casa. 
Las obras de infraestructura o comunicaciones servirán para el bien común, sólo si la sociedad percibe 
que serán sitios seguros para la estancia o el traslado, pues carreteras pavimentadas, por ejemplo, no 
garantizan de por sí llevarte a tu destino sin más problemas que una eventual pinchadura o falla 
mecánica. 
Los sistemas de riego no sirven si el campesino está en la encrucijada de quedarse en su parcela a cuidar 
que no se los roben o quedarse en la casa a cuidar a su familia. 
Así lo percibe la sociedad y así lo entendió César Duarte, quien en su mensaje centró la atención de 
responder de inmediato al reclamo generalizado del combate a la inseguridad. 
Fue aclamado cuando dijo en forma de reto y compromiso: "Seguridad es justicia y libertad... es la fuerza 
del derecho que se impone a la sinrazón y a la barbarie... Es la capacidad de respuesta del Gobierno ante 
la criminalidad que atenta contra la vida, la libertad y el patrimonio..." En fin, en general el discurso fue 
firme, duro, pero también cordial como cuando convocó a la sociedad a unirse a la acción de Gobierno, 
aspecto de la mayor importancia porque en realidad ninguna iniciativa gubernamental, con la mira puesta 
en la seguridad pública, alcanzará su plenitud si no es con la participación de la ciudadanía y, por fortuna, 
creemos que César Duarte tiene el liderazgo para conseguirla. 
Para concluir, referiremos algo que se quedará en la memoria colectiva, esto es, el "pagaré" que firmó el 
gobernador Duarte al concluir su intervención el pasado 4 de octubre: "Inicio mi mandato con una 
aspiración fundamental... Que al final se me recuerde como el gobernador que fue capaz de poner orden 
en Chihuahua". 
 
                                                  I. EXTRACTO 
Inicio mi mandato con una aspiración fundamental... que al final se me 
recuerde como el gobernador que supo poner orden en Chihuahua. 
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El crimen y la violencia en Chihuahua han convertido la esperanza en 
incertidumbre y la tranquilidad en miedo y es que no hay desarrollo sin 
educación, pero tampoco puede haber educación en medio de la violencia o la 
inseguridad.  
La generación de empleos no se da únicamente por inversión de recursos; ésta 
llega con la certidumbre para los inversionistas de que habrá consumo y 
movimiento de capitales y, sobre todo, la garantía para sus familias y sus 
trabajadores de que su integridad física no será afectada por algún acto 
criminal en su lugar de trabajo o en el trayecto a su casa.  
Las obras de infraestructura o comunicaciones servirán para el bien común, 
sólo si la sociedad percibe que serán sitios seguros para la estancia o el 
traslado, pues carreteras pavimentadas, por ejemplo, no garantizan de por sí 
llevarte a tu destino sin más problemas que una eventual pinchadura o falla 
mecánica. 
Los sistemas de riego no sirven si el campesino está en la encrucijada de 
quedarse en su parcela a cuidar que no se los roben o quedarse en la casa a 
cuidar a su familia. Seguridad es justicia y libertad... es la fuerza del derecho 
que se impone a la sinrazón y a la barbarie... Es la capacidad de respuesta del 
Gobierno ante la criminalidad que atenta contra la vida, la libertad y el 
patrimonio. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
Este discurso fue publicado el 9 de octubre del 2010 en el periódico el Diario. 
Fue pronunciado por el Lic. César Duarte Jáquez en el marco de los primeros 
cien días de su gobierno estatal. 
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III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 227 
Enunciados 13 
Párrafos 4 
Caracteres 1,071 
Promedio de longitud de enunciados 17.46 
Promedio de longitud de palabras 4.71 
El discurso muestra enunciados con una longitud de 17.46 palabras en 
promedio lo cual es positivo pues no son enunciados largos en los que se 
pierden las ideas y el discurso por lo tanto es más entendible para la audiencia 
también por el uso de palabras cortas que muestran un promedio de 4.71 
caracteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
11 1 1 5 18 
61.12% 5.55% 5.55% 27.78% 100% 
  
     Este discurso muestra que  César Duarte habla principalmente en tiempo 
presente sobre la seguridad de Chihuahua para dar esperanza a los 
ciudadanos de que las cosas están realmente sucediendo y no son solo 
promesas además de que muestra un uso del tiempo futuro de 27.78% para 
dar certeza de que lo que se está realizando hoy traerá cosas buenas para 
Chihuahua. 
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3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
1 
 
Segundo Tu / Ustedes 1 
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
2 
 
13 
4 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
Segundo Tuyo / Suyo 1 
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
2 
1 
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      El uso preponderante de los pronombres “eso” y “ellos”, muestra que el 
discurso se enfoca en el proyecto de seguridad y en los involucrados en tales 
proyectos, no enfoca esa responsabilidad en sí mismo en esta ocasión. 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Mental 
-Que al final se me recuerde como el gobernador que supo poner orden en 
Chihuahua. 
-…llega con la certidumbre para los inversionistas… 
-…si la sociedad percibe que serán sitios seguros… 
Existencial: 
-…y es que no hay desarrollo sin educación, pero tampoco puede haber 
educación en medio de la violencia o la inseguridad. 
-El crimen y la violencia en Chihuahua… 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
 3     2 5 
 60%     40% 100% 
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      El discurso se construyó en un 60% de procesos mentales pues se centra 
en que se le recuerde como un buen gobernador, se perciba que Chihuahua es 
un sitio seguro y habla de que los inversionistas consideren a Chihuahua un 
sitio seguro. El 40% del discurso se contruyó con procesos existenciales para 
expresar de qué manera habrá desarrollo en el estado.  
               4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
  -(no es posible)…no hay 
desarrollo sin educación, 
-pero tampoco puede 
haber educación en 
medio de la violencia o la 
inseguridad. 
-(ídem) La generación de 
empleos no se da 
únicamente por la 
inversión de recursos… 
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-(es necesario…servirán 
para el bien común, sólo 
si la sociedad percibe 
que serán sitios 
seguros… 
-(no es posible) Los 
sistemas de riego no 
sirven si el campesino 
está en la encrucijada… 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
  5 5 
  100% 100% 
 
 
      El gobernador César Duarte utilizó un lenguaje formal en su interacción con 
la audiencia al pronunciar este discurso. Muestra  un solo elemento de cortesía 
baja. 
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4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
El discurso muestra coherencia lineal y local pues las ideas dan pauta a la 
siguiente en continuidad temática, por ejemplo “Seguridad es justicia y 
libertad... es la fuerza del derecho que se impone a la sinrazón y a la barbarie... 
Es la capacidad de respuesta del Gobierno ante la criminalidad que atenta 
contra la vida, la libertad y el patrimonio.” Se puede observar también co-
referencia con el sustantivo “justicia”. 
También encontramos coherencia global porque César Duarte nos está 
hablando de las promesas que está cumpliendo o que cumplirá.  El discurso 
muestra coherencia causa-efecto en el segundo párrafo donde dice: “La 
generación de empleos no se da únicamente por inversión de recursos; ésta 
llega con la certidumbre para los inversionistas de que habrá consumo y 
movimiento de capitales y, sobre todo, la garantía para sus familias y sus 
trabajadores de que su integridad física no será afectada por algún acto 
criminal en su lugar de trabajo o en el trayecto a su casa.” Al igual que en el 
tercer párrafo. 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA  
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
 (antítesis)-…no 
hay desarrollo sin 
educación, pero 
tampoco puede 
haber educación 
en medio de la 
(anáfora)-…está 
en la encrucijada 
de quedarse en 
su parcela a 
cuidar que no 
roben o quedarse 
(personificación y 
gradación)-El 
crimen y la 
violencia en 
Chihuahua han 
convertido la 
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violencia o la 
inseguridad. 
en la casa a 
cuidar a su 
familia. 
esperanza en 
incertidumbre y la 
tranquilidad en 
miedo… 
(personificación)-
…carreteras 
pavimentadas, por 
ejemplo, no 
garantizan de por 
sí llevarte a tu 
destino… 
(gradación)-
Seguridad es 
justicia y 
libertad…es la 
fuerza del derecho 
que se impone a 
la barbarie…es la 
capacidad de 
respuesta del 
gobierno contra la 
criminalidad… 
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Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
 1 1 3 5 
 20% 20% 60% 100% 
 
 
      El Gobernador de Chihuahua utiliza principalmente dos figuras de sentido 
en este discurso, la personificación del crimen y la violencia y la gradación 
descendente del concepto de seguridad que se ha convertido en miedo. Estas 
figuras que representan un 60% de la retórica utilizada en el discurso, dan 
dramatismo pues dan fuerza a al concepto inseguridad al darle un tratamiento 
de persona. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 3 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A martes 05 de octubre de 2010 
 
Pediré cadena perpetua para 
plagiarios: Duarte 
SILVIA MACÍAS MEDINA 
"Hoy es tiempo de trabajar por la gente, por sus convicciones, por sus valores... No les voy a fallar", 
sentenció César Duarte Jáquez, al tomar ayer la protesta de ley como Gobernador Constitucional del 
Estado de Chihuahua, en cuyo marco anunció que en el transcurso de esta semana presentará ante el 
Congreso local la iniciativa para implementar en la entidad la cadena perpetua en los delitos de 
homicidio múltiple, el secuestro y la extorsión. 
Lo anterior fue una ceremonia solemne del Pleno Legislativo, que se desarrolló en las inmediaciones de 
la Plaza del Ángel, en la que, según cifras oficiales, asistieron más de 50 mil personas. 
En su primer mensaje como mandatario estatal, Duarte Jáquez instruyó a los miembros de su gabinete 
a implementar de manera inmediata las llamadas escuelas de tiempo completo, así como una hora 
diaria de deporte en los planteles educativos, además de la creación de un fondo de cien millones de 
pesos para la atención de los niños hijos de las víctimas del narcotráfico en Ciudad Juárez y en el 
Estado; estableciendo 30 días como plazo, para que queden establecidas las reglas de su aplicación. 
Además, anunció la implementación de un régimen fiscal de excepción para la frontera de la entidad, 
que permita y detone su desarrollo, tras puntualizar que "la Patria se juega en Ciudad Juárez". 
Duarte Jáquez aseguró además que conoce y está consciente de las dimensiones de los retos que 
enfrentará. "El crimen y la violencia en México y en Chihuahua han convertido la esperanza en 
incertidumbre y la tranquilidad en miedo. La gente se siente indefensa, vive en el desamparo ante una 
autoridad que ha sido incapaz de protegerla", dijo. 
Enfatizó además que "a pesar de la gravedad de los acontecimientos, no podemos permitir que la gente 
tome la justicia en sus propias manos; ese es un síntoma de desesperación y de fallas evidentes del 
sistema de justicia". 
En ese contexto, pidió al representante personal del presidente Felipe Calderón, Abelardo Escolar 
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Prieto, secretario de la Reforma Agraria, le enviara el siguiente mensaje: "Chihuahua, en la lucha contra 
el narcotráfico, lo respalda para ganar juntos esta batalla", e indicó que "la falta de coordinación 
favorece a quienes hoy nos amenazan". 
Enfatizó también que "tenemos una tarea compartida en el propósito de lograr cero impunidad, cero 
corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos en 
Chihuahua". 
Por lo tanto, pidió a Escobar Prieto que plantee el Ejecutivo Nacional que a la brevedad posible se 
formule una agenda común con esos temas y que en cien días, se evalúen los primeros resultados. 
Duarte Jáquez, tras agradecer la presencia de miles de ciudadanos, de cientos de representantes de 
diversos sectores de la sociedad, del ámbito de la cultura, del deporte, así como personalidades de la 
política nacional y local, destacando el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
Jorge Carlos Ramírez Marín; el presidente del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, así 
como la presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel, señaló que "la asistencia de ustedes aquí 
es para decirnos que no estamos solos. Que a ustedes también les ofende, les duele y les lastima lo 
que hoy vive Chihuahua". 
A los chihuahuenses les dijo que "su presencia la valoro como un acto de respaldo, de valor y de 
entusiasmo para recorrer juntos el camino por venir", y les preguntó: "¿Cómo vamos a recuperar la paz 
en Chihuahua?". 
"Propongo que juntos construyamos un gran pacto social, que fortalezca la seguridad y la prosperidad 
de todos... 
Convoco al pueblo de Chihuahua a una gran alianza para fortalecer nuestra vida social; los convoco 
para forjar en todos los sitios de nuestra geografía, por apartados que estén, a una cultura de legalidad 
que nos eduque en el respeto mutuo y el trabajo productivo. 
Los convoco a rescatar con firmeza lo que es nuestro". No obstante, señaló que "no les pido sacrificios 
estériles, sino el compromiso de cuidar de nosotros mismos". 
Duarte Jáquez resaltó además que "a través de la Fiscalía General, recién creada, aplicaremos 
estrategias inmediatas y eficaces para combatir la delincuencia y la impunidad... La impunidad y la 
corrupción que tanto nos asfixia, es lo que verdaderamente debemos de enfrentar todos juntos". 
Reconoció la labor de los trabajadores de la educación, así como "lealtad y la valentía de las fuerzas 
armadas de la nación", y destacó que "para recuperar el orden y la paz pública, es indispensable que 
trabajemos de manera coordinada con el Ejército Mexicano sobre dos premisas: confianza mutua y 
objetivos comunes". 
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Finalmente resaltó que "rindo protesta aquí, en este lugar, por dos motivos principales: para 
demostrarnos que la fuerza de la sociedad y de la razón son más poderosas que cualquier amenaza, 
para retomar la paz. Los espacios públicos como éste, son una decisión que mi gobierno encabezará 
para que los retome la sociedad en paz y con libertad" 
 
 
I. EXTRACTO 
Pediré cadena perpetua para plagiarios: Duarte 
Hoy es tiempo de trabajar por la gente, por sus convicciones, por sus valores... 
No les voy a fallar. Instruí a los miembros de mi gabinete a implementar de 
manera inmediata las llamadas escuelas de tiempo completo, así como una 
hora diaria de deporte en los planteles educativos, además de la creación de 
un fondo de cien millones de pesos para la atención de los niños hijos de las 
víctimas del narcotráfico en Ciudad Juárez y en el Estado; estableciendo 30 
días como plazo, para que queden establecidas las reglas de su aplicación. 
Se implementó un régimen fiscal de excepción para la frontera de la entidad, 
que permita y detone su desarrollo, la Patria se juega en Ciudad Juárez. El 
crimen y la violencia en México y en Chihuahua han convertido la esperanza en 
incertidumbre y la tranquilidad en miedo. La gente se siente indefensa, vive en 
el desamparo ante una autoridad que ha sido incapaz de protegerla. A pesar de 
la gravedad de los acontecimientos, no podemos permitir que la gente tome la 
justicia en sus propias manos; ese es un síntoma de desesperación y de fallas 
evidentes del sistema de justicia. 
Pido al representante personal del presidente Felipe Calderón, Abelardo 
Escolar Prieto, secretario de la Reforma Agraria, que le envié el siguiente 
mensaje: Chihuahua, en la lucha contra el narcotráfico, lo respalda para ganar 
juntos esta batalla. La falta de coordinación favorece a quienes hoy nos 
amenazan. Tenemos una tarea compartida en el propósito de lograr cero 
impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y 
cero circulación ilegal de vehículos en Chihuahua. 
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Pido a Escobar Prieto que plantee el Ejecutivo Nacional que a la brevedad 
posible se formule una agenda común con esos temas y que en cien días, se 
evalúen los primeros resultados. La asistencia de ustedes aquí es para 
decirnos que no estamos solos. Que a ustedes también les ofende, les duele y 
les lastima lo que hoy vive Chihuahua. 
La presencia de los chihuahuenses la valoro como un acto de respaldo, de 
valor y de entusiasmo para recorrer juntos el camino por venir: ¿Cómo vamos a 
recuperar la paz en Chihuahua? Propongo que juntos construyamos un gran 
pacto social, que fortalezca la seguridad y la prosperidad de todos... 
Convoco al pueblo de Chihuahua a una gran alianza para fortalecer nuestra 
vida social; los convoco para forjar en todos los sitios de nuestra geografía, por 
apartados que estén, a una cultura de legalidad que nos eduque en el respeto 
mutuo y el trabajo productivo. 
Los convoco a rescatar con firmeza lo que es nuestro. No obstante, señaló que 
no les pido sacrificios estériles, sino el compromiso de cuidar de nosotros 
mismos. A través de la Fiscalía General, recién creada, aplicaremos estrategias 
inmediatas y eficaces para combatir la delincuencia y la impunidad... La 
impunidad y la corrupción que tanto nos asfixia, es lo que verdaderamente 
debemos de enfrentar todos juntos. 
Reconozco la labor y lealtad de los trabajadores de la educación así como la 
lealtad y la valentía de las fuerzas armadas de la nación. Para recuperar el 
orden y la paz pública, es indispensable que trabajemos de manera coordinada 
con el Ejército Mexicano sobre dos premisas: confianza mutua y objetivos 
comunes. 
Rindo protesta aquí, en este lugar, por dos motivos principales: para 
demostrarnos que la fuerza de la sociedad y de la razón son más poderosas 
que cualquier amenaza, para retomar la paz. Los espacios públicos como éste, 
son una decisión que mi gobierno encabezará para que los retome la sociedad 
en paz y con libertad. 
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II. CONTEXTO 
CAMPO 
Este es el discurso de toma de protesta de César Duarte como Gobernador 
Constitucional del Estado de Chihuahua. Fue pronunciado el 4 de octubre del 
2010 en la Plaza del Ángel ubicada en el centro de  ciudad de Chihuahua, 
México y fue dirigido a más de 50 mil asistentes y los miembros del Congreso 
además de varios representantes de instituciones políticas y del Gobierno de la 
República. El discurso se publicó en el periódico el Diario el 5 de octubre. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 593 
Enunciados 33 
Párrafos 12 
Caracteres 2,783 
Promedio de longitud de enunciados 17.96 
Promedio de longitud de palabras 4.69 
 
Esta tabla demuestra que el discurso es breve. Se conforma por enunciados 
cortos de 17.96 palabras en promedio y palabras cortas de 4.69 caracteres en 
promedio lo cual significa que la información es fácil de procesar pues el 
discurso tiene un ritmo fluido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
 27  2 1 7 37 
72.98% 5.4% 2,7% 18.92% 100% 
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      El tiempo que es más utilizado en este discurso es el presente simple, 
mostrando un 72.98%. Esto tiene un efecto positivo pues se habla de cosas 
que se están realizando ahora, es por tanto esperanzador. El otro tiempo 
gramatical preponderante es el futuro con un 18.92%,  ya que se quiere que los 
ciudadanos tengan una expectativa de cambio. 
 
 
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
12 
8 
Segundo Tu / Ustedes 5 
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
1 
 
4 
7 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
1 
2 
Segundo Tuyo / Suyo 1 
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
1 
3 
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      El pronombre más utilizado en este discurso es “yo” para asumir 
responsabilidades que comparte como se muestra en la tabla con el uso  
frecuente de “nosotros” porque así incluye a los ciudadanos en los proyectos.  
 
 
                                   4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-implementar de manera inmediata las llamadas escuelas de tiempo 
completo… 
-aplicaremos estrategias inmediatas y eficaces para combatir la delincuencia y 
la impunidad… 
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Mental 
-conocer y estar consciente de las dimensiones de los retos que enfrentará. 
-reconocer la labor de los trabajadores de la educación, así como la lealtad y 
valentía de las fuerzas armadas de la nación. 
Relacional atributiva 
-La asistencia de ustedes aquí es para decirnos que no estamos solos. 
Verbal 
-presentar ante el Congreso local la iniciativa para implementar  cadena 
perpetua… 
-agradecer la presencia de… 
-implementar un régimen fiscal de excepción para la frontera… 
-pedir a Escobar Prieto que plantee…se formule una agenda común… 
-propongo que juntos construyamos un gran pacto social…. 
-convoco al pueblo de Chihuahua a una gran alianza para fortalecer nuestra 
vida social; 
-los convoco…a una cultura de legalidad… 
-los convoco a rescatar con firmeza lo que es nuestro. 
-rindo protesta… 
-Los espacios públicos como éste, son una decisión que mi gobierno 
encabezará para que los retome la sociedad… 
Conductual 
-La gente se siente indefensa… 
-Chihuahua, en la lucha contra el narcotráfico, lo respalda para ganar juntos 
esta batalla. 
-Su presencia la valoro como un acto de respaldo, de valor y de entusiasmo… 
Existencial: 
-La patria se juega en Ciudad Juárez. 
-Tenemos una tarea compartida… 
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Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
2 2 1  10 3 2 20 
10% 10% 5%  50% 15% 10% 100% 
 
 
 
      La tabla muestra que el discurso está construido principalmente con 
procesos verbales que representan las propuestas y la convocatoria que hace 
para rescatar a Chihuahua de la violencia: “propongo”, “convoco”, “agradezco”, 
etc. y procesos conductuales que desarrollan una idea muy clara: “la gente se 
siente indefensa”. Los procesos verbales son una convocatoria a superar el 
miedo. 
 
             4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(puedo) -establezco 
treinta días  como 
plazo… 
(es posible)-propongo 
que juntos 
(no haré) -no les voy a 
fallar  
(haremos)-¿Cómo 
vamos a recuperar la paz 
en Chihuahua? 
(no es posible, no 
debemos)-no podemos 
permitir que la gente 
tome justicia en sus 
propias manos… 
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construyamos un gran 
pacto social… 
(puedo)-Los convoco a 
rescatar con firmeza lo 
que es nuestro. 
(no lo hago)-No les pido 
sacrificios estériles, sino 
el compromiso de cuidar 
de nosotros mismos.  
(se pudiera)-es 
indispensable que 
trabajemos de manera 
coordinada con el 
Ejército Mexicano… 
(es posible)-
…demostrarnos que la 
fuerza de la sociedad y 
de la razón son más 
poderosas que cualquier 
amenaza…. 
(es necesario, tenemos 
que)-La impunidad y la 
corrupción que tanto nos 
asfixia, es lo que 
verdaderamente 
debemos de enfrentar 
todos juntos. 
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Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
6 2 2 10 
60% 20% 20% 100% 
 
 
 
      La tabla muestra que la interacción del gobernador con la audiencia en este 
discurso es de cortesía-tenor bajo de un 60% de frecuencia lo cual significa que 
es un discurso sencillo dirigido al ciudadano común y muy probablemente con 
una interacción cercana. 
                                      4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El texto tiene una coherencia local y global ya que los enunciados, párrafos 
y en si el discurso sigue una secuencia de ideas relacionadas unas con otras. 
Inicia con la idea de “hoy es tiempo de trabajar por la gente” y de ahí parte todo 
el discurso desarrollando en los párrafos una serie de acciones tomadas para 
lograr el objetivo por lo tanto tiene coherencia de propósito, luego convoca a 
todos a ayudar para lograr estos objetivos por lo tanto se muestra coherencia 
de medios (o medios para lograrlos). 
 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
 (anáfora) -…en el (antítesis) - A (hipérbole) - La (gradación) - A 
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propósito de 
lograr cero 
impunidad, cero 
corrupción, cero 
contrabando, cero 
tráfico ilegal de 
armas y cero 
circulación ilegal 
de vehículos en 
Chihuahua.  
 (anáfora) - 
Convoco al 
pueblo de 
Chihuahua a una 
gran alianza…los 
convoco para 
forjar … los 
convoco a 
rescatar… 
(anadiplosis) -
…combatir la 
delincuencia y la 
pesar de la 
gravedad de los 
acontecimientos, 
no podemos 
permitir que la 
gente tome la 
justicia en sus 
propias manos  
(hipérbaton) - 
Chihuahua, en la 
lucha contra el 
narcotráfico, lo 
respalda para 
ganar juntos esta 
batalla. 
(antítesis) -No les 
pido sacrificios 
estériles, sino el 
compromiso de 
cuidar de nosotros 
mismos. 
(polisíndeton) - 
Patria se juega en 
Ciudad Juárez. 
(hipérbole) -…la 
fuerza de la 
sociedad y de la 
razón son más 
poderosas que 
cualquier 
amenaza, para 
retomar la paz. 
 
ustedes también 
les ofende, les 
duele y les 
lastima lo que hoy 
vive Chihuahua. 
(gradación) - Su 
presencia aquí la 
valoro como un 
acto de respaldo, 
de valor y de 
entusiasmo… 
(metáfora) -
…para recorrer 
juntos el camino 
por venir. 
(sinestesia) …la 
impunidad y la 
corrupción que 
tanto nos 
asfixia… 
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impunidad…la 
impunidad y la 
corrupción que 
tanto nos 
asfixia… 
Hoy es tiempo de 
trabajar por la 
gente, por sus 
convicciones, por 
sus valores. 
(cliché) - No les 
voy a fallar. 
(cliché) - La 
asistencia de 
ustedes aquí es 
para decirnos que 
no estamos solos. 
(cliché) -… para 
recorrer juntos el 
camino por venir. 
 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
3 7 2 4 16 
18.75% 43.75% 12.5% 25% 100% 
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      El discurso utiliza como herramientas las figuras de construcción en un 
43.75%. Se vale de la antítesis “a pesar de la gravedad de los acontecimientos, 
no podemos permitir que la gente tome la justicia en sus propias manos”,  “no 
les pido sacrificios estériles, sino el compromiso de cuidar de nosotros mismos” 
para luego transitar a una de las ideas principales del discurso por medio del 
polisíndeton “hoy es tiempo de trabajar por la gente, por sus convicciones, por 
sus valores”. Es notorio el uso del cliché, durante el discurso dice que hay que 
hacer sacrificios, que el pueblo no puede tomar la justicia en sus manos pero 
para cerrar la idea expresa que él no va a fallar y que hay que recorrer juntos el 
camino. El mensaje que este discurso pretende dejar en la mente de las 
personas por medio de estas figuras retóricas es: cuidemos de nosotros 
mismos, es tiempo de trabajar y su gobierno no les va a fallar. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 4 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 42 / Sección ESPECIAL martes 05 de 
octubre de 2010 
 
NO HABRÁ DELINCUENTE SIN CASTIGO: DUARTE JÁQUEZ 
Se combatirá la impunidad con plena 
observancia de la ley 
El reto, devolver la seguridad, la paz y la 
tranquilidad a todos los chihuahuenses 
EVER HARO GUILLÉN 
César Duarte aseveró que la preocupación mas profunda de la sociedad es el tema de seguridad, aunado 
a que en su proyecto de gobierno se ha encontrado una manera de combatirla con estrategias 
consolidadas a nivel internacional que trajeron consigo la creación de la nueva Fiscalía General del 
Estado y la Policía Única para Chihuahua. 
Ambas, herramientas para la prevención y combate de los ilícitos que están perjudicando a la economía y 
por ende. a la sociedad en general, razón por lo que resulta inaplazable imponer el valor de la ley y la 
fuerza del estado. 
De ahí que manifestase que el mando policiaco tendrá, mano estricta dentro de las acciones que se 
emprenderán desde el proyecto denominado Seguridad Democrática, cuyo objetivo central será combatir 
la impunidad con plena observancia de la ley. 
La propuesta es entonces modificar la estructura de las instituciones de seguridad pública para recuperar 
la confianza de la ciudadanía, mediante la creación de la Fiscalía General del Estado, que reunirá las 
funciones de la Procuraduría de justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, y que tendrá 
el mando único de la Policía Estatal. 
Esta última integrarse por las distintas fuerzas policiacas de la entidad para articular una sola política 
de seguridad porque "no habrá delincuente sin castigo. Quien atente contra la seguridad será 
sancionado". 
La propuesta indica que se trabajará por transformar las cárceles en centros productivos para que 
realmente sirvan como centros de readaptación social, mientras que en las calles habrá mayor severidad 
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contra los reincidentes, porque todos deben estar en prisión. 
Habrá reacción inmediata al punto que la respuesta a los llamados de auxilio se reducirán a un máximo de 
cinco minutos por parte de un grupo especializado, a integrarse mediante mejores controles de confianza 
para el ingreso, promoción y permanencia de policías, además de estímulos al buen desempeño. 
Indicó que en ese reto la ciudadanía tendrá que asumir una nueva cultura de la legalidad. 
Asimismo, se impulsará una reforma al Código Penal para establecer en la entidad sanciones de cadena 
perpetua al secuestro, la extorsión y el homicidio en forma reincidente. 
Se acotarán los márgenes de discrecionalidad y privilegios para los delincuentes, a fin de poner orden 
mediante ajustes a nuevo Sistema de Justicia Penal. 
Se buscará una amplia participación de todos los sectores de la sociedad en el diseño, planeación, 
ejecución, supervisión y evaluación de las políticas públicas, acciones y programas en materia 
de seguridad pública, prevención del delito, procuración y administración de justicia, ejecución de penas y 
sistema de reinserción social de los delincuentes. 
Se impulsará y apoyará la participación ciudadana para la conformación de consejos ciudadanos 
de seguridad pública en todas las poblaciones de la entidad, con amplias atribuciones para el diseño, 
programación, ejecución y supervisión de todas las acciones en la materia. 
Se promoverán campañas publicitarias que eduquen, orienten, instruyan y cultiven a la población en la 
cultura de la legalidad, de la prevención, de la solidaridad, de los valores y de los principios en la familia, 
en la escuela, en el trabajo, en el campo y en la ciudad. 
En materia de prevención del delito se impulsarán las reformas legales necesarias encaminadas a 
convertir la prevención, del delito como una función a cargo del estado, especializada, con tareas 
específicas y concretas ajos municipios, que logre coordinar eficazmente las acciones de los órdenes de 
gobierno en esta materia. 
Asimismo, se creará el centro estatal de estadística delictiva, bajo la supervisión, de la fracción ciudadana 
del consejo consultivo estatal en materia de prevención del delito y procuración de justicia. 
"El reto es devolver la seguridad, la paz y la tranquilidad a todos los chihuahuenses. Abatir la impunidad, 
combatir la corrupción y eficientar los cuerpos de seguridad, procuración de justicia y el sistema 
penitenciario, para reducir considerablemente los índices delictivos, recobrando la confianza y la 
credibilidad de la sociedad en las Instituciones de seguridad y justicia"; indicó Duarte. 
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I. EXTRACTO 
La preocupación más profunda de la sociedad es el tema de seguridad, se ha 
encontrado una manera de combatirla con estrategias consolidadas a nivel 
internacional que trajeron consigo la creación de la nueva Fiscalía General del 
Estado y la Policía Única para Chihuahua. 
 
Ambas, herramientas para la prevención y combate de los ilícitos que están 
perjudicando a la economía y por ende, a la sociedad en general, razón por lo 
que resulta inaplazable imponer el valor de la ley y la fuerza del estado. 
 
El mando policiaco tendrá, mano estricta dentro de las acciones que se 
emprenderán desde el proyecto denominado Seguridad Democrática, cuyo 
objetivo central será combatir la impunidad con plena observancia de la ley. 
 
La propuesta es entonces modificar la estructura de las instituciones de 
seguridad pública para recuperar la confianza de la ciudadanía, mediante la 
creación de la Fiscalía General del Estado, que reunirá las funciones de la 
Procuraduría de justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, y 
que tendrá el mando único de la Policía Estatal. 
 
Esta última integrarse por las distintas fuerzas policiacas de la entidad para 
articular una sola política de seguridad porque no habrá delincuente sin castigo. 
Quien atente contra la seguridad será sancionado. 
 
Se trabajará por transformar las cárceles en centros productivos para que 
realmente sirvan como centros de readaptación social, mientras que en las 
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calles habrá mayor severidad contra los reincidentes, porque todos deben estar 
en prisión. 
 
Habrá reacción inmediata al punto que la respuesta a los llamados de auxilio se 
reducirán a un máximo de cinco minutos por parte de un grupo especializado, a 
integrarse mediante mejores controles de confianza para el ingreso, promoción 
y permanencia de policías, además de estímulos al buen desempeño. 
 
En ese reto la ciudadanía tendrá que asumir una nueva cultura de la legalidad. 
 
Asimismo, se impulsará una reforma al Código Penal para establecer en la 
entidad sanciones de cadena perpetua al secuestro, la extorsión y el homicidio 
en forma reincidente. 
 
Se acotarán los márgenes de discrecionalidad y privilegios para los 
delincuentes, a fin de poner orden mediante ajustes a nuevo Sistema de 
Justicia Penal. 
 
Se buscará una amplia participación de todos los sectores de la sociedad en el 
diseño, planeación, ejecución, supervisión y evaluación de las políticas 
públicas, acciones y programas en materia de seguridad pública, prevención 
del delito, procuración y administración de justicia, ejecución de penas y 
sistema de reinserción social de los delincuentes. 
 
Se impulsará y apoyará la participación ciudadana para la conformación de 
consejos ciudadanos de seguridad pública en todas las poblaciones de la 
entidad, con amplias atribuciones para el diseño, programación, ejecución y 
supervisión de todas las acciones en la materia. 
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Se promoverán campañas publicitarias que eduquen, orienten, instruyan y 
cultiven a la población en la cultura de la legalidad, de la prevención, de la 
solidaridad, de los valores y de los principios en la familia, en la escuela, en el 
trabajo, en el campo y en la ciudad. 
 
En materia de prevención del delito se impulsarán las reformas legales 
necesarias encaminadas a convertir la prevención, del delito como una función 
a cargo del estado, especializada, con tareas específicas y concretas a los 
municipios, que logre coordinar eficazmente las acciones de los órdenes de 
gobierno en esta materia. 
 
Asimismo, se creará el centro estatal de estadística delictiva, bajo la 
supervisión, de la fracción ciudadana del consejo consultivo estatal en materia 
de prevención del delito y procuración de justicia. 
 
El reto es devolver la seguridad, la paz y la tranquilidad a todos los 
chihuahuenses. Abatir la impunidad, combatir la corrupción y eficientar los 
cuerpos de seguridad, procuración de justicia y el sistema penitenciario, para 
reducir considerablemente los índices delictivos, recobrando la confianza y la 
credibilidad de la sociedad en las Instituciones de seguridad y justicia. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
Discurso pronunciado por el Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. Cesar 
Duarte Jáquez, este fue publicado en el periódico El Heraldo de Chihuahua  el 
día martes 5 de octubre de 2010 en Chihuahua, Chihuahua. 
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III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 625 
Enunciados 24.03 
Párrafos 16 
Caracteres 3342 
Promedio de longitud de enunciados 27.17 
Promedio de longitud de palabras 5.34 
 
      El discurso muestra un promedio de longitud de palabra de 5.34 caracteres, 
lo cual indica que no son palabras muy cortas sin embargo el discurso se 
comprende porque está organizado de manera temática, todo el discurso 
presenta co-referencias. El Promedio del tamaño de los enunciados es de 27 
palabras, son enunciados largos que rompen de alguna manera con el ritmo 
fluido del discurso. Este discurso está orientado a todo tipo de público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
5 1 1 19 26 
19.23% 3.85% 3.85% 73.07% 100% 
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      Duarte utiliza más el tiempo futuro pues se está refiriendo a todos los 
elementos de una estrategia llamada Proyecto de Seguridad Democrática en 
donde todos los pasos a seguir se proyectan a un corto plazo.  
3. PRONOMBRES PERSONALES 
 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
 
9 
Segundo Tu / Ustedes 2 
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
2 
 
9 
10 
Pronombres posesivos 
 
 
Mío 
Nuestro 
1 
 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
1 
2 
9 
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      El discurso se enfoca en el pronombre “ellos” con una repetición de 10 
ocasiones, refiriéndose a los planes, “nosotros” con una repetición de 9 veces, 
pues el proyecto es de todos, “eso”, se repite 9 veces refiriéndose al proyecto 
en sí, y “ellos”, otras personas involucradas en las acciones, 9 veces.  Duarte 
enfoca su discurso mayormente en los planes y los logros a los que se llegara 
con tales acciones. 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
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-…la creación de la nueva Fiscalía General del Estado y la Policía Única para 
Chihuahua. 
-…se trabajará por transformar las cárceles en centros productivos… 
-…se impulsará una reforma al Código Penal… 
-Se acotarán los márgenes de discrecionalidad y privilegios para los 
delincuentes… 
-Se buscará ua amplia participación de todos los sectores… 
-Se impulsará y apoyará la participación ciudadana… 
-Se promoverán campañas publicitarias… 
-En materia de prevención…se impulsarán las reformas legales… 
-…se creará el centro estatal de estadística delictiva… 
Mental 
-…se ha encontrado una manera de combatirla… 
Relacional atributivo 
-…la preocupación más profunda de la sociedad es el tema de inseguridad… 
Verbal 
-La propuesta es entonces.. 
Existencial 
-…que en las calles habrá mayor severidad contra los reincidentes… 
-Habrá reacción inmediata… 
-El reto es devolver la seguridad… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
9 1 1  1  3 15 
60% 6.67% 6.67%  6.66%  20% 100% 
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      El gobernador Duarte hace uso de los procesos materiales en un 60%, 
porque todo el discurso se basa en el plan de Seguridad Democrática, dentro 
del cual se creará la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad 
Pública que tendrá el mando único de la Policía Estatal, de ahí se desprenden 
varias acciones. Hace uso de ideas como "se impulsará", "se reunirá", "se 
tendrá", etc. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(es posible) -…se ha 
encontrado una manera 
de combatirla… 
 
(puedo) -Quien atente 
contra la seguridad será 
sancionado. 
(debería) -…porque 
todos deben estar en 
prisión. 
 
(debería) -…la 
ciudadanía tendrá que 
asumir una nueva 
cultura de la legalidad… 
(tenemos que) -…resulta 
inaplazable imponer el 
valor de la ley… 
 
(es necesario) -
…devolver la 
seguridad… 
 
(debo) -…reducir…los 
índices 
delictivos…recobrando la 
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confianza y la 
credibilidad de la 
sociedad en las 
instituciones… 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
2 2 3 7 
28.57% 28.57% 42.86% 100% 
 
 
      Duarte utiliza un vocabulario formal en su discurso lo cual se refleja en un 
tenor de interacción de 42.86% o lo que se le denomina cortesía alta. 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso cuenta con coherencia co-referencial, ya que hace alusión a 
planes e individuos de los que ha hablado previamente en el discurso.  
      Tiene coherencia de hechos relacionados, ya que habla sobre varios planes 
que tienen que ver con el mismo problema. 
      También muestra coherencia conceptual, ya que habla de aspectos no 
tangibles que solo son unos conceptos no definidos, como lo son la paz, la 
seguridad y la tranquilidad.  
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     Incluye coherencia causa-efecto, porque habla de los planes y como estos 
van a afectar/beneficiar al estado. 
      En general, el discurso cuenta con coherencia lineal, ya que relaciona las 
ideas unas con otras y va siguiendo un orden. Muestra coherencia global, ya 
que en general se enfoca en el tema propuesto y no se desvía del mismo. 
                                         IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
   (personificación) -
...el combate de 
los ilícitos que 
están 
perjudicando a la 
economía… 
 
(metáfora) -…el 
mando policiaco 
tendrá mano 
estricta… 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
   2 2 
   100% 100% 
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      El discurso muestra solo el efecto de la figura de sentido dentro de la cual 
encontramos la personificación de los ilícitos y una metáfora en donde expresa 
que el mando policiaco tendrá mano estricta. Estas figuras vienen a reforzar un 
mensaje concreto, fuerte, directo del combate a la impunidad. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 5 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A martes 05 de octubre de 
2010 
 
ENVIARÁ INICIATIVA A CONGRESO 
Cadena perpetua para sicarios y 
secuestradores 
Los verdaderos enemigos de Chihuahua son 
la impunidad y la corrupción: César Duarte 
JOSÉ N. HERNÁNDEZ BERRIOS 
El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, anunció ayer la petición directa al Congreso local 
para aplicar una iniciativa de ley que encarcele con cadena perpetua a sicarios, secuestradores y 
extorsionadores que han impactado gravemente a la sociedad chihuahuense. 
Enfatizó que el objetivo está encaminado a vencer a los verdaderos enemigos de Chihuahua: el crimen, la 
impunidad y la corrupción. 
Lo anterior fue manifestado ayer por el mandatario estatal al dirigir su primer mensaje a la sociedad 
chihuahuense como gobernador del estado, ante la cual formuló la pregunta: "¿Cómo vamos a recuperar 
la paz en Chihuahua?" Como respuesta César Duarte propuso un pacto social construido entre sociedad y 
gobierno, que fortalezca la seguridad y la prosperidad de todos, con el fin de crear un programa para 
"vencer a los verdaderos enemigos de Chihuahua". 
A estos enemigos los clasificó como el crimen, la impunidad y la corrupción, además de la pobreza, la 
desigualdad y la marginación en los pueblos indígenas. 
Ante ello envió un mensaje de unión al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, indicándole 
que Chihuahua bajo su mandato está sumada con él en la lucha contra el narcotráfico, con el único fin de 
ganar juntos esta batalla. 
Al hacer un compromiso en materia de seguridad el mandatario estatal dijo que "el crimen y la violencia en 
México y en Chihuahua han convertido la esperanza en incertidumbre y la tranquilidad en miedo". 
Agregó que la gente se siente indefensa y vive en el desamparo ante una autoridad que ha sido incapaz 
de protegerla. 
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Asimismo, reconoció que el nuevo Sistema de Justicia Penal tiene fallas, destacando que a pesar de la 
gravedad de los acontecimientos no podemos permitir que la gente tome la justicia en sus propias manos. 
"Es un síntoma de desesperación y de fallas evidentes del sistema de justicia", dijo el mandatario estatal. 
"Esta semana presentaré al Honorable Congreso la iniciativa de cadena perpetua para el homicidio 
múltiple, el secuestro y la extorsión", anunció Duarte Jáquez como uno de las primeras maniobras de su 
gobierno para terminar con la criminalidad en el estado de Chihuahua. 
Destacó la creación de la nueva Fiscalía General del Estado, señalando que ésta permitirá aplicar 
estrategias inmediatas y eficaces para combatir la delincuencia y la impunidad. 
"Sí, la impunidad y la corrupción que tanto nos asfixia es verdaderamente lo que debemos enfrentar todos 
juntos", expresó César Duarte. 
Además, dijo, con la nueva Fiscalía y la Policía Única se evitará la dispersión que favorece a la 
criminalidad y se ganará eficiencia, responsabilidad y honestidad que rescaten la confianza y la 
credibilidad de la gente en las instituciones. 
COMPROMISOS DE CÉSAR DUARTE JÁQUEZ 
* Recuperar la paz en Chihuahua. 
* Antes de un año la Policía Única esté funcionando con eficiencia. 
* Presentar esta semana ante el Honorable Congreso la iniciativa de cadena perpetua para el homicidio 
múltiple, el secuestro y la extorsión. 
* Impulsar a la industria de manufactura, particularmente la industria aeroespacial. 
* Fomentar proyectos estratégicos en materia turística y forestal, pues son la mejor alternativa para el 
desarrollo de la zona serrana de Chihuahua. 
* Apoyar decididamente las actividades del campo y vincularlas con el mercado de exportación, con 
instrumentos que garantizan las cadenas agrícolas y ganaderas por contrato. 
* Construir más de 2 mil kilómetros de carreteras y caminos rurales en el estado. 
* A más tardar en cuatro años todas las cabeceras municipales estarán conectadas mediante vías 
pavimentadas en el estado. 
* Creación de empleos estables y mejor pagados, que aseguren el sustento diario de las familias. 
* Combatir la corrupción, que ha hecho del litigio laboral el riesgo permanente en la viabilidad financiera 
de las empresas de Chihuahua. 
* Abrir espacios educativos, por ejemplo "escuelas de tiempo completo" y una hora diaria de deportes en 
las escuelas del estado. 
* Construir diez universidades tecnológicas en distintas regiones del estado. 
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* Ahorrar recursos que se destinarán en el gasto social y en la infraestructura para el desarrollo del 
estado, para ser más eficientes y adelgazar al Gobierno. 
* Consolidar 15 presas que incrementen la cobertura de agua potable. 
* Construir un régimen fiscal de excepción para que Ciudad Juárez recupere la competitividad, el empleo, 
las oportunidades y la calidad de vida para todas sus familias. 
* Constituir de inmediato un fondo de cien millones de pesos para la atención de los niños, hijos de las 
víctimas del narcotráfico en Ciudad Juárez. 
 
                                                        I. EXTRACTO 
¿Cómo vamos a recuperar la paz en Chihuahua? propongo un pacto social 
construido entre sociedad y gobierno, que fortalezca la seguridad y la 
prosperidad de todos, con el fin de crear un programa para vencer a los 
verdaderos enemigos de Chihuahua. Estos enemigos son el crimen, la 
impunidad y la corrupción, además de la pobreza, la desigualdad y la 
marginación en los pueblos indígenas. 
Chihuahua bajo el mandato de Felipe Calderón Hinojosa está sumada con él 
en la lucha contra el narcotráfico, con el único fin de ganar juntos esta batalla. 
El crimen y la violencia en México y en Chihuahua han convertido la esperanza 
en incertidumbre y la tranquilidad en miedo. La gente se siente indefensa y vive 
en el desamparo ante una autoridad que ha sido incapaz de protegerla. 
 
El nuevo Sistema de Justicia Penal tiene fallas, a pesar de la gravedad de los 
acontecimientos no podemos permitir que la gente tome la justicia en sus 
propias manos. "Es un síntoma de desesperación y de fallas evidentes del 
sistema de justicia. Esta semana presentaré al Honorable Congreso la iniciativa 
de cadena perpetua para el homicidio múltiple, el secuestro y la extorsión. 
Crearé una nueva Fiscalía General del Estado, ésta permitirá aplicar 
estrategias inmediatas y eficaces para combatir la delincuencia y la impunidad. 
Sí, la impunidad y la corrupción que tanto nos asfixia es verdaderamente lo que 
debemos enfrentar todos juntos. 
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Con la nueva Fiscalía y la Policía Única se evitaría dispersión que favorece a la 
criminalidad y se ganará eficiencia, responsabilidad y honestidad que rescaten 
la confianza y la credibilidad de la gente en las instituciones. 
Me comprometo a recuperar la paz en Chihuahua. Antes de un año la Policía 
Única estará funcionando con eficiencia. Presentaré esta semana ante el 
Honorable Congreso la iniciativa de cadena perpetua para el homicidio múltiple, 
el secuestro y la extorsión. Impulsaré a la industria de manufactura, 
particularmente la industria aeroespacial. 
 
Fomentaré proyectos estratégicos en materia turística y forestal, pues son la 
mejor alternativa para el desarrollo de la zona serrana de Chihuahua. Apoyaré 
decididamente las actividades del campo y las vincularé con el mercado de 
exportación, con instrumentos que garantizan las cadenas agrícolas y 
ganaderas por contrato. Construiré más de 2 mil kilómetros de carreteras y 
caminos rurales en el estado. A más tardar en cuatro años todas las cabeceras 
municipales estarán conectadas mediante vías pavimentadas en el estado. 
 
Crearé empleos estables y mejor pagados, que aseguren el sustento diario de 
las familias. Combatiré la corrupción, que ha hecho del litigio laboral el riesgo 
permanente en la viabilidad financiera de las empresas de Chihuahua. Abriré 
espacios educativos, por ejemplo "escuelas de tiempo completo" y una hora 
diaria de deportes en las escuelas del estado. 
 
Construiré diez universidades tecnológicas en distintas regiones del estado. 
Ahorraré recursos que se destinarán en el gasto social y en la infraestructura 
para el desarrollo del estado, para ser más eficientes y adelgazar al Gobierno.  
Consolidaré 15 presas que incrementen la cobertura de agua potable. 
Construiré un régimen fiscal de excepción para que Ciudad Juárez recupere la 
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competitividad, el empleo, las oportunidades y la calidad de vida para todas sus 
familias. Constituiré de inmediato un fondo de cien millones de pesos para la 
atención de los niños, hijos de las víctimas del narcotráfico en Ciudad Juárez.  
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      El discurso fue publicado el día 5 de octubre de 2010 en el Heraldo de 
Chihuahua sin embargo fue pronunciado el día 4 de octubre como primer 
mensaje del mandatario estatal a la sociedad chihuahuense como gobernador 
del estado. Se enfoca al inicio en una iniciativa de ley que encarcele con 
cadena perpetua a sicarios, secuestradores y extorsionadores que han 
impactado gravemente a la sociedad chihuahuense, sin embargo va seguido de 
una serie de compromisos por parte del gobernador. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 690 
Enunciados 30 
Párrafos 12 
Caracteres 3,224 
Promedio de longitud de enunciados 23 
Promedio de longitud de palabras 4.67 
 
      En este discurso se observa el uso de ideas bien elaboradas con una 
longitud de 23 palabras por enunciado lo cual le permite un ritmo fluido y sin 
confusiones al discurso pues los enunciados no son largos. Las palabras de 
4.67 caracteres en promedio son cortas, fáciles de entender. En general es un 
discurso bien organizado pues este describe las estrategias con que inicia su 
gobierno. 
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                                            2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
10 2  18 30 
33.33% 6.67%  60% 100% 
 
      En este discurso se observa el uso del tiempo futuro con un 60%, esto para 
enfatizar todas las mejoras y cambios que se efectuarán en el  futuro y brindar 
la esperanza de que la situación en chihuahua vaya a mejorar a través de 
todos los compromisos que enumera. La utilización del tiempo presente en 
varios enunciados es para enfatizar que tiene interés en realizar un cambio en 
el pueblo: “Me comprometo a recuperar la paz en Chihuahua”. Es de hacerse 
notar que no utiliza el tiempo pasado para dar a entender que lo importante en 
este momento es el presente y el futuro que le espera a Chihuahua. 
 
 3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
5 
18 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
9 
9 
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Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
1 
 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
2 
2 
 
 
      La tabla muestra que el pronombre “nosotros” aparece en 18 ocasiones 
durante el discurso. Se observa su utilización en frases como: ‘¿Cómo vamos a 
recuperar la paz en Chihuahua?’ Esto se debe a que al utilizar este pronombre 
da un sentido de participación a los ciudadanos y a qué no sólo él está en el 
cambio, sino todos.  
      El pronombre “eso” refiriéndose al proyecto se repite 9 veces y “ellos” 
refiriéndose a actores implicados tanto en la inseguridad como en la solución 
de esta se repite 9 veces. 
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4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
                                              4.1 METAFUNCIONES 
                                      4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL  
Material 
-…aplicar una iniciativa de ley… 
-…se evitará la dispersión que favorece a la criminalidad. 
-…antes de un año la Policía Única esté funcionando… 
-Impulsar a la industria de la manufactura… 
-…vincular con el mercado de exportación… 
-Construir más de 2 mil carreteras y caminos… 
-Creación de empleos estables y mejor pagados… 
-Combatir la corrupción… 
-Abrir espacios educativos… 
-Construir diez universidades tecnológicas… 
-Ahorrar recursos que se destinarán…para el desarrollo del estado. 
-Consolidar 15 presas… 
-Construir un régimen fiscal de excepción para Ciudad Juárez… 
-Construir un fondo…para la atención de los hijos de las víctimas… 
Mental 
-…la gente se siente indefensa… 
Relacional atributivo 
-…ante una autoridad que ha sido incapaz… 
Verbal: 
-…la iniciativa de cadena perpetua… 
-…propongo un pacto social… 
Conductual: 
-Recuperar la paz en Chihuahua… 
-Apoyar decididamente las actividades del campo… 
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-Fomentar proyectos estratégicos… 
Existencial: 
-…las carreteras municipales estarán conectadas… 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
14 1 1  2 3 1 22 
63.63% 4.55% 4.55%  9.09% 13.63% 4.55% 100% 
 
       
      El discurso muestra un 63.63% de procesos materiales pues el gobernador 
habla de aplicar una iniciativa de ley, de formar la policía única, también de  
acciones como construir carreteras, impulsar la industria y construir 
universidades tecnológicas, entre otras. El uso de procesos materiales da a los 
ciudadanos la idea de que los proyectos se están llevando a cabo, de que 
muchas cosas se están logrando. El proceso conductual muestra un 13.63% 
para reforzar la idea de que al apoyar tales proyectos estratégicos, se 
recuperará la paz en chihuahua.  
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(se pudiera)-…el 
objetivo está 
(haremos)-…la creación 
de la nueva 
(tenemos que)-es 
verdaderamente lo que 
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encaminado a vencer… 
(se pudiera)-A más 
tardar en cuatro años… 
(puedo)-Constituir de 
inmediato un fondo de 
cien millones de 
pesos… 
 
Fiscalía…que permitirá… 
 
debemos enfrentar todos 
juntos… 
 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
3 1 1 5 
60% 20% 20% 100% 
 
      En este discurso se observa que Cesar Duarte utilizó modos de tenor o 
cortesía alta en un 60% y esto determina que es un discurso formal que 
muestra que la interacción también es formal, no de intercambio sino un 
monólogo que si bien no pretende alejar a la audiencia, guarda cierta distancia 
de ellos. 
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4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      Este párrafo cuenta con coherencia lineal porque en cada párrafo entrelaza 
las ideas, hasta darles una coherencia global refiriéndose a todos los 
componentes de una estrategia para acabar con la violencia. Empieza 
manifestando su preocupación por Chihuahua, y luego nos explica cómo 
planea mejorar y resolver los problemas. Todo el discurso tiene el mismo fin de 
comunicar a los oyentes que se están tomando medidas para mejorar la ciudad 
y el estado de Chihuahua. 
Hay coherencia causa-efecto, pues se habla de que, por la ausencia de paz, él 
ya está planeando tomar medidas y da cuenta de sus proyectos.  
                                            IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
 (cliché y 
personificación)-
…vencer a los 
verdaderos 
enemigos de 
Chihuahua. 
(cliché)-Recuperar 
la paz en 
Chihuahua. 
 
(antítesis)-… a 
pesar de la 
gravedad de los 
acontecimientos, 
no podemos 
permitir que la 
gente tome la 
justicia en sus 
propias manos… 
 
(personificación)-
…el crimen y la 
violencia…han 
convertido la 
esperanza en 
incertidumbre y la 
tranquilidad en 
miedo. 
(metáfora)-…la 
gente… vive en el 
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desamparo… 
(sinestesia)-Es un 
síntoma de 
desesperación… 
(personificación y 
sinestesia)-…la 
impunidad y la 
corrupción que 
tanto nos asfixia… 
(metáfora)-…que 
la gente tome la 
justicia en sus 
propias manos. 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
 2 1 5 8 
 25% 12.50% 62.50% 100% 
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      Utiliza un 62.50% de figuras de sentido personifica al crimen y a la violencia 
para crear un efecto dramático en su discurso, usa metáfora para expresar que 
la gente vive en el desamparo, plantea por medio de la sinestesia un ambiente 
de desesperación “síntoma de desesperación”, utiliza de nuevo sinestesia para 
apelar a los sentidos la corrupción y la impunidad que tanto asfixian. 
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                         ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 6 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 / Sección A martes 05 de octubre de 
2010 
 
"¡NO LES VOY A FALLAR!" 
Promete Duarte mano dura vs. la 
criminalidad 
 "Iniciamos el difícil camino para recuperar la 
paz" 
 "El poder hay que ejercerlo con 
responsabilidad" 
JOSÉ N. HERNÁNDEZ BERRIOS 
"¡No les voy a fallar!", expresó ayer en sus primeras palabras como gobernador de Chihuahua, César 
Horacio DuarteJáquez, asegurando que cumplirá con las exigencias de sus representados, y dijo: "Inicio 
mi mandato con una aspiración: que al final se me recuerde como el gobernador que fue capaz de poner 
orden en Chihuahua". 
Afirmó mano dura e incansable contra la criminalidad, indicando que ayer inició el difícil camino para 
recuperar la paz en esta entidad. 
Asimismo envió un mensaje de unidad al presidente Felipe Calderón Hinojosa diciendo: "En la lucha 
contra el narcotráfico Chihuahua lo respalda para ganar juntos la batalla". 
Lo anterior fue manifestado por el mandatario estatal durante su discurso en la toma de protesta como 
gobernador de Chihuahua, donde dijo que irá por los resultados que exige la sociedad chihuahuense y lo 
hará con trabajo, empeño y compromiso. 
"Voy a rescatar el orgullo de la grandeza de Chihuahua. Siempre he pensado que el poder es para poder, 
y no para no poder, además de que el poder hay que ejercerlo con gran responsabilidad", manifestó. 
Asimismo agradeció la asistencia de todas las personas que lo acompañaron ayer en este acto 
protocolario, a quienes indicó que no se encuentran solos y que también les ofende, les duele y les 
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lastima lo que hoy vive Chihuahua, refiriéndose al tema de la inseguridad. 
"El día de hoy iniciamos el difícil camino para recuperar la paz en Chihuahua", enfatizó el mandatario 
estatal, y destacó que para la fuerza de la sociedad y de la razón son más poderosas que cualquier 
amenaza para retomar la paz, señalando que los espacios públicos son una decisión que su gobierno 
encabezará para que los retome la sociedad en paz y con libertad. 
Enfatizando que conoce las dimensiones y el reto que representa en estos momentos ser gobernador de 
Chihuahua, propuso un pacto social que fortalezca la seguridad y la prosperidad de todos. 
Asimismo destacó el trabajo a realizar en el orden institucional con la nueva Fiscalía y la Policía Única 
para evitar la dispersión que favorece a la criminalidad, además de ganar eficiencia, responsabilidad y 
honestidad que rescaten la confianza y la credibilidad de la gente en las instituciones, destacando la 
voluntad política para la coordinación entre los poderes públicos, y ofreció tres compromisos 
fundamentales. 
El primero de ellos es el orden institucional con la nueva Fiscalía y la Policía Única para evitar la 
dispersión que favorece a la criminalidad para ganar eficiencia, responsabilidad y honestidad que 
rescaten la confianza y la credibilidad de la gente en las instituciones. 
El segundo es la voluntad política para la coordinación entre los poderes públicos y el tercero es impulsar 
una fuerza social que sea capaz de unificar lo diverso y lo disperso en un objetivo común, y en la tarea 
compartida de acabar con la impunidad, corrupción, contrabando, tráfico ilegal de armas y la circulación 
ilegal de vehículos en Chihuahua. 
Además propuso unir esfuerzos y recursos para formular a la brevedad una agenda común con estos 
temas y evaluar los resultados a los cien días de establecido el compromiso. 
Se comprometió a que antes de un año la Policía Única funcione con eficiencia y a que esta misma 
semana enviará al Congreso del Estado la iniciativa de cadena perpetua para el homicidio múltiple, el 
secuestro y la extorsión. 
Expresó su reconocimiento a la gran lealtad y valentía de las Fuerzas Armadas de la nación, pues para 
recuperar el orden y la paz pública es indispensable que la instancia estatal trabaje de manera coordinada 
con el Ejército Mexicano sobre las premisas de confianza mutua y objetivos comunes. 
También tocó el tema de la competitividad para el desarrollo regional, para lo cual dará un renovado 
impulso a la industria de manufactura y particularmente impulsará el desarrollo de la industria 
aeroespacial, así como la industria minera, para vincularla con los procesos sociales y detonar fuentes de 
empleo. 
Sobre el desarrollo fronterizo comentó que será otra de las prioridades para aprovechar mejor los 900 
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kilómetros de frontera con Estados Unidos, la potencia económica más grande del mundo. 
Anunció la meta de construir más de 2 mil kilómetros de carreteras y caminos rurales en el estado, así 
como a que a más tardar en cuatro años todas las cabeceras municipales estén conectadas mediante 
vías pavimentadas. 
En cuanto a empleo el gobernador externó que su administración será aliada de los empresarios y 
generadora de condiciones de seguridad para la inversión y un ambiente laboral que proteja los intereses 
del sector productivo, para lo cual se creó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Adicionalmente se combatirá la corrupción y el litigio laboral, el riesgo permanente en la viabilidad 
financiera de las empresas de Chihuahua. 
Respecto a la educación para la vida y el trabajo dijo que debe fortalecerse la mentalidad competitiva del 
chihuahuense, enseñarle a producir riqueza y a repartirla con equidad, a cuidar su salud, a relacionarse 
responsablemente con sus semejantes, así como a formarlo física, psicológica y moralmente. 
Señaló que en respuesta a uno de sus ofrecimientos de campaña instruyó a los secretarios de Educación, 
Cultura y Deporte, y de Fomento Social, a poner en marcha de inmediato el programa escolar "Chihuahua 
vive en comunidad", para instrumentar acciones como "escuelas de tiempo completo" y brindar una hora 
diaria de deportes en las escuelas del subsistema estatal. 
"Hoy, sin afanes desmedidos, debemos reconocer que la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez... 
Repito, señoras y señores, la suerte de la Patria se juega en Ciudad Juárez. 
Hoy como nunca nuestra frontera está llena de contrastes... Con Chihuahua vive recibirá el trato que 
merece del Gobierno del Estado y de la Federación", enfatizó el mandatario en torno al apoyo que se dará 
a la frontera, en especial a Ciudad Juárez. 
Adelantó que en pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se construye un régimen fiscal 
de excepción para que la frontera recupere la competitividad, el empleo, las oportunidades y la calidad de 
vida para todas sus familias. 
Además instruyó al secretario estatal de Hacienda, Cristian Rodallegas, para constituir de inmediato el 
fondo de 100 millones de pesos para la atención de los niños hijos de las víctimas del narcotráfico en 
Ciudad Juárez y en el estado, con la indicación precisa de que antes de 30 días deben quedar 
establecidas las reglas para su aplicación. 
Durante su discurso César Duarte Jáquez se dirigió al ex gobernador José Reyes Baeza como su amigo y 
reconoció su empeño ante las situaciones más difíciles e inéditas en la historia de Chihuahua. 
"La grandeza de un pueblo se mide por la determinación y la perseverancia a la hora de afrontar los 
peligros que ponen en riesgo su estabilidad. 
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Lo más grave que nos puede pasar es la desmoralización colectiva. El desaliento y la desesperanza nos 
pueden producir daños peores y más duraderos", expresó el mandatario estatal. 
Agregó: "No les pido sacrificios estériles, sino el compromiso de cuidar de nosotros mismos. Velemos por 
el estado como un padre vela por el bienestar de sus hijos. Nada de lo malo que ocurre en Chihuahua es 
para siempre; debe ser resuelto con todo lo bueno que tenemos". 
 
I. EXTRACTO 
¡No les voy a fallar! Inicio mi mandato con una aspiración: que al final se me 
recuerde como el gobernador que fue capaz de poner orden en Chihuahua. 
Inicio el difícil camino para recuperar la paz en esta entidad. 
En la lucha contra el narcotráfico Chihuahua lo respalda para ganar juntos la 
batalla.  
Iré por los resultados que exige la sociedad chihuahuense y lo haré con trabajo, 
empeño y compromiso. 
Voy a rescatar el orgullo de la grandeza de Chihuahua. Siempre he pensado 
que el poder es para poder, y no para no poder, además de que el poder hay 
que ejercerlo con gran responsabilidad. 
No se encuentran solos, también nos ofende, nos duele y nos lastima lo que 
hoy vive Chihuahua. 
El día de hoy iniciamos el difícil camino para recuperar la paz en Chihuahua, la 
fuerza de la sociedad y de la razón son más poderosas que cualquier amenaza 
para retomar la paz, los espacios públicos son una decisión que mi gobierno 
encabezará para que los retome la sociedad en paz y con libertad. Conozco las 
dimensiones y el reto que representa en estos momentos ser gobernador de 
Chihuahua, propongo un pacto social que fortalezca la seguridad y la 
prosperidad de todos. Ofrezco tres compromisos fundamentales.  
El primero de ellos es el orden institucional con la nueva Fiscalía y la Policía 
Única para evitar la dispersión que favorece a la criminalidad para ganar 
eficiencia, responsabilidad y honestidad que rescaten la confianza y la 
credibilidad de la gente en las instituciones. 
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El segundo es la voluntad política para la coordinación entre los poderes 
públicos y el tercero es impulsar una fuerza social que sea capaz de unificar lo 
diverso y lo disperso en un objetivo común, y en la tarea compartida de acabar 
con la impunidad, corrupción, contrabando, tráfico ilegal de armas y la 
circulación ilegal de vehículos en Chihuahua. 
Propongo unir esfuerzos y recursos para formular a la brevedad una agenda 
común con estos temas y evaluar los resultados a los cien días de establecido 
el compromiso. 
Me comprometo a que antes de un año la Policía Única funcione con eficiencia 
y a que esta misma semana enviaré al Congreso del Estado la iniciativa de 
cadena perpetua para el homicidio múltiple, el secuestro y la extorsión. 
Expreso mi reconocimiento a la gran lealtad y valentía de las Fuerzas Armadas 
de la nación, pues para recuperar el orden y la paz pública es indispensable 
que la instancia estatal trabaje de manera coordinada con el Ejército Mexicano 
sobre las premisas de confianza mutua y objetivos comunes. 
El desarrollo fronterizo será otra de las prioridades para aprovechar mejor los 
900 kilómetros de frontera con Estados Unidos. 
Mi administración será aliada de los empresarios y generadora de condiciones 
de seguridad para la inversión y un ambiente laboral que proteja los intereses 
del sector productivo, para lo cual se creó la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 
Se combatirá la corrupción y el litigio laboral, el riesgo permanente en la 
viabilidad financiera de las empresas de Chihuahua. 
Debe fortalecerse la mentalidad competitiva del chihuahuense, enseñarle a 
producir riqueza y a repartirla con equidad, a cuidar su salud, a relacionarse 
responsablemente con sus semejantes, así como a formarlo física, psicológica 
y moralmente. 
Instruí a los secretarios de Educación, Cultura y Deporte, y de Fomento Social, 
a poner en marcha de inmediato el programa escolar "Chihuahua vive en 
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comunidad", para instrumentar acciones como "escuelas de tiempo completo" y 
brindar una hora diaria de deportes en las escuelas del subsistema estatal. 
Hoy, sin afanes desmedidos, debemos reconocer que la suerte de la Patria se 
juega en Ciudad Juárez... Repito, señoras y señores, la suerte de la Patria se 
juega en Ciudad Juárez. 
Hoy como nunca nuestra frontera está llena de contrastes... Con Chihuahua 
vive recibirá el trato que merece del Gobierno del Estado y de la Federación. 
Se construye un régimen fiscal de excepción para que la frontera recupere la 
competitividad, el empleo, las oportunidades y la calidad de vida para todas sus 
familias. 
Además instruí al secretario estatal de Hacienda, Cristian Rodallegas, para 
constituir de inmediato el fondo de 100 millones de pesos para la atención de 
los niños hijos de las víctimas del narcotráfico en Ciudad Juárez y en el estado, 
con la indicación precisa de que antes de 30 días deben quedar establecidas 
las reglas para su aplicación. La grandeza de un pueblo se mide por la 
determinación y la perseverancia a la hora de afrontar los peligros que ponen 
en riesgo su estabilidad. 
Lo más grave que nos puede pasar es la desmoralización colectiva. El 
desaliento y la desesperanza nos pueden producir daños peores y más 
duraderos. 
No les pido sacrificios estériles, sino el compromiso de cuidar de nosotros 
mismos. Velemos por el estado como un padre vela por el bienestar de sus 
hijos. Nada de lo malo que ocurre en Chihuahua es para siempre; debe ser 
resuelto con todo lo bueno que tenemos. 
 
                                                    II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso pronunciado por el Lic. César Horacio Duarte Jáquez y publicado 
en el periódico el Heraldo de Chihuahua el 5 de octubre del 2010 en su 
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segundo día como Gobernador Constitucional del Estado. El tema es la 
inseguridad, pues  Chihuahua es considerado como el estado más violento de 
la nación gracias al narcotráfico. Este discurso fue dirigido al Presidente Felipe 
Calderón. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 822 
Enunciados 42 
Párrafos 19.57 
Caracteres 4,133 
Promedio de longitud de enunciados 25.68 
Promedio de longitud de palabras 5.02 
      
      El tamaño promedio de los enunciados es de 25.68 lo que indica que 
transmitió su mensaje por medio de  estructuras si bien no tan cortas, son de 
una longitud necesaria para concretar sus ideas de una manera clara y 
completa. El promedio de caracteres por palabra es de 5.02, son palabras 
cortas, fáciles de entender que le dan un ritmo fluido al discurso para facilitar la 
comprensión de los receptores. A este ritmo contribuyen los efectos creados 
por las figuras retóricas que se analizarán más adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
24 1 4 16   45 
53.34% 2.22% 8.89% 35.55% 100% 
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      El tiempo verbal preponderante es el presente simple con un 53.34% de 
frecuencia. Se utiliza para dar certidumbre a la sociedad de que se están 
tomando acciones para combatir la inseguridad con frases concretas como: “no 
les voy a fallar”, “inicio el difícil camino para recuperar la paz”, “no están solos, 
nos duele, nos ofende….”, “expreso mi reconocimiento”, etc. seguido por el 
tiempo futuro con 35.55%. Aunque el porcentaje del uso del futuro es menor, se 
utiliza con una fuerte carga emocional para dar esperanza: “iré por los 
resultados que exige la sociedad chihuahuense”, “voy a rescatar el orgullo de la 
grandeza de chihuahua”, “se combatirá la corrupción”, etc. 
 
 3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
18 
13 
Segundo Tu / Ustedes 2 
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
3 
 
11 
1 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
2 
 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella)  
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Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
5 
 
 
      El pronombre más utilizado es el “yo” con una frecuencia de 18 veces y 
“nosotros”, pronunciado 13 veces, seguido por “eso”, repetido 11 veces, lo que 
indica que estrecha la relación entre él y las problemáticas o situaciones que 
más conciernen a los ciudadanos, queriendo enfatizar la mayoría de las veces 
que toma responsabilidad y tiene el poder de manejar gran parte de los 
problemas, el uso frecuente del pronombre “nosotros” es una forma en que 
Duarte incluye a los ciudadanos para la eventual solución de problemas. Hace 
referencia a “eso” cuando se refiere al problema o a un proyecto. 
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4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES  
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-…evitar la dispersión que favorece a la criminalidad… 
-…impulsar una fuerza social… 
-…formular a la brevedad una agenda común.. 
-…evaluar los resultados… 
-…la Policía Única funcione con eficiencia… 
-…se construye un régimen fiscal de excepción… 
Mental 
-…con una aspiración: que al final se me recuerde como… 
-…conozco las dimensiones y el reto que representa… 
-…reconozco la gran lealtad y valentía… 
Relacional atributivo 
-mi administración será aliada de los empresarios… 
-Lo más grave que nos puede pasar es la desmoralización colectiva. 
Verbal 
-…propongo un pacto social… 
-..la iniciativa de cadena perpetua… 
-…instruí al secretario estatal de Hacienda… 
Conductual 
-…el gobernador que fue capaz de poner orden… 
-…que rescaten la confianza y la credibilidad de la gente en las instituciones. 
-…la voluntad política para la coordinación… 
-..unir esfuerzos y recursos… 
Existencial 
-…el desarrollo fronterizo será otra de las prioridades… 
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-…nada de lo malo que ocurre en Chihuahua es para siempre… 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
6 3 2  3 4 2 20 
30% 15% 10%  15% 20% 10% 100% 
 
 
      En la tabla se puede observar como el proceso de mayor uso fue el 
material con un 30% de frecuencia, lo que indica que gran parte de su discurso 
fue basado en acciones concretas que serán tangibles en un determinado 
momento como el impulso a la fuerza social, que la Policía Única funcione con 
eficiencia, la construcción de un régimen fiscal, evitar la dispersión que 
favorece a la criminalidad, etc. El uso de este proceso tiene un efecto 
esperanzador en el receptor ya que da la idea de que las cosas se están 
haciendo, de que se está avanzando. 
El siguiente proceso preponderante, fue el proceso conductual con un 20% de 
frecuencia, con enunciados como “el gobernador que fue capaz de poner 
orden”, 
“que rescaten la confianza y la credibilidad de la gente en las instituciones”, 
”unir esfuerzos y recursos”, etc.  
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4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(se pudiera)-…que me 
recuerden como el 
gobernador que fue 
capaz de poner orden… 
(puedo)-Voy a rescatar 
el orgullo de la grandeza 
de Chihuahua. 
(puedo)-…el poder es 
para poder, y no para no 
poder… 
(puedo)-…instruí al 
secretario estatal… 
 
(no haré)-¡No les voy a 
fallar! 
(haremos)-…Chihuahua 
lo respalda para ganar 
juntos la batalla. 
(haremos)-…con 
“Chihuahua vive” recibirá 
el trato que merece del 
Gobierno… 
 
(tenemos que)-…el 
poder hay que ejercerlo 
con responsabilidad… 
(tenemos que)-…es 
indispensable que la 
instancia estatal trabaje 
de manera coordinada… 
(debemos)-…debe 
fortalecerse la 
mentalidad competitiva 
del chihuahuense… 
(tenemos que)-…(lo 
malo)… debe ser 
resuelto con todo lo 
bueno que tenemos. 
 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
4 3 4 11 
36.36% 27.28% 36.36% 100% 
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      Podemos observar en la tabla que el discurso transitó de tenor o cortesía 
baja a tenor o cortesía alta. Si se observa, inicia de manera coloquial para 
llamar la atención de la audiencia: “¡No les voy a fallar! Inicio mi mandato con 
una aspiración: que al final se me recuerde como el gobernador que fue capaz 
de poner orden en Chihuahua.” Posteriormente habla de las acciones 
concretas de la estrategia de gobierno: “El primero de ellos es el orden 
institucional con la nueva Fiscalía y la Policía Única”, “El segundo es la 
voluntad política para la coordinación entre los poderes públicos”. Finalmente 
regresa al uso del lenguaje coloquial: “no les pido sacrificios estériles”. 
 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso contiene coherencia global porque habla exclusivamente de las 
propuestas para dar solución a los problemas de chihuahua. También hay 
coherencia lineal ya que en cada párrafo hay una idea (problemática o 
situación que debe mejorarse en el estado de chihuahua). Un ejemplo es el 
párrafo en el que ofrece tres compromisos fundamentales y cada párrafo 
comienza con el compromiso (idea principal) y enseguida se desarrolla esa 
idea y se entiende lo que se pretende obtener con ese compromiso es por ello 
que hay coherencia de propósito y de medios para lograrlos. 
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      También hay coherencia causa y efecto, se puede observar como al 
explicar cada uno de los tres compromisos, se empieza con las acciones que él 
hará, luego explica cuáles son los beneficios de esos compromisos. Otro 
ejemplo es cuando dice que instruyó a los secretarios de educación, cultura y 
deporte, y de fomento social (causa), para poner en marcha de inmediato el 
programa escolar “Chihuahua vive en comunidad” (efecto). 
                                          IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
(antaclasis)-…el 
poder es para 
poder, y no para o 
poder, además 
que el poder… 
(aliteración y 
sinestesia)-…que 
también les 
ofende, les duele 
y les lastima… 
 
   
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
2    2 
100%    100% 
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      El discurso utiliza figuras de palabras para dar un ritmo, una cadencia al 
discurso. En el caso de la aliteración y sinestesia: “que también les ofende, les 
duele y les lastima”, apela a los sentidos al hablar de cómo duele la violencia. 
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                       ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 7 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 / Sección ESPECIAL martes 05 de 
octubre de 2010 
 
Mi gran causa es Chihuahua: 
César Duarte 
Construir un gobierno con la participación de 
la sociedad, la meta 
EVER HARO GUILLÉN 
César Duarte, gobernador de Chihuahua, indicó que una gran pasión por esta tierra impulsó su 
candidatura hacia la consolidación de un nuevo gobierno que junto a los chihuahuenses construirá 
mejores condiciones de vida y bienestar para las familias, que a pesar de la crisis económica e 
inseguridad, mantienen viva la esperanza de un mejor futuro. 
Hombre de fe, educado en una familia de raíces católicas que en la intimidad encuentra en la oración 
alivio a las preocupaciones, indicó que comparte con su esposa e hijos valores espirituales que ahora le 
permitieron salir a recorrer los municipios a escuchar a la gente. 
"A ser sensible para observar que la población está harta del hambre, el desempleo y la inseguridad", 
argumentó. 
"De la política no pueden gustarme únicamente los aplausos. Busco gobernar porque tengo la experiencia 
y el conocimiento suficiente como para conducir el esfuerzo de mi estado a un mejor momento", 
añadió Duarte. 
Indicó que esa realidad se observa particularmente en Juárez, municipio que tuvo uno de los primeros 
lugares nacionales en empleo y que ahora padece esas problemáticas, aunado a una violencia producto 
de una guerra en contra del crimen organizado. 
"Soy un hombre de causas y mi gran causa es Chihuahua", aseveró. 
Señaló que también por esa razón persigue construir un gobierno con la participación activa de los 
ciudadanos, ideal que se evidenció en las tres recabar las propuestas de los hombres y las mujeres que, 
en el campo o en la ciudad, son parte de los esfuerzos por recuperar las oportunidades de desarrollo para 
esta entidad. 
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Declaró que ese esfuerzo por reconstruir las oportunidades llama a evitar que la asignación de los 
responsables de las áreas de gobierno sea más que una "concesión graciosa". 
"Mi familia a mi casa, mis amigos a mi corazón y las mejores personas a mi gobierno", exteriorizó. 
Exclamó que los enormes retos a superar en la entidad ameritan que únicamente los más capaces 
participen en la transformación de las instituciones de seguridad para propiciar el cumplimiento de 
compromiso como la creación de la Fiscalía General del Estado y la Policía Única para Chihuahua. 
"La frivolidad ha hecho que los intención de quedar bien con el jefe, buscaré el compromiso de responder 
con resultados a la ciudadanía", refirió Duarte. 
Manifestó que durante su campaña le resultó preocupante que su competidor panista pretendiera a través 
de la guerra sucia ganar la elección, excluyendo incluso los ideales que como oposición les permitieron 
acceder al poder enarbolando la bandera de la democracia. 
"Me lastimó que le hayan apostado a la guerra sucia como estrategia para confundir a la sociedad, 
destruyendo personas de la participación ciudadana que se requiere para fortalecer a nuestros 
gobiernos", indicó. 
Expuso que durante la campaña se le acusó falsamente para provocar el escándalo y demeritar a un 
proyecto que ofrece soluciones viables para resolver los problemas que hay en las regiones de la entidad; 
increpando que hubo debates donde tendrían que haberse expresado de frente las acusaciones que en 
su contra pudiese tener Acción Nacional. 
"Optaron por el golpe traidor utilizando a los medios de comunicación para construir rumores, porque 
están perdidos en la elección y en el rumbo de un partido que por cuarenta años buscó construir una 
patria ordenada y generosa, pero que únicamente logró Señaló que sintió la desesperación por impulsar a 
los candidatos panistas en esta entidad y que el Gobierno Federal puso de manifiesto en la manipulación 
de los recursos federales asignados para objetivos como el combate a la pobreza. 
Esto último, particularmente en la zona serrana donde se estuvo financiando con recursos públicos 
candidaturas que proponían encauzar el rumbo desde la ilegalidad, condicionando el impulso de acciones 
a favor del desarrollo humano a cambio de un voto. 
"En Acción Nacional se excluyó a los verdaderos defensores de los ideales democráticos", refirió. 
Al manifestarse como un defensor de la vida, indicó que está dispuesto a abrir el gran debate en torno a 
temas como el aborto, la eutanasia o los matrimonios, por ser un hombre tolerante, pero fincado en la 
convicción de que "la familia es el pilar donde uno descansa". 
"Definitivamente la vida es el patrimonio más valioso que tenemos. Estoy a favor de la vida y más allá de 
lo que personalmente pueda opinar creo en el respeto como un valor superior para la convivencia en 
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comunidad. Hoy la sociedad necesita renovar su humanidad para cohesionarse en convicciones como el 
respeto por la vida y la solidaridad hacia los más desprotegidos", pronunció Duarte. 
Concluyó exponiendo que su triunfo fue inobjetable porque tiene como sustento a la participación de los 
ciudadanos, resultando clave la construcción junto a la sociedad civil un proyecto de políticas públicas que 
responden a los retos que existen en la entidad, como la inseguridad y el desempleo. 
"El chihuahuense es un ciudadano informado que ha experimentado la alternancia y el resultado de los 
gobiernos y nada me animaría más que verlo actuando activamente en esta nueva etapa", finalizó. 
 
                                                   I. EXTRACTO 
Una gran pasión por esta tierra impulsó mi candidatura hacia la consolidación 
de un nuevo gobierno que junto a los chihuahuenses construirá mejores 
condiciones de vida y bienestar para las familias, que a pesar de la crisis 
económica e inseguridad, mantienen viva la esperanza de un mejor futuro. 
 
Comparto con mi esposa e hijos valores espirituales que ahora me permitieron 
salir a recorrer los municipios a escuchar a la gente. 
A ser sensible para observar que la población está harta del hambre, el 
desempleo y la inseguridad. 
 
De la política no pueden gustarme únicamente los aplausos. Busco gobernar 
porque tengo la experiencia y el conocimiento suficiente como para conducir el 
esfuerzo de mi estado a un mejor momento 
 
Esa realidad se observa particularmente en Juárez, municipio que tuvo uno de 
los primeros lugares nacionales en empleo y que ahora padece esas 
problemáticas, aunado a una violencia producto de una guerra en contra del 
crimen organizado. 
Soy un hombre de causas y mi gran causa es Chihuahua 
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También por esa razón persigo construir un gobierno con la participación activa 
de los ciudadanos, ideal que se evidenció en las tres recabar las propuestas de 
los hombres y las mujeres que, en el campo o en la ciudad, son parte de los 
esfuerzos por recuperar las oportunidades de desarrollo para esta entidad. 
 
Ese esfuerzo por reconstruir las oportunidades llama a evitar que la asignación 
de los responsables de las áreas de gobierno sea más que una "concesión 
graciosa". 
 
Mi familia a mi casa, mis amigos a mi corazón y las mejores personas a mi 
gobierno 
 
Los enormes retos a superar en la entidad ameritan que únicamente los más 
capaces participen en la transformación de las instituciones de seguridad para 
propiciar el cumplimiento de compromiso como la creación de la Fiscalía 
General del Estado y la Policía Única para Chihuahua. 
 
La frivolidad ha hecho que los intención de quedar bien con el jefe, buscaré el 
compromiso de responder con resultados a la ciudadanía 
 
Durante su campaña le resultó preocupante que mi competidor panista 
pretendiera a través de la guerra sucia ganar la elección, excluyendo incluso 
los ideales que como oposición les permitieron acceder al poder enarbolando la 
bandera de la democracia. 
 
Me lastimó que le hayan apostado a la guerra sucia como estrategia para 
confundir a la sociedad, destruyendo personas de la participación ciudadana 
que se requiere para fortalecer a nuestros gobiernos 
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Durante la campaña se le acusó falsamente para provocar el escándalo y 
demeritar a un proyecto que ofrece soluciones viables para resolver los 
problemas que hay en las regiones de la entidad, hubo debates donde tendrían 
que haberse expresado de frente las acusaciones que en su contra pudiese 
tener Acción Nacional. 
 
Optaron por el golpe traidor utilizando a los medios de comunicación para 
construir rumores, porque están perdidos en la elección y en el rumbo de un 
partido que por cuarenta años buscó construir una patria ordenada y generosa, 
pero que únicamente logró sintió la desesperación por impulsar a los 
candidatos panistas en esta entidad y que el Gobierno Federal puso de 
manifiesto en la manipulación de los recursos federales asignados para 
objetivos como el combate a la pobreza. 
Esto último, particularmente en la zona serrana donde se estuvo financiando 
con recursos públicos candidaturas que proponían encauzar el rumbo desde la 
ilegalidad, condicionando el impulso de acciones a favor del desarrollo humano 
a cambio de un voto. 
 
En Acción Nacional se excluyó a los verdaderos defensores de los ideales 
democráticos 
 
Estoy dispuesto a abrir el gran debate en torno a temas como el aborto, la 
eutanasia o los matrimonios, por ser un hombre tolerante, pero fincado en la 
convicción de que "la familia es el pilar donde uno descansa". 
 
Definitivamente la vida es el patrimonio más valioso que tenemos. Estoy a favor 
de la vida y más allá de lo que personalmente pueda opinar creo en el respeto 
como un valor superior para la convivencia en comunidad. Hoy la sociedad 
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necesita renovar su humanidad para cohesionarse en convicciones como el 
respeto por la vida y la solidaridad hacia los más desprotegidos 
 
Su triunfo fue inobjetable porque tiene como sustento a la participación de los 
ciudadanos, resultando clave la construcción junto a la sociedad civil un 
proyecto de políticas públicas que responden a los retos que existen en la 
entidad, como la inseguridad y el desempleo. 
 
El chihuahuense es un ciudadano informado que ha experimentado la 
alternancia y el resultado de los gobiernos y nada me animaría más que verlo 
actuando activamente en esta nueva etapa. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso pronunciado el día 05 de Octubre del 2010, publicado en El 
Heraldo de Chihuahua. A un día de la toma de protesta del Lic. César Duarte 
Jáquez como gobernador constitucional del estado de Chihuahua. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 753 
Enunciados 34 
Párrafos 21 
Caracteres 3,819 
Promedio de longitud de enunciados 20.91 
Promedio de longitud de palabras 5.07 
 
      El  discurso es de fácil entendimiento debido a que el discursante no utiliza 
palabras muy largas, están muestran una longitud de 5.07 caracteres en 
promedio. Los enunciados tienen en promedio 20.91 palabras cada uno lo que 
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significa que el discurso se desarrolla con ideas largas. Gracias al tamaño de 
las palabras el discurso adquiere un balance en el ritmo para evitar que sea 
tedioso pues siendo un discurso de mediana longitud, 3,819 caracteres, el 
hecho de que las palabras sean cortas ayuda a que sea más digerible. 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
21 2 13 3 39 
53.85% 5.13% 33.33% 7.69% 100% 
 
 
      La mayoría de los enunciados están en presente simple con un 53.85%, lo 
que significa que el orador quiere que su discurso, enfocándose en hechos del 
presente sea esperanzador, la idea es dejar en la mente de las personas que 
las cosas buenas suceden hoy. También recurre a oraciones en tiempo pasado 
que muestran un 33.33% de frecuencia para referirse a las malas acciones de 
su contrincante durante las elecciones a la gubernatura, a una estrategia 
deshonesta. Esto para enfatizar la idea de que los chihuahuenses optaron por 
la mejor opción eligiéndolo a él. 
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 3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
1 
14 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
1 
 
3 
14 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
11 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
1 
1 
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      El discurso muestra que el gobernador se refiere a la sociedad como un 
“nosotros” con una frecuencia de 14 ocasiones para hacerse cercano a los 
ciudadanos al ser inclusivo en los planes y proyectos de gobierno. 
Se advierte una repetición en 14 ocasiones del pronombre “ellos”, pues en este 
discurso se refiere a: “las familias”, “municipios”, “hombres”, “mujeres”, 
“amigos”, “los más capaces”.  
 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-… propiciar el cumplimiento de compromiso… 
-… nada me animaría más que verlo actuando activamente… 
Mental 
-… persigo construir un gobierno con… 
-… creo en el respeto como un valor superior… 
Relacional atributiva 
-…que los más capaces participen 
-…me resultó preocupante 
Relacional identificativa 
-…un gobierno con la participación activa de los ciudadanos… 
Conductual 
-…comparto con mi esposa e hijos… 
-…ser sensible para observar… 
-…renovar su humanidad… 
Existencial 
-Esa realidad se observa particularmente en Juárez… 
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Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
2 2 2 1  3 1 11 
18.18% 18.18% 18.18% 9.10%  27.26% 9.10% 100% 
 
 
      El discurso está construido por 11 procesos. De los cuales el más 
sobresaliente es el conductual con una frecuencia de 3 ocasiones que 
representa el 27.26%:  “comparto con mi esposa e hijos…”, “…ser sensible 
para observar…”, “…renovar su humanidad…” como se puede observar estas 
frases apelan a las sensibilidad de las personas. Los procesos material, mental 
y relacional atributivo muestran el mismo porcentaje de frecuencia con un 
18.18% respectivamente. Se habla equilibradamente de las cosas que se están 
realizando como de las que se planean hacer, utiliza el proceso relacional 
atributivo para hablar de la participación de personas capaces en su gobierno 
para poder enfrentar los retos, apuntando que ni sus amigos ni su familia son 
parte de su equipo de trabajo. 
 
           4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(puedo) -… porque 
tengo la experiencia y el 
(haremos) -… un nuevo (no es posible) -… no 
pueden gustarme 
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conocimiento… 
(se pudiera) -… Estoy 
dispuesto a abrir el gran 
debate… 
gobierno que… 
construirá mejores 
condiciones… 
únicamente los 
aplausos. 
(no debo) -… llama a 
evitar que la 
asignación… no sea 
más que una … 
“concesión graciosa” 
(es necesario) -… que 
únicamente los más 
capaces participen… 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
2 1 3 6 
33.33% 16.67% 50% 100% 
 
      El discurso muestra un 50%  de cortesía alta o tenor de interacción y un 
33.33% de frecuencia de cortesía baja. Esto muestra que el gobernador inicia 
su discurso con lenguaje coloquial o tenor bajo, más informal y conforme 
avanza, sube el tenor, es decir utiliza un nivel alto de cortesía en su interacción 
con una manera más formal de dirigirse a la audiencia sobre todo cuando se 
refiere a los proyectos de gobierno. 
 
                                   4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      Existe una evidente coherencia co-referencial utilizando los pronombres 
posesivos “mi”, “mío” que hacen referencia al mismo Gobernador.  También 
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hay coherencia lineal en las ocasiones en que se habla de los chihuahuenses, 
haciendo referencia a los mismos con el sustantivo “sociedad”. Encontramos 
referencia conceptual en el desarrollo de las ideas cuando narra cómo ganó las 
elecciones y de sus contrincantes y sus estrategias. También existe coherencia 
de medios cuando nos habla sobre que gracias al pueblo él ganó las 
elecciones, ya que lógicamente, se necesita primero del voto de los ciudadanos 
para haber ganado las elecciones. Se encuentra coherencia global debido a 
que la progresión de ideas lleva a entender algunos propósitos a cumplir 
durante su gubernatura a pesar de haber tenido un contrincante al que  apunta 
como deshonesto. 
                                         IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
(anadiplosis) –
Soy un hombre 
de causas y mi 
gran causa es 
Chihuahua. 
(aliteración) –Mi 
familia a mi casa, 
mis amigos a mi 
corazón y las 
mejores personas 
a mi gobierno. 
 (cliché) -
…mantienen viva 
la esperanza de 
un mejor futuro. 
(sinestesia y 
personificación) -
… una gran 
pasión por esta 
tierra impulsó mi 
candidatura… 
(personificación) - 
… valores 
espirituales que 
me permitieron 
salir a … 
(sinestesia) - … 
ser sensible para 
observar… 
(paradoja) -… la 
población está 
harta del 
hambre… 
(ironía) -… no sea 
más que una 
“concesión 
graciosa” 
(metáfora) -… que 
le hayan apostado 
a la guerra sucia 
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(personificación) – 
Optaron por el 
golpe traidor… 
(metáfora) -… la 
familia es el pilar 
donde uno 
descansa. 
(metáfora) -… la 
vida es el 
patrimonio más 
valioso… 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
2  1 9 12 
16.67%  8.33% 75% 100% 
 
      El discurso utiliza como estrategia de persuasión principalmente las figuras 
de sentido en un 75%. Utiliza la sinestesia para apelar a los sentidos “ser 
sensible para observar”, la personificación “valores espirituales que me 
permitieron salir a …” , la paradoja “la población está harta del hambre…”, la 
metáfora “la familia es el pilar donde uno descansa”, etc. Centra mucho sus 
figuras para fortalecer la idea de que es un hombre de familia con pasión por 
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chihuahua y que es sensible a la problemática como el hambre del pueblo. Esto 
para dar mayor credibilidad a un discurso en donde mencionará posteriormente 
estrategias de su gobierno- 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 8 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 / Sección A domingo 10 de octubre de 2010 
 
SUMEMOS VOCES 
Chihuahua vive 
"El poder sirve para poder y no para no poder" 
/ César Duarte 
TEPORACA ROMERO DEL HIERRO 
El pasado 4 de octubre, más de 25 mil personas se congregaron en la plaza Mayor para presenciar la 
toma de protesta de César Duarte Jáquez como Gobernador Constitucional del Estado, miles de 
chihuahuenses acudieron al evento con la esperanza de presenciar y escribir con el nuevo mandatario un 
nuevo capítulo en la historia del Estado, recuperar la paz y el orden en Chihuahua, confían que el 
gobierno Duartista erradique con trabajo y el esfuerzo de todos los karmas que tanto daño han causado a 
la comunidad, como son principalmente la inseguridad y el desempleo. 
Ante los líderes camarales del Congreso de la Unión, gobernadores, gobernadores electos, ex 
gobernadores, senadores, diputados federales y locales, jefes de zona militar, presidentes municipales, 
regidores, síndicos, dirigentes de partidos políticos nacionales y locales, presidentes seccionales, 
representantes sindicales, líderes campesinos, trabajadores, empresarios, indígenas, artistas, 
intelectuales, académicos, dirigentes de organizaciones religiosas, medios de comunicación y sociedad en 
general, el gobernador del Estado demostró su poder de convocatoria tan importante en estos tiempos, 
donde la unidad es la premisa, hizo un llamado a la sociedad a no caer en el desánimo, convocó a unirse 
en un gran pacto denominado "Chihuahua Vive", donde enmarca los principales ejes de su gobierno, será 
la punta de lanza para enfrentar con éxito a los verdaderos enemigos de Chihuahua que son el crimen, la 
impunidad, la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la marginación de los pueblos indígenas, los 
olvidados de siempre. 
Diversos medios de comunicación al preguntarle por qué rindió protesta en las afueras del Palacio, 
César Duarte respondió "decidí iniciar mi mandato en un espacio público para demostrar que la fuerza de 
la sociedad y la razón son más poderosas que cualquier amenaza". Los chihuahuenses pretendemos 
construir una sociedad organizada, que coadyuve con el gobierno a rescatar el tejido social tan 
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desgastado por el desempleo, la violencia enfermiza y la ausencia de valores, recuperar la confianza en 
las instituciones es tarea de todos, Chihuahua anhela vivir de nueva cuenta en un estado de derecho, que 
detone oportunidades de trabajo con el esfuerzo de pequeñas y medianas empresas, capital foráneo y de 
chihuahuenses que se la rifen en serio por su terruño, de padres y madres de familia que construyan con 
su esfuerzo el Chihuahua de nuestros abuelos, el resultado traería como consecuencia la paz y 
tranquilidad a las calles, donde la impartición de justicia se apegue al marco jurídico aplicando 
rigurosamente la ley a quienes la violenten, por eso acudieron miles de chihuahuenses a la toma de 
protesta de César Duarte como gobernador, porque significa la esperanza del Chihuahua que todos 
anhelamos. 
César Duarte, en su discurso señaló que su gobierno arranca impulsando un pacto social, el Chihuahua 
Vive, programa que consta de seis ejes troncales, éstos habrán de generar políticas públicas eficientes, 
acordes a la realidad en la que vivimos, acciones de gobierno tendientes a mejorar las condiciones de 
vida de los chihuahuenses. 
El primer compromiso de este pacto social es regresar la seguridad, durante su gestión César Duarte dijo 
que habrá de implementar a través de la Fiscalía General (figura de nueva creación) y la aplicación de 
estrategias inmediatas y eficaces para combatir la delincuencia y la impunidad, que desgraciadamente 
para los chihuahuenses, éstos cánceres rebasaron las medidas implementadas en los cuerpos 
de seguridad y de las instituciones que imparten la justicia en la entidad y la Federación, estos males han 
deteriorado la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno; por ello, se 
comprometió en un lapso de un año para que la Policía Única dé resultados, este nuevo mando 
de seguridad habrá de abatir los altos índices de criminalidad y delincuencia que han tomado las calles de 
todo el territorio nacional, particularmente las del estado, que según organismos y medios de 
comunicación internacionales somos el estado más peligroso y violento del mundo. 
Sobre el mismo tema, hace unos días el mandatario Duarte envió al Congreso del Estado la iniciativa de 
reforma que pretende endurecer la ley, de castigar con mano dura a quienes hacen de su modus vivendi 
la extorsión, el secuestro y el crimen, castigándolos con cadena perpetua, como dijo en su mensaje "el 
crimen y la violencia en México y en Chihuahua han convertido la esperanza en incertidumbre y la 
tranquilidad en miedo, la gente se siente indefensa, vive en el desamparo ante una autoridad que ha sido 
incapaz de protegerla", por ello, hizo esta petición a la legislatura local. 
El segundo compromiso es la competitividad para el desarrollo regional, durante su gestión 
César Duarte dijo impulsaré a la industria manufacturera, aeroespacial y minera, a fin de detonar fuentes 
de empleo, ya que miles de chihuahuenses han sido despedidos de sus centros de trabajo, producto de la 
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crisis financiera y la inseguridad, quedándose sin ingresos para cubrir lo mínimo indispensable para sus 
familias, hasta ahora se han contabilizado más de 120 mil empleos perdidos en los últimos tres años en el 
estado. 
César Duarte señaló con mucha claridad fomentaré proyectos estratégicos en materia turística y forestal, 
la Sierra Tarahumara será una alternativa para detonar el desarrollo económico en la entidad. Su 
compromiso será reactivar 300 mil nuevos empleos en el estado, 100 mil de ellos, en la ganadería, 
agricultura y agroindustria, los productores recibirán el apoyo estatal, negado en la mayoría de los casos 
por las autoridades federales quien excluyen a los militantes y simpatizantes que no sean de acción 
Nacional y para decirlo rápido a la inmensa mayoría, quienes por su visión gerencial desestiman las 
causas de los campesinos, negándoles créditos y apoyos para impulsar el desarrollo agropecuario. 
César Duarte ha dicho a las mujeres y a los jóvenes, impulsaré programas de incentivos a empresas que 
contraten a mujeres mayores de 40 años, durante su campaña política dijo revalorar el papel de las 
madres trabajadoras, de las madres que tienen que solventar los gastos en sus hogares porque son 
madres y padres a la vez, ahora que es gobierno comentó que habrá de cristalizar el desarrollo laboral de 
la mujer madura y del joven recién egresado, porque su gobierno será de causas sociales. 
El tercer compromiso lo llamó para la educación para la vida y el trabajo, dijo que durante su gobierno 
habrá de fortalecer la mentalidad competitiva de los chihuahuenses con educación, en estos momentos 
de adversidades económicas y sociales, la educación en Chihuahua debe convertirse en la principal 
alternativa para la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la identidad regional, su gobierno será el 
detonante y el medio para producir empleos, cuidar de su salud, a relacionarse responsablemente con sus 
semejantes con valores bien cimentados. 
Por ello, suscribirá un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para construir diez universidades 
tecnológicas con programas académicos que den respuesta a las vocaciones productivas de las distintas 
regiones del estado, donde reforzará la inversión destinada a infraestructura y mantenimiento de 
escuelas; con respecto a la educación media y superior habrá de otorgar becas y créditos para el pago de 
inscripciones, así como implementar escuelas de tiempo completo para dar tranquilidad a los padres de 
familia que trabajan, impulsará el programa "Escuela siempre abierta" para que los niños y jóvenes en 
lugar de pasar más tiempo en la calle, tengan lugares de reunión dignos para actividades deportivas, 
culturales y recreativas. 
El cuarto compromiso es construir comunidad con calidad de vida, luchar contra el dolor de los que menos 
tienen, erradicar la discriminación que padecen los sectores más vulnerables y alentar la participación 
organizada de la sociedad, la reconstrucción del tejido social constituye la principal tarea de este 
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gobierno, que en conjunto con los chihuahuenses trabajará para alcanzar los principios torales de una 
sociedad bien cimentada, como la comunicación, la tolerancia y el respeto. 
Dijo afiliaré al mayor número de madres solteras al seguro popular, así como crear un programa para 
construir guarderías, estancias infantiles, que los gobiernos panistas cerraron en los tiempos de Francisco 
Barrio, como testigo mudo lo que fue la guardería de Gobierno del Estado ahora estacionamiento ubicado 
en las calles Nicolás Bravo e Independencia, entre otras acciones encaminadas a elevar la calidad de 
vida de las familias chihuahuenses. 
El quinto compromiso es con el medio ambiente, llamó a aprovechar los recursos naturales de manera 
racionada, particularmente el agua, recurso que calificó como estratégico para el desarrollo del estado y 
muy escaso, propuso implementar el uso de fuentes alternas y transporte público eficiente, generar un 
gobierno que impulse estrategias contra la contaminación ambiental. 
El sexto y último compromiso es el desarrollo fronterizo, que implica construir un régimen fiscal de 
excepción para que la frontera Norte recupere competitividad, empleo, oportunidades y calidad de vida 
para todos sus habitantes, los niveles de inversión pública no han sido suficientes para sustentar el 
desarrollo de Ciudad Juárez, por ello dijo promover una alianza con los estados fronterizos, a fin de 
gestionar ante la Cámara de Diputados y el Gobierno federal la aprobación de fondos especiales 
destinados a resolver los rezagos económicos, educativos, de seguridad, producto de la insensibilidad e 
ineptitud del Gobierno federal. 
La ciudadanía tiene fe en que César Duarte le dé cuerpo a las palabras, generando empleo, poniendo 
solución al gravísimo problema de inseguridad, miles de chihuahuenses le tendieron su mano en la 
salutación oficial como señal de confianza y de esperanza de un Chihuahua que vive una etapa de 
reconstrucción de valores, de trabajo y de un futuro promisorio, que termine con el hartazgo de la 
inseguridad, donde nadie se haga justicia por su propia mano, que le apueste a las instituciones porque 
los chihuahuenses somos civilizados no hordas irracionales, nosotros construimos instituciones y el 
estado de derecho, porque somos herederos de la independencia, de los hombres de la reforma y la 
revolución, y retomando las palabras de César Duarte "Chihuahua Vive". 
Sumemos voces. 
 
 
                                                    I. EXTRACTO 
Hago un llamado a la sociedad a no caer en el desánimo, convoco a unirse en 
un gran pacto denominado "Chihuahua Vive", el cual enmarca los principales 
ejes de mi gobierno, será la punta de lanza para enfrentar con éxito a los 
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verdaderos enemigos de Chihuahua que son el crimen, la impunidad, la 
pobreza, la desigualdad, la corrupción y la marginación de los pueblos 
indígenas, los olvidados de siempre. 
 
Mi gobierno arranca impulsando un pacto social, el Chihuahua Vive, programa 
que consta de seis ejes troncales, éstos habrán de generar políticas públicas 
eficientes, acordes a la realidad en la que vivimos, acciones de gobierno 
tendientes a mejorar las condiciones de vida de los chihuahuenses. 
 
Habré de implementar a través de la Fiscalía General (figura de nueva 
creación) y la aplicación de estrategias inmediatas y eficaces para combatir la 
delincuencia y la impunidad. 
 
Me comprometo en un lapso de un año para que la Policía Única dé resultados, 
este nuevo mando de seguridad habrá de abatir los altos índices de 
criminalidad y delincuencia que han tomado las calles de todo el territorio 
nacional, particularmente las del estado. 
 
El crimen y la violencia en México y en Chihuahua han convertido la esperanza 
en incertidumbre y la tranquilidad en miedo, la gente se siente indefensa, vive 
en el desamparo ante una autoridad que ha sido incapaz de protegerla. 
 
Impulsaré a la industria manufacturera, aeroespacial y minera, a fin de detonar 
fuentes de empleo, ya que miles de chihuahuenses han sido despedidos de 
sus centros de trabajo, producto de la crisis financiera y la inseguridad, 
quedándose sin ingresos para cubrir lo mínimo indispensable para sus familias. 
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Fomentaré proyectos estratégicos en materia turística y forestal, la Sierra 
Tarahumara será una alternativa para detonar el desarrollo económico en la 
entidad. 
 
Mi compromiso será reactivar 300 mil nuevos empleos en el estado, 100 mil de 
ellos, en la ganadería, agricultura y agroindustria, los productores recibirán el 
apoyo estatal, negado en la mayoría de los casos por las autoridades federales 
quien excluyen a los militantes y simpatizantes que no sean de acción 
Nacional. 
 
Impulsaré programas de incentivos a empresas que contraten a mujeres 
mayores de 40 años… habré de cristalizar el desarrollo laboral de la mujer 
madura y del joven recién egresado, porque mi gobierno será de causas 
sociales. 
 
Durante mi gobierno habré de fortalecer la mentalidad competitiva de los 
chihuahuenses con educación, en estos momentos de adversidades 
económicas y sociales, la educación en Chihuahua debe convertirse en la 
principal alternativa para la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la 
identidad regional, mi gobierno será el detonante y el medio para producir 
empleos, cuidar de su salud, a relacionarse responsablemente con sus 
semejantes con valores bien cimentados. 
 
Suscribiré  un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para construir 
diez universidades tecnológicas con programas académicos que den respuesta 
a las vocaciones productivas de las distintas regiones del estado, donde 
reforzaré la inversión destinada a infraestructura y mantenimiento de escuelas; 
con respecto a la educación media y superior habré de otorgar becas y créditos 
para el pago de inscripciones, así como implementaré escuelas de tiempo 
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completo para dar tranquilidad a los padres de familia que trabajan, impulsaré 
el programa "Escuela siempre abierta" para que los niños y jóvenes en lugar de 
pasar más tiempo en la calle, tengan lugares de reunión dignos para 
actividades deportivas, culturales y recreativas.’ 
 
Afiliaré al mayor número de madres solteras al seguro popular, así como crearé 
un programa para construir guarderías, estancias infantiles, que los gobiernos 
panistas cerraron en los tiempos de Francisco Barrio, como testigo mudo lo que 
fue la guardería de Gobierno del Estado ahora estacionamiento ubicado en las 
calles Nicolás Bravo e Independencia, entre otras acciones encaminadas a 
elevar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.’ 
 
Llamo a aprovechar los recursos naturales de manera racionada, 
particularmente el agua, recurso que califico como estratégico para el 
desarrollo del estado y muy escaso, propongo implementar el uso de fuentes 
alternas y transporte público eficiente, generar un gobierno que impulse 
estrategias contra la contaminación ambiental. 
 
Promuevo una alianza con los estados fronterizos, a fin de gestionar ante la 
Cámara de Diputados y el Gobierno federal la aprobación de fondos especiales 
destinados a resolver los rezagos económicos, educativos, de seguridad, 
producto de la insensibilidad e ineptitud del Gobierno federal. 
 
                                                     II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Este discurso fue pronunciado el 4 de octubre del año 2010 por el Lic. 
César Duarte Jáquez durante su toma de protesta como Gobernador 
Constitucional del Estado de Chihuahua. Este fue publicado el domingo 10 de 
octubre del 2010 en periódico El Diario. El discurso fue pronunciado durante un 
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evento realizado en la Plaza Mayor de la ciudad a la cual asistieron más de 25 
mil Chihuahuenses. Entre ellos se encontraban los líderes camarales del 
Congreso de la Unión, gobernadores, gobernadores electos, ex gobernadores, 
senadores, diputados federales y locales, jefes de zona militar, presidentes 
municipales, regidores, síndicos, dirigentes de partidos políticos nacionales y 
locales, presidentes seccionales, representantes sindicales, líderes 
campesinos, trabajadores, empresarios, indígenas, artistas, intelectuales, 
académicos, dirigentes de organizaciones religiosas, medios de comunicación 
y sociedad en general. 
 
II. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 716 
Enunciados 41 
Párrafos 13 
Caracteres 3,982 
Promedio de longitud de enunciados 17.46 
Promedio de longitud de palabras 5.56 
  
     La estadística de los elementos del discurso muestra que aunque es un 
discurso largo, de 3,982 caracteres, el tamaño promedio de los enunciados de 
17.46 palabras, ayuda a mantener la harmonía del discurso pues al mostrar 
palabras cortas con una longitud de 5.56 caracteres en promedio, se facilita la 
recepción del mensaje porque fluye de manera rápida con palabras sencillas 
pero ideas completas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
18 4 1 22 45 
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40% 8.89% 2.22 48.89% 100% 
 
      El tiempo que más predomina en los enunciados es el futuro con una 
frecuencia de 48.89%, y por lo tanto, las ideas que se manejan en el discurso, 
son proyectos que forman parte de la estrategia del gobierno Duartista. El 40% 
de la frecuencia de verbos le pertenece al presente. Duarte quiere alentar a la 
ciudadanía, dar con su discurso la esperanza de que lo que hoy sucede son 
planes y proyectos que sacarán a Chihuahua de la situación de violencia. 
 
 
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
13 
2 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
15 
15 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
5 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
 
2 
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      La tabla muestra que los pronombres más utilizados en este discurso son 
“Eso” para referirse a la situación de Chihuahua y a los proyectos, “ellos” para 
referirse a los involucrados en los proyectos, también se refiere a los 
delincuentes con ellos, y “yo”, pues quiere centrar la atención en que es el 
gobernador que Chihuahua necesitaba.  
 
                                    4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES  
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-…implementar la aplicación de estrategias… 
-…impulsaré a la industria… 
-… reactivar 300 mil nuevos empleos… 
-… impulsaré programas de incentivos… 
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-… fortalecer la mentalidad competitiva… 
-… construir diez universidades tecnológicas… 
-… reforzar la inversión… a escuelas… 
-… implementar escuelas de tiempo completo… 
-… afiliar a madres solteras al seguro popular… 
-… crear un programa para construir guarderías… 
-… implementar el uso de fuentes alternas… 
Mental 
-Los chihuahuenses pretendemos construir… 
-Chihuahua anhela vivir… con un estado de derecho… 
-… la gente se siente indefensa… 
Relacional atributiva 
-… una autoridad que ha sido incapaz de protegerla… 
-… mi gobierno será de causas sociales… 
Relacional identificativa 
-… la Sierra Tarahumara será una alternativa… 
Verbal 
-… hago un llamado a la sociedad… 
-… los convoco a unirnos en un gran pacto… 
-… decidí iniciar mi mandato… 
-… gestionar… la aprobación de fondos… 
Conductual 
-… que coadyuve con el gobierno… 
-… recuperar la confianza en las instituciones… 
Existencial 
-… (la gente) vive en desamparo…  
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Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
11 3 2 1 4 2 1 24 
45.83% 12.5% 8.33% 4.17% 16.67% 8.33% 4.17% 100% 
 
 
      El discurso está construido primordialmente por procesos materiales en un 
45.83% al hablar de las estrategias y planes de gobierno. Acciones concretas 
que se tomarán para mejorar a Chihuahua. Le siguen con un 16.67 los 
procesos verbales pues está haciendo un llamado a la ciudadanía a unirse y 
apoyar su proyecto: “hago un llamado a la sociedad…”, “… los convoco a 
unirnos en un gran pacto…”, etc. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(puedo) -… para 
demostrar que la fuerza 
de la sociedad y la razón 
son más poderosas… 
 (debo) – MI compromiso 
será reactivar 300 mil 
nuevos empleos… 
(es necesario) -… la 
educación en Chihuahua 
debe convertirse… 
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Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
1  2 3 
33.33%  66.67% 100% 
 
 
      El discurso tiene una transición sutil de cortesía o tenor bajo a cortesía o 
tenor alto. Inicia con una idea con la que establece un tenor de cercanía con la 
audiencia: “Hago un llamado a la sociedad a no caer en el desánimo, convoco 
a unirse en un gran pacto denominado "Chihuahua Vive", para luego seguir con 
un importante listado de acciones a seguir con un lenguaje más formal. 
 
                                         4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      En el texto podemos encontrar la coherencia lineal, aunque los enunciados 
son entendibles y están relacionados, primero invita a unirse a su proyecto y 
luego lo explica en acciones, tiene un orden definido por una causa que es 
chihuahua, el propósito de mejorar la situación por medio de estrategias y 
menciona los medios por los que se lograrán las metas que se está 
proponiendo. El discurso tiene coherencia global pues todo gira en torno al 
proyecto de gobierno. La coherencia causa-efecto puede ser encontrada en 
algunas ocasiones, por ejemplo: ’’el crimen y la violencia en México y en 
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Chihuahua han convertido la esperanza en incertidumbre y la tranquilidad en 
miedo, la gente se siente indefensa, vive en el desamparo…’’. 
 
                                      IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
 (cliché) -… 
chihuahuenses 
que se la rifen en 
serio por su 
terruño… 
 (personificación) -
… la fuerza de la 
sociedad y la 
razón son más 
poderosas que 
cualquier 
amenaza. 
(personificación) -
… el crimen y la 
violencia… han 
convertido la 
esperanza en 
desesperación y la 
confianza en 
miedo. 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
 1  2 3 
 33.33%  66.67% 100% 
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      El discurso tiene como estrategia una figura de construcción que en este 
caso es un cliché “… chihuahuense que se la rifen en serio por su terruño…”  
Figuras de sentido donde personifica a la fuerza de la sociedad, a la razón, al 
crimen y a la violencia. La  personificación de estas fuerzas antagónicas apela 
fuertemente a las emociones pues el crimen y la violencia no son conceptos 
sociales en este discurso, se tornan en seres animados y furiosos, sin embargo 
la fuerza y la razón que se imponen a ellos. Estas figuras añaden dramatismo a 
la idea que el programa que propone el Gobernador será el comienzo para 
resolver los problemas que enfrenta el estado. 
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                        ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 9 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 3 / Sección A lunes 11 de octubre de 2010 
 
Respaldará Estado proyectos del 
Ayuntamiento: Duarte 
ORLANDO CHÁVEZ ECHAVARRÍA 
El Gobernador del estado, César Duarte, expresó que en los próximos tres años se trabajará con el 
Ayuntamiento encabezado por Marco Quezada para sacar adelante proyectos como la construcción de 
tres presas abastecedoras, un sistema de albercas públicas, el libramiento de esta capital, así como la 
implementación de esquemas de seguridad para que las corporaciones estén más cerca de la población. 
Adelantó que serán construidos tres nuevos centros de salud. 
Expresó que con Marco Quezada el Ayuntamiento de Chihuahua entra en una nueva etapa. 
Propuso establecer un pacto en favor de la seguridad. "En todo el amplio territorio ha crecido el veneno 
del crimen, que amenaza con su furia destructora", dijo. 
Manifestó que los compromisos de su gobierno es que a través de acciones como la implementación de la 
cadena perpetua, la creación de la Policía Única y la Fiscalía General y efectiva coordinación con otras 
corporaciones, se erradicarán de fondo los factores que generan la inseguridad. 
Añadió que en esta capital habrá un nuevo Centro Estatal de Oncología, un hospital de Salud Mental y un 
Centro Estatal de Imagenología. Además de concluir la construcción del Hospital Infantil de 
Especialidades. 
Agregó que Chihuahua recibirá un nuevo impulso como destino de inversiones económicas en varios 
sectores industriales. 
Manifestó su deseo de desarrollar las nuevas áreas verdes propuestas por el alcalde, Marco Quezada. 
Dijo que en Majalca, los Sauces y Bellavista serán construidas presas que ayuden a captar agua para la 
ciudad. Anunció que propuso la creación de una Presidencia de la Junta Municipal de Agua para esta 
capital para que no dependa solamente de la Junta Central de Agua. 
Concluyó que el Centro de la ciudad será objetivo de un programa de rescate, para retomar los proyectos 
enfocados a hacerlo más bello y funcional. Finalizó que se reforzará la infraestructura educativa de la 
ciudad, con 38 nuevas escuelas y un nuevo plantel de educación superior. 
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I. EXTRACTO 
En los próximos tres años trabajaré con el Ayuntamiento encabezado por 
Marco Quezada para sacar adelante proyectos como la construcción de tres 
presas abastecedoras, un sistema de albercas públicas, el libramiento de esta 
capital, así como la implementación de esquemas de seguridad para que las 
corporaciones estén más cerca de la población. Serán construidos tres nuevos 
centros de salud, Con Marco Quezada el Ayuntamiento de Chihuahua entra en 
una nueva etapa. 
 
Propongo establecer un pacto en favor de la seguridad. En todo el amplio 
territorio ha crecido el veneno del crimen, que amenaza con su furia 
destructora, los compromisos de mi gobierno es que a través de acciones como 
la implementación de la cadena perpetua, la creación de la Policía Única y la 
Fiscalía General y efectiva coordinación con otras corporaciones, se 
erradicarán de fondo los factores que generan la inseguridad. En esta capital 
habrá un nuevo Centro Estatal de Oncología, un hospital de Salud Mental y un 
Centro Estatal de Imagenología. Además de concluir la construcción del 
Hospital Infantil de Especialidades. Chihuahua recibirá un nuevo impulso como 
destino de inversiones económicas en varios sectores industriales. Deseo 
desarrollar las nuevas áreas verdes propuestas por el alcalde, Marco Quezada. 
En Majalca, los Sauces y Bellavista serán construidas presas que ayuden a 
captar agua para la ciudad. La creación de una Presidencia de la Junta 
Municipal de Agua para esta capital para que no dependa solamente de la 
Junta Central de Agua. El Centro de la ciudad será objetivo de un programa de 
rescate, para retomar los proyectos enfocados a hacerlo más bello y funcional. 
Se reforzará la infraestructura educativa de la ciudad, con 38 nuevas escuelas 
y un nuevo plantel de educación superior. 
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II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso pronunciado por el Lic. César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Chihuahua, en el marco de los primeros cien días  
de gobierno. Publicado el lunes 11 de Octubre del 2010 en el periódico El 
Diario. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 282 
Enunciados 12 
Párrafos 9 
Caracteres 1,498 
Promedio de longitud de enunciados 23.5 
Promedio de longitud de palabras 5.31 
 
      El discurso es corto, conformado por solo 1,498 caracteres y muestra 12 
enunciados cuyo promedio de longitud es de 23.5 palabras, lo cual indica que 
son enunciados largos. El estructurar un discurso con ese número de palabras 
por enunciado podría prestarse a la dispersión, sin embargo, como las palabras 
tienen un promedio de 5.31 de caracteres, esto balancea el ritmo del discurso 
pues no son palabras largas. Utiliza palabras sencillas para abordar ideas que 
aunque son largas, dejan la impresión de no serlo tanto porque están bien 
organizadas y completas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
5 1  8 14 
35.72% 7.14%  57.14% 100% 
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      El mensaje de este discurso se presenta en tiempo futuro con un 57.14% 
de frecuencia de verbos en este tiempo gramatical pues está enfatizando los 
planes que tiene para el crecimiento del municipio, en los cuales trabajará 
conjuntamente con Marco Quezada. Utiliza un 35.72% de frecuencia del tiempo 
presente pues para un gobernante es importante tener un discurso 
esperanzador de que las cosas se están haciendo hoy. El presente compuesto 
solo se muestra en un 7.14%, debido a que el gobierno está iniciando su 
periodo y hay pocas ideas de proyectos que ya se iniciaron con anterioridad y 
cuyo seguimiento se sigue realizando en el presente. 
 
 3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
3 
1 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
1 
 
6 
1 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
1 
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Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
2 
 
 
 
      La preponderancia del pronombre “eso” con una repetición de 6 ocasiones, 
muestra que se está enfocando en el proyecto del municipio, al cual se refiere 
constantemente con dicho pronombre, proyecto del cual se desprenden varias 
planes y acciones. 
      La tabla muestra una repetición del pronombre “yo” en tres ocasiones, 
como indicador de que él está a la cabeza de dichas acciones  
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
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4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-…se trabajará con el Ayuntamiento… 
-…sacar adelante proyectos como… 
-…se erradicarán a fondo los factores que generan la inseguridad. 
-…serán construidas presas… 
-…se reforzará la infraestructura educativa de la ciudad…  
Relacional atributivo 
-…el Centro de la ciudad será objetivo de un programa de rescate… 
Relacional identificativo 
-…el Centro de la ciudad será objetivo de un programa de rescate… 
Verbal 
-Propongo establecer un pacto en favor de la seguridad. 
Conductual 
-Chihuahua recibirá un nuevo impulso… 
Existencial 
-…el Ayuntamiento de Chihuahua entra en una nueva etapa. 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
5  1 1 1 1 1 10 
50%  10% 10% 10% 10% 10% 100% 
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      Hay un énfasis muy marcado en este discurso de la función material con un 
50% de repetición, esto se puede comprobar al leer que este discurso 
básicamente se enfoca en los planes que tiene para el municipio, como por 
ejemplo: “se trabajará con el Ayuntamiento…”, “…se erradicarán a fondo los 
factores que generan la inseguridad”, “…serán construidas presas…”, “…se 
reforzará la infraestructura educativa de la ciudad…” etc. 
 
           4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(es posible) -…se 
trabajará con el 
Ayuntamiento… 
(se pudiera) -Propongo 
establecer un pacto… 
(se pudiera) -Deseo 
desarrollar las nuevas 
áreas verdes… 
 
(haremos) -…serán 
construidas las presas… 
 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
3 1  4 
75% 25%   
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      El discurso muestra un tenor bajo, cortesía baja o no de estricto protocolo 
con un lenguaje sencillo para facilitar la interacción con la audiencia. 
 
                                    4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso muestra coherencia de propósito, es decir para que chihuahua 
sea un lugar mejor, y para que la gente pueda vivir bien, se gestionarán más 
servicios, más seguridad e infraestructura. 
La coherencia local se muestra con ideas entrelazadas para explicar los planes 
que tiene para el municipio, incluso está organizado como serie. Ejemplo: “en 
esta capital habrá un nuevo Centro Estatal de Oncología, un hospital de Salud 
Mental y un Centro Estatal de Imagenología. Además de concluir la 
construcción del Hospital Infantil de Especialidades.” 
El discurso también muestra coherencia causa-efecto ya que debido al ataque 
de violencia que el gobernador califica como el “veneno del crimen”, urge hacer 
varios cambios, como se menciona que él hecho de que  las corporaciones 
estén más cerca de los ciudadanos. La coherencia global es evidente, todo el 
discurso gira alrededor del tema de los planes para mejorar el municipio de 
Chihuahua. 
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                                    IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
   (personificación) -
…el Ayuntamiento 
de Chihuahua 
entra en una 
nueva etapa. 
(personificación, 
símil y metáfora) -
… ha crecido el 
veneno del 
crimen, que 
amenaza con su 
furia destructora. 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
   4 4 
   100% 100% 
 
      El discurso tiene como estrategia de persuasión 4 figuras de sentido que 
representan el 100% de los elementos retóricos de este. Personifica al 
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Ayuntamiento de Chihuahua, así como al crimen que amenaza con su furia 
destructora. Enfatiza el peligro de la violencia llamándolo veneno. Al usar este 
recurso, el discurso es más impactante, lleva a la audiencia a imaginar a dos 
personas peleando con furia, una por el bien (el municipio) y otra con una 
fuerza maligna (la violencia) en donde la buena persona debe ganar la batalla. 
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                           ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 10 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 / Sección A  miércoles 13 de octubre de 
2010 
 
"JUNTOS VAMOS A GANAR LA BATALLA" 
Urge Duarte a renovar el modelo de 
justicia 
"Vamos a ganar juntos esta batalla en Chihuahua", exclamó el mandatario César Duarte al convocar a 
apresurar la implementación de la reforma penal para desaparecer en definitiva al modelo tradicional de 
impartición de justicia en México, construyendo además una agenda conjunta de compromisos evaluables 
a cien días de su implementación para combatir a la criminalidad. 
Indicó que en la entidad se construye un pacto social con el propósito de recuperar la seguridad, así como 
para borrar el estigma que lo sitúa como el estado más violento del país, cuando la sociedad 
chihuahuense se ha mantenido firme en el propósito de vivir en la legalidad. 
Señaló que en esa corresponsabilidad el compromiso de su gobierno será el fortalecimiento de la 
educación, alentar la participación ciudadana, además de fortalecer a las instituciones con la unificación 
de los cuerpos policiacos, resaltando que los municipios de Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y 
Parral han ofrecido ya su respaldo para que el liderazgo de las acciones en contra de la delincuencias 
sean asumidas por la recién creada Fiscalía General del Estado. 
Refrendó que su compromiso será poner a funcionar con eficacia a la Policía Única, vislumbrando que 
antes de un año habrá resultados contundentes en torno a la seguridad de los chihuahuenses, avalando 
así la propuesta del presidente Felipe Calderón. 
"Estamos listos para integrarnos al modelo nacional de Policía Única", afirmó Duarte. "Respaldamos su 
lucha en contra del narcotráfico, señor presidente, y vamos a ganar juntos esta batalla en Chihuahua, a 
mí también me corresponde la responsabilidad por la seguridad". 
Resaltó que se envió ya la propuesta para la implementación de la cadena perpetua para sancionar la 
extorsión, el secuestro y el homicidio reincidente en esta entidad, indicando que la madurez expresada 
por los actores políticos de la entidad provocará que la propuesta avance en el Congreso local para 
construir una nueva herramienta para prevenir, investigar y sancionar los delitos de mayor impacto social, 
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combatiendo además la impunidad y la corrupción en los cuerpos policiacos. 
Expuso que a través del programa Chihuahua Vive se está consolidando el orden institucional, lográndose 
desde el primer día de gobierno la creación de la Fiscalía General del Estado, que evita la dispersión de 
las fuerzas policiacas en la entidad, a favor de la criminalidad. 
Asimismo, una coordinación entre los poderes del Estado fundada en el respeto a sus facultades de 
gobierno y representación popular, involucrando además a la fuerza de la sociedad en el objetivo común 
de recuperar el orden a fin de que las acciones policiacas se vean complementadas con políticas sociales 
que atiendan las necesidades de desarrollo humano entre las familias. 
Aseveró que por ese motivo se trabaja además en la generación de esquemas que permitan el repunte 
del empleo y la reactivación de la economía a fin de provocar que haya más interés por el trabajo honesto 
que por observar en las actividades ilícitas una oportunidad de vida. 
Concluyó señalando entonces que para concretar todos los esfuerzos hace falta que el Gobierno federal 
impulse, hasta su consolidación, la Reforma Constitucional en materia Penal, aprobada en el 2008, a fin 
de acelerar la implementación del modelo oral de justicia. 
Afirmó el gobernador César Duarte que la presencia de ambos modelos en el estado ha generado un 
desgastamiento del nuevo modelo judicial, razón por la que consideró necesario pasar en definitiva a un 
esquema en el que la entidad ha invertido una enorme cantidad de recursos públicos. 
Finalmente llamó al presidente Felipe Calderón a generar acuerdos en materia de seguridad, cuyos 
resultados sean evaluados tras un centenar de días de su implementación. 
"Su presencia en esta entidad trae esperanza al pueblo de Chihuahua", finalizó Duarte. 
 
                                                   I. EXTRACTO 
Vamos a ganar juntos esta batalla en Chihuahua, convoco a apresurar la 
implementación de la reforma penal para desaparecer en definitiva al modelo 
tradicional de impartición de justicia en México, construyendo además una 
agenda conjunta de compromisos evaluables a cien días de mi implementación 
para combatir a la criminalidad. 
 
En la entidad se construye un pacto social con el propósito de recuperar la 
seguridad, así como para borrar el estigma que lo sitúa como el estado más 
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violento del país, cuando la sociedad chihuahuense se ha mantenido firme en 
el propósito de vivir en la legalidad. 
 
En esa corresponsabilidad el compromiso mi gobierno será el fortalecimiento 
de la educación, alentar la participación ciudadana, además de fortalecer a las 
instituciones con la unificación de los cuerpos policiacos, resaltando que los 
municipios de Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral han ofrecido 
ya su respaldo para que el liderazgo de las acciones en contra de la 
delincuencias sean asumidas por la recién creada Fiscalía General del Estado. 
 
Mi compromiso será poner a funcionar con eficacia a la Policía Única, 
vislumbrando que antes de un año habrá resultados contundentes en torno a la 
seguridad de los chihuahuenses, avalando así la propuesta del presidente 
Felipe Calderón. 
 
Estamos listos para integrarnos al modelo nacional de Policía Única. 
Respaldamos su lucha en contra del narcotráfico, señor presidente, y vamos a 
ganar juntos esta batalla en Chihuahua, a mí también me corresponde la 
responsabilidad por la seguridad. 
 
Se envió ya la propuesta para la implementación de la cadena perpetua para 
sancionar la extorsión, el secuestro y el homicidio reincidente en esta entidad, 
indicando que la madurez expresada por los actores políticos de la entidad 
provocará que la propuesta avance en el Congreso local para construir una 
nueva herramienta para prevenir, investigar y sancionar los delitos de mayor 
impacto social, combatiendo además la impunidad y la corrupción en los 
cuerpos policiacos. 
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A través del programa Chihuahua Vive se está consolidando el orden 
institucional, lográndose desde el primer día de gobierno la creación de la 
Fiscalía General del Estado, que evita la dispersión de las fuerzas policiacas en 
la entidad, a favor de la criminalidad. 
 
Asimismo, una coordinación entre los poderes del Estado fundada en el 
respeto a sus facultades de gobierno y representación popular, involucrando 
además a la fuerza de la sociedad en el objetivo común de recuperar el orden a 
fin de que las acciones policiacas se vean complementadas con políticas 
sociales que atiendan las necesidades de desarrollo humano entre las familias. 
 
Por ese motivo se trabaja además en la generación de esquemas que permitan 
el repunte del empleo y la reactivación de la economía a fin de provocar que 
haya más interés por el trabajo honesto que por observar en las actividades 
ilícitas una oportunidad de vida. 
 
Para concretar todos los esfuerzos hace falta que el Gobierno federal impulse, 
hasta su consolidación, la Reforma Constitucional en materia Penal, aprobada 
en el 2008, a fin de acelerar la implementación del modelo oral de justicia. 
 
La presencia de ambos modelos en el estado ha generado un desgastamiento 
del nuevo modelo judicial, razón por la que considero necesario pasar en 
definitiva a un esquema en el que la entidad ha invertido una enorme cantidad 
de recursos públicos. 
 
Llamó al presidente Felipe Calderón a generar acuerdos en materia de 
seguridad, cuyos resultados sean evaluados tras un centenar de días de su 
implementación. 
"Su presencia en esta entidad trae esperanza al pueblo de Chihuahua”. 
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II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso publicado el miércoles 13 de octubre del año 2010 en la sección A 
página 5 de El Heraldo de Chihuahua, dirigido a la comunidad Chihuahuense y 
al señor Presidente de México en ese momento, Felipe Calderón Hinojosa. El 
discurso fue pronunciado en Chihuahua, Chihuahua dentro del marco de los 
primeros cien días del gobierno Duartista. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 567 
Enunciados 26 
Párrafos 11 
Caracteres 2,986 
Promedio de longitud de enunciados 21.8 
Promedio de longitud de palabras 5.26 
     La cantidad de 2,986 caracteres en el discurso indica que es un mensaje 
largo. Muestra una longitud de enunciados aceptable de 21.8 palabras. La 
longitud de la palabra se muestra en 5.16, ello indica que no son palabras 
pequeñas sino más bien medianas, de fácil comprensión para los receptores 
del discurso. 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
14 4 1 7 26 
53.85% 15.38% 3.85% 26.92% 100% 
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      La mayoría de los enunciados están en presente simple con un 53.85%, lo 
que significa que el orador quiere que su discurso, enfocándose en hechos del 
presente sea esperanzador, la idea es dejar en la mente de las personas que 
las cosas buenas suceden hoy, como la renovación del modelo de justicia. 
      El tiempo futuro muestra una repetición de 26.92% para enfatizar los planes 
y compromisos: “Mi compromiso será poner a funcionar con eficacia la policía 
única..” 
      El pasado se utiliza muy poco y es solo para hacer notar que una de las 
acciones ya se puso en marcha “se envió ya la propuesta para la 
implementación de la cadena perpetua para sancionar…”  
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
4 
5 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
15 
8 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
2 
 
Segundo Tuyo / Suyo 2 
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Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
1 
3 
 
 
      El pronombre preponderante en este discurso es “eso” con una aparición 
en 15 ocasiones refiriéndose al proyecto y también utiliza “eso” para las 
acciones. El pronombre “ellos” se repite en 8 ocasiones para referirse a los 
involucrados en esos proyectos. 
      La primera persona “nosotros” es utilizado 5 veces para indicar que el 
Gobernador incluye a los ciudadanos en su proyecto de trabajo, para trabajar 
juntos como equipo, ejemplo: “Respaldamos su lucha en contra del 
narcotráfico, señor presidente, y vamos a ganar juntos esta batalla…”  
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                                     4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material: 
-…construyendo además una agenda conjunta… 
-…la unificación de los cuerpos policiacos… 
-…la creación de la Fiscalía General… 
-…generación de esquemas que permitan el repunte del empleo… 
Relacional atributivo 
-Estamos listos para integrarnos al modelo.. 
Verbal: 
-…el compromiso de mi gobierno… 
-…alentar la participación ciudadana… 
-…se envió ya la propuesta… 
Conductual 
-…recuperar la paz en Chihuahua… 
-…respaldamos su lucha en contra del narcotráfico… 
Existencial 
-…la presencia de ambos modelos en el estado… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
4  1  3 2 1 11 
36.36%  9.10%  27.26% 18.18% 9.10% 100% 
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      El proceso más utilizado en el discurso es el proceso material con un 
36.36%. Le sigue el verbal con un 27.26%. El discurso enfatiza los planes que 
en un momento dado serán acciones tangibles como: “…la unificación de los 
cuerpos policiacos…”, “…la creación de la Fiscalía General…”, “…generación 
de esquemas que permitan el repunte del empleo…”, etc. Para dar certeza a la 
ciudadanía de que se están llevando a cabo estrategias para combatir la 
inseguridad. El proceso verbal se utiliza en un alto porcentaje porque el 
Gobernador se está comprometiendo, está prometiendo y habla de las 
instrucciones que ha girado. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
 (haremos) -…vamos a 
ganar juntos esta 
batalla… 
(debo) -…el compromiso 
de mi gobierno… 
(debo) -…a mí también 
me corresponde la 
responsabilidad… 
(es necesario) -hace falta 
que el Gobierno 
Federal… 
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Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
 1 3 4 
 25% 75% 100% 
 
 
      El discurso tiene un tenor o cortesía alta de 75%. La manera en la que en 
esta ocasión interactuó con la audiencia fue dentro de un protocolo muy formal 
con un lenguaje también formal, utilizó menos coloquialismos que en otros 
discursos. El Gobernador del estado no solo se dirigió a los chihuahuenses en 
general, si no al hoy ex presidente de la República Mexicana Felipe Calderón 
Hinojosa.  
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso muestra coherencia lineal pues cada enunciado lleva a la idea 
del siguiente: “Vamos a ganar juntos esta batalla en Chihuahua”, para ganar la 
batalla empieza a enumerar una serie de estrategias, como se puede observar 
en el segundo enunciado “convoco a apresurar la implementación de la reforma 
penal para desaparecer en definitiva al modelo tradicional de impartición de 
justicia en México”, en el mismo tenor de ideas propone construir una agenda 
de compromisos que se puedan evaluar a cien días de su gobierno para 
combatir el crimen.  Cada párrafo desarrolla una acción para la misma causa y 
propósito y describe los medios, eso nos lleva a una coherencia global. 
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Los verbos transitan en harmonía gramatical: de presente a presente, luego al 
futuro utilizándose el pasado en pocas ocasiones. El discurso muestra 
coherencia causa-efecto al hacer referencia a que “ya se envió una propuesta 
para la implementación de cadena perpetua para sancionar a la extorción, el 
secuestro y el homicidio.  
                                IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
  (cliché) -...vamos 
a ganar juntos 
esta batalla… 
(cliché) -…Su 
presencia en esta 
entidad trae 
esperanza… 
(metáfora) -…para 
borrar el 
estigma… 
(personificación) -
…los 
municipios…han 
ofrecido ya su 
respaldo… 
 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
  2 2 4 
  50% 50% 100% 
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     Las figuras retóricas del discurso utilizadas son las de pensamiento y 
sentido, las del sentido son metáforas y de pensamiento utilizó el cliché para 
referirse al Presidente de la República: “…Su presencia en esta entidad trae 
esperanza…” las figuras de sentido como la personificación y metáforas fueron 
utilizadas para enfatizar la idea de que Chihuahua tiene un estigma que hay 
que borrar y para añadir fuerza a la solución utiliza una personificación 
refriéndose a que los municipios ya han ofrecido su respaldo. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 11 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 / Sección A miércoles 13 de octubre de 2010 
 
CÉSAR DUARTE 
"La Policía Única se formará en menos 
de un año" 
ALEJANDRO SALMÓN 
El gobernador César Duarte Jáquez expresó ayer su apoyo a la iniciativa del presidente Felipe Calderón 
de crear la Policía Única en cada estado del país, y se comprometió a formarla en un plazo no mayor a un 
año. 
En el transcurso del "Diálogo por la Seguridad, Avances y Compromisos", que encabezó el primer 
mandatario, Duarte Jáquez dijo que "Chihuahua se encuentra lista para integrarse al modelo nacional de 
Policía Única". Luego, agradeció el apoyo de los alcaldes de Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Juárez y 
Parral, municipios que conjuntan el 80 por ciento de la población del estado, para conformar ese mando 
único de policía. 
"Con la sociedad chihuahuense caminaremos juntos para fortalecer la cultura de la legalidad, activaremos 
las palancas poderosas de la educación, con la promoción de valores desde la escuela, alentar la 
participación de todos los centros de autoridad moral", dijo. 
A través de la Fiscalía General recién creada -añadió- aplicaremos estrategias inmediatas y eficaces para 
combatir a delincuencia y la impunidad. 
Por su parte, el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, dijo que el esquema de policía 
única sólo funcionará si los agentes reciben buenos salarios, becas para sus hijos y una vivienda digna. 
Agregó que es "inaceptable" que los policías trabajen "con las uñas", con bajos salarios y sus familias sin 
becas educativas; sin acceso a la vivienda y en muchas ocasiones, con problemas para cobrar sus 
seguros de vida. 
Dijo además que no está "peleado" con la idea de un mando único de policía, aunque ya nombró a un 
titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a espera de que se definan los lineamientos para 
unificar los mandos de seguridad. 
El edil juarense defendió a las corporaciones policiacas, al enfatizar que por uno o unos agentes 
infiltrados o corrompidos no se puede juzgar a todo el cuerpo policial. 
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"Por un prietito en el arroz no vamos a calificar a todos", dijo. 
Entrevistado antes del inicio del "Diálogo por la Seguridad, Avances y Compromisos", el alcalde de Juárez 
por segunda ocasión consideró que la inseguridad no se combate con pistolas y policías. 
Consideró, además, que los mexicanos "no hemos hecho lo suficiente" para combatir la pobreza, lo cual, 
dijo, es causa de la inseguridad. 
"No es culpa de los gobiernos, de todos los mexicanos; hemos generado 30 millones de pobres, el que 
diga que es culpa de tal o cual gobierno se queda con una visión muy simple", finalizó. 
 
                                                       I. EXTRACTO 
Chihuahua se encuentra lista para integrarse al modelo nacional de Policía 
Única. 
 
Agradezco el apoyo de los alcaldes de Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, 
Juárez y Parral, municipios que conjuntan el 80 por ciento de la población del 
estado, para conformar ese mando único de policía. 
 
Con la sociedad chihuahuense caminaremos juntos para fortalecer la cultura de 
la legalidad, activaremos las palancas poderosas de la educación, con la 
promoción de valores desde la escuela, alentar la participación de todos los 
centros de autoridad moral. 
A través de la Fiscalía General recién creada, aplicaremos estrategias 
inmediatas y eficaces para combatir la delincuencia y la impunidad. Es 
inaceptable que los policías trabajen con las uñas, con bajos salarios y sus 
familias sin becas educativas; sin acceso a la vivienda y en muchas ocasiones, 
con problemas para cobrar sus seguros de vida. 
No estoy peleado con la idea de un mando único de policía 
 
Defiendo a las corporaciones policiacas, al enfatizar que por uno o unos 
agentes infiltrados o corrompidos no se puede juzgar a todo el cuerpo policial.                                                                                                          
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Por un prietito en el arroz no vamos a calificar a todos.                                                                                  
 
Los mexicanos no hemos hecho lo suficiente para combatir la pobreza, lo cual, 
es causa de la inseguridad. 
 
No es culpa de los gobiernos, de todos los mexicanos; hemos generado 30 
millones de pobres, el que diga que es culpa de tal o cual gobierno se queda 
con una visión muy simple. 
 
 
                                                II. CONTEXTO 
CAMPO 
      El discurso fue pronunciado por el Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Chihuahua, y fue publicado en el periódico El 
Diario el miércoles 13 de octubre del 2010. El gobernador fundó su discurso en 
la idea que la policía única se formará en menos de un año, dentro del marco 
del evento “Diálogos por la seguridad, avances y compromisos”. 
 
II. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 245 
Enunciados 14 
Párrafos 8 
Caracteres 1,210 
Promedio de longitud de enunciados 17.50 
Promedio de longitud de palabras 4.93 
      La cantidad de caracteres 1,210 indica que no es un discurso largo. El 
promedio de longitud de enunciados de 17.50 palabras muestra que son ideas 
cortas y el tamaño de las palabras con un promedio de 4.93 caracteres denota 
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que el discurso se construyó con palabras sencillas y cortas conformando a su 
vez ideas breves para su fácil comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
11 2  5 18 
61.11% 11.11%  27.78% 100% 
 
      En su gran mayoría Duarte habla de las cosas que están pasando hoy y de 
las estrategias que se están implementando ya para resolver la situación, 
menciona los aspectos en los que hoy se está trabajando para mejorar con una 
frecuencia de 61.11%. Menciona también planes a futuro por eso se muestra 
una repetición del 27.78% para dejar en la mente de las personas que las 
metas se pueden lograr pues él está en control de la situación. Ambos tiempos 
gramaticales ayudan que el discurso transmita tranquilidad y esperanza a los 
ciudadanos.  
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
3 
5 
Segundo Tu / Ustedes  
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Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
1 
1 
4 
4 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
1 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
2 
2 
 
 
      Duarte utiliza el pronombre “nosotros” en cinco ocasiones para dar la 
imagen de ser inclusivo, es decir que incluye a los ciudadanos en las 
estrategias para la solución a la inseguridad pero también aclara que todos 
somos responsables de los problemas. Los pronombres “eso” y “ellos” se 
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repiten en cuatro ocasiones para referirse al proyecto y a los involucrados en 
él. 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-…aplicaremos estrategias inmediatas y eficaces… 
Relacional atributivo 
-Chihuahua se encuentra lista para… 
-…es inaceptable que… 
Relacional identificativo 
-…municipios que conjuntan el 80 por ciento de la población… 
Verbal 
-Agradezco el apoyo de los alcaldes… 
-…alentar la participación de todos los centros de autoridad moral. 
Conductual 
-Defiendo a las corporaciones policiacas… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
1  2 1 2 1  7 
14.28%  28.58% 14.28% 28.58% 14.28%  100% 
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      En el discurso predomina el proceso verbal  con un 28.58%, agradece el 
apoyo de los alcaldes y  alienta a la participación, el siguiente proceso con la 
misma preponderancia es el relacional atributivo con un 28.58% utilizado para 
expresar que Chihuahua está listo para el cambio y que la violencia y es 
inaceptable. Los procesos materiales, conductuales y relacionales 
identificativos muestran la misma repetición de 14.28%. Este es un discurso 
donde está convocando, alentando y agradeciendo es por ello que predomina 
el proceso verbal. 
 
             4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(es posible) -…se 
encuentra lista para 
integrarse al modelo… 
 
 (tenemos que) -
…caminaremos juntos 
para fortalecer la cultura 
de la legalidad… 
(no debemos) -…no se 
puede juzgar a todo el 
cuerpo policial. 
(teníamos que) -…no 
hemos hecho lo 
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suficiente… 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
1  3 4 
25%  75% 100% 
 
      El discurso está escrito en un tenor de protocolo formal. El lenguaje por lo 
tanto es formal y la tabla lo muestra con un 75% en cortesía alta. 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso tiene una coherencia global ya que habla de la policía general y 
lo que se pretende lograr con esta, es decir debido a que tiene coherencia de 
causa o situación logra una unidad global de sentido. El discurso tiene 
variaciones de tiempos, pero la mayoría está escrita en presente dándole 
atributos que la gente puede percibir hoy. El discurso no cuenta con coherencia 
lineal, porque de estar hablando de algún tema pasa a hablar de otra idea 
completamente distinta, por ejemplo: "Por un prietito en el arroz no vamos a 
calificar a todos" y “Los mexicanos no hemos hecho lo suficiente para combatir 
la pobreza, lo cual, es causa de la inseguridad. 
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IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
 (cliché) -
…caminaremos 
juntos… 
(hipérbaton) -Por 
un prietito en el 
arroz no vamos a 
calificar a todos. 
(asíndeton) -No es 
culpa de los 
gobiernos, de 
todos los 
mexicanos. 
 
(hipérbole) -Es 
inaceptable que 
los policías 
trabajen con las 
uñas… 
 
(metáfora) -
…activaremos las 
palancas 
poderosas de la 
educación… 
(personificación) -
…no estoy 
peleado con la 
idea… 
(metáfora) -Por un 
prietito en el 
arroz… 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
 3 1 3 7 
 42.86% 14.28% 42.86% 100% 
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      En el discurso predomina la metáfora, el gobernador da uso de esta para 
hacer referencias a viejos dichos que todos conocemos para así hacer una 
conexión con la audiencia, para que lo perciban cercano. Personifica a la 
educación usando una metáfora poderosa para proponer una de las soluciones 
a la inseguridad en Chihuahua: “activaremos las palancas poderosas de la 
educación..” y aunque solo en una ocasión utiliza la figura de pensamiento lo 
hace de manera contundente con un hipérbole para hacer ver a la ciudadanía 
que los policías necesitan equipo y entrenamiento:  “Es inaceptable que los 
policías trabajen con las uñas”. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 12 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A miércoles 13 de octubre de 2010 
 
Pide Duarte tratar a Chihuahua como 
zona de desastre económico 
Delincuencia ha generado más estragos que si 
hubiéramos tenido un fenómeno natural como 
los registrados en estados del sur, expone 
ALEJANDRO SALMÓN AGUILERA 
Chihuahua.- El desastre económico y social que padece el estado de Chihuahua, generado por la 
inseguridad, demanda una atención por lo menos similar a la que se le da a las entidades afectadas por 
fenómenos naturales, afirmó el gobernador César Horacio Duarte Jáquez. 
En su discurso en el marco de la reunión "Diálogos por la Seguridad", celebrado en esta ciudad en 
presencia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el gobernador chihuahuense rechazó 
además el "estigma" de que Chihuahua es el estado más violento de la nación. 
"Mostramos nuestra solidaridad siempre, la entendemos, pero en Chihuahua probablemente los efectos 
de la delincuencia han generado más estragos que si hubiéramos tenido un fenómeno de esa naturaleza", 
dijo Duarte Jáquez, al hablar ante el presidente, ante el Gabinete de Seguridad Nacional y ante diez 
gobernadores electos y uno más en funciones. 
En el mismo discurso, Duarte Jáquez, quien minutos antes había sido elogiado por el presidente por su 
disposición a "hacer a un lado las diferencias políticas", le ofreció al primer mandatario "todo el apoyo" en 
su lucha contra el narcotráfico. 
"Quiero decirle señor presidente, que Chihuahua lo respalda en su lucha contra el narcotráfico. Vamos a 
ganar juntos esta batalla", agregó. 
El Ejecutivo estatal indicó que "le tomamos la palabra en su expresión hecha hace unos minutos, la 
invitación a cambiar la actitud del "no me corresponde", a la de "a mí también me corresponde", como 
gobernador le digo, a mí también me corresponde la responsabilidad por la seguridad". 
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I. EXTRACTO 
Delincuencia ha generado más estragos que si hubiéramos tenido un 
fenómeno natural como los registrados en estados del sur. El desastre 
económico y social que padece el estado de Chihuahua, generado por la 
inseguridad, demanda la atención por lo menos similar a la que se le da a las 
entidades afectadas por fenómenos naturales. Yo rechazo el estigma de que 
Chihuahua es el estado más violento de la nación. Mostramos nuestra 
solidaridad siempre, la entendemos, pero en Chihuahua probablemente los 
efectos de la delincuencia han generado más estragos que si hubiéramos 
tenido un fenómeno de la naturaleza. 
 
Quiero decirle señor Presidente que Chihuahua lo respalda en su lucha contra 
el narcotráfico. Vamos a ganar juntos esta batalla. Le tomamos la palabra en su 
expresión hecha hace minutos, la invitación a cambiar la actitud del "no me 
corresponde", a la de "a mí también me corresponde", como gobernador le 
digo, a mí también me corresponde la responsabilidad por la seguridad. 
 
                                                 II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso pronunciado por el Lic. César Horacio Duarte Jáquez en el marco 
de sus primeros días como Gobernador Constitucional del Estado de 
Chihuahua, debido a la consideración del estado de Chihuahua como el estado 
más violento de la nación gracias al narcotráfico. Este discurso fue dirigido al 
Presidente Felipe Calderón Hinojosa y fue publicado en el periódico El Diario el 
13 de octubre del 2010. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
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Elemento estadístico 
Palabras 159 
Enunciados 7 
Párrafos 3 
Caracteres 823 
Promedio de longitud de enunciados 22.71 
Promedio de longitud de palabras 5.17 
 
      El discurso es breve conformado por 824 caracteres. La longitud de los 
enunciados no es corta, es más bien mediana de 22.71. El promedio de 
longitud de palabras de 5.17, lo que significa que no son palabras muy cortas. 
Sin embargo el discurso muestra una sucesión de ideas claras y lógicas que lo 
hacen entendible a pesar de los promedios de longitud de sus elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
11 1  1 13 
84.62% 7.69%  7.69% 100% 
 
 
 
      El gobernador de Chihuahua utiliza el tiempo presente en este discurso con 
una repetición de 84.62%. El uso preponderante del tiempo presente da fuerza 
al mensaje pues sitúa a la audiencia solo en el ahora para aseverar que 
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Chihuahua es zona de desastre económico, que la inseguridad demanda 
atención y que rechaza el estigma para Chihuahua como el estado más 
violento del país, además también utiliza el tiempo presente para brindar su 
apoyo al Presidente Calderón en su lucha contra el narcotráfico y para 
asegurar que a él también le corresponde la lucha. 
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
3 
4 
Segundo Tu / Ustedes 2 
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
7 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
1 
Segundo Tuyo / Suyo 1 
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
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      La repetición del pronombre “eso” de 7 ocasiones se debe a que se está 
refiriendo constantemente al problema de la inseguridad, luego “eso” como la 
responsabilidad ante el problema, utiliza “nosotros” en 4 ocasiones para 
involucrar a la sociedad en la situación y no dejar esta sólo en responsabilidad 
y manos del gobierno.  
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Verbal 
-…el desastre… que padece el estado de Chihuahua… 
-…demanda una atención por lo menos similar… 
-…como gobernador le digo: a mí también me corresponde… 
Conductual 
-…Chihuahua lo respalda en su lucha… 
-Vamos a ganar juntos esta batalla. 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
    3 2  5 
    60% 40%   
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      El discurso muestra un 60% de procesos verbales pues está reconociendo 
ante el presidente de la república una situación de desastre económico en el 
estado, niega el estigma para chihuahua como estado más violento y ofrece 
apoyo además de reconocer su responsabilidad como gobernador. El 40% es 
conductual porque muestra apoyo al presidente y asegura que juntos vamos a 
ganar esta batalla. 
             4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
 (haremos) -…Chihuahua 
lo respalda en su lucha 
contra el narcotráfico. 
(haremos) -Vamos a 
ganar juntos esta batalla. 
(debo) -…a mí también 
me corresponde la 
responsabilidad por la 
seguridad. 
 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
 2 1 3 
 66.67% 33.33% 100% 
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      El gobernador Cesar Duarte habla con una combinación de cortesía media 
y alta. El discurso tiene un lenguaje formal que se muestra en un 66.67%. 
Utiliza un lenguaje sencillo al dirigirse al presidente de la nación, con menos 
lenguaje coloquial de lo acostumbrado. 
 
                                 4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso muestra harmonía gramatical en su coherencia lineal, está 
escrito en tiempo presente y continua así hasta su final, solo con una oración 
en presente perfecto y otra en futuro, tiene coherencia local porque cada 
oración está relacionada una con otra con una coherencia de propósito, por 
ejemplo: Quiero decirle señor Presidente que Chihuahua lo respalda en su 
lucha contra el narcotráfico. Vamos a ganar juntos esta batalla. Hay coherencia 
causa-efecto en El desastre económico y social que padece el estado de 
Chihuahua, generado por la inseguridad.  
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de palabra Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
(reduplicación) -
…la actitud del “no 
me corresponde”, 
a la de “a mí 
también me 
corresponde”…le 
  (sinestesia) -…el 
desastre…que 
padece 
Chihuahua… 
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digo: a mí también 
me corresponde la 
responsabilidad… 
 
(metonimia) -Le 
tomamos la 
palabra en su 
expresión… 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
1   2 3 
33.33%   66.67% 100% 
 
 
 
      En el discurso predomina la figura de sentido. El recurso de utilizar la 
sinestesia nos hace percibir la situación de inseguridad como un desastre 
natural que padece Chihuahua esto provoca un efecto poderoso comparando 
los efectos de la delincuencia con fenómenos de naturaleza, ya que es sabido 
que ambos pueden dejar un gran caos a su alrededor.  
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 13 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 / Sección B miércoles 20 de octubre de 
2010 
 
Lo que otros callan 
Compromiso notarial de Duarte 
CÉSAR AUGUSTO GUTIÉRREZ FIERRO 
Ante la inusitada respuesta de más de 297 lectores de El Heraldo de Chihuahua, que a través de sus 
correos electrónicos solicitan el compromiso notarial firmado por César Duarte, luego de haber leído 
nuestro editorial del 13 de octubre en curso titulado "Duarte y los Despidos In Vitro", comento lo siguiente: 
que 221 peticiones se refieren al compromiso formalizado ante el Notario Público No. 8, Lic. Héctor 
Navarro Manjarrez, certificado bajo el No. 6617 A Folios 116 del volumen 5 del Libro de Registro de Actos, 
con dos hojas y que 76 personas desean copias de la "Ley de los Derechos de las personas adultas 
mayores del estado de Chihuahua", con 81 artículos en 34 páginas, y que fue publicada en el Diario 
Oficial del Estado el día 3 de febrero del año en curso; por tanto para cumplir ambas solicitudes requeriré 
tiempo para hacerlos llegar vía Internet y otros que requieren copias simples. 
Estas peticiones hablan por sí mismas de la importancia social, la magnitud del problema, la 
desesperación poblacional, pero también la confianza en un medio de comunicación creíble y de quienes 
colaboramos en él, con editoriales. Para agilizar la información, transcribo literalmente sólo el compromiso 
del ahora gobernador y sin la introducción inicial, y que dice: "Me comprometo a: 
"1.- Iniciar desde el primer día de mi Gobierno, las acciones para regularizar la situación laboral de los 
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y así poder gestionar con suficiente claridad moral, ante 
otros niveles de Gobierno y el sector privado hagan lo mismo y los incorporen con todas las prerrogativas 
de Ley, apoyándolos con todo los incentivos para ello. 
"Me propongo que cuenten con su plaza, reconociendo su antigüedad y asegurando su acceso a 
la Seguridad Social para que ellos y sus familias puedan gozar de todas las prestaciones a que tienen 
derecho. 
"2.- Gestionar la inmediata entrega de la Beca Alimentaria Mensual y la Asistencia Social Pública a miles 
de adultos mayores en situación crítica, para así cumplir con lo dispuesto en el Art. 44 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua, cuyo Decreto 752/09 fue aprobado 
por el Congreso del Estado. 
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"Para asegurar la realización de este compromiso público y notarial, integraré una Comisión de 
seguimiento a este acuerdo, en la que estemos involucrados una diversidad de personas que den 
seguimiento al problema. 
"¡Chihuahua Exige Resultados, y con firmeza los vamos a dar! - Rúbrica". 
Para lograr lo anterior, se necesita que el gobernador César Duarte incluya en el Proyecto de Ley de 
Ingresos, las asignaciones presupuestales para resolver ambas situaciones. Así como se acordó 
velozmente y fasttrack la Propuesta de Prisión Perpetua a Homicidas Reincidentes, Secuestradores y 
Extorsionadores (aunque sería mejor que los detuvieran primero) y de iniciar una cacería social de 
vehículos sin placas y sus guiadores, para que cumplan con la Ley de Tránsito (asustando a la gente para 
justificar otro censo recaudatorio y sacar más dinero a las familias), sería loable que el Gobierno estatal 
pusiera prioritariamente el ejemplo regularizando la situación laboral de sus propios trabajadores, 
restableciendo el estado de derecho. Las primeras acciones son para complacer al sector empresarial y 
con la otra, viola la Ley el mismo Gobierno ¿Qué opina el Sindicato? Es increíble que miles de empleados 
estatales con mucho tiempo de laborar carezcan de pensiones civiles, mientras que directivos con poco 
tiempo disfruten los servicios médicos de pensiones civiles en los mejores hospitales y con 
la seguridad de jubilarse holgadamente, y se pasan al Municipio con la pretensión de jubilarse 
doblemente. Así como esta dependencia hay decenas, cuyos directivos entienden mal el servicio público y 
se sirven de él. Recordemos que miles de empleados del Gobierno estatal dieron su total apoyo a 
Duarte el 4 de julio justamente por este Compromiso en un evento en la Arena Chihuahua a plena 
capacidad; ahora le toca al gobernador cumplirles. 
BICHOS HUMANOS.- Quien promete con mucha ligereza, se va arrepintiendo despacio. 
 
I. EXTRACTO 
“Me comprometo a: 
 
1.- Iniciar desde el primer día de mi gobierno, las acciones para regularizar la 
situación laboral de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y así 
poder gestionar con suficiente claridad moral, ante otros niveles de Gobierno y 
el sector privado hagan lo mismo y los incorporen con todas las prerrogativas 
de Ley, apoyándolos con todos los incentivos para ello. 
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 Me propongo que cuenten con su plaza, reconociendo su antigüedad y 
asegurando su acceso a la Seguridad Social para que ellos y sus familias 
puedan gozar de todas las prestaciones a que tienen derecho. 
 
2.- Gestionar la inmediata entrega de la Beca Alimentaria Mensual y la 
Asistencia Social Publica a miles de adultos mayores en situación crítica, para 
así cumplir con lo dispuesto en el Art. 44 de la Ley de las Personas Adultas 
Mayores del Estado de Chihuahua, cuyo decreto 752/09 fue aprobado por el 
Congreso del Estado. 
 
Para asegurar la realización de este compromiso público y notarial, integrare 
una Comisión de seguimiento a este acuerdo, en la que estemos involucrados 
una diversidad de personas que den seguimiento al problema  
 
“¡Chihuahua exige resultados, y con firmeza los vamos a dar!”. 
 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Este discurso fue publicado por el Heraldo de Chihuahua en la ciudad de 
Chihuahua, Chih. Página 17 sección B el día 20 de Octubre del 2010. Este fue  
pronunciado tras haberse publicado el día 13 de octubre un editorial titulado 
“Duarte y los despidos in vitro” y debido a que la ciudadanía pedía que esos 
compromisos se firmaran ante notario, el gobernador accedió y ofreció este 
discurso, todo en el marco de los primeros cien días de su mandato como 
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua. 
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III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 192 
Enunciados 10 
Párrafos 4 
Caracteres 962 
Promedio de longitud de enunciados 19.2 
Promedio de longitud de palabras 5.01 
 
      En las estadísticas podemos ver que este es un discurso corto con solo 962 
caracteres que  está estructurado con la longitud estándar de enunciados y 
palabras de 19.2 y 5.01 respectivamente, que facilitan su comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
4  1 9 14 
28.57%  7.14% 64.29% 100% 
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      Por lo que se puede observar en esta gráfica, el gobernador Duarte enfocó 
las funciones que pretende realizar en el futuro con un 64.29% de repetición del 
tiempo verbal, habla de planes, utiliza el tiempo presente para referirse a las 
necesidades de los ciudadanos en tiempo presente con un 28.57% de 
repetición del tiempo verbal.  
 
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
6 
2 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
3 
6 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
 
2 
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      En las tablas se muestra que este discurso utiliza el pronombre “ellos” y 
“yo” con una repetición de 6 ocasiones para referirse a los ciudadanos y a el 
compromiso que el asume con las acciones enlistadas en el discurso. “Eso” 
con repetición de 3 veces se refiere a las acciones que realizará en beneficio 
de estos. 
 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-Iniciar…las acciones para regularizar la situación de los trabajadores…del 
Gobierno del Estado.. 
-…la inmediata entrega de la Beca Alimentaria…a miles de adultos mayores… 
-…integraré una comisión de seguimiento… 
Mental 
-Me propongo que cuenten con su plaza, reconociendo su antigüedad… 
Conductual 
-Me comprometo a… 
-¡Chihuahua exige resultados, y con firmeza los vamos a dar! 
Existencial 
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-…en la que estemos involucrados una diversidad de personas… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
3 1    2 1 7 
42.85% 14.29%    28.57% 14.29% 100% 
 
      El discurso utiliza preponderantemente procesos materiales en un 42.85% 
en la configuración de un discurso en donde promete acciones concretas que 
enlista en pro de los ciudadanos. Utiliza proceso conductual en un 28.57% para 
comprometerse a dar resultados. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
 (haré) -Me propongo que 
cuenten con su plaza… 
 
(haremos) -¡Chihuahua 
exige resultados, y con 
firmeza los vamos a dar! 
(debo) -Me comprometo 
a: Iniciar desde el primer 
día de mi gobierno… 
 
(debo) -…así cumplir con 
lo dispuesto en el Art. 44 
de la Ley de Personas 
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Adultas Mayores… 
 
(es necesario)-
…integraré una comisión 
de seguimiento... 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
 2 3 5 
 40% 60% 100% 
 
      El discurso está configurado dentro de un protocolo formal en donde Duarte 
se compromete frente a notario público de varias acciones prometidas a la 
ciudadanía, por lo tanto muestra formalidad o cortesía alta de 60% que transita 
brevemente a cortesía baja. 
 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      Coherencia Conceptual. El tema principal es: la  “Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua” y continua hablando 
de las personas adultas a lo largo del discurso pero usando pronombre 
personal “ellos” en coherencia co-referencial. Así como también el uso del 
sujeto implícito refiriéndose a él y a su equipo. 
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      Se observa coherencia local. Este discurso tiene diferentes párrafos, pero 
en ninguno pierde el sentido del objetivo, tiene una relación en lo que quiere 
realizar para favorecer o mejorar la situación de los derechos de adultos 
mayores. 
Coherencia causa y efecto. Aquí se pueden identificar las acciones que 
pretende realizar el gobernador Duarte durante su mando, dejando saber los 
beneficios que estas traerán a los trabajadores. 
Este discurso tiene coherencia global, ya que al tener los tres tipos de 
coherencia anteriores (coherencia conceptual, coherencia local y causa y 
efecto), los elementos se complementan para ser un discurso coherente. 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
   (personificación) -
¡Chihuahua exige 
resultados, y con 
firmeza los vamos 
a dar! 
 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
   1 1 
   100% 100% 
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      El discurso utiliza una personificación que le da fuerza al final del discurso: 
¡Chihuahua exige resultados, y con firmeza los vamos a dar!, con esta frase 
deja la impresión de que está decidido a cumplir con las promesas que enlistó 
en el discurso. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 14 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 4 / Sección A jueves 21 de octubre de 2010 
 
CÉSAR DUARTE 
"No se permitirá que malos agentes 
cometan delitos contra habitantes" 
Adelantó que la próxima semana estará en 
Chihuahua Genaro García Luna 
ORLANDO CHÁVEZ ECHAVARRÍA 
El Gobernador del estado, César Duarte, comentó que a pesar de que la autoridad trabaja de manera 
coordinada con las corporaciones federales, no se permitirá que los malos agentes de cualquier 
corporación cometan delitos en contra de los habitantes y dañen la imagen de las instancias. 
Manifestó que gracias al trabajo coordinado se han logrado importantes capturas y expresó que hay una 
cacería de secuestradores y extorsionadores. 
Adelantó que la próxima semana estará en Chihuahua el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro 
García Luna. 
El mandatario estatal explicó que ha escuchado los reclamos de la sociedad por supuestas extorsiones 
que han llevado a cabo agentes federales. 
Un caso se presentó ayer, cuando tres personas dijeron que efectivos militares los detuvieron, despojaron 
de sus ropas, y los abandonaron. 
Al respecto el gobernador dijo. "Los malos elementos no deben generar una mala imagen de las 
instituciones de seguridad, y en la Fiscalía, en lo particular, estamos siendo muy estrictos en ese sentido", 
declaró. 
CACERÍA DE SECUESTRADORES 
"Estamos ahorita a la caza de algún grupo de secuestradores en el Sur del estado, en el Centro y en el 
Noroeste, queremos erradicar la presencia de extorsionadores, secuestradores y multihomicidas", 
expresó el Gobernador del estado, César Duarte. Indicó que se instruyó a la Fiscalía para disponer de una 
fuerza policiaca extraordinaria para Aldama, así como en otras regiones, además de solicitar el apoyo de 
las autoridades federales para enfrentar a las bandas de secuestradores. 
GARCÍA LUNA, EN CHIHUAHUA 
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El Gobernador del estado, César Duarte, indicó que la próxima semana, tentativamente el martes, estará 
en Chihuahua el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Añadió que se le 
planteará al funcionario la necesidad de que se agilice la construcción del Cereso en Juárez. 
ochavez@diarioch.com.mx 
 
I. EXTRACTO 
Gracias al trabajo coordinado se han logrado importantes capturas. He 
escuchado los reclamos de la sociedad por supuestas extorsiones que han 
llevado a cabo agentes federales. Los malos elementos no deben generar una 
mala imagen de las instituciones de seguridad, y en la Fiscalía, en lo particular, 
estamos siendo muy estrictos en ese sentido. 
 
Estamos ahorita a la caza de algún grupo de secuestradores en el Sur del 
estado, en el Centro y en el Noroeste, queremos erradicar la presencia de 
extorsionadores, secuestradores y multihomicidas. Se instruyó a la Fiscalía 
para disponer de una fuerza policiaca extraordinaria para Aldama, así como en 
otras regiones, además de solicitar el apoyo de las autoridades federales. 
 
La próxima semana, tentativamente el martes, estará en Chihuahua el 
secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Se le planteará 
la necesidad de que se agilice la construcción del Cereso en Juárez. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso pronunciado por el Lic. César Duarte y publicado en el periódico 
El Diario el día 21 de octubre del año 2010, en la ciudad de Chihuahua, Chih. 
Dentro del marco de los primeros cien días de su gobierno estatal. 
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II. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 160 
Enunciados 10 
Párrafos 3 
Caracteres 859 
Promedio de longitud de enunciados 16 
Promedio de longitud de palabras 5.36 
 
      Este discurso es corto con solo 859 caracteres. Tanto la longitud de 
enunciado de 16 palabras como la longitud de las palabras de 5.36 caracteres, 
facilitan la comprensión de este pues son enunciados cortos y palabras 
sencillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
8 2 2 4 16 
50% 12.5% 12.5% 25% 100% 
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      El gobernador de Chihuahua utiliza el tiempo presente en este discurso con 
una repetición del 50%. El uso preponderante del tiempo presente da fuerza al 
mensaje pues sitúa a la audiencia en el ahora para hablar de que el gobierno 
se encuentra a la cacería de secuestradores y homicidas. Utiliza el tiempo 
futuro en un 25% para hablar de acciones a seguir. 
 
  
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
2 
5 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
2 
 
7 
5 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
2 
1 
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     Se nota el uso preponderante del pronombre “eso”, repetido 7 veces para 
referirse al problema de inseguridad en Chihuahua. “Nosotros” y “ellos”, se 
utiliza para involucrar a los receptores en la solución y ellos se refieren a los 
criminales, repetidos 5 veces respectivamente. 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-Gracias al trabajo coordinado se han logrado importantes capturas. 
-Estamos ahorita a la caza de algún grupo de secuestradores… 
Mental 
-…queremos erradicar la presencia de extorsionadores, secuestradores y 
multihomicidas… 
Relacional atributivo 
-…estamos siendo muy estrictos en ese sentido. 
Verbal 
-He escuchado los reclamos de la sociedad… 
-Se instruyó a la Fiscalía para disponer de una fuerza policiaca extraordinaria… 
-…solicitar el apoyo de las autoridades federales. 
-…se le planteará la necesidad de que se agilice la construcción… 
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Existencial 
-…estará en Chihuahua el secretario de Seguridad Pública Federal… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
2 1 1  4  1 9 
22.22% 11.11% 11.11%  44.45%  11.11% 100% 
 
 
 
      Se utilizan procesos verbales en la construcción de este discurso en un 
44.45% pues plantea, instruye, solicita, etc. y utiliza procesos materiales para 
referirse a acciones concretas que se están tomando en un 22.22%. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
 (se pudiera) -…queremos 
erradicar la presencia de 
extorsionadores… 
(no es posible) -Los 
malos elementos no 
deben generar una mala 
imagen de las 
instituciones… 
 
(es necesario) -…que se 
agilice la construcción 
del Cereso en Juárez. 
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Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
 1 2 3 
 33.33% 66.67% 100% 
 
 
      El discurso está construido con lenguaje formal e un 66.67%, este transita 
levemente a vocabulario coloquial en un 33.33% pero sigue un formato 
protocolario por eso la gráfica muestra cortesía o tenor alto. 
 
                                          4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      Podemos encontrar en este discurso coherencia global, ya que todo el 
discurso cubre el tema principal, el cual es combatir en un futuro las 
extorsiones y los secuestros. También se encuentra la coherencia causa-
efecto: “Gracias al trabajo coordinado se han logrado importantes capturas”. 
 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
   (perífrasis) -
Estamos ahorita a 
la caza de algún 
grupo de 
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secuestradores… 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
   1 1 
   100% 100% 
 
 
 
 
            La figura de sentido que utiliza es poderosa pues la perífrasis utiliza un 
término que no es preciso para la idea para hacer imaginar al receptor que 
tiene un gobierno que está “cazando” delincuentes, eso da tranquilidad pues 
acompaña a la promesa de capturar a los homicidas y secuestradores. 
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                      ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 15 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 4 / Sección A domingo 24 de octubre de 2010 
 
Violencia se ha trasladado a los 
hogares: César Duarte 
"No vamos a eludir responsabilidades, ni a 
endosárselas a otros" 
La inseguridad llegó hasta el interior de las viviendas, por lo que ya resulta insuficiente toda la 
infraestructura de cámaras de vigilancia y patrullaje en las calles, reconoció el gobernador 
César Duarte ante el asesinato de 14 jóvenes en Ciudad Juárez. 
"Desgraciadamente podemos observar que la mayor parte de los asesinatos violentos que ocurren en 
Ciudad Juárez ya no se dan en las calles, se dan en las casas. Este es un fenómeno que nos lleva a que 
el esfuerzo que se había en cámaras de seguridad ya no tenga la eficacia, por el fenómeno que se ha 
trasladado a los hogares", declaró Duarte. 
En rueda de prensa en la que fijó su postura sobre el múltiple crimen, el mandatario dio a conocer que 
todavía no se conoce el móvil del hecho ni el grupo criminal que lo perpetró. 
"Reitero el indeclinable compromiso de mi gobierno, de hacer frente a la situación violenta, irracional, que 
nos indigna a todos los chihuahuenses y a los mexicanos, nos agravia y nos ofende. No vamos a eludir 
responsabilidades, ni a endosárselas a otros". 
Agregó que giró instrucciones para que los titulares de las Secretarías de Educación y Fomento Social se 
trasladen a la frontera para atender a los deudos de los jóvenes, sufragar los gastos funerarios y atender 
cualquier necesidad que tengan las familias afectadas. 
De igual forma el fiscal general, Manuel Salas, encabezará personalmente las investigaciones y 
coordinara la seguridad en los hospitales de los 17 sobrevivientes que resultaron heridos en el ataque. 
"Giré instrucciones a la Fiscalía General del Estado, para que de manera expedita se coordinara con las 
autoridades militares, con las autoridades federales y municipales, a efecto de detener y castigar a los 
responsables de este deplorable multihomicidio, y para que se brinde la atención que requieran los 
deudos en tan doloroso trance", dijo ante los medios. 
El Gobernador dio a conocer que las autoridades locales se coordinarán con las instancias federales e 
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incluso con los organismos de seguridad de los Estados Unidos, detalló que desde que asumió el cargo 
se ha entrevistado en cinco ocasiones con el embajador de aquel país, por lo que la relación de 
cooperación es sólida. 
"Hago un público reconocimiento a la actitud solidaria del Presidente de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, que ha tenido en estos difíciles momentos para Juárez, de solidaridad con nuestro estado. 
De igual manera, agradezco al secretario de Gobernación, Francisco Blake, que ha mantenido una 
permanente comunicación con su servidor y al director del seguro Social, lugar donde se encuentran las 
víctimas heridas en Ciudad Juárez, y que han tenido una atención prioritaria". 
 
I. EXTRACTO 
La inseguridad llegó hasta el interior de las viviendas, por lo que ya resulta 
insuficiente toda la infraestructura de cámaras de vigilancia y patrullaje en las 
calles. 
 
Desgraciadamente podemos observar que la mayor parte de los asesinatos 
violentos que ocurren en Ciudad Juárez ya no se dan en las calles, se dan en 
las casas. Este es un fenómeno que nos lleva a que el esfuerzo que se hacía 
en cámaras de seguridad  ya no tenga la eficacia, por el fenómeno que se ha 
trasladado a los hogares- 
 
Reitero el indeclinable compromiso de mi gobierno, de hacer frente a la 
situación violenta, irracional, que nos indigna a todos los chihuahuenses y a los 
mexicanos, nos agravia y nos ofende. No vamos a eludir responsabilidades, ni 
a endosárselas a otros. 
 
Giré instrucciones a la Fiscalía General del Estado, para que de manera 
expedita se coordinara con las autoridades militares, con las autoridades 
federales y municipales, a efecto de detener y castigar a los responsables de 
este deplorable multihomicidio, y para que se brinde la atención que requieran 
los deudos en tan doloroso trance. 
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Las autoridades locales se coordinarán con las instancias federales e incluso 
con los organismos de seguridad de los Estados Unidos. 
 
Hago un público reconocimiento a la actitud solidaria del Presidente de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa, que ha tenido en estos difíciles 
momentos para Juárez, de solidaridad con nuestro estado. 
 
De igual manera, agradezco al secretario de Gobernación, Francisco Blake, 
que ha mantenido una permanente comunicación con su servidor y al director 
del seguro Social, lugar donde se encuentran las víctimas heridas en Ciudad 
Juárez, y que han tenido una atención prioritaria. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso pronunciado por César Duarte durante los primeros 100 días de 
su mandato como Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, dirigido 
a la ciudadanía juarense y específicamente a los padres de 14 jóvenes 
asesinados. El ambiente es de preocupación, la gente espera que resuelva los 
asesinatos mencionados. El discurso fue publicado en el periódico El Diario el 
domingo 24 de octubre del 2010. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 292 
Enunciados 12 
Párrafos 6 
Caracteres 1,512 
Promedio de longitud de enunciados 24.33 
Promedio de longitud de palabras 5.17 
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      Este discurso es corto conformado por solo 1,512 caracteres. Tiene un 
promedio alto de longitud de enunciados pero un promedio estándar de 
longitud de palabras con 5.17 caracteres por palabra lo cual le da un ritmo al 
discurso que lo hace digerible para la audiencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
15 4 2 2 23 
65.21% 17.39% 8.70% 8.70% 100% 
 
 
      En el conteo de tiempos verbales, la mayoría de acciones se localizan en el 
presente pues está enfocado en lo que sucede, es decir en el problema de 
inseguridad que ha llegado a los hogares y en lo que está haciendo al respecto, 
el segundo tiempo que más sucede es el presente compuesto, refiriéndose a 
situaciones que empezaron en el pasado y que siguen vigentes en el presente, 
como el apoyo que se le ha dado a ciudad Juárez. 
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
5 
5 
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Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
3 
 
10 
7 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
1 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La tabla de los pronombres personales muestra que el discurso se enfoca 
en tercera persona singular “eso” pues se refiere al problema de la inseguridad 
con una repetición de diez ocasiones. En segundo lugar se encuentra el 
pronombre “ellos” que se refiere tanto a víctimas como a victimarios. 
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4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
 
Material 
-…que se brinde la atención que requieran los deudos… 
Relacional identificativo 
-…del Seguro Social, lugar donde se encuentran… 
Verbal 
-Giré instrucciones a la Fiscalía General del Estado… 
-Hago un público reconocimiento a… 
-…agradezco al secretario de Gobernación… 
Conductual 
-…hacer frente a la situación violenta… 
-…la actitud solidaria del Presidente de la República… 
Existencial 
-…ya no se dan en las calles, se dan en las casas. 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
1   1 3 2 1 8 
12.5%   12.5% 37.5% 25% 12.5% 100% 
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      En este discurso predomina el proceso verbal con un 37.5% de repetición 
utiliza expresiones como “giré instrucciones”, “reconozco”, “agradezco”, etc. 
para dejar la imagen de que está tomando acciones para resolver la 
problemática. Utiliza el proceso conductual en un 25%, para dar la certeza a la 
comunidad de que se va a hacer frente a la situación y para hablar de la actitud 
solidaria del Presidente de la República. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(puedo) -Giré 
instrucciones a la 
Fiscalía General del 
Estado… 
(no haremos) -No vamos 
a eludir 
responsabilidades… 
(debo) -Reitero el 
indeclinable compromiso 
de mi gobierno… 
 
(debo) -Hago un público 
reconocimiento… 
 
(debo) -…agradezco al 
secretario de 
Gobernación… 
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Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
1 1 3 5 
20% 20% 60% 100% 
 
 
 
      El discurso está dirigido en un tenor de formalidad o cortesía alta de un 
60%. 
Transita de manera sutil a lenguaje coloquial por eso muestra un 20% de tenor 
o cortesía media y 20% de cortesía o tenor bajo. 
 
                                      4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso muestra coherencia global porque da continuidad a través de 
todos los enunciados al tema de la violencia en los hogares y el caso del 
asesinato de 14 jóvenes en Ciudad Juárez. Continúa con las acciones que está 
tomando es decir muestra coherencia de propósito, y de la gente con quien ha 
hablado para resolver el problema, es decir coherencia de medio. 
Se observa claramente la coherencia lineal donde menciona la violencia y 
luego se refiere a ella como "este fenómeno". 
 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
   (personificación) -
La inseguridad 
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llegó hasta el 
interior de las 
viviendas… 
 
(gradación) -…nos 
indigna a todos los 
chihuahuenses y a 
los mexicanos, 
nos agravia y nos 
ofende. 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
   2 2 
   100% 100% 
     
 
 
      El discurso hace uso de dos figuras de sentido como herramienta de 
persuasión. Utiliza la personificación para dar énfasis a que la violencia no solo 
está sucediendo en las calles, “la inseguridad llegó hasta el interior de las 
viviendas”, utiliza la gradación ascendente para enfatizar lo grave de esta 
situación que no solo agravia a los chihuahuenses sino a todos los mexicanos. 
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                            ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 16 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A sábado 30 de octubre 
de 2010 
 
INSTALAN CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Insuficiencia en Chihuahua de fuerza e 
inteligencia policiaca 
 Hay disposición y decisión de cambiar este 
fenómeno criminal: César Duarte 
JOSÉ N. HERNÁNDEZ BERRIOS 
"El estado de Chihuahua no tiene la fuerza de seguridad ni los mecanismos de inteligencia suficientes 
para detener los crímenes aberrantes como los del pasado viernes en Juárez, ni tenemos la capacidad de 
estar cuidando en cada colonia a la gente", dijo el gobernador César Duarte Jáquez en torno a la ola de 
violencia en la entidad, enfatizando que sí se tiene la disposición y decisión para cambiar este fenómeno 
criminal, además de hacer alianzas con el Gobierno federal. 
Lo anterior fue manifestado por el mandatario estatal durante su discurso en un evento ayer sobre 
agricultura, donde destacó también la importancia de contar con mejores oportunidades en el campo para 
evitar los jóvenes de este sector se conviertan en "carne de cañón" de la delincuencia organizada. 
Al tocar este tema César Duarte dijo que la migración a muchos mexicanos del campo formó cinturones 
de miseria en las ciudades grandes, los cuales se sumaron a la delincuencia. 
Asimismo reconoció la insuficiencia en el estado de fuerza e inteligencia policial para combatir 
debidamente a la criminalidad, pero dijo que "sí tenemos la disposición y la decisión para realizar cambios 
en la seguridad pública para prevenir que este fenómeno se siga presentando y también hacer alianzas 
con el Gobierno federal". 
Continuando con este tema el mandatario estatal dejó en claro que no "regatea" las responsabilidades de 
la inseguridad en Chihuahua, enfatizando que cada asunto sobre este tema le incumbe como mandatario 
estatal, además de que se han tomado acciones concretas con la reciente firma del "Acuerdo Chihuahua" 
entre diez gobernadores del país y el presidente Felipe Calderón Hinojosa, para crear eficientes políticas 
públicas en contra de este fenómeno criminal. 
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Más tarde al participar en la protesta del Consejo Estatal de Seguridad Pública en 
Chihuahua, Duarte Jáquez recordó este acuerdo y dijo: "Hemos firmado hace un momento el Acuerdo de 
Chihuahua, en el que evoluciona la relación de la Federación con los estados, para afinar las estrategias 
de seguridad". 
Agregó: "No es un trabajo sencillo, pero es elemental, y hay que apostarle a que el ciudadano recupere la 
confianza en la policía, que el policía tenga un ingreso y una vida digna, una garantía a su integridad, con 
las mejores condiciones laborales posibles, pero también la garantía social para su familia. 
Asimismo reconoció también el esfuerzo de autoridades federales, del Ejército Mexicano por el enorme 
respaldo y coordinación con Gobierno del Estado, que ha llevado un gran avance en la desarticulación de 
secuestradores. 
El gobernador de Chihuahua estuvo el pasado jueves en la Ciudad de México para tratar distintos temas, 
entre ellos el de la seguridad pública en la entidad, para lo cual habló ayer de reuniones con el secretario 
de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y con el secretario de Gobernación, Francisco Blake 
Mora. 
"Estamos trabajando en distintos temas para avanzar en el arranque de gobierno. Hay una buena 
coordinación, hemos consolidado estrategias mayores y estamos trabajando muy duro con el Ejército, la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República (PGR)", expresó sobre dichas 
reuniones. 
 
                                                   I. EXTRACTO 
El estado de Chihuahua no tiene la fuerza de seguridad ni los mecanismos de 
inteligencia suficientes para detener los crímenes aberrantes como los del 
pasado viernes en Juárez, ni tenemos la capacidad de estar cuidando en cada 
colonia a la gente. Sí tenemos la disposición y la decisión para realizar cambios 
en la seguridad pública para prevenir que este fenómeno se siga presentando y 
también hacer alianzas con el Gobierno Federal. 
 
Es importante contar con mejores oportunidades en el campo para evitar que 
los jóvenes de este sector se conviertan en “carne de cañón” de la delincuencia 
organizada. La migración de muchos mexicanos del campo formó cinturones 
de miseria en las ciudades grandes, los cuales se sumaron a la delincuencia. 
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Yo no “regateo” las responsabilidades de la inseguridad en Chihuahua, cada 
asunto sobre este tema me incumbe como mandatario estatal.  
 
Hemos firmado hace un momento el Acuerdo de Chihuahua (entre diez 
gobernadores del país y el presidente Felipe Calderón Hinojosa) para afinar las 
estrategias de seguridad y no es un  trabajo sencillo, pero es elemental, y hay 
que apostarle a que el ciudadano recupere la confianza en la policía, que el 
policía tenga un ingreso y una vida digna, una garantía a su integridad, con las 
mejores condiciones laborales posibles, pero también la garantía social para su 
familia.  
 
Reconozco el esfuerzo de las autoridades federales, del Ejército Mexicano por 
el enorme respaldo y coordinación con Gobierno del Estado, que ha llevado un 
gran avance en la desarticulación de secuestradores. Estamos trabajando en 
distintos temas para avanzar en el arranque de gobierno. Hay una buena 
coordinación, hemos consolidado estrategias mayores y estamos trabajando 
muy duro con el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría 
General de la República 
 
                                              II. CONTEXTO 
CAMPO 
      El discurso pronunciado por el Lic. César Durarte Jáquez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Chihuahua el viernes 29 octubre y fue publicado 
en el periódico Heraldo de Chihuahua el sábado 30 de octubre del  2010. En el 
habla de la insuficiencia para combatir los crímenes dando como ejemplo una 
masacre ocurrida en Ciudad Juárez, municipio de Chihuahua, en la que dos 
hombres armados irrumpieron en una fiesta matando a varios jóvenes. En este 
discurso expresó que por crímenes como ese, se tiene la disposición de 
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combatir la criminalidad, resaltando que se firmó el Acuerdo Chihuahua para 
afirmar las estrategias de seguridad. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 274 
Enunciados 15 
Párrafos 5 
Caracteres 1,460 
Promedio de longitud de enunciados 18.26 
Promedio de longitud de palabras 5.36 
 
      El discurso es de mediana longitud conformado por 1,460 caracteres. La 
longitud de los enunciados facilita el entendimiento del mensaje porque son 
cortos. Las palabras con 5.36 caracteres en promedio también ayudan a que el 
mensaje sea sencillo y digerible para la audiencia pues no son palabras largas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
16 3 2 1 22 
72.73% 13.64% 9.09% 4.54% 100% 
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      El discurso muestra un 72.73% de uso del tiempo presente simple pues 
utiliza este tiempo para referirse a los cambios que se están haciendo hoy para 
que en el futuro la seguridad en el Estado de Chihuahua sea mejor: “tenemos 
la disposición y la decisión para realizar cambios en la seguridad pública”. 
Utiliza el presente compuesto en un 13.64% para referirse a acciones que 
iniciaron en un momento ya pasado y que tienen sus repercusiones o siguen 
vigentes en el presente: “hemos firmado hace un momento el Acuerdo de 
Chihuahua”. 
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
2 
7 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
3 
 
9 
8 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
1 
 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
1 
2 
1 
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      Se utiliza el pronombre “eso” nueve veces para referirse a la inseguridad, 
“ellos” con una repetición de ocho veces para referirse a las víctimas o a los 
involucrados en los proyectos de seguridad y “nosotros” con una repetición de 
siete veces para hacernos parte de  la situación. 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-…un gran avance en la desarticulación de secuestradores. 
-Estamos trabajando en distintos temas para avanzar el arranque de gobierno. 
Mental 
-…que el ciudadano recupere la confianza en la policía… 
-Reconozco el esfuerzo de autoridades federales… 
Relacional atributivo 
-…contar con mejores oportunidades en el campo… 
-Hay una buena coordinación… 
Verbal 
-Yo no “regateo” las responsabilidades… 
Conductual 
-…evitar que los jóvenes…se conviertan en “carne de cañón”… 
-…tenemos la disposición y la decisión para realizar cambios… 
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Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
2 2 2  1 2  9 
22.22% 22.22% 22.22%  11.12% 22.22%  100% 
 
 
      Se encuentra una relación equitativa en los procesos material, mental, 
relacional atributivo y conductual con un 22.22% de repetición en cada uno. 
Habla de cuestiones que pueden ser visibles como el avance en la 
desarticulación de secuestradores, en cuestiones de percepción y confianza 
(proceso mental) como que el ciudadano recupere la confianza en la policía, 
también utiliza el proceso relacional atributivo para expresar el hecho de que 
hay una buena coordinación entre las diferentes instancias que trabajan con el 
mismo objetivo, o la posibilidad de contar con mejores oportunidades. Utiliza el 
proceso conductual para dar fuerza al trabajo con los jóvenes “…evitar que los 
jóvenes…se conviertan en “carne de cañón”…y para dar la tranquilidad a la 
ciudadanía de que se tiene la disposición de realizar cambios. 
 
                4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(no lo hago) -Yo no 
“regateo” las 
responsabilidades… 
(no es) -…ni tenemos la 
capacidad de estar 
cuidando en cada 
(tenemos que) -…hay 
que apostarle a que el 
ciudadano… 
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colonia a la gente… 
 
(haremos) -…tenemos la 
disposición y la decisión 
para realizar cambios…. 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
1 2 1 4 
25% 50% 25% 100% 
 
 
 
      El discurso muestra un tenor de cortesía media, que se entiende como un 
protocolo semi-formal en el que si bien utiliza leguaje formal, transita hacia los 
coloquialismos para acercarse a su audiencia y crear confianza. 
 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso muestra una coherencia de razón ligada a una coherencia de 
propósito por lo tanto muestra una coherencia global debido a que a través de 
todo el discurso desarrolla ideas para mejorar la situación de inseguridad como 
la firma del Acuerdo Chihuahua para afinar estrategias de seguridad. Debido a 
que Chihuahua no tiene la fuerza de seguridad ni los mecanismos de 
inteligencia suficientes para detener los crímenes, ni tenemos la capacidad de 
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estar cuidando en cada colonia a la gente (razón). Pero se tiene la disposición 
y la decisión para realizar cambios en la seguridad pública para la prevención y  
hacer alianzas con el Gobierno Federal (propósito). 
 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de palabra Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
(aliteración) -no 
tiene la fuerza 
necesaria…ni los 
mecanismos…ni 
tenemos la 
capacidad… 
 
(antítesis) -ni 
tenemos...sí 
tenemos… 
 
 (epíteto) -… 
detener los 
crímenes 
aberrantes… 
 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
1 1  1 3 
33.33% 33.33%  33.34% 100% 
 
 
      El discurso utiliza estrategias persuasivas de palabra, construcción y 
sentido en la misma proporción de un 33.33% de repetición.  Llaman la 
atención en especial dos figuras por su fuerza, una es de sentido, el epíteto 
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“detener los crímenes aberrantes…”, ya no solo se habla de inseguridad, son 
crímenes aberrantes que se quedan en la memoria colectiva. Se hace uso de 
una figura de palabra llamada aliteración que repite sonidos para dar ritmo y 
énfasis a la idea “no tiene la fuerza necesaria…ni los mecanismos…ni tenemos 
la capacidad…” para reforzar la idea de que a pesar de las carencias se tiene 
la intención de trabajar por la seguridad: “pero sí tenemos la voluntad”. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 17 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A miércoles 10 de noviembre de 2010 
 
Anuncia Duarte otra reforma judicial y 
operativos con militares 
ROCÍO GALLEGOS 
Ante la espiral de violencia que se registra en la ciudad, las estrategias de seguridad implementadas a 
través de la Operación Coordinada Chihuahua se están replanteando con la intención de que el combate 
a la delincuencia sea más eficiente, dijo ayer el gobernador César Duarte Jáquez. 
Entre las acciones que se verán con este replanteamiento, Duarte mencionó operativos especiales con 
militares, pero no abundó sobre los mismos, sólo se limitó a decir que luego "los conocerán ustedes a 
detalle". 
Además, el mandatario dijo que se alista una nueva reforma al sistema judicial del estado con la intención 
de impedir que los delincuentes una vez detenidos recuperen su libertad. 
Dijo que esto último lo consensuó ya con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con el que busca 
consolidar para los primeros días de diciembre un paquete de reformas a la ley vigente. 
Mientras lo anterior ocurre, el mandatario llamó a los padres de familia que apoyen a las autoridades 
cuidando a sus hijos. 
"La prevención viene con la autoridad en casa", señaló Duarte al exhortar a los padres de familia a no 
permitir que sus vástagos se incorporen a pandillas o grupos criminales porque eso tiene un destino fatal. 
Durante un evento con estudiantes y padres de familia de la Secundaria Federal número 33, ubicada en 
Pradera Dorada pidió a los papás y mamás que procuren tener a sus hijos más tiempo en casa o en la 
escuela y menos, en la calle. 
Sean más enérgicos con sus hijos, dijo, sólo así las madres podrán recuperar la tranquilidad y los jóvenes 
recuperar la libertad que las circunstancias de inseguridad les ha limitado. 
Mientras los padres pongan orden en los hogares, las autoridades lo harán en las calles, indicó. 
Durante su gira de trabajo por esta frontera, Duarte Jáquez, informó que en los últimos días se ha 
detenido a cerca de 40 extorsionadores y secuestradores en el estado, de los cuales varios reúnen los 
cargos para ser condenados a cadena perpetua. 
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"No podemos decir que estamos satisfechos porque sin duda el fenómeno es muy amplio pero estamos 
en la decisión absoluta hasta exterminarlos, vamos a combatirlos y se tendrán que ir de Chihuahua los 
extorsionadores y secuestradores", dijo. 
"Con las medidas que hemos tomado, la cadena perpetua, la estrategia de combinar la inteligencia con 
las acciones, el recuento respecto a la atinada coordinación entre los tres niveles de gobierno, son 
herramientas que nos empiezan a dar resultados", agregó. 
El gobernador señaló que es necesario seguir trabajando para devolver a los chihuahuenses la 
tranquilidad perdida, por lo que los jefes policiacos de los diferentes niveles actualmente diseñan nuevas 
estrategias para el combate a la delincuencia. 
rgallegos@redaccion.diario.com.mx 
 
I. EXTRACTO 
Las estrategias de seguridad implementadas a través de la Operación 
Coordinada Chihuahua se están replanteando. Luego las conocerán ustedes a 
detalle. Se alista una nueva reforma al sistema judicial del estado con la 
intención de impedir que los delincuentes una vez detenidos recuperen su 
libertad. 
 
Esto último se consensuó ya con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
con el que buscamos consolidar para los primeros días de diciembre un 
paquete de reformas a la ley vigente.  
 
Llamo a los padres de familia para que apoyen a las autoridades cuidando a 
sus hijos. La prevención viene con la autoridad en casa, no permitan que sus 
vástagos se incorporen a pandillas o grupos criminales, porque eso tiene un 
destino fatal.  Procuren tener a sus hijos más tiempo en casa o en la escuela y 
menos, en la calle. Sean más enérgicos con sus hijos, sólo así las madres 
podrán recuperar la tranquilidad y los jóvenes recuperar la libertad que las 
circunstancias de inseguridad les ha limitado. Mientras los padres pongan 
orden en los hogares, las autoridades lo harán en las calles. 
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En los últimos días se ha detenido a cerca de 40 extorsionadores y 
secuestradores en el estado, de los cuales varios reúnen nos cargos para ser 
condenados a cadena perpetua. No podemos decir que estamos satisfechos 
porque sin duda el fenómeno es muy amplio pero estamos en la decisión 
absoluta hasta exterminarlos, vamos a combatirlos y se tendrán que ir de 
Chihuahua los extorsionadores y secuestradores. 
 
Con las medidas que hemos tomado, la cadena perpetua, la estrategia de 
combinar la inteligencia con las acciones, el recuento respecto a la atinada 
coordinación entre los tres niveles de gobierno, son herramientas que nos 
empiezan a dar resultados. 
 
Es necesario seguir trabajando para devolver a los chihuahuenses la 
tranquilidad perdida, por lo que los jefes policiacos de los diferentes niveles 
actualmente diseñan nuevas estrategias para el combate a la delincuencia. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      El discurso fue pronunciado por el Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador 
de Chihuahua. Este fue publicado por El Diario de Chihuahua en la primera 
página de la sección A, el día 10 de Noviembre del 2010 dentro de los primeros 
100 días de su gobierno. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 329 
Enunciados 17 
Párrafos 8 
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Caracteres 1,708 
Promedio de longitud de enunciados 19.35 
Promedio de longitud de palabras 5.19 
 
      El discurso es corto, conformado por 1,708 caracteres. El promedio de 
longitud de enunciados de 19.35 también muestra ideas cortas que facilitan su 
entendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
14 1 1 4 20 
70% 5% 5% 20% 100% 
 
 
      El discurso es estructurado principalmente en tiempo presente con un 70% 
de repetición de verbos en esa conjugación, pues habla de acciones que está 
realizando en el presente para combatir la inseguridad como la estrategia de la 
Operación Coordinada Chihuahua, también llama a los padres de familia a 
cuidar a sus hijos, se toman medidas para aplicar cadena perpetua, etc. para 
dar la certeza a la sociedad de que acciones concretas se están llevando a 
cabo. Usa el tiempo futuro en un 20% para también referirse a estrategias de 
seguridad que se implementarán. 
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 3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
3 
7 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
1 
 
13 
6 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
1 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
1 
1 
 
 
      El discurso hace referencia a “eso” en trece ocasiones, para hablar de la 
inseguridad así como del proyecto de mejora para Chihuahua a través de 
estrategias que desarrolla en el discurso. Utiliza “nosotros” con una repetición 
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de siete ocasiones para hacer sentir a la ciudadanía parte del problema y la 
solución, se refiere a “ellos” cuando se refiere a los hijos y a los delincuentes, 
con una repetición de seis ocasiones. 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
                                              4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-...una nueva reforma al sistema judicial del estado… 
-…se ha detenido a cerca de 40 extorsionadores y secuestradores… 
Mental 
-Luego las conocerán ustedes a detalle. 
Relacional identificativo 
-…son herramientas que nos están dando resultado. 
Verbal 
-…las estrategias…se están replanteando… 
-Llamo a los padres de familia para que apoyen a las autoridades. 
Conductual 
-…impedir que los delincuentes una vez detenidos recuperen su libertad. 
-…no permitir que sus vástagos se incorporen a las pandillas… 
-No podemos decir que estamos satisfechos… 
Existencial 
-La prevención viene con la autoridad en casa. 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
2 1  1 2 3 1 10 
20% 10%  10% 20% 30% 10% 100% 
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      El discurso muestra proceso conductual como preponderante con un 30%. 
Se utilizó para manifestar los planes de “impedir que los delincuentes una vez 
detenidos recuperen su libertad”, de “no permitir que sus vástagos se 
incorporen a las pandillas”…y “no podemos decir que estamos satisfechos…”. 
Utilizó el proceso verbal para hacer un llamado a los padres de familia a cuidar 
a sus hijos y el material para hablar de la nueva reforma judicial del estado. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
  (es necesario) -….que 
apoyen a las autoridades 
cuidando a sus hijos. 
 
(no debemos) -…no 
podemos decir que 
estamos satisfechos… 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
  2 2 
  100% 100% 
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      El discurso fue configurado en un tenor formal o cortesía alta. Bajo un 
protocolo de formalidad. 
 
                                      4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso tiene coherencia local. Cada enunciado enlaza ideas lógicas. 
Inicia hablando de las estrategias a través de la Operación Coordinada 
Chihuahua, para apoyar dicha estrategia llama a los padres de familia a 
colaborar con la autoridad cuidando a sus hijos, menciona enseguida logros en 
materia de seguridad en cuanto a la detención en los últimos días de cerca de 
40 extorsionadores y secuestradores, habla de la medida de cadena perpetua. 
Termina expresando que es  necesario seguir trabajando para devolver a los 
chihuahuenses la tranquilidad. Todo el discurso lleva una secuencia lógica por 
lo tanto tiene coherencia global. De cause que es la inseguridad, de razón, que 
hay que tomar acciones y de propósito, habla de las acciones en particular. 
 
                                      IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
   (comparación y 
gradación) -
Mientras los 
padres pongan 
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orden en  los 
hogares, las 
autoridades lo 
harán en las 
calles. 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
   2 2 
   100% 100% 
 
 
 
      Utiliza una figura de sentido (gradación) -Mientras los padres pongan orden 
en los hogares, las autoridades lo harán en las calles. Que da fuerza al 
mensaje de que se están haciendo esfuerzos del gobierno para combatir la 
inseguridad pero mientras las familias no pongan orden a  sus hijos  no habrá 
resultados positivos. 
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                                  ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 18 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 / Sección A sábado 13 de noviembre de 
2010 
 
Busca César Duarte que Ejército vuelva 
a las calles 
SAN FRANCISCO EL ORO, Chih.- En su gira por el municipio, el mandatario estatal César Duarte Jáquez 
anunció que la próxima semana asistirá a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, en donde 
analizarán los operativos realizados por los las diferentes corporaciones e incluso el regreso de los 
efectivos del Ejército Mexicano a las calles. 
Duarte Jáquez anunció que fue convocado para asistir la próxima semana a la reunión del Consejo 
Nacional de Seguridad y aseguró que las Fuerzas Castrenses han hecho una buena labor y servicio de 
inteligencia. 
César Duarte reiteró su interés para que el Ejército siga prestando sus servicios de inteligencia, para tener 
operativos más puntuales y con menos despliegues de elementos en las calles, pero con más eficacia en 
los puntos de combate. 
"Eso es lo que nosotros buscamos, que se eficiente y se coordine de mejor manera, aprovechar la 
capacidad de logística y numérica de las policías municipales y que en esa coordinación en el mando de 
la Policía Única seamos más eficaces". 
El Mandatario reiteró que con el acuerdo firmado el pasado 12 de octubre durante la visita del presidente 
Felipe Calderón, permitirá optimizar la coordinación federal, estatal y municipal para dirigir las directrices 
finales. 
 
 
I. EXTRACTO 
Fui convocado para asistir la próxima semana a la reunión del Consejo 
Nacional de Seguridad. Las Fuerzas Castrenses han hecho una buena labor y 
servicio de inteligencia. 
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Reitero mi interés para que el Ejército siga prestando sus servicios de 
inteligencia, para tener operativos más puntuales y con menos despliegues en 
permitirá optimizar la coordinación federal, estatal y municipal para dirigir las 
directrices las calles. Eso es lo que nosotros buscamos, que se eficiente y se 
coordine de mejor manera, aprovechar la capacidad de logística y numérica de 
las policías municipales y que en esa coordinación en el mando de la Policía 
Única seamos más eficaces. 
 
Con el acuerdo firmado el pasado 12 de octubre durante la visita del presidente 
Felipe Calderón, finales. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso publicado el sábado 13 de noviembre del 2010 en el periódico El 
Heraldo de Chihuahua. Fue pronunciado en San Francisco el Oro, Chihuahua 
durante la gira de trabajo del mandatario estatal Lic. César Duarte Jáquez. 
 
II. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 135 
Enunciados 7 
Párrafos 6 
Caracteres 718 
Promedio de longitud de enunciados 19.28 
Promedio de longitud de palabras 5.31 
       
      La estadística de la gramática muestra que es un discurso breve, conciso, 
con enunciados breves de 19.28 de longitud y palabras cortas de 5.31 
caracteres en promedio que facilitan la comprensión del mensaje. 
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2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
5 1 1 2 9 
55.56% 11.11% 11.11% 22.22% 100% 
 
      El uso de presente simple en un 55.56% indica que Duarte se basa en lo 
que hoy está haciendo su gobierno, expresa que quiere eficientar la capacidad 
logística y numérica de la policía municipal. Este mensaje se enfoca en lo que 
hará en conjunto con el Ejército, para que este continúe con sus labores de 
inteligencia, por ello, el porcentaje del uso del tiempo futuro es el segundo en 
preponderancia con un 22.22%.  
  
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
2 
1 
Segundo Tu / Ustedes 1 
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
Pronombres posesivos 
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Primero Mío 
Nuestro 
2 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
 
 
      En cuanto a pronombres Duarte hace referencia a él mismo pues es un 
discurso en donde está expresando su interés por que el ejército siga 
prestando sus servicios de inteligencia al estado. Menciona que fue convocado 
a asistir al Consejo Nacional de Seguridad, es un discurso en donde expresa 
opiniones personales. 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
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Mental 
-Reitero mi interés para que el Ejército… 
-Eso es lo que nosotros buscamos… 
Verbal 
-Fui convocado para asistir… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
 2   1   3 
 66.67%   33.33%   100% 
 
      En este discurso se utiliza el proceso mental en un 66.67%, pues expresa 
su interés en varias acciones que tienen que ver con el ejército para el 
seguimiento de la estrategia de seguridad en Chihuahua. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
 (haré) -Reitero mi interés 
para que el Ejército siga 
prestando sus servicios 
de inteligencia… 
(tenemos que) -…y que 
en esa coordinación… 
seamos más eficaces. 
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Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
 1 1 2 
 50% 50% 100% 
 
 
      En este discurso Duarte muestra un tenor formal o cortesía alta de 50% y 
transita al lenguaje coloquial en otro 50% 
 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso tiene coherencia lineal porque los hechos de los que nos habla 
César Duarte están en orden cronológico, por ejemplo en los siguientes 
enunciados: “Fui convocado para asistir la próxima semana…” “Con el acuerdo 
firmado el pasado 12 de octubre durante la visita del presidente Felipe 
Calderón, permitirá optimizar…”, “el ejército ha hecho buena labor…”, “reitero 
mi interés para que el ejército siga prestando sus servicios de inteligencia…”, 
“lo que queremos es que se eficiente la capacidad logística de la policía….” Por 
lo tanto, también hay coherencia global ya que todo lo dicho en el discurso 
tiene que ver con el mismo tema. También hay co-referencia porque Duarte 
habla de él y el ejército y después se dirige como “nosotros” (“Eso es lo que 
nosotros buscamos”). 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
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Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
    
 
 
      En este discurso no muestra ninguna figura retórica o tropo discursivo a 
analizarse.  
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 19 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A lunes 15 de noviembre 
de 2010 
 
AFIRMA EL GOBERNADOR CÉSAR DUARTE 
"Que no nos regateen" origen de la 
Revolución 
"Vamos a defender a Chihuahua como cuna de 
la lucha armada" 
EMANUEL FERNÁNDEZ / MARINA MARTÍNEZ ORPINEDA 
CUCHILLO PARADO, Coyame.- "Chihuahua se precia de ser cuna de la Revolución, lo decimos con 
orgullo, por eso aquí les digo, que estamos de pie... tenemos ante nosotros la oportunidad política e 
histórica de forjar un gran pacto social por un Chihuahua que no se rinde, vive su historia, vive en los 
hombres y mujeres que han forjado esta tierra de grandeza", así lo expresó ayer el gobernador 
César Duarte en esta comunidad ante la polémica que ha prevalecido de eliminar como cuna de la 
Revolución a este poblado. 
En el marco de la celebración de la reunión solemne del Congreso del Estado, efectuada en esta 
comunidad ubicada en las cercanías a Ojinaga, el mandatario estatal refrendó su interés y compromiso de 
luchar para que la asignación de cuna de la Revolución Mexicana, que se ha hecho en la historia de esta 
comunidad, no se pretenda cambiar. 
"Hoy les digo que nuestro país vive lastimado, el crimen, la ambición desmedida de unos pocos y la 
deshonrosa pérdida de valores han llevado a algunos a arremeter contra la vida y la dignidad humana... 
Por ello debemos reflexionar sobre la complejidad de nuestra historia". 
"Lleno de orgullo, con los pies plantados en esta tierra de revolucionarios, en esta tierra del Conchos que 
dio a México hombres valerosos con el honor bien puesto y la furia legítima que los hizo levantarse... 65 
hombres que se lanzaron sobre las armas un 14 de noviembre de 1910, y poco a poco se fueron 
sumando otros tantos para unirse a las huestes revolucionarias hasta ser poco más de 200 caudillos que 
reclaman para sí la gloria de haber iniciado tal movimiento. 
Sabemos que no estaban solos, para el 20 de noviembre del mismo año ya todo el país ardía dando vida 
a este movimiento; hombres y mujeres en busca de justicia y libertad", indicó el mandatario estatal. 
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Continuó: Este fragmento histórico de singular fuerza y belleza nos muestra el espíritu de los hombres y 
mujeres de Cuchillo Parado, que lucharon hasta el final de sus días junto a Toribio Ortega uniéndose a la 
División del Norte, comandada por el General Francisco Villa, solo seis de aquellos 65 llegaron a edad 
avanzada... Macario Mendoza, Martín Oliva, Anastasio Leyva, Prisciliano Leyva, Cayetano Gavaldón e 
Isabel Jiménez. 
Para ellos, al igual que muchos otros, no hubo condecoraciones, ni menciones históricas, ni 
agradecimientos, son muchos los nombres olvidados por la historia, pero es aquí en esta tierra de 
hombres y mujeres generosos, de mano amplia, de carácter firme, donde reconocemos nuestro temple 
como chihuahuenses. 
México debe asimilar su pasado, no en aras del vislumbre de aquellos acontecimientos puestos solo en 
un lustroso pedestal, sino en aras de aprender las lecciones de aquellos elegidos de la historia, 
retomando los valores revolucionarios de justicia y equidad. 
Es momento de deshacernos de los lastres que nos siguen aquejando como entonces, la pobreza, la 
marginación, la desigualdad. Hace cien años aquellos hombres salieron rumbo a la sierra armados con 
pistolas, hoy nuestra mejor arma está en las ideas, aquellas que generen en los niños y jóvenes un 
pensamiento crítico, que fomenten valores y promuevan la unión familiar. 
Envió un exhorto a los representantes de la ciudadanía chihuahuense, quienes integran el Congreso del 
Estado, a trabajar velando por los intereses de la sociedad. 
Apuntó que es su debate y deliberación el reflejo de la realidad social de nuestro estado, 
independientemente de provenir de diversos puntos de vista el acuerdo sea siempre a favor de las 
mayorías, resguardando la carta fundamental que nos constituye como Estado Soberano. 
El gobernador de Chihuahua indicó: "Somos testigos históricos del desarrollo y crecimiento de un país 
fundado en la libertad y la democracia, eso nos deja como mexicanos, como chihuahuenses no solo la 
herencia de lucha, sino el compromiso que cada uno de nosotros tiene con la justicia... y hoy más que 
nunca, debemos aferrarnos a los valores que han hecho grande al pueblo chihuahuense"... 
Duarte Jáquez dejó en claro que la consolidación de la historia de México y en particular de Chihuahua 
"No se construye de la noche a la mañana, esto nace en cada hogar con los padres de familia, nace en 
cada aula de escuela donde el educador guía al pequeño aprendiz enamorándolo de bien actuar y del 
bien pensar". 
Chihuahua se precia de ser cuna de la Revolución, lo decimos con orgullo, por eso aquí les digo, que 
estamos de pie... tenemos ante nosotros la oportunidad política e histórica de forjar un gran pacto social 
por Chihuahua... 
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I. EXTRACTO 
Chihuahua se precia de ser cuna de la Revolución, lo decimos con orgullo, por 
eso aquí les digo, que estamos de pie... Tenemos ante nosotros la oportunidad 
política e histórica de forjar un gran pacto social por un Chihuahua que no se 
rinde, vive su historia, vive en los hombres y mujeres que han forjado esta tierra 
de grandeza. 
 
Refrendo mi interés y compromiso de luchar para que la asignación de cuna de 
la Revolución Mexicana, que se ha hecho en la historia de esta comunidad, no 
se pretenda cambiar. 
 
Hoy les digo que nuestro país vive lastimado, el crimen, la ambición desmedida 
de unos pocos y la deshonrosa pérdida de valores han llevado a algunos a 
arremeter contra la vida y la dignidad humana...Por ello debemos reflexionar 
sobre la complejidad de nuestra historia. 
 
Lleno de orgullo, con los pies plantados en esta tierra de revolucionarios, en 
esta tierra del Conchos que dio a México hombres valerosos con el honor bien 
puesto y la furia legítima que los hizo levantarse... 65 hombres que se lanzaron 
sobre las armas un 14 de noviembre de 1910, y poco a poco se fueron 
sumando otros tantos para unirse a las huestes revolucionarias hasta ser poco 
más de 200 caudillos que reclaman para sí la gloria de haber iniciado tal 
movimiento. 
 
Sabemos que no estaban solos, para el 20 de noviembre del mismo año ya 
todo el país ardía dando vida a este movimiento; hombres y mujeres en busca 
de justicia y libertad. 
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Este fragmento histórico de singular fuerza y belleza nos muestra el espíritu de 
los hombres y mujeres de Cuchillo Parado, que lucharon hasta el final de sus 
días junto a Toribio Ortega uniéndose a la División del Norte, comandada por el 
General Francisco Villa, solo seis de aquellos 65 llegaron a edad avanzada... 
Macario Mendoza, Martín Oliva, Anastasio Leyva, Prisciliano Leyva, Cayetano 
Gavaldón e Isabel Jiménez. 
 
Para ellos, al igual que muchos otros, no hubo condecoraciones, ni menciones 
históricas, ni agradecimientos, son muchos los nombres olvidados por la 
historia, pero es aquí en esta tierra de hombres y mujeres generosos, de mano 
amplia, de carácter firme, donde reconocemos nuestro temple como 
chihuahuenses. 
 
México debe asimilar su pasado, no en aras del vislumbre de aquellos 
acontecimientos puestos solo en un lustroso pedestal, sino en aras de aprender 
las lecciones de aquellos elegidos de la historia, retomando los valores 
revolucionarios de justicia y equidad. 
 
Es momento de deshacernos de los lastres que nos siguen aquejando como 
entonces, la pobreza, la marginación, la desigualdad. Hace cien años aquellos 
hombres salieron rumbo a la sierra armados con pistolas, hoy nuestra mejor 
arma está en las ideas, aquellas que generen en los niños y jóvenes un 
pensamiento crítico, que fomenten valores y promuevan la unión familiar. 
 
Exhorto a los representantes de la ciudadanía chihuahuense, quienes integran 
el Congreso del Estado, a trabajar velando por los intereses de la sociedad. 
 
Es mi debate y deliberación el reflejo de la realidad social de nuestro estado, 
independientemente de provenir de diversos puntos de vista el acuerdo sea 
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siempre a favor de las mayorías, resguardando la carta fundamental que nos 
constituye como Estado Soberano. 
 
Somos testigos históricos del desarrollo y crecimiento de un país fundado en la 
libertad y la democracia, eso nos deja como mexicanos, como chihuahuenses 
no solo la herencia de lucha, sino el compromiso que cada uno de nosotros 
tiene con la justicia... y hoy más que nunca, debemos aferrarnos a los valores 
que han hecho grande al pueblo chihuahuense 
 
La consolidación de la historia de México y en particular de Chihuahua no se 
construye de la noche a la mañana, esto nace en cada hogar con los padres de 
familia, nace en cada aula de escuela donde el educador guía al pequeño 
aprendiz enamorándolo de bien actuar y del bien pensar. 
 
Chihuahua se precia de ser cuna de la Revolución, lo decimos con orgullo, por 
eso aquí les digo, que estamos de pie... tenemos ante nosotros la oportunidad 
política e histórica de forjar un gran pacto social por Chihuahua... 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso pronunciado por el Gobernador de Chihuahua Lic. César Duarte 
Jáquez en Cuchillo Parado, Coyame; dentro de los primeros cien días de su 
gobierno. El discurso fue publicado en el periódico El Heraldo de Chihuahua el 
lunes 15 de noviembre del 2010. 
 
II. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 674 
Enunciados 25 
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Párrafos 13 
Caracteres 3,371 
Promedio de longitud de enunciados 26.96 
Promedio de longitud de palabras 5 
 
      El discurso es extenso, está conformado por 3,371 caracteres. El estilo 
poético del mismo justifica que los enunciados sean largos con una longitud de 
26.96 palabras en promedio, la longitud de las palabras de 5 caracteres indica 
que son palabras cortas que facilitan el entendimiento del discurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
34 4 10 2 50 
68% 8% 20% 4% 100% 
 
      A lo largo del discurso, el tiempo predominante es el presente con un 68% 
de repetición. El orador se enfoca en las cosas que están sucediendo 
actualmente, pero también habla de un pasado revolucionario del que los 
chihuahuenses se sienten orgullosos. Utiliza el tiempo pasado en un 20% de 
repetición, para expresar que éste pasado es la base de lo somos ahora, pues 
las acciones de nuestros antepasados, los hombres y mujeres que comenzaron 
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los levantamientos revolucionarios en nuestro estado, le dan al chihuahuense 
el carácter fuerte que lo caracteriza. 
 
 3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
6 
11 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
2 
 
19 
12 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
2 
 
Segundo Tuyo / Suyo 1 
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
2 
2 
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      El pronombre “eso” es el más frecuente en este discurso utilizado en 19 
ocasiones, se refiere a la revolución. El pronombre “nosotros” es el siguiente 
más utilizado en 11 ocasiones pues habla mayormente de acciones hechas 
como comunidad más que acciones individuales. También se utiliza el 
pronombre “ellos” en doce ocasiones para hablar de las acciones que se 
llevaron a cabo en el pasado por las personas que nos antecedieron. 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Mental 
-Sabemos que no estaban solos… 
-Chihuahua se precia de ser cuna de la Revolución… 
-… reconocemos nuestro temple como chihuahuenses. 
-…retomando los valores revolucionarios de justicia y equidad. 
Relacional atributivo 
-…son muchos los nombres olvidados por la historia… 
-…hoy nuestra mejor arma está en las ideas… 
-…somos testigos históricos… 
Relacional identificativo 
-esta tierra de revolucionarios… 
Verbal: 
-…aquí les digo, que estamos de pie… 
-Hoy les digo que nuestro país vive lastimado… 
-Es mi debate y deliberación el reflejo de la realidad social… 
-…que el acuerdo sea siempre a favor de las mayorías… 
Conductual 
-…resguardando la carta fundamental que nos constituye… 
Existencial 
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-…tenemos ante nosotros la oportunidad… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
 4 3 1 4 1 1 14 
 28.57% 21.44% 7.14% 28.57% 7.14% 7.14% 100% 
 
      El discurso está construido mayor mente por procesos mentales y verbales 
con un 28.57 respectivamente. El proceso relacional atributivo muestra un 
21.44 de frecuencia. El proceso mental es utilizado para expresar que 
“chihuahua se precia de ser cuna de la revolución” por ello “reconocemos 
nuestro temple” (verbal), en estos tiempos de violencia “nuestra mejor arma 
está en las ideas” (relacional atributivo). 
 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(puedo) -Exhorto a los 
representantes de la 
ciudadanía 
chihuahuense… 
 (tenemos que) -
…debemos reflexionar 
sobre la complejidad de 
nuestra historia. 
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(es necesario) -México 
debe asimilar su 
pasado… 
 
(tenemos que) -
…debemos aferrarnos a 
los valores que han 
hecho grande al pueblo 
chihuahuense… 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
1  3 4 
25%  75% 100% 
 
      El tenor de este discurso es formal o cortesía alta, se da dentro de un 
protocolo formal. 
 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso cuenta con coherencia global, el tema desarrollado es 
Chihuahua como cuna de la revolución y en cada frase va al pasado para 
recordar a los antepasados revolucionarios y expresar cómo la revolución forjó 
la manera de ser del Chihuahuense. El discurso muestra co-referencia, hechos 
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relacionados y causa-consecuencia, a continuación se explican las razones de 
lo dicho anteriormente. 
A lo largo del discurso el orador hace énfasis en la coherencia de causa y 
efecto al hablar sobre los hechos pasados que son la causa de la realidad que 
vivimos actualmente. Se hace también uso de la co-referencia al conectar 
enunciados o párrafos haciendo alusión a un sujeto  sin necesidad de utilizar el 
mismo sujeto, como en el siguiente ejemplo:  
“65 hombres que se lanzaron sobre las armas un 14 de noviembre de 1910, y 
poco a poco se fueron sumando otros tantos para unirse a las huestes 
revolucionarias hasta ser poco más de 200 caudillos…..” 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
(anáfora) -… un 
Chihuahua que no 
se rinde, vive su 
historia, vive en 
los hombres y 
mujeres… 
 
(anáfora) -… en 
esta tierra de 
revolucionarios, 
en esta tierra del 
Conchos… 
 
(anáfora) -…esto 
nace en cada 
hogar…nace en 
(cliché) -Es 
momento de 
deshacernos de 
los lastres… 
(hipérbole) -… ya 
todo el país 
ardía… 
 
(eufemismo) -… 
lucharon hasta el 
final de sus 
días… 
 
(personificación y 
metáfora) -
Chihuahua se 
precia de ser cuna 
de la 
Revolución… 
 
(personificación) -
… un Chihuahua 
que no se rinde... 
 
(perífrasis) -… con 
los pies plantados 
en esta tierra… 
 
(metáfora) -… 
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cada aula de 
escuela… 
hombres 
valerosos con el 
honor bien 
puesto… 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
3 1 2 4 10 
30% 10% 20% 40% 100% 
 
      El discurso recurre a preponderantemente a las figuras de sentido en un 
40% y a las figuras de palabra en un 30%. Dentro de las figuras de sentido usa 
la personificación: “Chihuahua se precia de ser cuna de la Revolución”, “un 
Chihuahua que no se rinde...”  y la metáfora “… hombres valerosos con el 
honor bien puesto…” para dar énfasis al carácter del chihuahuense y su 
valentía que puede enfrentar los retos de la violencia con un arma que son las 
ideas. Utiliza las figuras de palabras para darle ritmo al discurso y que se 
quede en la mente de las personas como con el uso de la anáfora: “… un 
Chihuahua que no se rinde, vive su historia, vive en los hombres y mujeres…”,  
“… en esta tierra de revolucionarios, en esta tierra del Conchos…”, “…esto 
nace en cada hogar…nace en cada aula de escuela…” 
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                           ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 20 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 / Sección A lunes 15 de noviembre de 2010 
 
CÉSAR DUARTE EN LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN 
"El fenómeno de la violencia, una 
oportunidad histórica y política para 
lograr un gran pacto social" 
SILVIA MACÍAS MEDINA 
Cuchillo Parado, Mpio. De Coyame del Sotol.- El gobernador César Duarte Jáquez afirmó ayer que el 
fenómeno de violencia que actualmente se vive en la entidad, es una oportunidad histórica y política para 
lograr un gran pacto social por Chihuahua. 
Lo anterior fue en el marco de los festejos por el Centenario del inicio de la Revolución Mexicana que se 
llevaron a cabo en este poblado, en donde, por tal motivo, se instalaron los tres Poderes del Estado. 
En mensaje vertido en la ceremonia solemne del Congreso del Estado, el mandatario estatal puntualizó 
que "el fenómeno de la violencia que hace 100 años destruyó al país, es ahora un llamado de atención a 
la República para que no se cometa el error histórico de pensar que sólo con la fuerza se podía recuperar 
el orden". 
"Este es el momento de replantear una política social que incluya a quienes hoy toman las alternativas 
fuera de la ley, ante una falta de oportunidades", dijo y señaló que "desde aquí hago un llamado para que 
la violencia sea parte para recuperar el orden por los instrumentos del Estado, pero que también que la 
política del Estado sea la política de inclusión para aquellos que hoy han tomado los caminos fuera de la 
ley". 
Duarte Jáquez resaltó además que en estos momentos "ya no hablemos de Cruz, Manuel y de David 
Chávez, quienes en Tomochi, con sus mujeres y sus hijos, dieron su vida, ofreciéndola por la libertad... 
hoy nuestro país vive lastimado, el crimen, la ambición desmedida de algunos pocos y la deshonra por la 
pérdida de valores han llevado a algunos a arremeter contra la vida y la dignidad humana... por ello 
debemos de reflexionar sobre la complejidad de nuestra historia; debemos asimilar el pasado". 
Enfatizó además que "es momento de deshacernos de los lastres que nos siguen aquejando como 
entonces: la pobreza, la marginación, la desigualdad... Hoy nuestra mejor arma para combatir las 
injusticias está en las ideas... que nuestros ideales deriven en acciones concretas y coordinadas entre un 
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pueblo y un gobierno que lucha por una sociedad más armónica y humana; que valore la vida y la 
legalidad, como piezas fundamentales de la cotidianidad". 
En ese contexto, Duarte Jáquez exhortó a los representantes de la ciudadanía chihuahuense a trabajar 
para velar los intereses de la sociedad. 
"Hoy más que nunca debemos de aferrarnos a los valores que han hecho grande a los chihuahuenses", 
recalcó. 
Asimismo, se comprometió a que, a través del programa estatal denominado "Chihuahua Vive", detonará 
el desarrollo integral de Cuchillo Parado. 
En su participación, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el magistrado Javier 
Ramírez Benítez, resaltó que "la gesta de noviembre de 1910 no debe quedar en el fango del olvido... La 
gesta revolucionara debe de ser uno de esos hechos que deben estar presentes, sé uno de los que 
permitan generar identidad nacional". 
Enfatizó además que "a Cuchillo Parado la nación le debe de rendir tributo, ya que en este lugar se 
encendió la mecha de la pólvora, ante las injusticias del opresor". 
Asimismo, enfatizó que hoy más que nunca es necesario "volver la confianza y recuperar los espacios 
públicos que la inseguridad nos ha quitado". 
En ese sentido hizo el siguiente compromiso: "El Supremo Tribunal de Justicia del Estado hará todo para 
que los delincuentes estén en la cárcel, luego de haberles seguido su proceso legal... Este Poder se suma 
a los esfuerzos del gobernador para poner orden y para realizar los actos que sean necesarios para 
recuperar la paz deseada". 
smacias@diarioch.com.mx 
 
 
I. EXTRACTO 
 
El fenómeno de violencia que actualmente se vive en la entidad, es una 
oportunidad histórica y política para lograr un gran pacto social por Chihuahua. 
 
El fenómeno de la violencia que hace 100 años destruyó al país, es ahora un 
llamado de atención a la República para que no se cometa el error histórico de 
pensar que sólo con la fuerza se podía recuperar el orden. 
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Este es el momento de replantear una política social que incluya a quienes hoy 
toman las alternativas fuera de la ley, ante una falta de oportunidades. 
 
Desde aquí hago un llamado para que la violencia sea parte para recuperar el 
orden por los instrumentos del Estado, pero también que la política del Estado 
sea la política de inclusión para aquellos que hoy han tomado los caminos 
fuera de la ley. 
 
En estos momentos ya no hablemos de Cruz, Manuel y de David Chávez, 
quienes en Tomochi, con sus mujeres y sus hijos, dieron su vida, ofreciéndola 
por la libertad... hoy nuestro país vive lastimado, el crimen, la ambición 
desmedida de algunos pocos y la deshonra por la pérdida de valores han 
llevado a algunos a arremeter contra la vida y la dignidad humana... por ello 
debemos de reflexionar sobre la complejidad de nuestra historia; debemos 
asimilar el pasado. 
 
Es momento de deshacernos de los lastres que nos siguen aquejando como 
entonces: la pobreza, la marginación, la desigualdad... Hoy nuestra mejor arma 
para combatir las injusticias está en las ideas... que nuestros ideales deriven en 
acciones concretas y coordinadas entre un pueblo y un gobierno que lucha por 
una sociedad más armónica y humana; que valore la vida y la legalidad, como 
piezas fundamentales de la cotidianidad. 
 
Exhorto a los representantes de la ciudadanía chihuahuense a trabajar para 
velar los intereses de la sociedad. 
 
Hoy más que nunca debemos de aferrarnos a los valores que han hecho 
grande a los chihuahuenses. 
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A través del programa estatal denominado ‘Chihuahua Vive’, detonaré el 
desarrollo integral de Cuchillo Parado. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso pronunciado por el Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador de 
Chihuahua en el marco de los festejos por el centenario de la Revolución 
Mexicana que se llevaron a cabo en Cuchillo Parado, municipio de Coyame del 
Sotol. El discurso fue publicado el día 15 de noviembre de 2010 en el periódico 
El Diario. 
 
II. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 332 
Enunciados 17 
Párrafos 5 
Caracteres 1,605 
Promedio de longitud de enunciados 19.52 
Promedio de longitud de palabras 4.83 
 
       Es un discurso de mediana longitud con 1,605 caracteres, en el discurso 
se observa la utilización de enunciados bien elaborados pero de una longitud 
estándar, es decir no son demasiado largos, también el hecho de que las 
palabras sean cortas de 4.83 caracteres en promedio, ayuda para que el 
discurso sea más entendible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente Pasado Futuro Total 
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Compuesto de 
conjugaciones 
11 3 2 2 18 
61.11% 16.67% 11.11% 11.11% 100% 
 
 
      En el discurso se observa mayormente la utilización del tiempo presente 
simple con una frecuencia de 61.11 repeticiones, esto para expresar que el 
fenómeno de la violencia es una oportunidad de reflexión, hace un llamado 
para recuperar el orden y aferrarse a los valores. 
 
  
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
2 
3 
Segundo Tu / Ustedes 1 
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
13 
8 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
1 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella)  
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Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
 
      Se nota una preponderancia del pronombre “eso” que se refiere a: error 
histórico, la fuerza, orden, política social, desigualdad, etc. con una repetición 
de 13 ocasiones y el pronombre “ellos” para referirse a los actores históricos 
que sentaron bases para forjar lo que hoy es Chihuahua. 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Mental 
-…por ello debemos de reflexionar sobre la complejidad de nuestra historia… 
Relacional atributivo 
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-Hoy nuestra mejor arma para combatir las injusticias está en las ideas… 
Relacional identificativo 
-…que incluya a quienes hoy toman las alternativas fuera de la ley… 
Verbal:  
-…es ahora un llamado de atención a la República... 
Conductual: 
-…que no se cometa el error histórico… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
 1 1 1 1 1  5 
 20% 20% 20% 20% 20%  100% 
 
 
      El discurso está conformado por procesos mentales, relacional 
identificativo, relacional atributivo y conductual en la misma proporción de un 
20% cada uno. El mental se utiliza para invitar a los ciudadanos a la reflexión 
sobre su historia. El relacional atributivo para convencer de que la mejor arma 
contra las injusticias son las ideas, el identificativo para hablar de quienes están 
fuera de la ley y el verbal para hacer un llamado al orden social. 
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4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
  (debemos) -… debemos 
de reflexionar sobre la 
complejidad de nuestra 
historia… 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
  1 1 
  100% 100% 
 
      El discurso está elaborado en un tenor formal o de cortesía alta, dentro de 
un evento en donde se cuida el protocolo y no hace tanto uso de lenguaje 
coloquial.  
 
                                     4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso tiene coherencia lineal. El primer párrafo habla sobre el pasado 
y lo que ha ocurrido en el estado y la república. Sin embargo en el segundo 
habla el tema de lo que los ciudadanos deben de hacer para efectuar un 
cambio, todo ello relacionado con el primer párrafo. En el tercer párrafo sugiere 
un suceso ya ocurrido, aquí, se observa co-referencia al decir: ‘ya no hablemos 
de Cruz, Manuel y de David Chávez, quienes en Tomochi, con sus mujeres y 
sus hijos, dieron su vida’. En los siguientes dos párrafos vuelve el tema de los 
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cambios que los que él y los ciudadanos harán y deben hacer. El discurso tiene 
coherencia global, es razonable y comprensible en su totalidad. 
 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
(reduplicación) -
…es ahora un 
llamado de 
atención… desde 
aquí hago un 
llamado… 
 
(cliché) -Es 
momento de 
deshacernos de 
los lastres… 
 
(preterición) -…ya 
no hablemos de 
Cruz, Manuel y de 
David Chávez, 
quienes…dieron 
su vida, 
ofreciéndola por la 
libertad…hoy 
nuestro país vive 
lastimado… 
 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
1 1 1  3 
33.33% 33.33% 33.34%  100% 
 
 
      El discurso utiliza figuras retóricas de palabra, construcción y pensamiento 
en la misma proporción de un 33.33% cada una. La figura de palabra utiliza la 
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reduplicación para hacer un llamado a la sociedad para recuperar el orden, la 
figura de construcción utiliza el cliché para expresar que es momento de 
cambio, de deshacernos de lastres, la figura de pensamiento utiliza la 
preterición para referirse a personajes históricos que realizaron actos heroicos 
para enfatizar que a pesar de esos sacrificios nuestra sociedad vive lastimada. 
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                          ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 21 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 / Sección A miércoles 17 de noviembre 
de 2010 
 
Contempla Duarte retorno del Ejército a 
ciudades violentas 
JOSÉ HERNÁNDEZ 
El gobernador César Duarte contempla el regreso de patrullajes militares a las ciudades con mayor índice 
delictivo, esto como parte del combate contra el crimen organizado y por lo cual propondrá al Gobierno 
federal el regreso de soldados a calles chihuahuenses, principalmente en Ciudad Juárez. 
Con ello anunció que gestionará ante la Federación que el Ejército regrese a la frontera con actividades 
de inteligencia para combatir al crimen. 
"Me parece que el Ejército mexicano ha hecho una gran labor y el servicio de inteligencia que nos puede 
seguir prestando es muy eficaz para tener operativos más puntuales, con menos despliegue en las 
fuerzas, pero con más eficacia en los puntos de combate. Es lo que buscamos hacer", expresó el 
mandatario estatal. 
Precisó que será la próxima semana, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, cuando 
presente su propuesta y dijo que analizarán la situación que guardan los operativos realizados en las 
diversas corporaciones para combatir extorsiones, secuestros y ejecuciones. 
Asimismo recordó que en el Acuerdo Chihuahua, signado por el presidente Felipe Calderón y varios 
gobernadores que se reunieron en esta capital, se sentaron los pilares que permitan eficientar la 
coordinación de los cuerpos de seguridad. 
 
 
I. EXTRACTO 
Me parece que el Ejército Mexicano ha hecho una gran labor y el servicio de 
inteligencia que nos puede seguir prestando es muy eficaz para tener 
operativos más puntuales, con menos despliegue en las fuerzas, pero con más 
eficacia en los puntos de combate. Es lo que buscamos hacer. 
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Será la próxima semana, durante la reunión del Consejo Nacional de 
Seguridad, cuando presente mi propuesta. Analizaremos la situación que 
guardan los operativos realizados en las diversas corporaciones para combatir 
extorsiones, secuestros y ejecuciones. 
 
En el acuerdo Chihuahua, signado por el presidente Felipe Calderón y varios 
gobernadores, se sentaron los pilares que permitan eficientar la coordinación 
de los cuerpos de seguridad. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      El discurso fue pronunciado por el Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Chihuahua. Este fue publicado por El Heraldo de 
Chihuahua, en la página 18 de la sección A, el miércoles 17 de noviembre 
dentro de marco de los primeros 100  días de su gobierno. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 128 
Enunciados 6 
Párrafos 3 
Caracteres 714 
Promedio de longitud de enunciados 21.33 
Promedio de longitud de palabras 5.57 
 
      Este es un discurso breve escrito en 3 párrafos y conteniendo 714 
caracteres. El promedio de longitud de enunciados de 21.33 muestra 
enunciados que si no son cortos tampoco son demasiado extensos, las 
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palabras con 5.57 caracteres en promedio son de fácil entendimiento. El 
discurso está organizado de manera sencilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
5 1 2 2 10 
50% 10% 20% 20% 100% 
 
 
 
      En el tiempo preponderante de este discurso es el presente con un 50% de 
repetición cuando habla del desempeño del ejército, luego pasa al tiempo 
futuro con una repetición de 20% cuando habla de lo que hará en el Consejo 
Nacional de Seguridad, utiliza el tiempo pasado en un 20% para hablar de 
acuerdos que firmó. 
  
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
 
2 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
1 
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Eso 
Ellos 
4 
2 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
1 
1 
 
 
 
      En este discurso el gobernador utiliza el pronombre “eso” para referirse a la 
propuesta, lo que se pretende hacer, acuerdos, etc. específicamente proyectos, 
utiliza “su” (de ellos) para referirse al ejército. 
 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
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4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-…y el servicio de inteligencia que nos puede seguir prestando… 
Mental 
-Me parece que el ejército mexicano… 
-Es lo que buscamos hacer. 
-…analizaremos la situación… 
Relacional atributivo 
-…tener operativos más puntuales… 
Verbal 
-...en el acuerdo Chihuahua…se sentaron los pilares… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
1 3 1  1   6 
16.66% 50% 16.67%  16.67%   100% 
 
 
      En la tabla de procesos ideacionales se puede observar que el gobernador 
Cesar Duarte la mayoría de su discurso hablo en el proceso mental pues lo que 
quiere transmitir es el concepto que él tiene del ejército para que la gente 
acepte que este intervenga más y que acepte los planes que expone:  “Me 
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parece que el ejército mexicano…”, “Es lo que buscamos hacer.”, 
“…analizaremos la situación…” 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
 (sería) -…que nos puede 
seguir prestando… 
 
(haremos) -… 
analizaremos la situación 
que guardan los 
operativos… 
 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
 2  2 
 100%  100% 
 
      Es un discurso sencillo, de fácil comprensión y breve donde el lenguaje es 
medianamente formal por eso muestra un tenor medio o cortesía media en la 
interacción con la ciudadanía. 
 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      En el primero y segundo párrafo se encuentra una coherencia local ya que 
hacen conexión entre si y hablan de las mismas cosas. En el tercer párrafo 
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tiene una coherencia conceptual ya que son cosas que aún no existen  pero 
van a suceder. En el cuarto se encuentra una coherencia lineal ya que todas 
las frases tienen coherencia entre sí porque siguen hablando de lo mismo. En 
el último párrafo se encuentra una coherencia en general porque siguen 
hablando de lo mismo no se desvían del tema. 
 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
    
No hay figuras retóricas 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 22 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 10 / Sección A viernes 26 de noviembre de 
2010 
 
RECONOCE CÉSAR DUARTE: 
Es la Sierra un difícil reto para 
la seguridad 
"La Sierra tiene un fenómeno difícil por la vecindad con otros estados como Sonora, que es muy 
conflictiva y la vecindad con Sinaloa y Durango y eso alimenta todavía más la dificultad para mantener 
con mayor control al crimen organizado", manifestó ayer el gobernador César Duarte en torno a las 
peticiones de municipios de la zona occidente en materia de seguridad pública. 
Lo anterior formó parte de la "Reunión Regional de Desarrollo social, Gobernabilidad y Seguridad" 
realizada en Cuauhtémoc, como parte de las nueva política de desarrollo. 
"Esta región en especial es de suma importancia por el potencial en materia ganadera, minera, comercial, 
industrial, con lo cual se pretende consolidar el aeropuerto de Cuauhtémoc y el aeropuerto de Creel con lo 
cual permita acceder a los mercados del mundo", expresó el mandatario estatal. 
Asimismo expresó que entre las necesidades planteadas se detalló el esquema de presas importantes en 
la zona que permitirán el impulso de campo chihuahuense. 
Además destacó el proyecto de minería más importante del país el cual tendrá una exposición de 30 mil 
toneladas diarias de minerales. 
El mandatario estatal estuvo acompañado por el alcalde Israel Beltrán, quienes junto realizaron varias 
reuniones con empresarios y ciudadanos de este municipio. 
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I. EXTRACTO 
 
La sierra tiene un fenómeno difícil por la vecindad con otros estados como 
Sonora, que es muy conflictiva y la vecindad con Sinaloa y Durango y eso 
alimenta todavía más la dificultad para mantener con mayor control al crimen 
organizado. 
 
Esta región en especial es de suma importancia por el potencial en materia 
ganadera, minera, comercial, industrial, con lo cual se pretende consolidar el 
aeropuerto de Cuauhtémoc y el aeropuerto de Creel con lo cual permita 
acceder a los mercados del mundo. 
 
Entre las necesidades planteadas se detalló el esquema de presas importantes 
en la zona que permitirán el impulso del campo chihuahuense, además del 
proyecto de minería más importante del país, el cual tendrá una exposición de 
30 mil toneladas diarias de minerales. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
El siguiente análisis está basado en una nota publicada por el Heraldo de 
Chihuahua el viernes 26 de noviembre de 2010, donde el Gobernador de 
Chihuahua, Lic. César Duarte expone algunas de las situaciones que atraviesa 
el Estado, así como los propósitos de su mandato. Esto en el marco de los 
primeros cien días del gobierno estatal. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
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Palabras 126 
Enunciados 4 
Párrafos 4 
Caracteres 639 
Promedio de longitud de enunciados 31.50 
Promedio de longitud de palabras 5.07 
 
      El discurso es corto con solo 639 caracteres, los enunciados son largos 
mostrando un promedio de 31.50 palabras cada uno. Las palabras son 
medianas con 5.07 caracteres en promedio. El mensaje es corto, acerca de los 
retos en la sierra de Chihuahua, esto ayuda a que sea comprensible para la 
audiencia a pesar de los enunciados largos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
5  1 2 8 
62.5%  12.5% 25% 100% 
 
     Conforme a este segundo recuadro podemos apreciar que hay un cierto 
equilibrio, en tanto que el discurso se basa en ubicar al oyente en el presente, 
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es decir, hacerlo entender la situación actual de la Sierra de Chihuahua, para a 
partir de ello dilucidar los propósitos para el futuro. Solo una de las palabras 
está en pasado podemos observar que el orador no pretende fundamentarse 
en algo ya sucedido, o que ya se encontraba ahí sino que su atención está 
enfocada al presente.   
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
 
1 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
6 
1 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
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      Este es un discurso corto, sigue siendo apreciable cómo la falta de 
referencia, y así mismo, la falta de dirección lo caracteriza.  Así pues, no hay a 
alguien a quien este dirigido o tampoco un ese algo que se fundamente como 
un “yo”, el cual se responsabilice de todo lo afirmado,  solo una representación 
vana de algo que hará. El predominante “eso” con una repetición de 6 
ocasiones, se refiere a la necesidad, control, crimen organizado, esquema de 
presas y proyecto de minería. 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Mental 
-…se pretende consolidar el aeropuerto… 
-…se detalló el esquema de presas… 
-…el proyecto de minería… 
Relacional atributivo 
-La Sierra tiene un fenómeno difícil… 
-Esta región en especial es de suma importancia… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
 3 2     5 
 60% 40%     100% 
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      En base al análisis ideacional, podemos percibir que este discurso está 
inclinado primordialmente a los procesos mentales en un 60% de repetición, es 
decir, lleva al espectador  ideas aún inconclusas, las cuales se pretenden 
terminar o están en tal proceso. Así mismo, la función atributivas con un 40%, 
delimitan el marco por el cual los procesos mentales son desarrollados 
posteriormente, afirmando o atribuyendo ciertas características al tema de la 
seguridad en la Sierra.  
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
 (haremos) -se pretende 
consolidar… 
 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
 1  1 
 100%  100% 
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      Si nos basáramos únicamente en los modos de cortesía y la longitud del 
discurso, podríamos deducir que el hablante en esta ocasión pretende cierta 
cercanía con el espectador, no una cercanía forzosa, sino bastante equilibrada 
que delimita una relación cordial, que pretende un entendimiento sin romper 
barreras hacia un populismo o estar demasiado alejado como para crear una 
división entre el auditorio y el orador, sin embargo, aunque el discurso es lo 
suficientemente corto para que el uso de dos modos de cortesía sea suficiente 
es necesario mencionar que no hay una verdadera conexión entre el 
espectador y el orador, ni mucho menos un orden en las ideas planteadas.  
 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      La vaguedad en este discurso es uno de sus principales defectos. Esto, no 
es únicamente a causa de que el texto es bastante pequeño, sino que también, 
no se encuentra correctamente dirigido ni desarrollado. 
 
      "La Sierra tiene un fenómeno difícil por la vecindad con otros estados como 
Sonora, que es muy conflictiva y la vecindad con Sinaloa y Durango y eso 
alimenta todavía más la dificultad para mantener con mayor control al crimen 
organizado", aquí, fácilmente podemos observar la falta de coherencia 
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caracterizada en este texto, a causa de que es difícil determinar una 
continuidad en las ideas presentadas.  
 
      Si bien, el titulo del discurso claramente estipula su propósito; “Es la Sierra 
un difícil reto para la seguridad” a lo largo del texto, lo único referente a esta 
idea es el párrafo anteriormente citado. Posteriormente, Cesar Duarte comenta 
acerca de cómo acceder a los mercados del mundo, de la importancia de la 
minería y del campo, sin embargo, no hay en estas ideas un enlace claro que 
determine la relación con el título del discurso, simplemente ideas sueltas que 
no llegan a ninguna parte;  “entre las necesidades planteadas se detalló el 
esquema de presas importantes en la zona que permitirán el impulso de campo 
chihuahuense” “ el proyecto de minería más importante del país el cual tendrá 
una exposición de 30 mil toneladas diarias de minerales”.  
  
      A causa de esto es imposible encontrar una coherencia en el discurso 
anterior, su vaguedad se determina a causa de no tener una fundamentación la 
cual lo envuelva y lleve al espectador a generar un panorama completo. 
 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
    
 
 
No tiene figuras retóricas 
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El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A viernes 03 de diciembre 
de 2010 
 
ASEGURA EL GOBERNADOR DUARTE 
Esperan 40 personas prisión de por 
vida 
Son extorsionadores, secuestradores y 
sicarios 
SAMUEL EDUARDO GARCÍA 
El gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, dijo que hay poco más de cuarenta personas en espera 
de ser sentenciadas con la prisión vitalicia, luego de la Reforma al Sistema de Justicia Penal que fuera 
aprobada hace apenas algunas semanas. 
Al tomar la palabra en la inauguración de la Expo Venta Canaco 2010, dijo a los empresarios que estos 
son avances importantes contra la extorsión y otros delitos que afectan al comercio local, que se ha visto 
vulnerable ante estos actos, "han sido medidas nada cómodas, pero las necesitamos para recuperar el 
orden", dijo tajante. 
Destacó que hay avances importantes contra la extorsión, "hemos detenido muchas personas en Casas 
Grandes, Parral, Delicias, un delito donde el comerciante es vulnerable, porque está en la publicidad y ve 
en riesgo su integridad y la de su familia". 
Aseveró que en Chihuahua se debe respetar la ley, el trabajo y el patrimonio de los demás, y quien no lo 
haga, se verá enfrentado a este tipo de acciones legales. 
Indicó que en la coordinación sostenida entre las autoridades, ha sido elemental también el trabajo de los 
poderes Legislativo y Judicial, al no permitir que ningún delincuente en flagrancia quede libre, y anunció 
que están por "pulir" un nuevo paquete de reformas, enfocadas a eliminar la porosidad del sistema, para 
que ninguno sea liberado y todos estén en la cárcel. 
Duarte Jáquez se comprometió ante los empresarios a ser facilitador de la vida económica del estado, por 
eso es que las recomendaciones del sector fueron tomadas y se promovió la creación de la Secretaría de 
Economía, para dar un apoyo más certero a las micro y pequeñas empresas, que actualmente 
representan el 70 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado. 
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Además, se gestionó ante la Cámara de Diputados, un presupuesto para lograr la conjunción de recursos 
federales, por el fondo Pyme, para tener una capacitación más especializada y acceder a créditos 
blandos. 
El Fondo Chihuahua Vive plantea el establecimiento de recursos importantes, que permitan ser garantías 
líquidas y detonar los proyectos que tengan capacidad crediticia o impulsarla, siempre que cumplan con 
las necesidades elementales de ser proyectos viables. 
Planteó que los pequeños y medianos empresarios, tengan un seguro que garantice la vida a los dueños 
de los pequeños comercios, "explorar terrenos donde la organización y capacidad, ante las 
incapacidades, tengan una mayor solidez de seguridad a sus familias. 
"Con una cadena segura de comercios en la ciudad, tiene que ver por fortalecer antes estas condiciones a 
nuestros prestadores de servicios, no es fácil ante esta ola de violencia", lamentó Duarte Jáquez. 
Consideró que articular la estrategia de una cadena segura que genere en ella una comunicación 
inmediata a la atención de las fuerzas del orden, generará la recuperación de los espacios y el territorio 
que se ha visto vulnerado. 
 
I. EXTRACTO 
Hay poco más de cuarenta personas en espera de ser sentenciadas con la 
prisión vitalicia, luego de la Reforma al Sistema de Justicia Penal que fuera 
aprobada hace apenas algunas semanas.   Han sido medidas nada cómodas, 
pero las necesitamos para recuperar el orden.  
 
Hay avances importantes contra la extorsión, hemos detenido muchas 
personas en Casas Grandes, Parral, Delicias, un delito donde el comerciante 
es vulnerable, porque está en la publicidad y ve en riesgo su integridad y la de 
su familia. 
En Chihuahua se debe respetar la ley, el trabajo y el patrimonio de los demás, 
y quien no lo haga, se verá enfrentado a este tipo de acciones legales. 
Ha sido elemental también el trabajo de los poderes Legislativo y Judicial, al no 
permitir que ningún delincuente en flagrancia quede libre. Estamos por pulir un 
nuevo paquete de reformas, enfocadas a eliminar la porosidad del sistema, 
para que ninguno sea liberado y todos estén en la cárcel.  
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Me comprometo a ser facilitador de la vida económica del estado, por eso es 
que las recomendaciones del sector fueron tomadas y se promovió la creación 
de la Secretaría de Economía, para dar un apoyo más certero a las micro y 
pequeñas empresas, que actualmente representan el 70 por ciento del 
Producto Interno Bruto del Estado.  
 
Además, se gestionó ante la Cámara de Diputados, un presupuesto para lograr 
la conjunción de recursos federales, por el fondo Pyme, para tener una 
capacitación más especializada y acceder a créditos blandos. 
 
El Fondo Chihuahua Vive plantea el establecimiento de recursos importantes, 
que permitan ser garantías líquidas y detonar los proyectos que tengan 
capacidad crediticia o impulsarla, siempre que cumplan con las necesidades 
elementales de ser proyectos viables. 
 
Se planteó que los pequeños y medianos empresarios, tengan un seguro que 
garantice la vida a los dueños de los pequeños comercios. Explorar terrenos 
donde la organización y capacidad, ante las incapacidades, tengan una mayor 
solidez de seguridad a sus familias. 
 
Con una cadena segura de comercios en la ciudad, tener que ver por fortalecer 
antes estas condiciones a nuestros prestadores de servicios, no es fácil ante 
esta ola de violencia. 
 
Al articular la estrategia de una cadena segura que genere una comunicación 
inmediata a la atención de las fuerzas del orden generará la recuperación de 
los espacios y el territorio que se ha visto vulnerado. 
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II. CONTEXTO 
CAMPO 
      El anterior discurso fue pronunciado por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Chihuahua Lic. César Duarte Jáquez, y fue publicado el viernes 3 de 
diciembre de 2010 en el periódico El Heraldo de Chihuahua, a tres meses de 
haber obtenido el cargo. Se dirigió a los empresarios que acudieron a la 
inauguración de la Expo Venta Canaco de ese año, en la Ciudad de 
Chihuahua, Chih.  
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 459 
Enunciados 20 
Párrafos 10 
Caracteres 2,054 
Promedio de longitud de enunciados 22.95 
Promedio de longitud de palabras 4.47 
 
      Utiliza oraciones más o menos largas de una longitud de 22.5 palabras, 
pues explica varios procesos en una sola idea, pero mediante palabras cortas 
de 4.47 de longitud, para que a los oyentes les sea fácil de entender. Es un 
discurso mediano de 2,054 caracteres, en el que habla de los intereses de los 
comerciantes y empresarios así como su necesidad de seguridad. Da a 
conocer las soluciones que ya se han encontrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
13 4 4 6 27 
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48.15% 14.81% 14.81% 22.23% 100% 
 
      El tiempo mayormente utilizado es el presente en un 48.15%. Con ello, se 
muestra  que se están aplicando estrategias de seguridad, que se está 
actuando en el momento presente, las reformas se están aplicando, se están 
presentando cambios en la situación de la que se habla. El gobernador se 
preocupa por este problema, toma el compromiso ahora.  
 
      El pasado se utiliza en un 22.23%. Por medio de este tiempo expresa que 
hay leyes y reformas que ya han sido aprobadas o discusiones que ya han 
tenido lugar en pro de la situación. Esto para demostrar que, aunque quedan 
cosas por hacer, ya hay un avance que ha logrado en conjunto con otros 
organismos gubernamentales. 
 
  
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
1 
4 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
3 
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Eso 
Ellos 
10 
5 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
1 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
2 
 
5 
 
 
 
      El pronombre preponderante en este discurso es “eso”, utilizado en diez 
ocasiones para referirse a la ola de violencia o a cada una de las estrategias de 
seguridad en particular. 
Sólo una vez se utiliza el Yo, en un sutil, “me comprometo”, para demostrar a 
los oyentes que toma en serio su deber como gobernador y hará lo posible por 
mejorar la vida de los ciudadanos. 
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      Se utiliza el “nosotros” en cuatro ocasiones, pues el gobierno no es sólo él, 
sino todos los organismos e instituciones. Con ello deja ver que trabaja en 
conjunto con todos para lograr un cambio y mejorar, que se toman en cuenta 
opiniones de diferentes personas para llegar a una conclusión que a todos 
satisfaga. 
 
 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-Hemos detenido muchas personas… 
-Estamos por pulir un nuevo paquete de reformas… 
-…se promovió la creación de la Secretaría de Economía… 
-…gestionamos…un presupuesto…para tener más capacitación y acceder a 
créditos… 
-Los pequeños y medianos empresarios tendrán un seguro… 
-…ve en riesgo su integridad y la de su familia. 
Relacional atributivo 
-Han sido medidas nada cómodas… 
-…ha sido elemental también el trabajo de los poderes Legislativo y Judicial… 
-…tengan una mayor solidez de seguridad para sus familias… 
Conductual 
-…es un delito donde el comerciante es vulnerable… 
Existencial 
-Hay poco más de cuarenta personas en espera de ser sentenciadas… 
-Hay avances importantes contra la extorsión. 
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Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
6  3   1 2 12 
50%  25%   8.33% 16.67% 100% 
 
      El discurso recurre mayormente al proceso material en un 50%. El 
gobernador busca explicar lo que se está haciendo por el estado, lo que está 
pasando, lo que ha cambiado y cambiará por las reformas, las metas que hay 
que cumplir, las acciones que mejorarán el problema que se presenta. 
Relacional Atributivo. Atribuye características a las reformas gubernamentales, 
a las acciones tomadas, a los proyectos futuros, las medidas que se aplicarán 
contra el crimen, etcétera. 
Comportamiento. Habla de que deben respetarse las leyes, de que se busca 
recuperar el orden, de arreglar el sistema y no permitir que los corruptos 
queden libres, además de explorar nuevas soluciones a los problemas que 
presenta el estado. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(puedo) -Me 
comprometo a ser 
(haremos) -Explorar 
terrenos donde la 
(tenemos que) -En 
Chihuahua se debe 
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facilitador de la vida 
económica del estado… 
organización y la 
capacidad… 
 
(haremos) -…quien no lo 
haga, se verá enfrentado 
a este tipo de acciones 
legales. 
respetar la ley… 
 
(es necesario) -
…medidas nada 
cómodas, pero las 
necesitamos para 
recuperar el orden. 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
1 2 2 5 
20% 40% 40% 100% 
 
      Se utiliza cortesía alta y media en la misma proporción de 40%. El 
gobernador habla con respeto además de autoridad y formalidad. Declara que 
hay cosas que tienen que hacerse, que las leyes deben cumplirse, que hay 
necesidades que satisfacer, y que habrá castigos para quien no respete el 
orden. Sólo en una ocasión se usa la cortesía media, hablando a futuro sobre 
las acciones legales que se tomarán. La cortesía baja se brevemente, para 
decir que los criminales no quedarán impunes. 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
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      Cuenta con coherencia lineal, porque a lo largo de cada párrafo va 
enlazando ideas, hasta darle una coherencia global a todo el discurso. Inicia 
con el resultado de los esfuerzos por ajusticiar a los criminales, luego 
explicando el problema que éstos causan a los comercios y por consiguiente a 
los empresarios. Luego habla de las necesidades del comerciante y de las 
leyes que se aprobarán para su beneficio. Luego habla de los castigos que se 
darán a los secuestradores y sicarios, para seguir hablando de las reformas 
que en conjunto se han gestionado. Todo tiene un mismo fin: comunicar a los 
oyentes que se están tomando medidas para mejorar la seguridad del estado y 
en este caso especialmente la de los comercios. 
Hay coherencia de causa-efecto, pues se habla de que, por consecuencia de 
los crímenes de los crímenes habrá penalizaciones. Además de que, a causa 
de la violencia no es fácil dar seguridad a los comerciantes, pero que con las 
nuevas leyes obtendrán mejores condiciones. 
 
      Hay coherencia conceptual porque habla de términos que conciernen a los 
que escuchan (comerciantes) los cuales encontrarán lo que se habla como  
necesario. 
      Culmina con el proceso cognitivo de interpretación que le darán los 
oyentes, es decir, la coherencia textual de todo el discurso. 
 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
   (personificación) -
Han sido medidas 
nada cómodas… 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
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   1 1 
   100% 100% 
 
 
      El discurso recurre a una figura de sentido, la personificación: “Han sido 
medidas nada cómodas…” para referirse a la pena de cadena perpetua. Esta 
figura contribuye a la claridad del discurso pero también a emocionalmente 
acerarse a la ciudadanía. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 24 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 / Sección A jueves 08 de diciembre 
de 2010 
 
CÉSAR DUARTE: 
El estado, con mayor avance en 
seguridad 
“Reconocimiento del Gobierno Federal” 
MANUEL RUIZ 
Chihuahua es el estado que más ha avanzado en materia de seguridad, de acuerdo a los datos dados a 
conocer ayer por el Gobierno Federal y por otras entidades federativas, en el marco de la XLII Reunión 
Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada en la Ciudad de México, informó el 
gobernador del Estado, César Horacio Duarte Jáquez. 
“Vengo muy motivado por el reconocimiento del Gobierno Federal y de los estados de la República por los 
avances en materia de seguridad, no estamos satisfechos aún con los resultados, hay mucho por hacer, 
sin embargo, somos el estado que más ha avanzado y esto significa sin duda una gran oportunidad para 
poder con ello concluir una mejor condición de competitividad en el futuro”, dijo el jefe del ejecutivo 
estatal. 
“Si Chihuahua avanzó con la disminución de un 25 por ciento de los delitos, en números oficiales no 
nuestros, sino del Gobierno Federal, habla de que algo estamos haciendo bien y lo queremos hacer 
mejor, queremos fortalecer nuestra estrategia de seguridad”, enfatizó el gobernador. 
El mandatario estatal afirmó: “Queremos mantener nuestra prioridad en garantizar los derechos humanos, 
las garantías individuales y la procuración de justicia con eficacia, ayer, por ejemplo, la Fiscalía dio un 
avance con la detención de una banda de asaltabancos, que ya había abarcado algunas regiones del 
estado, pero afortunadamente los pudimos capturar”. 
Reiteró que continúa un frontal combate al secuestro con eficacia, y al momento suman cerca de 200 
secuestradores detenidos por la Fiscalía Estatal, y la coordinación con los demás órdenes de Gobierno se 
mantendrá y se hará más eficaz. 
“El resultado de la evaluación sobre Chihuahua de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económicos (OCDE) y el proyecto preliminar ya aprobado por los 34 países que integran el Consejo nos 
llena de motivación para el futuro de Chihuahua porque reconocen los avances en educación, en 
infraestructura y en seguridad, con las más de 200 reformas al marco jurídico en materia de procuración 
de justicia, lo cual coincide con el reconocimiento que ayer la Conago y el Gobierno Federal dio a 
Chihuahua”, aseveró el gobernador. 
Asimismo, dijo que el liderazgo de Chihuahua en la industria aeronáutica determina que es un estado 
atractivo y confiable para la inversión. 
 
 
I. EXTRACTO 
Vengo muy motivado por el reconocimiento del Gobierno Federal y de los 
Estados de la República por los avances en materia de seguridad, no estamos 
satisfechos con los resultados, hay mucho por hacer, sin embargo, somos el 
estado que más ha avanzado, y esto significa sin duda una gran oportunidad 
para poder con ello concluir una mejor condición de competitividad para el 
futuro. 
 
Si Chihuahua avanzó con la disminución de un 25 por ciento de los delitos, en 
números oficiales no nuestros, sino del Gobierno Federal, habla de que algo 
estamos haciendo bien y lo queremos hacer mejor, queremos fortalecer 
nuestra estrategia de seguridad.                     
 
Queremos mantener nuestra prioridad de garantizar los derechos humanos, las 
garantías individuales y la procuración de justicia con eficacia, ayer, por 
ejemplo, la Fiscalía dio un avance con la detención de una banda de 
asaltabancos, que ya había abarcado algunas regiones del estado, pero 
afortunadamente los pudimos capturar. 
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Continúa un frontal combate al secuestro, al momento suman cerca de 200 
secuestradores detenidos por la Fiscalía Estatal, y la coordinación con los 
demás órdenes de Gobierno se mantendrá y se hará más eficaz. 
 
El resultado de la evaluación sobre Chihuahua de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el proyecto preliminar ya 
aprobado por los 34 países que integran el Consejo nos llena de motivación 
para el futuro de Chihuahua porque reconocen los avances en educación, en 
infraestructura y en seguridad, con más de 200 reformas al marco jurídico en 
materia de procuración de justicia, lo cual coincide con el reconocimiento que 
ayer la Conago y el Gobierno Federal dio a Chihuahua. 
 
Asimismo, el liderazgo de Chihuahua en la industria aeronáutica determina que 
es un estado atractivo y confiable para la inversión. 
 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso pronunciado  por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Chihuahua Lic. César Duarte Jáquez y publicado por El Heraldo de Chihuahua 
el jueves 8 de diciembre de 2010 en Chihuahua, Chih. Esto dentro del marco 
de los primeros cien días del gobierno estatal. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 288 
Enunciados 14 
Párrafos 6 
Caracteres 1,517 
Promedio de longitud de enunciados 20.57 
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Promedio de longitud de palabras 5.26 
 
      Los enunciados con longitud promedio de 20.57 palabras, no son largos y 
aunado a la longitud de las palabras cortas de 5.26 caracteres, hace que el 
discurso sea fácil de entender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
13 1 3 2 19 
68.42% 5.26% 15.79% 10.53% 100% 
 
 
      Presente dominante en más de un 68.42%, lo cual implica que las cosas se 
hacen ahora mismo, están sucediendo, la estructuración del mensaje en tiempo 
presente resulta esperanzador para la comunidad pues denota acción. 
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
1 
5 
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Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
11 
7 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
2 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
3 
3 
 
 
      El pronombre “eso” se repite 11 veces, se refiere a oportunidad, condición, 
competitividad, estrategia de seguridad, prioridad, etc. “ellos” se refiere a los 
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actores implicados en el problema y en la solución: banda asaltabancos, 
Fiscalía Estatal, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Conago, etc. 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-…la disminución de un 25 por ciento de los delitos… 
-…los pudimos capturar. 
-Continúa un frontal combate al secuestro con eficacia... 
-…con más de 200 reformas al marco jurídico…. 
-…concluir una mejor competitividad para el futuro. 
Mental 
-Vengo muy motivado… 
-…no estamos satisfechos aún con los resultados… 
-…reconocen los avances… 
Relacional atributivo 
-…somos el estado que más ha avanzado… 
-..significa sin duda una gran oportunidad… 
-…algo estamos haciendo bien, y lo queremos hacer mejor… 
Verbal: 
-…determina que es un estado atractivo y confiable… 
Conductual: 
-…fortalecer nuestra estrategia… 
-…mantener nuestra prioridad en garantizar los derechos humanos… 
Existencial: 
-…hay mucho por hacer… 
-…los avances en educación, en infraestructura y en seguridad… 
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Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
5 3 3  1 2 2 16 
31.25% 18.75% 18.75%  6.25% 12.5% 12.5% 100% 
 
 
      El gobernador claramente quiere que sepamos lo que se hace, como 
proyectos y planes. Esto nos indica que no se está hablando sobre ninguna 
premisa si no de lo que se está haciendo. Por ejemplo: la disminución de un 25 
por ciento de los delitos, los pudimos capturar, continúa un frontal combate al 
secuestro con eficacia, con más de 200 reformas al marco jurídico, concluir una 
mejor competitividad para el futuro, etc. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
 (sería) -…poder concluir 
una mejor condición de 
competitividad. 
 
(debería) -…queremos 
fortalecer nuestra 
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estrategia… 
 
(debería) -…queremos 
mantener nuestra 
prioridad de garantizar 
los derechos humanos… 
 
(haremos) -…la 
coordinación con los 
demás órdenes de 
gobierno, se mantendrá y 
se hará más eficaz. 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
 4  4 
 100%  100% 
 
      El texto muestra un tenor de interacción de cortesía media, es decir que la 
interacción del discursante con la audiencia es medianamente cercana no 
totalmente formal. 
 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
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COHERENCIA 
      El texto tiene una coherencia global aun que se tengan enunciados largos y 
desorganizados y esto es debido a la co-referencia la cual está presente en 
todo el texto aludiendo al estado y la seguridad como algo que es positivo y 
que está por arriba, Él dice: La seguridad bajó, y esto es lo que “hacemos” 
ahora. 
 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de palabra Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
(anáfora) -…lo 
queremos hacer 
mejor…queremos 
fortalecer…queremos 
mantener.. 
(polisíndeton) -… 
los avances en 
educación, en 
infraestructura y 
en seguridad… 
 (gradación) -… 
algo estamos 
haciendo bien, y 
lo queremos 
hacer mejor… 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
1 1  1 3 
33.34% 33.33%  33.33% 100% 
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      El discurso recurre a tres estrategias en la misma proporción de 33.33%: 
figura de palabra (anáfora) “…lo queremos hacer mejor…queremos 
fortalecer…queremos mantener….” para que por medio de este ritmo de 
repetición el mensaje se quede en la mente de las personas. Figura de 
construcción (polisíndeton): “… los avances en educación, en infraestructura y 
en seguridad…” para dar énfasis a lo que se está logrando. Figura de sentido 
(gradación ascendente): “… algo estamos haciendo bien, y lo queremos hacer 
mejor” para enfatizar lo que el gobierno está haciendo correctamente. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 25 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 / Sección A jueves 09 de diciembre de 
2010 
 
INTENTO DE FUGA DE "EL NETO" 
Castigo a policías desleales: Duarte 
El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró ayer todo el peso de la ley para aquel policía 
desleal a las autoridades a raíz de la detención de cinco custodios por la evasión de un secuestrador en el 
intento de liberar a Ernesto Piñón de la Cruz, "el Neto", y advirtió: "Las filtraciones y deslealtad serán 
castigadas con severidad". 
Asimismo, puntualizó que es necesario esperar los resultados de las investigaciones, pero en caso de 
resultar responsables se procederá con todo el peso de la ley. 
"Las filtraciones y deslealtad serán castigadas con severidad para estimular el compromiso de los buenos 
elementos deseguridad. Lo que se juega en los cuerpos de seguridad es la vida de buenos elementos y 
no permitiremos que se ponga en riesgo", aseveró César Duarte. 
Además, informó que se trabaja para consolidar nuevos mecanismos que eviten sacar a los reos de alta 
peligrosidad de los penales del estado, con el objetivo de evitar hechos como el presentado el pasado 
lunes en Ciudad Juárez. 
Lo anterior fue manifestado a raíz del intento de liberación del secuestrador conocido como "el Neto", 
luego que un comando armado atacó la unidad en la que era trasladado sin lograr que éste escapara, 
pues fue detenido con un impacto de bala a la altura del ojo izquierdo. 
Ante ello autoridades ministeriales detuvieron a cinco celadores que lo custodiaban para efectuar las 
investigaciones correspondientes. 
 
 
I. EXTRACTO 
Se usará todo el peso de la ley para aquel policía desleal a las autoridades a 
raíz de la detención de cinco custodios por la evasión de un secuestrador en el 
intento de liberar a Ernesto Piñón de la Cruz, el Neto, Las filtraciones y 
deslealtad serán castigadas con severidad. 
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Es necesario esperar los resultados de las investigaciones, pero en caso de 
resultar responsables se procederá con todo el peso de la ley. 
 
Las filtraciones y deslealtad serán castigadas con severidad para estimular el 
compromiso de los buenos elementos de seguridad. Lo que se juega en los 
cuerpos de seguridad es la vida de buenos elementos y no permitiremos que 
se ponga en riesgo. 
 
Se trabaja para consolidar nuevos mecanismos que eviten sacar a los reos de 
alta peligrosidad de los penales del estado, con el objetivo de evitar hechos 
como el presentado el pasado lunes en Ciudad Juárez. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso ofrecido por César Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Chihuahua, ante autoridades en el marco de los primeros 100 días 
de su mandato. Publicado en “El Heraldo de Chihuahua”, en Chihuahua, Chih., 
el jueves 09 de diciembre de 2010, en la página 15, sección “A” 
 
 
II. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 109 
Enunciados 6 
Párrafos 4 
Caracteres 553 
Promedio de longitud de enunciados 18.16 
Promedio de longitud de palabras 5.07 
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      La estructura de este discurso cuenta con 4 párrafos compuestos de 6 
enunciados  es un discurso corto con solo 553 caracteres  con un promedio de 
18.15 palabras por oración y 5.07 caracteres por palabra lo cual significa que 
los enunciados son breves y las palabras cortas. El uso de lenguaje general lo 
hace entendible por la sencillez de las palabras, es concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
3   5 8 
37.5%   62.5% 100% 
 
      Este discurso muestra un uso de 62.50% de verbos en futuro porque se 
tienen planes de gobierno que aún no se concretan.  
Utiliza un 37.50% de los verbos en presente simple porque son acciones que 
se están haciendo en el momento. El usar verbos en presente y futuro es 
esperanzador, muestra acción y plan.  
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
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Primero Yo 
Nosotros 
 
3 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
6 
4 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
3 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
 
1 
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      El uso preponderante del pronombre “eso” se debe a que está hablando de 
un caso de filtración y deslealtad en las cárceles. Se refiere a “ellos”, los 
delincuentes. 
 
                                4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
                                                 4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-…la detención de cinco custodios por la evasión de un secuestrador… 
-…se procederá con todo el peso de la ley. 
-Las filtraciones y deslealtad serán castigadas con severidad… 
-…se trabaja para consolidar nuevos mecanismos… 
Relacional atributivo 
-Lo que se juega…es la vida de buenos elementos… 
Conductual 
-…esperar los resultados de las investigaciones… 
-…evitar hechos como el presentado el pasado lunes… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
4  1   2  7 
57.14%  14.29%   28.57%  100% 
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      Esta tabla muestra que el discurso  se enfoca en el proceso material e un 
57.14%, esto hace referencia a que la acción se está llevando a cabo en el 
momento, por ejemplo “se trabaja para consolidar nuevos mecanismos”. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
 (no haremos) -…no 
permitiremos que se 
ponga en riesgo… 
 
(haremos) -…en caso de 
resultar responsables se 
procederá con todo el 
peso de la ley. 
 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
 2  2 
 100%  100% 
 
      Este discurso está dirigido a la audiencia en un tenor medio o de cortesía 
media, es decir no formal protocolario pero tampoco informal. 
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4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      Este discurso no tiene coherencia por la omisión de conjunciones, 
conectores o coordinadores haciendo que el texto pierda sentido, también 
repite palabras, estructura y ritmo. 
 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
   (personificación) -
Las filtraciones y 
deslealtad serán 
castigadas con 
severidad… 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
   1 1 
   100% 100% 
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      El discurso recurre a la figura de sentido de personificación de las 
filtraciones y deslealtad para dar énfasis en el castigo a estos hechos. “Las 
filtraciones y deslealtad serán castigadas con severidad…” 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 26 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 / Sección A viernes 17 de diciembre de 2010 
 
Rechaza Duarte "pelear" primer lugar 
nacional en inseguridad 
ROCÍO GALLEGOS 
"De ninguna manera voy a pelear porque a Chihuahua lo pongan en el primer lugar en inseguridad", 
afirmó ayer el gobernador César Duarte al ser cuestionado sobre el señalamiento de que el INEGI 
maquilló las cifras de criminalidad en la entidad y la ubicó en el lugar número ocho de los estados en 
cuanto a su tasa de delitos. 
El mandatario pidió que no se piense en que Ciudad Juárez es la más violenta del mundo, o que 
Chihuahua es que tiene más delitos, "analicemos lo que está pasando en Michoacán o Tamaulipas", dijo. 
¿Pero eso puede impactar a la entidad, puede recibir menos recursos para combatir la inseguridad?, se le 
cuestionó. 
"No necesariamente. Yo prefiero no recibir un peso para seguridad y tener resuelto el problema, a estar 
recibiendo las millonadas y que estemos combatiendo muy poco la inseguridad", respondió durante su 
gira por esta frontera donde vino a presentar ante el Congreso del Estado, que sesionó ayer aquí, una 
iniciativa de reforma al sistema judicial y penal. 
Apenas el miércoles el Instituto Ciudadanos de Estudios Sobre Inseguridad (Icesi) exhibió que el Gobierno 
Federal "maquilla" y esconde las cifras sobre criminalidad en el estado, su percepción la basó en los 
resultados de la presentación de la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad que sitúa a Chihuahua en el 
octavo lugar nacional al bajar la tasa de delitos de 14 al 12 por cuento de 2009 a 2010. 
La entidad quedó abajo de Aguascalientes, Baja California Sur y Sonora, entre otras entidades, indicó el 
instituto. 
Sobre esto ayer Duarte Jáquez dijo es bueno que Chihuahua esté ubicado en el octavo lugar, pues eso 
indica que es atractivo o mejor que otros estados del país para la inversión extranjera. 
Explicó que eso es positivo si se toma en cuenta que ese dato es considerado los dueños de grandes 
corporaciones, quienes no vienen o no están en la entidad, pero que basan muchas de sus decisiones en 
esos índices. 
Entonces, "no me parece legítimo que en Chihuahua andemos peleando mayores lugares de inseguridad; 
si el INEGI ha dicho algo, pues hay que analizarlo, sobre todo los estados afectados". 
Indicó que no se va a poner a pelear por eso, porque actualmente se esta trabajando en que haya menos 
delitos y mejorar la percepción ciudadana, así como el ánimo de las personas. 
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I. EXTRACTO 
De ninguna manera voy a pelear porque a Chihuahua lo pongan en el primer 
lugar en inseguridad. 
 
No se piense en que Ciudad Juárez es la más violenta del mundo, o que 
Chihuahua es que tiene más delitos, analicemos lo que está pasando en 
Michoacán o Tamaulipas. 
 
Yo prefiero no recibir un peso para seguridad y tener resuelto el problema, a 
estar recibiendo las millonadas y que estemos combatiendo muy poco 
la inseguridad. 
Es bueno que Chihuahua esté ubicada en el octavo lugar, pues eso indica que 
es atractivo o mejor que otros estados del país para la inversión extranjera. 
 
Es positivo si se toma en cuenta que ese dato es considerado por los dueños 
de grandes corporaciones, quienes no vienen o no están en la entidad, pero 
que basan muchas de sus decisiones en esos índices. 
 
No me parece legítimo que en Chihuahua andemos peleando mayores lugares 
de inseguridad; si el INEGI ha dicho algo, pues hay que analizarlo, sobre todo 
los estados afectados. 
 
No me voy a poner a pelear por eso, porque actualmente se está trabajando en 
que haya menos delitos y mejorar la percepción ciudadana, así como el ánimo 
de las personas. 
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II. CONTEXTO 
CAMPO 
 
      El discurso fue publicado el día 17 de diciembre de 2010 en el periódico El 
Diario  porque el Gobernador de Chihuahua, Lic. César Duarte Jáquez, rechaza 
¨pelear¨ por el primer lugar nacional de inseguridad. Esto dentro del marco de 
los primeros cien días del gobierno estatal. 
 
II. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 196 
Enunciados 11 
Párrafos 5 
Caracteres 934 
Promedio de longitud de enunciados 17.81 
Promedio de longitud de palabras 4.76 
 
      En el discurso se puede observar que los enunciados son cortos y fluidos 
implicando que los que escuchan el discurso no se perderán fácilmente pues 
también las palabras que utiliza son cortas y se pueden entender con facilidad, 
esto ayuda a evitar confusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
14 1 1 2 18 
77.77% 5.56% 5.56% 11.11% 100% 
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      En el discurso se puede analizar que la mayoría de los enunciados son en 
presente simple en un 77.77%. Esto nos indica que Cesar Duarte enfocó su 
discurso en las acciones que se están ejerciendo actualmente. 
Este discurso tiene un 11.11% de los verbos en tiempo futuro. Esto nos indica 
que fue necesario mencionar algo que no haría en el futuro que es, pelear que 
Chihuahua quede en primer lugar de inseguridad. 
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
4 
4 
Segundo Tu / Ustedes 1 
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
8 
2 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
 
2 
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      El uso del pronombre “eso” tiene preponderancia con una repetición de 8 
ocasiones en el discurso. Se refiere al lugar en inseguridad, a el dato, a la 
situación, etc. 
 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-…se está trabajando en que haya menos delitos… 
Mental 
-…analicemos lo que está pasando… 
Relacional atributivo 
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-Es bueno que Chihuahua esté ubicado en el octavo lugar… 
-…eso indica que es atractivo o mejor… 
Conductual 
-De ninguna manera voy a pelear… 
Existencial 
-…lo que está pasando en Michoacán o Tamaulipas. 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
1 1 2   1 1 6 
16.67% 16.67% 33.32%   16.67% 16.67% 100% 
 
 
      Relacional atributivo es el proceso más utilizado en este discurso con un 
33.32% para expresar atributos de elementos a los que se está refiriendo, por 
ejemplo: “Es bueno que Chihuahua esté ubicado en el octavo lugar…” “…eso 
indica que es atractivo o mejor…para la inversión”, etc. puesto que el mensaje 
es que lo menos deseable es que Chihuahua tenga primer lugar en 
inseguridad. 
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4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(no se necesita) -Yo 
prefiero no recibir un 
peso para seguridad y 
tener resuelto el 
problema… 
(no deberíamos) -…que 
no se piense en que 
Ciudad Juárez es la más 
violenta del mundo… 
 
(no debemos) -No me 
parece legítimo que en 
Chihuahua andemos 
peleando… 
 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
1 2  3 
33.33% 66.67%  100% 
 
 
      El gobernador de Chihuahua uso un lenguaje relativamente cercano a los 
ciudadanos. Las palabras que uso para expresarse fueron claras para que 
todos pudieran seguir su discurso y no perderse. También esto implica que el 
gobernador intento hablar con ellos de una manera donde se puedan relacionar 
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con él y sentirse seguros de que los proyectos que está haciendo son para el 
bien de todos. Por lo tanto el discurso es de tenor o cortesía media de 66.67%. 
 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso muestra coherencia lineal. Cada idea lleva a la siguiente:  
“De ninguna manera voy a pelear porque a Chihuahua lo pongan en el primer 
lugar en inseguridad”.  “No se piense en que Ciudad Juárez es la más violenta 
del mundo”, “Yo prefiero no recibir un peso para seguridad y tener resuelto el 
problema”, “Es bueno que Chihuahua esté ubicada en el octavo lugar. Es 
positivo si se toma en cuenta que ese dato es considerado por los dueños de 
grandes corporaciones”. Tiene coherencia global porque la idea general del 
discurso es dejar en la mente de las personas que se está trabajando en que 
haya menos delitos y mejorar la percepción ciudadana, así como el ánimo de 
las personas. Es por ello que muestra coherencia de propósito y razón. 
 
 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
  (antítesis)-… 
prefiero no recibir 
un peso… a estar 
recibiendo las 
millonadas…  
 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
  1  1 
  100%  100% 
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      El discurso utiliza la figura de pensamiento, antítesis: expresa una acción 
que no aceptara que es tomar dinero: “prefiero no recibir un peso… a estar 
recibiendo las millonadas y que estemos combatiendo muy poco 
la inseguridad”. Esta figura ayuda a que la audiencia piense en que se ha 
logrado mucho con pocos recursos, más que en otros lugares que sí han 
recibido dinero para el proyecto. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 27 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A sábado 24 de diciembre 
de 2010 
 
CÉSAR DUARTE: 
Trabajamos para que sus hijos tengan 
seguridad 
Celebran jornadas navideñas con niños de la 
capital 
“Hoy les podemos decir que estamos trabajando para que sus hijos tengan seguridad en el futuro, ningún 
niño chihuahuense se va a quedar sin secundaria, sin preparatoria o sin universidad; que los papás estén 
tranquilos porque va a ser mejor la vida de sus hijos que como fue la de nosotros”, afirmó el gobernador 
del Estado, César Horacio Duarte Jáquez. 
El gobernador encabezó las jornadas navideñas acompañado de su esposa Bertha Gómez de Duarte y de 
sus hijos César Adrián, Olga Sofía y Bertha Isabel, la celebración de las Jornadas Navideñas en la capital 
del estado. 
Al dirigirse en especial a los niños presentes, el mandatario dijo: “Si sus padres les pueden heredar bienes 
materiales, qué bueno, pero esos se acaban; en cambio si ustedes van a la Universidad y tienen 
conocimiento, eso nadie se los va a quitar, esa será la mejor herencia que sus padres y que nosotros les 
podemos dejar, para que las futuras generaciones sean mejores que las actuales”. 
También exhortó a la concurrencia a dejar atrás los problemas y diferencias que se tuvieron con sus 
familiares y conocidos: “Hagamos un esfuerzo, no carguemos rencores, déjenlos en el 2010, son 
demasiados los problemas y demasiado corta la vida para vivir con los enojos del pasado”, indicó. 
Con la intención de que todos los niños puedan disfrutar de algún obsequio en esta temporada, el 
gobernador del estado, César Duarte Jáquez, en compañía de su esposa Bertha Gómez y sus hijos 
Bertha, Olga y César, entregaron juguetes a todos los niños que asistieron a la posada organizada en el 
gimnasio Rodrigo M. Quevedo. 
En el lugar había personas con zancos, payasos, globos, dulces, música, toda una fiesta para las familias 
que disfrutaron de una tarde que les hiciera olvidar los problemas cotidianos y poner una sonrisa en sus 
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rostros. 
El total de los asistentes fue de cinco mil personas, quienes en su mayoría eran niños que no salieron sin 
un juguete, ya que se rifaron 600 bicicletas, se regalaron pelotas, muñecas, juegos de mesa, carritos, 
bebés de plástico, patines y muchas cosas más. 
Cabe señalar que las Jornadas Navideñas fueron organizadas por el DIF Estatal, en coordinación con los 
diversos estados de Chihuahua, para que todos los pequeños pudieran tener un buen recuerdo. 
 
 
I. EXTRACTO 
Hoy les podemos decir que estamos trabajando para que sus hijos tengan 
seguridad en el futuro, ningún niño chihuahuense se va a quedar sin 
secundaria, preparatoria o sin universidad. Que los papás estén tranquilos 
porque va a ser mejor la vida de sus hijos que como fue la de nosotros. Si sus 
padres les pueden heredar bienes materiales, qué bien, pero esos se acaban, 
en cambio si ustedes van a la universidad y tienen conocimiento, eso nadie se 
los va a quitar, esa será la mejor herencia que sus padres y que nosotros les 
podemos dejar, para que las futuras generaciones sean mejores que las 
actuales. 
 
Hagamos un esfuerzo, no carguemos rencores déjenlos en el 2010 son 
demasiados los problemas y demasiado corta la vida para vivir con los enojos 
del pasado. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      Discurso pronunciado por el Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Chihuahua, con motivo de jornadas navideñas en 
Chihuahua y fue publicado el día sábado 24 de diciembre de 2010 en El 
Heraldo de Chihuahua.   
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III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
Elemento estadístico 
Palabras 132 
Enunciados 8 
Párrafos 3 
Caracteres 590 
Promedio de longitud de enunciados 16.5 
Promedio de longitud de palabras 4.46 
 
      El discurso es corto, cuenta solamente con 590 caracteres. Las palabras 
que se utilizan en este discurso son sencillas y cortas con una longitud 
promedio de 4.46 caracteres, los enunciados con una longitud de 16.5 palabras 
son cortos también, los párrafos tienen las pausas necesarias para una fácil 
comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
10  1 5 16 
62.5%  6.25% 31.25% 100% 
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      El tiempo presente con una preponderancia de 62.5% se utiliza para hacer 
sentir  que los cambios están sucediendo en el estado, que se trabaja para que 
los niños tengan seguridad y el uso del futuro con 31.25%, es para sembrar la 
esperanza en que la vida de los hijos de los chihuahuenses va a ser mejor que 
como fue la de sus padres. 
  
3. PRONOMBRES PERSONALES 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
 
6 
Segundo Tu / Ustedes 3 
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
1 
 
6 
4 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
1 
Segundo Tuyo / Suyo 2 
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
 
1 
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      El pronombre “nosotros” con una frecuencia de 6 ocasiones hace que este 
sea un discurso inclusivo en donde “estamos trabajando”. El pronombre “eso”, 
repetido 6 veces se refiere a conocimiento, herencia, esfuerzo, etc. “Ellos” se 
refiere a los hijos y a los padres. La idea es que todos estamos trabajando en el 
proyecto de seguridad para dar tranquilidad a nuestros hijos. 
 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-…estamos trabajando para que sus hijos… 
Relacional atributivo 
-Que los papás estén tranquilos…. 
-…esa será la mejor herencia… 
-…para que las futuras generaciones sean mejores… 
Relacional identificativo 
-…ningún niño chihuahuense se va a quedar sin secundaria… 
Verbal 
-Hoy les podemos decir… 
Conductual 
-Hagamos un esfuerzo… 
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Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
1  3 1 1 1  7 
14.29%  42.84% 14.29% 14.29% 14.29%  100% 
 
 
      El discurso muestra preponderancia del proceso relacional atributivo con 
42.84% 
para enfatizar la idea de que “los papás estén tranquilos….” Porque se están 
llevando a cabo estrategias de seguridad y que el hecho de darles una 
educación 
“….será la mejor herencia…” todo con el objetivo de que “…las futuras 
generaciones sean mejores…”. El proceso fue necesario para describir lo que 
se quiere lograr con las acciones tomadas. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
(es posible) -Hoy les 
podemos decir que 
estamos trabajando… 
(sería) -…la mejor 
herencia que sus padres 
y nosotros les podemos 
dejar… 
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Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
1 1  2 
50% 50%  100% 
 
      El discurso transitó de un tenor de cortesía media a baja o poco 
protocolario, respetuoso pero informal ya que se pronunció en el marco de 
festejos navideños ante niños y sus padres. Sus palabras son sencillas y fáciles 
de comprender. 
 
4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      En el discurso se puede observar coherencia de causa: estamos trabajando 
para que sus hijos tengan seguridad en el futuro. 
Así como coherencia de efecto: que los papás estén tranquilos porque va a ser 
mejor la vida de sus hijos que como fue la de nosotros. 
Coherencia de causa: Si ustedes van a la universidad, efecto: las futuras 
generaciones serán mejores. 
El discurso muestra coherencia global ya que se abordan los mismos temas 
que son la educación y la seguridad de los chihuahuenses, también se puede 
ver que tiene coherencia co-referencial relaciona el sustantivo del que se habla 
con un pronombre en una parte posterior del párrafo. Muestra coherencia lineal 
ya que se sigue un orden y cuenta con una conclusión. 
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IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
(anáfora y 
poliptoton) -…son 
demasiados los 
problemas y 
demasiado corta 
la vida para vivirla 
con los enojos del 
pasado. 
(polisíndeton) -
ningún niño 
chihuahuense se 
va a quedar sin 
secundaria, sin 
preparatoria o sin 
universidad… 
(metáfora) -…no 
carguemos 
rencores, déjenlos 
en el 2010… 
 
 
 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
1 1 1  3 
33.34% 33.33% 33.33%  100% 
 
      Se tiene una proporción equitativa de 33.33% de figuras de palabras 
(anáfora y poliptoton), figuras de construcción (polisíndeton) y figuras de 
pensamiento (metáfora). 
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      Utiliza polisíndeton para asegurar que “ningún niño chihuahuense se va a 
quedar sin secundaria, sin preparatoria o sin universidad”. Esa es una promesa 
muy esperanzadora, le da fuerza al discurso de que las cosas van a mejorar. 
Invita a olvidar rencores, a dejarlos en el pasado porque la vida es muy corta 
para vivirla enojado, para ello usa la anáfora, el poliptoton y la metáfora. 
La metáfora que se utiliza en este discurso es simple y fácil de comprender, 
intenta dar motivación a los ciudadanos, con las figuras de construcción se 
habla acerca de lo que se está haciendo para mejorar el estado. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO MEDIATIZADO 28 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 / Sección A viernes 30 de diciembre 
de 2010 
 
Mayor presencia de la sociedad 
Iniciativa de Duarte 
Una mayor presencia de la sociedad en las recomendaciones que para construir políticas 
de seguridad sean emitidas por los observatorios ciudadanos persigue la iniciativa que el mandatario 
César Duarte presentó ante a la legislatura chihuahuense para reformar la Ley del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública. 
Indicó que el objetivo de la propuesta es que los observatorios asuman una postura plural y apartidista, a 
fin de que incidan en las acciones que buscan mejorar la calidad de vida a través de una mejora 
constante en materia de seguridad y justicia. 
La iniciativa promueve que los observatorios sean elevados al rango de la legislación para que asuman la 
tarea de observar con objetividad el actuar de las autoridades y contribuir a generar un entorno de 
paz, seguridad, convivencia ciudadana y una cultura de la legalidad. 
Otro de los efectos propuestos es que los organismos se incluyan formalmente en el esquema del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, a fin de cumplir con el acuerdo que en junio del año pasado firmó 
el gobernador para hacer efectiva la participación de la sociedad en el diagnóstico, análisis y 
establecimiento de propuestas tendientes a recobrar la paz en la entidad. 
Así cumple con todo lo previsto en el acuerdo que se denominó “Por la Seguridad y la Convivencia”. 
Recordó que el Consejo de Seguridad se integra actualmente por seis ciudadanos que representan a la 
sociedad en cada una de las decisiones que se asumen junto a los tres poderes del Estado de 
Chihuahua. 
Estos últimos participan en la vigilancia puntual del cumplimiento de los mismos y, con la reforma 
propuesta, se les facultará para que “atendiendo a su labor realicen tareas específicas desde la parte 
ciudadana del Consejo”. 
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I. EXTRACTO 
Presenté ante la legislatura chihuahuense, una iniciativa para reformar la ley 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la cual promueve que los 
observatorios sean elevados al rango de la legislación para observar con 
objetividad el actuar de las autoridades y contribuir a generar un entorno de 
paz, seguridad, convivencia ciudadana y una cultura de la legalidad. 
Otro de los efectos propuestos es que los organismos se incluyan formalmente 
en el esquema del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a fin de cumplir con 
el acuerdo que en junio del año pasado firmé para hacer efectiva la 
participación de la sociedad en el diagnóstico, análisis y establecimiento de 
propuestas tendientes a recobrar la paz en la entidad. 
El Consejo de Seguridad se integra actualmente por seis ciudadanos que 
representan a la sociedad en cada una de las decisiones que se asumen junto 
a los tres poderes del Estado de Chihuahua. 
Estos últimos participan en la vigilancia puntual del cumplimiento de los mismo 
y, con la reforma propuesta, se les facultará para que atendiendo a su labor 
realicen tareas específicas desde la parte ciudadana del Consejo. 
 
II. CONTEXTO 
CAMPO 
      El discurso fue publicado por el Heraldo de Chihuahua, Chih. En la página 9 
de la A sección el 30 de Diciembre del 2010. Fue pronunciado por el Lic. César 
Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, este va 
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dirigido para la legislatura chihuahuense  para reformar la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. 
 
III. GRAMÁTICA SISTÉMICA FUNCIONAL DE HALLIDAY 
1. ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA 
 
Elemento estadístico 
Palabras 192 
Enunciados 9 
Párrafos 4 
Caracteres 1,005 
Promedio de longitud de enunciados 21.33 
Promedio de longitud de palabras 5.23 
  
      De acuerdo a la gráfica nos podemos dar cuenta de que el discurso es 
corto, conformado por solo 1,005 caracteres, las palabras son de fácil 
compresión pues son cortas así como los enunciados, que muestran una 
longitud de 21.33 palabras en promedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. TIEMPOS VERBALES 
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
de 
conjugaciones 
9  2 2 13 
69.24%  15.38% 15.38% 100% 
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      En la gráfica se puede observar el uso preponderante del tiempo presente 
simple en un 69.24%. Esto de alguna manera hace que la sociedad se sienta 
esperanzada por las acciones que está llevando a cabo hoy. 
 
 
3. PRONOMBRES PERSONALES 
 
Pronombres  personales  
Primero Yo 
Nosotros 
2 
Segundo Tu / Ustedes  
Tercero Él 
Ella 
Eso 
Ellos 
 
 
6 
3 
Pronombres posesivos 
Primero Mío 
Nuestro 
 
Segundo Tuyo / Suyo  
Tercero Su (de él/ella) 
Su (de eso) 
Su (ellos) 
 
2 
2 
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      El pronombre de uso preponderante “eso” en seis ocasiones, se refiere a la 
iniciativa para reformar la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al 
observatorio ciudadano y al Consejo Estatal de Seguridad Pública que traen 
esperanza de orden en chihuahua ante la situación de inseguridad. 
 
 
4. TRANSITIVIDAD – MODO – TEMA 
4.1 METAFUNCIONES 
4.1.1 METAFUNCIÓN IDEACIONAL 
Material 
-…generar un entorno de paz… 
-…cumplir con el acuerdo… 
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-…hacer efectiva la participación de la sociedad… 
-…participan en la vigilancia puntual… 
-…realicen tareas específicas… 
Mental 
-…observar con objetividad… 
Relacional atributivo 
-…se incluyan formalmente en el esquema del Consejo… 
Relacional identificativo 
-…seis ciudadanos que representan a la sociedad… 
Verbal 
-Presenté una iniciativa… 
Conductual: 
-…que asuman la tarea… 
 
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial Número 
total de 
procesos 
5 1 1 1 1 1  10 
50% 10% 10% 10% 10% 10%  100% 
 
      Se puede observar que Duarte se dirigió a la ciudadanía utilizado más el 
proceso material ya que este discurso está enfocado en varias acciones para 
generar un entorno de paz en Chihuahua como cumplir con un acuerdo, que la 
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sociedad participe, participar en la vigilancia puntual, realizar tareas 
específicas, etc. tal como se puede observar en el listado de procesos. 
 
4.1.2 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y TENOR) 
 
Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  
  (es necesario) -…que 
asuman la tarea de 
observar con 
objetividad… 
 
(debo) -…a fin de cumplir 
con el acuerdo que en 
junio firmé… 
 
(tenemos que) -
…representan a la 
sociedad en cada una de 
las decisiones…junto a 
los tres poderes del 
Estado de Chihuahua… 
 
(es necesario) -
…realicen tareas 
específicas desde la 
parte ciudadana del 
Consejo. 
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Cortesía baja Cortesía media Cortesía alta  TOTAL 
  4 4 
  100% 100% 
 
 
      El discurso está estructurado en un tenor formal protocolario por lo tanto 
utiliza lenguaje formal en un 100% que nos da como resultado cortesía alta. 
 
                                        4.1.3 METAFUNCIÓN TEXTUAL 
COHERENCIA 
      El discurso muestra coherencia de propósito y causa: Hay que reformar la 
ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para ayudar a generar un entorno 
de paz al poner orden a Chihuahua. Hay coherencia global, el tema se 
mantiene a través del discurso, pues este habla de estrategias como reformar 
la ley, implementar observatorios ciudadanos y que los organismos se incluyan 
formalmente en el esquema del Consejo Estatal de Seguridad Pública, las 
ideas se mantienen apegadas a esas acciones hasta el final del discurso por lo 
tanto tiene coherencia co-referencial y global. 
IV. CLASIFICACIÓN RETÓRICA 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figuras de 
sentido 
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No tiene figuras retóricas. 
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CAPÍTULO 5.  
HALLAZGOS Y CONSIDERACIONES 
      El discurso político y sus efectos está apoyado en técnicas de 
mercadotecnia y estrategia mediática en los medios de comunicación. Las 
tácticas verbales tienen un papel principal. Con el conjunto de estas estrategias 
el discurso político busca lograr el poder. A continuación se presentan los 
hallazgos de cada uno de los elementos del modelo propuesto, encontrados en 
los 28 discursos mediatizados sobre el tema de inseguridad en Chihuahua 
pronunciados por el Lic. César Duarte, Gobernador Constitucional del Estado.   
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TABLA 5.1 ESTADÍSTICA DE LA GRAMÁTICA     
 
      
Elemento estadístico Palabras Enunciados Párrafos Caracteres 
Promedio de 
longitud de 
enunciados 
Promedio 
de longitud 
de palabras 
Discurso 1 818 36 20 4148 23 5 
Discurso 2 227 13 4 1071 17.46 4.71 
Discurso 3 593 33 12 2783 17.96 4.69 
Discurso 4 625 24 16 3342 27.17 5.34 
Discurso 5 690 30 12 3224 23 4.67 
Discurso 6 822 42 20 4133 25.68 5.02 
Discurso 7 753 34 21 3819 20.91 5.07 
Discurso 8 716 41 13 3982 17.46 5.56 
Discurso 9 282 12 9 1498 23.5 5.31 
Discurso 10 567 26 11 2986 21.8 5.26 
Discurso 11 245 14 8 1210 17.5 4.93 
Discurso 12 159 7 3 823 22.71 5.17 
Discurso 13 192 10 4 962 19.2 5.01 
Discurso 14 160 10 3 859 16 5.36 
Discurso 15 292 12 6 1512 24.33 5.17 
Discurso 16 274 15 5 1460 18.26 5.36 
Discurso 17 329 17 8 1708 19.35 5.19 
Discurso 18 135 7 6 718 19.28 5.31 
Discurso 19 674 25 13 3371 26.96 5 
Discurso 20 332 17 5 1605 19.52 4.83 
Discurso 21 128 6 3 714 21.33 5.57 
Discurso 22 126 4 4 639 31.5 5.07 
Discurso 23 459 20 10 2054 22.95 4.47 
Discurso 24 288 14 6 1517 20.57 5.26 
Discurso 25 109 6 4 553 18.16 5.07 
Discurso 26 196 11 5 934 17.81 4.76 
Discurso 27 132 8 3 590 16.5 4.46 
Discurso 28 192 9 4 1005 21.33 5.23 
TOTAL 10,515 503 238 53,220 591.2 141.85 
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    La tabla de estadística de la gramática muestra que se contaron 53,220 
caracteres que conformaron 10,515 palabras en 503 enunciados que se 
organizaron en 238 párrafos los cuales construyeron los 28 discursos 
analizados. 
      Una vez obtenidos los condensados de los datos gramaticales de los 28 
discursos analizados, se procedió a sacar promedios para observar las 
tendencias de estos. 
      En promedio, cada discurso se conforma por 1,900 caracteres, es decir son 
discursos no muy largos, conteniendo 375.53  palabras,  las cuales se 
organizan en 17.96 enunciados y en 8.5 párrafos cada uno. Los enunciados 
mostraron una longitud promedio de 21, lo cual significa que son cortos, que las 
ideas se expresan de manera completa en enunciados sencillos con palabras 
de 5.06 caracteres en promedio, las cuales también son cortas. Esto se traduce 
 Palabras Enunciados Párrafos Caracteres Promedio 
de longitud 
de 
enunciados 
Promedio 
de 
longitud 
de 
palabras 
PROMEDIO 
 
 
375.53 17.96 8.5 1,900 21 5.06 
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en que el tamaño de enunciados y palabras contribuyen a  un ritmo fluido de 
los  discursos que facilita la comprensión de estos.  
TABLA 5.2 TIEMPOS VERBALES 
   
      
  
Presente Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
Discurso 1 18 7 3 14 42 
Discurso 2 11 1 1 5 18 
Discurso 3 27 2 1 7 37 
Discurso 4 5 1 1 19 26 
Discurso 5 10 2   18 30 
Discurso 6 24 1 4 16 45 
Discurso 7 21 2 13 3 39 
Discurso 8 18 4 1 22 45 
Discurso 9 5 1   8 14 
Discurso 10 14 4 1 7 26 
Discurso 11 11 2   5 18 
Discurso 12 11 1   1 13 
Discurso 13 4   1 9 14 
Discurso 14 8 2 2 4 16 
Discurso 15 15 4 2 2 23 
Discurso 16 16 3 2 1 22 
Discurso 17 14 1 1 4 20 
Discurso 18 5 1 1 2 9 
Discurso 19 34 4 10 2 50 
Discurso 20 11 3 2 2 18 
Discurso 21 5 1 2 2 10 
Discurso 22 5   1 2 8 
Discurso 23 13 4 4 6 27 
Discurso 24 13 1 3 2 19 
Discurso 25 3     5 8 
Discurso 26 14 1 1 2 18 
Discurso 27 10   1 5 16 
Discurso 28 9   2 2 13 
TOTAL 354 53 60 177 644 
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Presente 
Presente 
Compuesto 
Pasado Futuro Total 
354 53 60 177 644 
54.97% 8.23% 9.32% 27.48% 100% 
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      La gráfica muestra un uso preponderante del tiempo presente en el 
discurso Duartista con un 54.97% de frecuencia. Esto significa que el 
Gobernador sitúa su discurso en la problemática que Chihuahua está 
enfrentando en la actualidad con respecto a la inseguridad y violencia, habla de 
retos  y sobre todo de acciones que se están llevando acabo de manera 
inmediata. El ubicar a la ciudadanía en el hoy es un elemento importante pues 
no ancla su discurso en el pasado, pretende ser esperanzador. Esto es crucial 
para un gobernador que inicia su mandato, pues si no puede persuadir a  sus 
gobernados de que las cosas pueden cambiar cuando inicia la administración, 
menos lo creerán al pasar del tiempo a menos de que se muestren resultados 
positivos contundentes. Utiliza  27.48% del discurso en tiempo futuro pues 
plantea estrategias y planes que marcarán el rumbo de su gobierno. El hablar 
de futuro también es esperanzador si no se abusa de este tiempo gramatical, 
ya que situarse solo en el futuro dejaría un sentimiento de vaguedad en la 
audiencia de que se hacen demasiadas promesas y muy pocas cosas se 
concretizan. Los discursos muestran un 9.32% de uso del tiempo pasado, pues 
Duarte se refiere en sus discursos a hechos violentos de un pasado inmediato 
o a hechos históricos. Es positivo que no utilice mucho el tiempo pasado, pues 
cuando esto sucede, se provoca una sensación de estancamiento, pues hablar 
enfocándose en el pasado en una situación de inseguridad  como la de 
Chihuahua no sirve de mucho, son acciones puntuales las que se necesitan 
informar a la ciudadanía. Se utiliza en menor proporción aquéllas acciones que 
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se iniciaron en el pasado y que siguen teniendo su repercusión en el presente, 
solo en un 8.23%. 
TABLA 5.3 PRONOMBRES 
PERSONALES 
          
              
  
Pronombres Personales Pronombres Posesivos 
Primero Segundo Tercero Primero Segundo Tercero 
Yo Nosotros 
Tu / 
Ustedes 
Él Ella Eso Ellos Mío Nuestro 
Tuyo / 
Suyo 
Su 
él/ella 
Su 
eso 
Su 
ellos 
Discurso 1 14 8 6 3 1 13 13 5 0 0 2 1 3 
Discurso 2 1 0 1 2 0 13 4 0 0 1 0 2 1 
Discurso 3 12 8 5 1 0 4 7 1 2 1 0 1 3 
Discurso 4 0 9 2 2 0 9 10 1 0 0 1 2 9 
Discurso 5 5 18 0 0 0 9 9 1 0 0 0 2 2 
Discurso 6 18 13 2 3 0 11 1 2 0 0 0 0 5 
Discurso 7 1 14 0 1 0 3 14 11 0 0 0 1 1 
Discurso 8 13 2 0 0 0 15 15 5 0 0 0 0 2 
Discurso 9 3 1 0 1 0 6 1 1 0 0 0 2 0 
Discurso 10 4 5 0 0 0 15 8 2 0 2 0 1 3 
Discurso 11 3 5 0 1 1 4 4 0 1 0 0 2 2 
Discurso 12 3 4 2 0 0 7 0 0 1 1 0 0 0 
Discurso 13 6 2 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 2 
Discurso 14 2 5 0 2 0 7 5 0 0 0 0 2 1 
Discurso 15 5 5 0 3 0 10 7 0 1 0 0 1 0 
Discurso 16 2 7 0 3 0 9 8 1 0 0 1 2 1 
Discurso 17 3 7 0 1 0 13 6 1 0 0 0 1 1 
Discurso 18 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Discurso 19 6 11 0 2 0 19 12 2 0 1 0 2 2 
Discurso 20 2 3 1 0 0 13 8 0 1 0 0 0 0 
Discurso 21 0 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 1 1 
Discurso 22 0 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 
Discurso 23 1 4 0 3 0 10 5 0 1 0 2 0 5 
Discurso 24 1 5 0 0 0 11 7 0 2 0 0 3 3 
Discurso 25 0 3 0 0 0 6 4 0 3 0 0 0 1 
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Discurso 26 4 4 1 0 0 8 2 0 0 0 0 0 2 
Discurso 27 0 6 3 1 0 6 4 0 1 2 0 0 1 
Discurso 28 2 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 2 2 
TOTAL 113 153 24 30 2 240 166 35 13 8 6 28 53 
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      La gráfica de concentrados de pronombres nos muestra que el discurso 
Duartista utiliza preponderantemente pronombres personales en tercera y 
primera persona. 
      El pronombre personal en tercera persona “eso” con una frecuencia de 240 
ocasiones en 28 discursos, muestra la frecuencia con que se refiere a la 
inseguridad, violencia, situación, proyecto, programa, estrategia, plan, acción, 
instancia o solución. 
      El pronombre personal de la  tercera persona “ellos” con una frecuencia de 
166 ocasiones, se refiere a los involucrados en la situación de violencia, 
victimas, victimarios, comunidad o instituciones. 
      El uso del pronombre personal en primera persona del plural “nosotros” con 
una frecuencia de 153 ocasiones, incluye a la ciudadanía en los retos, 
responsabilidades  y en las soluciones, se utiliza como un medio para que los 
gobernados se sientan cercanos a su gobernador. Es por ello que este 
pronombre se utiliza en más ocasiones que el “yo” que solo es usado en 113 
ocasiones para expresar sus planes, además de mostrar un compromiso 
personal ante el reto de la inseguridad. 
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TABLA 5.4 METAFUNCIÓN 
IDEACIONAL 
     
         
  
Material  Mental  Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial TOTAL 
Discurso 1 7 7 5 1 6 7 6 39 
Discurso 2   3         2 5 
Discurso 3 2 2 1   10 3 2 20 
Discurso 4 9 1 1   1   3 15 
Discurso 5 14 1 1   2 3 1 22 
Discurso 6 6 3 2   3 4 2 20 
Discurso 7 2 2 2 1   3 1 11 
Discurso 8 11 3 2 1 4 2 1 24 
Discurso 9 5   1 1 1 1 1 10 
Discurso 10 4   1   3 2 1 11 
Discurso 11 1   2 1 2 1   7 
Discurso 12         3 2   5 
Discurso 13 3 1       2 1 7 
Discurso 14 2 1 1   4   1 9 
Discurso 15 1     1 3 2 1 8 
Discurso 16 2 2 2   1 2   9 
Discurso 17 2 1   1 2 3 1 10 
Discurso 18   2     1     3 
Discurso 19   4 3 1 4 1 1 14 
Discurso 20   1 1 1 1 1   5 
Discurso 21 1 3 1   1     6 
Discurso 22   3 2         5 
Discurso 23 6   3     1 2 12 
Discurso 24 5 3 3   1 2 2 16 
Discurso 25 4   1     2   7 
Discurso 26 1 1 2     1 1 6 
Discurso 27 1   3 1 1 1   7 
Discurso 28 5 1 1 1 1 1   10 
TOTAL 94 45 41 11 55 47 30 323 
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Material  Mental  
Relacional 
atributivo 
Relacional 
identificativo 
Verbal Conductual Existencial TOTAL 
94 45 41 11 55 47 30 323 
29.10% 13.93% 12.69% 3.41% 17.03% 14.55% 9.29% 100% 
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      La tabla de concentrado de procesos nos muestra que los discursos se 
construyeron a partir de 323 procesos ideacionales. El más preponderante es 
el material con un promedio de  frecuencia de uso de 29.10%. Este alto 
promedio concuerda con el mensaje Duartista en el sentido de que está 
haciendo cosas, implementando estrategias, tomando acciones para recuperar 
la paz en Chihuahua. A lo largo de los 28 discursos analizados se observó que 
debido  a que es el arranque de la administración 2010-2016 del gobierno 
estatal, no solo habla de acciones visibles en materia de seguridad y violencia, 
sino que también habla de iniciativas de ley, de construcción de carreteras, de 
escuelas, de presas, etc. El proceso que le sigue numéricamente es el verbal 
con 17.03%, este alto índice muestra que el discurso Duartista se basa en 
promesas, en convocar, en alentar a los ciudadanos a unirse a su estrategia. El 
conductual con 14.55%, lleva a los ciudadanos a simpatizar con su estrategia 
de gobierno al generar confianza pues les informa que será implacable al 
aplicar la ley y los  convocar a ser inflexibles ante la violencia, a ser 
respetuosos y responsables, al prometer que los Chihuahuenses no están 
solos pues tienen un gobernador que estará presente y atento. El proceso 
mental con 13.93% se utiliza en el discurso Duartista pues el gobernador deja 
ver a través de los 28 discursos analizados que está consciente de las 
expectativas de los chihuahuenses, que hay una percepción válida en la 
comunidad de falta de liderazgo, que él sabe que el reto es enorme, 
expresiones que utiliza para generar confianza. El proceso relacional atributivo 
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muestra un 12.67%. Este se manifiesta en los discursos cuando describen la 
situación no solo de seguridad, sino la necesidad de educación para rescatar a 
los jóvenes del crimen organizado, describe los estragos de la violencia, la 
situación de pobreza y marginación, la necesidad de empleos, etc. El 
gobernador deja claro que a pesar de que recibe un estado con problemas,  
tiene la voluntad de enfrentarlos y utiliza una estrategia poderosa: habla de los 
hijos, de que ellos merecen un Chihuahua mejor. Utiliza este proceso para dar 
mayor efecto al proceso material en donde muestra que está atendiendo a esas 
demandas. 
TABLA 5.5 METAFUNCIÓN INTERPERSONAL (MODALIDAD Y 
TENOR) 
      
  
Cortesía 
baja 
Cortesía 
media 
Cortesía 
alta  
TOTAL 
 Discurso 1 6 6 7 19 
 Discurso 2     5 5 
 Discurso 3 6 2 2 10 
 Discurso 4 2 2 3 7 
 Discurso 5 3 1 1 5 
 Discurso 6 4 3 4 11 
 Discurso 7 2 1 3 6 
 Discurso 8 1   2 3 
 Discurso 9 3 1   4 
 Discurso 10   1 3 4 
 Discurso 11 1   3 4 
 Discurso 12   2 1 3 
 Discurso 13   2 3 5 
 Discurso 14   1 2 3 
 Discurso 15 1 1 3 5 
 Discurso 16 1 2 1 4 
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Discurso 17     2 2 
 Discurso 18   1 1 2 
 Discurso 19 1   3 4 
 Discurso 20     1 1 
 Discurso 21   2   2 
 Discurso 22   1   1 
 Discurso 23 1 2 2 5 
 Discurso 24   4   4 
 Discurso 25   2   2 
 Discurso 26 1 2   3 
 Discurso 27 1 1   2 
 Discurso 28     4 4 
 TOTAL 34 40 56 130 
  
Cortesía 
baja 
Cortesía 
media 
Cortesía 
alta  
TOTAL 
34 40 56 130 
26.15% 30.77% 43.08% 100% 
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      La gráfica muestra que el discurso Duartista usa predominantemente  
cortesía alta en un 43.08%, pues la interacción que sostuvo con los receptores 
fue en un tenor de formalidad utilizando expresiones como debo, es necesario, 
tenemos que, no debemos, no deberíamos, no es posible, etc. Transita a 
cortesía media con un  30.77% en el uso de expresiones como haremos, haré, 
sería, debería, no haremos, no haré, no sería, no es y  no era. Muestra un uso 
de cortesía baja en un 26.15%  para expresiones como puedo, es posible, se 
pudiera, no se necesita, y no tengo qué.  Esto es un resultado lógico si se 
considera que los discursos comprenden los primeros cien días de gobierno en 
donde los mensajes fueron cuidadosamente estructurados. Discursos 
posteriores serían objeto de otra tesis doctoral puesto que con el tiempo el 
estilo del discurso cambió a expresiones más coloquiales y el orden de las 
ideas se tornó diferente. 
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      Algo que se debe anotar es que varios de los discursos iniciaban en un 
tenor de cortesía baja con vocabulario coloquial, metáforas o clichés, como por 
ejemplo: “Juárez no necesita que le den, solo que no le quiten…”, “Inicio mi 
mandato con una aspiración fundamental, que al final se me recuerde como el 
gobernador que supo poner orden….”, es decir establecía una relación cercana 
con la audiencia y una vez capturada su atención,  transitaban a cortesía alta o 
un estilo protocolario.  
TABLA 5.6 CLASIFICACIÓN 
RETÓRICA 
   
      
  
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido TOTAL 
Discurso 1 6 6 1 6 19 
Discurso 2   1 1 3 5 
Discurso 3 3 7 2 4 16 
Discurso 4       2 2 
Discurso 5   2 1 5 8 
Discurso 6 2       2 
Discurso 7 2   1 9 12 
Discurso 8   1   2 3 
Discurso 9       4 4 
Discurso 10     2 2 4 
Discurso 11   3 1 3 7 
Discurso 12 1     2 3 
Discurso 13       1 1 
Discurso 14       1 1 
Discurso 15       2 2 
Discurso 16 1 1   1 3 
Discurso 17       2 2 
Discurso 18           
Discurso 19 3 1 2 4 10 
Discurso 20 1 1 1   3 
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Discurso 21           
Discurso 22           
Discurso 23       1 1 
Discurso 24 1 1   1 3 
Discurso 25       1 1 
Discurso 26     1   1 
Discurso 27 1 1 1   3 
Discurso 28           
TOTAL 21 25 14 56 116 
 
Figura de 
palabra 
Figura de 
construcción 
Figura de 
pensamiento 
Figura de 
sentido 
TOTAL 
21 25 14 56 116 
18.10% 21.55% 12.07% 48.28% 100% 
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      La gráfica muestra que las figuras retóricas más utilizadas por el discurso 
Duartista son las figuras de sentido en un 48.28%, dentro de estas figuras 
están la sinestesia, personificación, metáfora, comparación y gradación. 
      Las figuras de construcción son utilizadas en un 21.55%, dentro de estas 
figuras están el cliché, el asíndeton y el hipérbaton. 
      Las figuras de palabras se utilizaron en un 18.10% como lo son la anáfora 
poliptoton y anadiplosis. 
      La función persuasiva de estas figuras retóricas jugó un papel muy 
importante para dar fuerza al mensaje Duartista que en resumen busca: 
      Que los chihuahuenses pierdan el miedo, recuperar la confianza de los 
ciudadanos,  devolver la paz a Chihuahua empezando por los hogares, hace 
sentir que el esfuerzo particular de las familias  sí va a tener resultado, hace 
18.10% 
21.55% 
12.07% 
48.28% Figura de palabra
Figura de construcción
Figura de pensamiento
Figura de sentido
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sentir que el gobierno va a poner su parte estratégica y operativa y busca la 
participación de la diversidad de grupos.      
      Se han analizado 28 muestras del discurso Duartista aplicando el modelo 
GSPR que proporciona un marco teórico para el análisis crítico del discurso. Se 
han cumplido los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación: A) Se 
localizó el discurso político mediatizado sobre inseguridad en la nota 
periodística en los dos periódicos más importantes de la capital del estado de 
Chihuahua, México: El Heraldo de Chihuahua y el Diario en el periodo del 4 de 
Octubre del 2010 al 8 de Enero del 2011, dentro del marco de los primeros cien 
días del mandato del Lic César Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Chihuahua, 13 ediciones pertenecientes a El Diario y 15 ediciones al 
Heraldo de Chihuahua. La localización se dio en la base de datos INPRO, 
Memoria Viva de Chihuahua, la cual es una hemeroteca digital. 
B) Se han descrito los elementos lingüísticos y retóricos utilizados en dichos 
discursos. El detalle se encuentra en el capítulo cuatro de este trabajo de 
investigación. C) Se han clasificado los recursos lingüísticos (gramáticos, 
semánticos pragmáticos) y retóricos utilizados de acuerdo al modelo GSPR. Se 
clasificaron los elementos gramáticos utilizando la Gramática Sistémica de 
Michael Halliday así como los elementos semánticos o de coherencia de 
acuerdo al lingüísta de gramática textual Teu Van Dijk. Los elementos 
pragmáticos de acuerdo a los diferentes procesos utilizados para el contexto en 
la teoría sistémica y los elementos retóricos se clasificaron de acuerdo a las 
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categorías provistas por Jean Jacques Robrieux. D) Se interpretaron 
ampliamente los condensados del análisis lingüístico: tiempos verbales, 
pronombres, análisis semántico o coherencia, análisis pragmático o contextual 
y análisis retórico en el capítulo en el capítulo cinco. 
 
CONCLUSIONES 
      A través de la siguientes conclusiones se exponen las consideraciones 
finales que sintetizan lo expuesto durante la presente investigación: 
 
1. El análisis crítico del discurso permitió observar un panorama en donde a 
través de los 28 discursos Duartistas se muestra empatía hacia el ciudadano: 
en primer lugar se reconoce el problema de inseguridad en Chihuahua, se le 
asegura a la ciudadanía que se están tomando las medidas necesarias para la 
solución del mismo y abunda en las frases donde se pretende dar la certeza al 
receptor de que el gobernador está presente, como un líder sólido que hace 
frente a la adversidad. El discurso Duartista apela también a la identidad. Es de 
llamar la antención que a través del discurso 19 “Que no nos regateen origen 
de la Revolución”, alude al patriotismo y a la identidad de la población ya que 
es un discurso pronunciado en una zona rural llamada Cuchillo Parado, en 
dondé habló del orgullo de ser cuna de la Revolución Mexicana, utilizando 
verbos en pasado llevando a la audiencia hacia la memoria colectiva de lo que 
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hemos sido (tradición) utilizando más figuras retóricas que en ningún otro 
discurso, asegura que “estamos de pie” para establecer un punto de partida en 
donde utilizando un tenor de cortesía alta o protocolario,  urge a la ciudadanía a 
realizar un pacto social por Chihuahua. El formato de dicho discurso parece ser 
más efectivo ante este público posiblemente porque en las pequeñas 
poblaciones donde no abundan las influencias externas y diversas de los 
medios de comunicación, las personas tienden a construir su realidad a partir 
de sus tradiciones locales y de valores compartidos, por lo tanto un discurso 
que apela a estos, será bien recibido. 
 
2. Se pudo concluir que el discurso político en Chihuahua muestra elementos 
gramáticos, léxicos y semánticos (coherencia) observables cuya recurrencia 
arroja datos significativos sobre la estructuración del mismo. Se observa que 
los discursos no son muy largos, conteniendo 375.53 palabras en promedio. 
Los enunciados mostraron una longitud promedio de 21 palabras y las palabras 
de 5.05 caracteres en promedio lo cual se traduce en que el tamaño corto de 
enunciados y palabras contribuyen a  un ritmo fluido de los  discursos que 
facilita la comprensión de estos. Hay un uso preponderante del tiempo presente 
con un 54.97% de frecuencia. Esto significa que el Gobernador sitúa su 
discurso en la problemática que Chihuahua está enfrentando en la actualidad 
con respecto a la inseguridad y violencia, habla de retos  y sobre todo de 
acciones que se están llevando a cabo de manera inmediata, lo cual es 
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importante pues al no anclar su discurso en el pasado o solo en promesas este 
se torna esperanzador. Esto es crucial para un gobernador que inicia su 
mandato, para persuadir a  sus gobernados de que las cosas pueden cambiar 
desde el inicio de su administración, pues de no ser así será difícil que lo crean 
al pasar del tiempo, a menos de que se muestren resultados positivos 
contundentes.  
 
3. La manera en que la nota periodística en los dos medios impresos de 
comunicación utilizados presentó el discurso Duartista, permitió encontrar 
elementos que muestran  una coherencia co-referencial, ya que dentro de cada 
discurso, hace alusión constante a  planes, individuos e instituciones que son 
los sujetos centrales del tema. Desarrolla coherencia de hechos relacionados, 
ya que habla sobre varios planes que tienen que ver con el mismo problema de 
inseguridad. Muestra coherencia conceptual, ya que habla de aspectos no 
tangibles que solamente son conceptos no definidos, como lo son la paz, la 
seguridad y la tranquilidad. La coherencia causa-efecto, nos lleva a entender el 
problema de inseguridad y de los estragos que provoca en la sociedad. 
 
4. De acuerdo con lo observado en los medios impresos de comunición, el 
gobernador Duarte utiliza preferentemente los pronombres en tercera persona. 
Por ejemplo el pronombre personal “eso” con una frecuencia de 240 ocasiones 
en 28 discursos, muestra la frecuencia con que se refiere a la inseguridad, 
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violencia, situación, proyecto, programa, estrategia, plan, acción, instancia o 
solución. El pronombre de la  tercera persona “ellos” con una frecuencia de 166 
ocasiones, se refiere a los involucrados en la situación de violencia, victimas, 
victimarios, comunidad o instituciones. El uso del pronombre en primera 
persona del plural “nosotros” con una frecuencia de 153 ocasiones, incluye a la 
ciudadanía en los retos, responsabilidades  y en las soluciones, se utiliza como 
un medio para que los gobernados se sientan cercanos a su gobernador. Es 
por ello que este pronombre se utiliza en más ocasiones que el “yo”, el cual 
solo es usado en 113 ocasiones para expresar sus planes, además de mostrar 
un compromiso personal ante el reto de la inseguridad. 
 
5. El gobernador Duarte inicia con un discurso políticamente correcto ya que 
este es el producto de un proceso pragmático: se da bajo una situación, en un 
contexto y con unos fines específicos. El discurso ha sido pertinente 
pragmáticamente pues los chihuahuenses necesitaban escuchar qué rumbo 
llevaría el estado en materia de seguridad al iniciar el gobierno, debido a la 
situación crítica que el estado ha vivido en ese sentido. Los ciudadanos 
necesitaban certeza en medio del caos y el discurso fue concreto en cuanto a 
los planes para resolver el problema. 
El discurso analizado se da dentro de los cien primeros días de gobierno 
estatal, del 4 de octubre del 2010 al 8 de enero del 2011. Son discursos 
mediatizados por los dos medios impresos más importantes en Chihuahua.  
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6. El discurso político en Chihuahua se conforma de argumentos que se 
plantean de acuerdo a lo creíble, no a una verdad que se pueda demostrar. 
Para conformar argumentos creíbles se analizó de qué procesos estaban 
conformados los discursos, procesos que quedan en la mente de las personas 
como algo más concreto. De 323 procesos con los que se construyeron los 28 
discursos, el más preponderante es el material con un promedio de  frecuencia 
de uso de 29.10%. Este alto promedio concuerda con el mensaje Duartista en 
el sentido de que está haciendo cosas, implementando estrategias, tomando 
acciones para recuperar la paz en Chihuahua. A lo largo de los 28 discursos 
analizados se observó que debido  a que es el arranque de la administración 
2010-2016 del gobierno estatal, no solo habla de acciones visibles en materia 
de seguridad y violencia, sino que también habla de iniciativas de ley, de 
construcción de carreteras, de escuelas, de presas, etc. El proceso que le 
sigue numéricamente es el verbal con 17.03%, este alto índice muestra que el 
discurso Duartista se basa en promesas, en convocar, en alentar a los 
ciudadanos a unirse a su estrategia. El conductual con 14.55%, lleva a los 
ciudadanos a simpatizar con su estrategia de gobierno al generar confianza 
pues les informa que será implacable al aplicar la ley y los  convocar a ser 
inflexibles ante la violencia, a ser respetuosos y responsables, al prometer que 
los Chihuahuenses no están solos pues tienen un gobernador que estará 
presente y atento. El proceso mental con 13.93% se utiliza en el discurso 
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Duartista pues el gobernador deja ver a través de los 28 discursos analizados 
que está consciente de las expectativas de los chihuahuenses, que hay una 
percepción válida en la comunidad de falta de liderazgo, que él sabe que el reto 
es enorme, expresiones que utiliza para generar confianza. El proceso 
relacional atributivo muestra un 12.67%. Este se manifiesta en los discursos 
cuando describen la situación no solo de seguridad, sino la necesidad de 
educación para rescatar a los jóvenes del crimen organizado, describe los 
estragos de la violencia, la situación de pobreza y marginación, la necesidad de 
empleos, etc. El gobernador deja claro que a pesar de que recibe un estado 
con problemas,  tiene la voluntad de enfrentarlos y utiliza una estrategia 
poderosa: habla de los hijos, de que ellos merecen un Chihuahua mejor.  
 
7. Para que un mensaje sea bien recibido por un auditorio que ya no concede 
credibilidad por estar inmerso en una situación de extrema inseguridad, la 
elaboración de las estrategias persuasivas (retórica), se realiza en función de 
las características de esta situación; para mover emociones, formar opiniones y 
prejuicios en sus lectores (modelos mentales); de esa manera produce y 
reproduce el poder. El discurso Duartista utiliza como estrategia persuasiva 
predominante las figuras de sentido en un 48.28%, dentro de estas figuras 
están la sinestesia, personificación, metáfora, comparación y gradación. Utiliza 
la sinestesia para apelar a los sentidos “ser sensible para observar”, la 
personificación “valores espirituales que me permitieron salir a…”, la paradoja 
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“la población está harta del hambre…”, la metáfora “la familia es el pilar donde 
uno descansa”, etc. Centra mucho sus figuras para fortalecer la idea de que es 
un hombre de familia con pasión por Chihuahua y que es sensible a la 
problemática como el hambre o el miedo del pueblo. Esto para dar mayor 
credibilidad a un discurso en donde mencionará posteriormente estrategias de 
su gobierno. Las figuras de construcción son utilizadas en un 21.55%; dentro 
de estas figuras están el cliché, el asíndeton y el hipérbaton. Las figuras de 
palabras se utilizaron en un 18.10% como lo son la anáfora poliptoton y 
anadiplosis. La función persuasiva de estas figuras retóricas jugó un papel muy 
importante para dar fuerza al mensaje Duartista que en resumen busca: 
      Que los chihuahuenses pierdan el miedo, recuperar la confianza de los 
ciudadanos,  evolver la paz a Chihuahua empezando por los hogares, hace 
sentir que el esfuerzo particular de las familias  sí va a tener resultado, hace 
sentir que el gobierno va a poner su parte estratégica y operativa y busca la 
participación de la diversidad de grupos. 
8. Algo que se debe anotar es que la mayoría los discursos Duartistas iniciaban 
en un tenor de cortesía baja con vocabulario coloquial, metáforas o clichés, 
como por ejemplo: “Juárez no necesita que le den, solo que no le quiten…”, 
“Inicio mi mandato con una aspiración fundamental, que al final se me recuerde 
como el gobernador que supo poner orden….”, es decir establecía una relación 
cercana con la audiencia y una vez capturada su atención,  transitaban a 
cortesía alta o un estilo protocolario.  
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 9. Es muy relativo considerar que el poder que yace en el discurso político se 
puede resumir en lograr la confianza de los ciudadanos para dominarlos, pues 
se deben tener los elementos léxicos, semánticos, pragmáticos y retóricos para 
“encantar” con el discurso y al encantar, dominar, pues se tiene ganada la 
opinión de las masas.  Sería una necedad negar que los medios ostentan un 
poder enorme pues deciden qué se publica y qué no o quién habla y quién no, 
qué va en primera plana y qué no, o qué se habla sobre alguien. Eso es de 
gran influencia en la opinión de la ciudadanía. Sin embargo, sabemos que las 
personas actúan según sus valores, creencias, educación y opinión de las 
cosas. Lo que se reconoce también es que las personas no creemos todo lo 
que se nos dice, lo que vemos en la televisión, lo que leemos o lo que 
escuchamos en el discurso político. Si partimos de la premisa de que estamos 
influenciados por la cultura, valores e ideologías de la familia, la iglesia, la 
escuela, los grupos de amigos, los clubes u organizaciones a las que 
pertenecemos, es decir, que no vivimos aislados, entonces entendemos que 
existen ideas individuales pero también colectivas que parten de una identidad 
creada por y a través del discurso, en las que los demás tienen gran influencia 
sobre nosotros, surge una realidad a la vista: el discurso político no puede 
lograr un dominio total de la mente de las personas, pues el discurso interno, 
tanto el individual como el grupal, forjan criterios, maneras de ver el mundo que 
afortunadamente conforman una forma diferente de discurso: el discurso 
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inteligente, el que cuestiona, el que critica, el que resiste el bombardeo de 
cualquier discurso de poder.  
 
10. El discurso mediatizado ejerce un poder en la audiencia si este seduce, 
provoca, incita e invita a acciones, o bien, a conformar ideologías individuales y 
colectivas. El discurso no logra estos fines si no apela a la identidad de quienes 
lo reciben y al contexto en donde los individuos entienden su realidad. Una vez 
que el discurso parte de un contexto, su poder también radicará en una 
contribución justa de este en cuanto a la información que la audiencia necesita 
escuchar; que esta sea verdadera, que sólo toque los aspectos relevantes de la 
realidad y que su claridad y transparencia eviten cualquier ambigüedad o 
confusión.  
 
      Vivimos un momento histórico en el que la información abunda debido al 
libre acceso a los medios televisivos, impresos, digitales y redes sociales. Ante 
este riesgo evidente hoy más que nunca debe enseñárseles a los niños y 
jóvenes a ser críticos, inculcándoles que siempre que se critica hay que hacerlo 
con argumentos lógicos. Que aprendan a leer cuestionando las ideas e 
interpretando. Una vez que se escucha, se entiende, se analiza y valora si un 
discurso es creíble o no, del cual se pueden adoptar ideas o no, se ha ejercido 
una de las tareas fundamentales para la conquista de la libertad de los seres 
humanos: se le ha permitido elegir en qué creer. Así mismo, se ha realizado un 
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ejercicio primordial en las democracias: se ha ejercido un análisis crítico del 
discurso. Aquí radica la importancia y la enorme responsabilidad del 
comunicador, de ofrecer una visión fiel de los acontecimientos de manera 
imparcial, donde todos tengan una voz que no sea limitada por tendencias 
personales o de grupo que legitiman solo a unos cuantos sino que su 
capacidad y privilegio en el acceso al discurso público, le ayude a guiar al 
ciudadano común a construir libremente la realidad. 
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